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1. INTRODUCCION
1.1 .  INTRODUCCION Y OBJETIVOS
Desde hace mSs de d iez  aRos se v fene  t r a b a ja n d o  en e l  De­
par tamento de P e t r o l o g f a  de la  Facu l t ad  de Geologfa  d e . l a  U n i v e r ­
s idad Complutense de Madr id sobre temas re l a c l o n a d o s  con l a  P e t r £  
l o g l a ,  Sed im en to log fa  y D iagênes is de Rocas C a r b o n & t i c a s .
Cont inuando es ta I f nea  de 1n v e s t i g a c l ô n  r e a l  1zamos nue st ra  
Tes 1s de L i c e n c l a t u r a  sobre el  e s t u d i o  del  C r e t â c l c o  S u p e r io r  en 
l a  t r a n s v e r s a l  Mota del  Cue rv o -A la rcôn ,  a l  su r  de l a  p r o v i n c l a  
de Cuenca. A r a f z  de su f i n a l l z a c i d n  vtmos e l  I n t e r é s  y la  neces^
dad de l l e v a r  a cabo un e s tu d io  r e g io n a l  mâs amp l lo  y pro fundo p£
ra I n t e n t a r  e s c l a r e c e r  los  d iv e rs o s  problemas se d im e n to lô g i co s  y 
d la g e n é t l c o s  p la n tea do s.
Dadas las  l ô g i c a s  1 1 m l t a c l ones g e o g r â f i c a s ,  se e l l g l ô  como 
tema de e s t u d io  e l  C r e t i c i c o  S u p e r io r  en l a  r e g lô n  comprendida 
por  los  enlaces m é r i d i o n a le s  de l a  S i e r r a  de A l t o m i r a  con e l  bo£ 
de su ro este  de la  C o r d i l l e r a  I b é r i c a  ( S e r r a n f a  de Cuenca) ,  segûn 
se I n d i c a  en la  F i g .  1. Esta r e g lô n ,  que ocupa todo el  sur  de l a
p r o v i n c l a  de Cuenca, e s t é . 1n c lu fd a  en l a  Hoja N: 54 a esca la
1 :200 .000 ,  Campo de C r i p ta na  (IGME, 1972) .  En l a  F i g .  2, se han 
rep resentado  los  a f l o r a m le n t o s  mesozo lcos ,  fundamental  men te c re -  
t é c l c o s ,  que e 'x is ten  en d icha Hoja.
Los m a t e r l a l e s  es tud iados  se d isponen en una s e r l e  de a l l -  
neaclones con deformaclôn t e c t ô n i c a  en p iso s  o " s t o c k w e r k " , provo 
cada por  la  f r a c t u r a c l ô n  del  zô c a lo .  La e s t r u c t u r a  pré sen ta  c l e r -  
ta  c o m p le j 1 dad deb ido a la  e x i s t e n c l a  de a c c id en te s  t r a n s v e r s a le s  
a l a  d i r e c c l ô n  submerld1ana de la  de fo rmac lôn  del  z ô c a lo .  Estos 
a cc id en te s  t l e n e n  como consecuencia un g i r o  en e l  s e c t o r  m e r i d i o ­
nal  donde las  al  1 neaclones mesozolcas camblan su rumbo p r o g r e s l -  
vamente de N-S a NW-SE.
i s
CUENCA
Fig .  1. S i tu ac id n  general  de l a  regiôn estud lada
F ig .  2. O i s t r i b u c l f i n  de los a f l o r a m le n t o s  mesozoicos en la  reg ion  es tud lada 
(tornado a p a r t i r  de datos de la  Hoja NS 54, Campo de Criptana, IGME, 1972)
Han s ido  precisatnente las  i n v e s t i g a c i o n e s  sobre cuest iones  
e s t r u c t u r a l e s  las que han proporc ionado un conoc imiento  l i t o e s -  
t r a t i g r â f i c o  general  p re v io  que ha f a c i l i t a d o  nue s t ro  p o s t e r i o r  
e s tu d io .
El Cre tSc ico  S upe r io r  de es ta  r eg iôn  manchega c o n s t i t u y e  
uno de los  ejemplos mSs i n t e r e s a n t e s  de la  Pen insu la  de sedimen- 
t a c i ô n  en una p la ta forma marina carbonatada, sobre la  que se han 
sobreimpuesto una s e r i e  de t ran s fo rm ac io ne s  d ia g e n ë t i c a s ,  s iendo 
la  d o lo m i t i z a c i f i n  l a  mfis im p o r ta n t e .  Dichas t r an s fo rm ac io ne s ,  s i  
b ien di f i  cul  tan el  e s tud io  de las  condi  c lones o r i g i n a l e s  de se­
di mentaci  f in, son consecuencia de las  p e c u l i a re s  c a r a c t e r f s t i c a s  
depos ic i ona1 e s , as f  como de la  p ro p ia  evo luc i f in  de la  cuenca.
La escasez y mala c a l i d a d  de a f l o ra m le n to s  unidas a las 1i - 
to l o g fa s  présentes hacfan necesar i o  un es tu d io  especT f tc o ,  basado 
en una p e t r o g r a f f a  d e t a l l a d a ,  que permi t i  era conocer las m ic ro ­
fa c ies  mSs c a r a c t e r f s t i c a s , f u e r a n  d epos ic iona les  o no, as f  como 
sus va r l ac lo ne s  l a t é r a l e s  y v e r t i c a l e s .
Tamblén se v i f i  la  conven ienc ia  de p r è s t a r  una espec ia l  aten 
ci f in a l  es tu d io  geoqufmico y m fn e ra l f ig ico  de Tas a r c i l l a s  que su- 
ponen el  t r i n s i t o  de la  sedimentac i f in  arenosa a la  carbonatada en 
el  comienzo del C i c l o  Supe r io r  del C re tS c ico .
De esta manera, podemos c o n c l u i r  que nuest ro  o b j e t i v o  ha si^ 
do dob le ;  el  conoc imlento  de las  c a r a c t e r f s t i c a s  sedimento l f ig icas  
del Cre tSc ico  s u p e r i o r  de esta reg i f in  manchega y e l  de las  t r a n s ­
formaciones di  agenét lcas que han borrado buena p a r te  de las  es t r u c  
tu ras  sed imentar i  as p r im i  t i  va s .
1.2.  ANTECEDENTES
1 . 2 . 1 .  Estado ac tu a l  del  conoc imlento  del C re tS c ico  S upe r io r  en
esta  r e g i f i n .
La b i b l l o g r a f t a  geo lûg ica  e x i s t e n t e  sobre la  reg lô n  es tu  
diada es bastante  escasa,  sobre todo s i  nos Hmi tamos a los  as- 
pectos concre tos  que pretendemos abordar  en el  p résente  t r aba jo .  
Por ésto^ sô lo  haremos h ln c ap id ’ en los  a r t f c u l o s  que han s ido  
mSs û t l l e s  para e l  conoc imlento  p r e v io ,  fundamentalmente e s t r a -  
t i g r S f i c o ,  de los  m a te r l a l e s  es tud iados .
CORTAZAR (1875) fué quien d e s c r i b i ô  por  pr imera  vez el  
Cre tSc i co  en es ta  zona. D i s t i n g u l ô ,  den t ro  de es te  s is tema dos 
grupos,  el  I n f e r i o r  arenoso y e l  s u p e r i o r  c a lc S re o ,  es te  u l t im o  
con fauna que l e  perm i t iÔ  d a t a r  e l  Cenomaniense y e l  Turoniense.
ROYO GOMEZ (1920 ) ,  HERNANDEZ PACHECO (19 23 ) ,  LAUTENSACH 
(1932 ) ,  RICHTER y TEICHMULLER (19 33 ) ,  RIOS e t  a l  (1944) y SAENZ 
GARCIA (1944) r e a l i z a n  t r a b a jo s  de Tndole general  sobre e l  Cre- 
t S c i c o .
Pos te r io rmente  el  I .G .M .E .  é d i t a  una Memori a t i t u l a d a  "El 
CretSceo en Espaf la",  donde se recogen ent re  o t r o s  los  t r a b a jo s  
de MARTINEZ PERA (1956) sobre e l  Cre tSc ico  de l a  Mesa Manchega. 
Este a u t o r ,  a p a r t i r  de un c o r t e  e s t r a t i g r S f i c o  en Mota del  Cuer 
vo,  d i s t i n g u e  v a r i o s  tramos l i t o l ô g i c o s ,  a lguno de e l l o s  con fau^ 
na que l e  permi ten d a ta r  : Senoniense ( f l t p p u r i t e s )  ,Tu ron iense( / i£  
oa arahiaciana, Cardium montanianum ) y Cenomaniense ( Exogyra 
flabellata ) .  Asimismo subraya l a  d i f e r e n c i a  de espesores que 
présen ta  con c l a r a  d is m inuc iôn  en s e n t i d o  E-W.
FONTBOTE y RIBA (1956) tamblén es tud ia n  la  reg iôn  de No­
ta  del  Cuervo. c l a s i f i c a n d o  fauna Senoniense ( r u d i s t a s ,  Alveoli 
nas) y Cenomaniense-Turoniense ( Exogyra, Tylostoma,...). Suponen
una t r a n s g r e s iâ n  Cenomaniense, p o s t e r i o r  a la  sedimentac iôn con 
t i n e n t a l  de las f a c i e s  U t r i l l a s ,  que se pro longe hasta el  Seno­
n iense i n c l u s i v e ,  c o ns t i tu y en d o  un ûn i co  c i c l o  s e d im e n ta r io .
COMA y FELGUEROSO (1962) es tu d ian  los  yesos al  borde de 
la  S ie r r a  de A l t o m i r a  y ,  en base a unas i n t e r c a l a c i o n e s  c a l c â -  
reas con fauna,  lo s  a t r i b u y e n  a l  Senoniense cuando estaban con- 
s iderados an te r i o rm en te  como Paleôgenos.
GAIBAR PUERTAS (1962) data como Cenomaniense Su pe r io r  el  
yac im ien to  de f l o r a  f ô s i l  que encuent ra  en las  proxiraidades de 
Fuente lesp ino de Haro. Segûn é l , se producen c u a t r o  " m i c r o c i - 
c los  s e d im en ta r i os "  debidos a l os  s uces i vos depôsi  tos mari  nos y 
c o n t i n e n t a le s  en e l  Cre tSc i co  S u p e r io r ,  con sed imentac iôn  cont i^ 
nenta l  durante  el  Cenomaniense I n f e r i o r ,  Cenomaniense S u p e r io r ,  
Turoniense Medio y t r S n s i t o  Senoniense-Daniense. La f l o r a  y mi - 
c rofauna c l  as i  f i  cada parece re là c io na da  con un pa leoc l ima  r e l a -  
t i vamente  c S l i d o  con es tac io ne s hûmedas.
ABRIL BAREA e t  a l .  (1967) dé f i nen  v a r i a s  fo rmaciones para 
la  S ie r ra  de Almenara. Al conj u n t o  de m a te r la l e s  c re tS c i c o s  les  
denominan "Formaciôn C a s t i l l o " ,  inc l uyendo en e l l a  t r è s  t ramos,  
e l  i n f e r i o r ,  arenoso ( "arenas de U t r i l l a s " ) ,  e l  medio,  c a l i z o  y 
margoso (Cenomaniense-Turoniense)  y e l  s u p e r i o r ,  ca lcSreo (Se­
non iense)  .
En l a  dêcada de los  se te n ta  es cuando aparecen los  t r a b ^  
j os  mSs d e t a l 1 ados, fundamentalmente basados en l a  r e a l i z a c i ô n  
de d ive rs es  Tes isDoct o ra l  es (MELENDEZ HEVIA, 1971; SANCHEZ SO­
RIA, 1973; VIALLARD, 1973 y GARCIA ABBAD, 1975) ,  o de reuniones 
ci  e n t i  f i  cas ( I  Symposium sobre el  Cre tSc ico  de l a  C o r d i l l e r a  
I b é r i c a " ,  1974; "C re tS c i c o  de la  Pen insu la  I b é r i c a "  ,1 97 9) ,  asî  
como en l a  p u b l i c a c i ô n  de algunas Hojas Geolôgi  cas a escala 
1 :50.000 por el  I .G .M.E.  que se d e t a l l a r S n  p o s t e r i o r m e n t e .
Asimismo, e l  "Hapa de S î n t e s i s  Geo lôg i ca"  a escala  
1 :200.000 ( I . G . M . E . , 1972) cont ie ne  una s f n t e s i s  de l a  geo log fa  
de toda es ta  reg iÔn,  habiendo s e rv i  do ademSs como base para la  
r e a l i z a c i ô n  de numerosas f i g u r a s  que c on t i ene  es ta  Memoria en 
las  que se i n c l u y e  l a  d i s t r i b u c i ô n  de los  a f l o r a m le n t o s  mesozol  
c o s .
MELENDEZ HEVIA (1971) e s tud ia  la Se r ra n fa  de Cuenca com- 
parândo la  también,  en v a r i os  t r a b a j o s , c o n  el  s e c t o r  n o r te  de la  
S i e r r a  de A l t o m i r a  (MELENDEZ HEVIA, 1969, 1972 a y b ,  RAMIREZ - 
DEL POZO y  MELENDEZ HEVIA, 1972).  Considéra para el  Cre tSc ico  
l as  s i g u i e n t e s  se is  unidades : 1) "Capas de U t r i l l a s " ,  2) "Ceno 
maniense",  3) "Dolomfas Ciudad Encantada" ,  4) "Doloraîas bre 
c h o id e a s " ,  5) "Carn io las  del  Cre tSc ico  Su pe r io r  y 6 ) "Fac ies  Ga- 
rumniense" .  Las unidades 3y 4 comprenden a l  Turoniense y l a  5 
a l  Senoniense.  La fauna encont rada permi te  d a t a r  Cenomaniense 
S u p e r i o r ,  Turoniense I n f e r i o r  y M a e s t r i c h t i e n s e  Su pe r io r -D a -  
nense. Suponen que a p a r t i r  del  Cenomaniense se i n i c i a  un r ê g i -  
men de sed imentac iôn  marina que cont in ua  durante  e l  Turoniense 
y Senoniense a t r i b uy e nd o  a estos sedimentos un medio d e p o s i c i o -  
nal  de zona i n t e r i o r  de p la ta fo r m a ,  a veces con i n f 1 uenc ia  con­
t i n e n t a l  por  la  e x i s t e n c i a  de dolomfas y a r c i l l a s .  En e l  t r S n -  j
s i  to  Cenomani ense-Turon iense se es tab lecen  condi  c i  ones de mar 1
a b i e r t o ,  con presenc i  a de res tes  de Ammonites, pero en un rég i  - 
men e s ta b le  de p la ta fo rm a  c o n t i n e n t a l .  Suponen que las  ".Dolo­
mfas Ciudad Encantada" son p r im a r ia s  o de d ia gênes is  muy tempr^  
na. Ya en el Turon iense comienza una sed imentac iôn de t i p o  1a- 
gunar en cuencas semicerradas,  s i  b ien hac ia e l  NE de l a  Se r ra ­
n fa  permanecen las  cond ic ione s marinas r e f 1 e jadas por  la  fauna 
de r u d i s t a s ,  co ra le s  y mi crofauna de mar a b i e r t o .  El ca rS c te r  
l a g un a r  se acentûa durante  la  dep os ic iôn  de las  f a c i è s  Garumnien 
s e s .
SANCHEZ SORIA (1973,  1975) e s tud ia  l a  S i e r r a  de A l t o m i r a .
Para su s e c t o r  m e r i d i o n a l ,  propone la  s i g u i e n t e  suces iôn e s t r a -
t i g r S f i c a :  A) Cenomanlense -Tu ron lense -Con iac iense , donde se pue 
den d i s t i n g u i r  : 1) 25 m. Ca l I zodo lomfas  margosas(Cenomaniense) 
2) 15 m. Hargas b lanquec inas  con n i v e l e s  c a l c a r e n f t l c o s  y arena^s 
d o lo m l t 1 cas que desaparecen hac ia el  su r  (Cenomaniense-Turon ien 
s e ) ,  3) 15-20 m. DolomTa parda maslva con nôdulos de s i l e x  y - 
fauna de r u d i s t a s  y c o r a l à r i o s  al  techo ( Con iaciense-Santoniense)  
y 4) 15-20 m. Marga ca lc â re a  b lanq ue c ina  y rosada con a lgûn n f -  
vel  mâs ca lc S re o .  B) Senoni ense . compuesto de muro a techo por :  
1) 15 m. Margas ca lcSreas con cantos c a l i z o s ,  2) 20 m. C a l i z a  - 
c r i s t a l i  na , ma s i  va en base y cong lomerSt ica  hacia  el  t e c ho ,  3) 
15-20 m. Marga con nôdulos y b loques c a l i z O s ,  y 4) 40 m. C a l iza  
gr isScea e s t r a t i f i c a d a . La fauna encont rada dâ al  co n ju n to  una 
edad Santon iense.  Const ruye asimismo los  mapas de isopocas de 
estos  grupos e i n t e r p r é t a  d ichos depôsi  tos  como una sed imenta ­
c iôn  e s ta b le  desde e l  Cenomaniense a l  Coni aciense, con p ro fu n d i  - 
dad c r e c i e n t e  hac ia  el  E ô SE^ con d é s a r r o i l o  de una b a r re ra  
a r r e c i f a l  a l  SW que a i s l a  la  zona N, deposi tSndose sedimentos 
de f a c i è s  mar ino - l aguna re s  durante  e l  Senoniense.  En es te  per îo  
do se produce un cambio en las  d i r e c t r i c e s  de es ta  cuenca con - 
v a r i  aciones de p ro fu n d i  dad c r e c i e n t e  en s e n t i  do S-N y c i e r t a  
1 n e s t a b i 1 i dad que conduce a una emersiôn genera l  de l a  r e g iô n  me^  
r i d i o n a l  de la  S ie r r a  de A l t o m i r a .
VIALLARD (1973) en sus i n v e s t i g a c i o n e s  r e f e r i d a s  a l  C i c lo  
Al pi  no de la  C o r d i l l e r a  I b é r i c a  s u ro c c id e n t a l  apo r ta  i n t e r e s a n ­
tes datos a p a r t i r  de l a  r e a l i  zaci  ôn de di  versos c o r te s  e s t r a t i - 
g r â f i c o s .  Para la r eg iô n  SW de su e s t u d i o ,  que c o in c i d e  con nue£ 
t r a  zona, reconoce un Cenomaniense esenc ia lmente  d o l o m i t i c o  al 
i g u a l  que el  Turon ien se .  El Senoniense es ca lcS reo  o c a l c o d o lo -  
m î t i c o ,  a veces b r e c h o i d e , con f r ecu en te s  L ac a z in as . Segûn es te  
a u to r  e l  Cenomaniense per tenece a l  domin io mari  no n e r f t i c o ,  con 
menor p ro fund i  dad de E a W y d é b i l  espesor  en l a  pa r te  o c c id en ­
t a l .  Esto puede ser  l a  respuesta a una sedimentac iôn loca lmente  
poco a c t iva  o también a que se encuent re  i ncompleto  deb ido a 1 a 
p ro g res i va  t r a n s g r e s iô n  cenomaniense en s e n t i d o  E-W. Durante el
Turoniense se mant ienen las  cond ic io ne s c la ramente  mar i nas ,  con 
una e x te n s ion  de los mares posib lemente  anSloga a l a  del  Cenoma 
n iense S u p e r io r .  Este dom in io ,  poco pro fundo pero ampl io  y a b i e r  
t o ,  permi t i  r i a  e l  i n i c i o  de un c a rS c te r  p e l Sg ico ,  a l  menos en el  
comienzo del Tur on ie nse ,  as f  como una d o l o m i t i z a c i ô n  secundar ia  
cas i  uni  fo rm e . Aproximadamente en e l  Con iac iense los  n i v e l e s  con 
CharSceas y D is cô rb idos  suponen una fase r e g r e s i v a , pero en el  
Santoniense e l  c a rS c te r  netamente mari  no se a f i rm a  de nuevo, al  
mismo t iempo que comienza una c i e r t a  a c t i v i d a d  t e c t ô n i c a  r e l a -  
cionada con l a  fo rmac iôn de impor tantes  brechas i n t r a f o r m a c i o n a -  
1 e s . Durante e l  Campaniense se produce una re g re s iô n  g e n e r a l i z a -  
da hac ia  e l  SE. D i s t i n g u e ,  por  t a n t o ,  dos s u b c i c l o s  sed imenta­
r i o s  Cenomaniense-Coniaciense ? y Santon iense M a e s t r i ch t i en s e  
d en t ro  del c i c l o  se d im e n ta r io  p r i n c i p a l .
GARCIA ABBAD (1975,  1978) r e a l i z a  su Tes i s Doc to ra l  en 
l os  a l rededo res  del  pantano de A la rc ô n .  La s f n t e s i s  e s t r a t i g r S -  
f i  ca que propone es l a  s i g u i e n t e  : a) Cenomaniense margodolomf- 
t i c o ,  con a r c i l l a s  verdes en la  base con espesor  que v a r fa  des­
de 25 m. en Za f ra  de Zâncara hasta m'âs de 45 m. en l a  presa de 
A la rc ô n .  b) Turoniense formado por  un paquete basai  d o l o m f t i c o ,  
asimi  1 able  a l as  "Dolomfas Ciudad Encantada" de MELENDEZ HEVIA 
(1971) y o t r o  s u p e r i o r  margoso que pos ib lemente  a lcanza àl  Co­
n ia c i e n s e ,  con po tenc ie s  médias de 35 y 15 m. y conteniendo ara­
bes cant i dades v a r r i a b l e s  de s f l e x .  c) Senoniense,  con f a c i è s  
brecho ides  hacia  la  Se r ra n fa  de Cuenca y masivo en e l  r e s t o .
En el  " I  Symposium sobre el  C re tS c ico  de la  C o r d i l l e r a  
I b é r i c a "  se recogen numerosos a r t i c u l e s ,  e n t r e  l os  que cabe men^  
C ionar  l os  de MELENDEZ HEVIA (1975 ) ,  YEBENES (19 75 ) ,  WIEDMANN 
(19 75 ) ,  RAMIREZ DEL POZO e t  a l  ( 1975 ) ,  LINARES GIRELA y RODRI­
GUEZ ESTRELLA (1975) .  En MELENDEZ HEVIA e t  a l .  (1975) se r e a l i z a  
una s f n t e s i s  general  del  C re tS c ic o  de l a  Zona Sur de la  "Rama 
Cas t e l  1ana" de l a  C o r d i l l e r a  I b é r i c a .  Dicha s f n t e s i s ,  basada t a ^  
t o  en las  Tes is  D oc to ra les  r e a l i z a d a s  en d icha zona como en los
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t r a b a jo s  co r r espond ie n tes  al  Plan MAGNA del  I . G . M . E . ,  p ro p o rc i o  
na una v i s l ô n  e s t r a t i g r â f i c o - p a l e o g e o g r â f i c a  re g io n a l  del Cret& 
c i  c o . Si n embargo, queda fu e ra  de un e s t u d io  d e t a l 1 ado la  rég i  ôn 
de! enlace m e r id ion a l  de l a  S i e r r a  de A l t o m i r a  con las  reg iones 
que denominan " E u en te s -V i1l a r  del  Humo" y "NW V a l e n c i a " ,  y que 
c o n s t i t u y e n  l a  p a r te  fundamental  de nue st ro  t r a b a j o .  A esca la  - 
re g io n a l  observan un avance de l a  t r a n s g r e s iô n  mar ina hac ia  el  
NW que rebasa l os  d i s t i n t o s  umbrales e x i s t a n t e s .  La fo rmac iôn 
" U t r i l l a s "  comprende el  comienzo de l a  t r a n s g r e s iô n ,  con un mar_ 
cado d iacron ismo  ( A lb i  ense-Cenomaniense I n f e r i o r )  y r e p ré s e n ta ^  
do e l  é q u iv a le n t e  l a t e r a l ,  de o r i gen  c o n t i n e n t a l ,  de las  pr ime­
ras capas mar inas .  El "umbral  de R e i l l o "  r ep ré s en ta ,  ademâs, el  
l i m i t e  en t r e  f a c i e s  ca lcSreas y f o s f l i f e r a s  al  SE de ambiente 
l i t o r a l  a n e r f t i c o  y las  f a c i è s  dolomf t i  cas poco f o s i l f f e r a s  
r e s t r i n g i d a s  a l  NW, en l a  Se r ranfa  de Cuenca. El Turon ien se,  con 
su etapa t r a n s g r e s i  va mSxima en la  pa r te  b a s a i ,  p résenta  f a c i è s  
s i m i l a r e s  al  Cenomaniense al  SE, m ient ras  que al  NW lo  c o ns t i  ti^ 
yen las  dolomfas masivas "Ciudad Encantada".  El Senoniense p r é ­
senta f a c i è s  mâs d i f e r e n c i a d a s  pero c o n t r o l adas por  e l  mismo e£ 
quema p a le o g e o g r â f i c o .  En la  r eg iôn  comprendida e n t re  la  S e r ra ­
nfa de Cuenca y la  mi tad  Nor te de la  S i e r r a  de A l t o m i r a  estS 
c o n s t i  t u i  do por  dolomfas brecho i  deas a c a r n i o l a r e s ,  formadas por 
d i s o l u c i ô n  de capas i n t e r c a 1 adas de a n h i d r i t a  y p o s t e r i o r  c o l a ^  
so (MELENDEZ HEVIA, 1971).  Tanto al  E como al  S de es ta zona, 
e l  Senoniense estS represen tado  por  dolomfas bien  e s t r a t i  f i c a -  
das y brechas c a l c o - d o lo m f t i c a s  que l oca lmente  cont i enen i a c a -  
zinas.
Como ya hemos in d i c ad o  antes, en nues t ro  ârea de e s tud io  
se encuentran pub l icada s  las Hojas y Memori as del I .G .M.E.  632, 
HERNANDEZ SAMANIEGO, DEL OLMO ZAMORA, Horca jo  de Sant iago (1976); 
635, RAMIREZ DEL POZO e t  a l ,  Fuentes (1975 ) ;  663, GABALDON e t  al ,  
Va lera  de Abajo (1976 ) ;  6 8 8 , REY, Qui n tanar  de la  Orden (1969) ; 
690, RUBIO NAVASI, Santa Mar fa del Campo Rûs (1976) y 691, FE- 
RREIRO PADIN, M o t i l l a  del  Pa lancar  (1976) .
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La s f n t e s i s  a n te r i o rm e n te  expuesta  c on t i ene  gran par te  
de los  t r a b a j o s  de r e a l i  zaci  Ôn de es tas  Hojas.  Por e l l o , s ô l o  
las c i  taremos cuando se t r a t e  a lgûn problema especf  f i  co en su 
c a p i t u l e  c o r r e s p o n d i e n t e .
Como resumen, e l  esquema s i m p l i  f i  cado del  Cre t&c i co  Su­
p e r i o r  en es ta  reg iôn  se compone, de acuerdo con l a  mayorfa de 
l os  a u t o r e s , de t r è s  p a r te s  fundamental  e s . La pr imera  estS f o r -  
mada por  una unidad margoso dolomf t i  ca que se apoya sobre la 
Formaciôn arenas de U t r i l l a s  y loca lmente  sobre un pequeîio t r a -  
mo de a r c i l l a s  v e rd es . La segunda, son dolomfas masivas que pa- 
san 1a te ra lm en te  a c a l i z a s  f o s i l f f e r a s .  Por û l t i m o ,  l a  t e r c e r a  
es tâ  c o n s t i t u f d a  por  un t ramo margoso i n f e r i o r  seguido de c a l i - 
zas y  do lom fas ,  f recuentemente  b re cho ides .
Las unidades antes menci onadas son f S c i lm en te  di  f e r e n c i ^  
b les  sobre el  t e r r e n o ,  deb ido a que normalmente estSn separadas 
por  sendos tramos margosos,  topogrSf ica men te  mSs d e p r im id o s , don 
de se suelen l o c a l i z a r  l o s  c u l t i v o s . Presen tan ,  ademâs, la  ven- 
t a j a  de c o r r e s p o n d e r , con bas tante  e x a c t i t u d , a l  Cenomaniense, 
Turon iense y Senoniense re s p e c t ! v a m e n te , aunque los  l i m i t e s  no 
es tân b ien  d é f i  n i  dos , e n t r e  o t r a s  razones por l a  i n t en s a  dolomi^ 
t i z a c i ô n  que impide l a  co nservac lôn  de l os  f ô s i l e s  para su da t£  
c i ô n .
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1 .2 . 2 .  Rev is ién  de los  problemas de d o l o m i t i z a c i ô n  en condi  c i  o- 
s u p e r f i c i a l e s .
1 . 2 . 2 . 1 .  Int roduce!ôn
El resumen que a c o n t i n u a c iô n  exponemos i n t e n t a  ser  una 
puesta al  d ia  de los  conoc imien tos  e x is t en teS  sobre dolomi t i  za­
c i  ôn produc ida en cond ic ione s s u p e r f i c i a l e s ,  ta n to  en base a 
l os  datos exper imenta l  es como en l a  a p i i  caci  ôn a sedimentos r e -  
c ie n te s  o a rocas an t i g ua s .  No es tud iamos,  por no ser  e l  cas'o 
de los m a te r la le s  tema de nue s t ro  t r a b a j o ,  los  procesos r e l a c i o  
nados con metasomatismo, h i d ro te r m a l i s m o , f r a c t u r a c l ô n ,  e t c .  de 
los que se puede e n c o n t ra r  un buen resumen y extensa b i b l i o g r a -  
f i a  en CHILINGAR e t  a l . (1979) y MARTIN (1980).
El des cubr im ien to  de la  dolomi ta por  DOLOMIEU en 1791 
(Veâse GOMEZ DE LLARENA, 1974) fué seguido inmediatamente del 
conoc imlento  de s u - p r i n c i p a l  anomal ia : Mient ras  que las  rocas 
ca rb onë t i  cas ( c a l i z a s  y dolomfas)  cons t i  tuyen del 5 a l  15 % del 
t o t a l  de las  rocas s e d i m e n t a r i a s , l a  dolomfa va r fa  desde un co£ 
ten ido  prâc t i camente  nulo  en los  sedimentos r e c ie n te s  hasta un 
60 % en las  rocas mâs a n t i g u a s ,  formando gran pa r te  de los c a r ­
bonates del  Precâmbrico y P a le o z o ic o .
Para responder  a es te  hecho, la  mayorfa de los  autores  
sug ieren que el  t iempo t r a n s c u r r i d o  desde la  fo rmaciôn de d i ­
chos sedimentos ha s ido  e l  f a c t o r  que ha permi t i  do una mayor po 
s i b i l i d a d  de t r a n s f o r m a c i ô n . Sin embargo, v a r i os  autores  opinan 
ademâs, que las  cond ic iones  de sedimentaciôn no fueron las  mis-  
mas hace 600 mi 1 1  ones de anos que en l a  a c t u a l i dad.
STRAKHOV (1953) y CHILINGAR (1956) piensan que durante  
el  Precâmbri  co y Pa leozoico  I n f e r i o r  p re c i  pi  tô  dolomi ta  d i r e c -
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tamente a p a r t i r  del  agua de mar a causa del  a l t o  con ten ldo  en 
C0 3 = de l a  a tmôsfera  y del  a l t o  v a l o r  Mg/Ca en las  aguas m a r i ­
nas. MOTTL y HOLLAND (19 65 ) ,  basados en expé r im en te s ,  proponen 
que a tempera turas  e levadas (entre 70°y 500°C) e l  Mg2+ se mov11i_ 
za del  agua del  mar y e n t r a  a fo rmar  p a r te  de 1 os b as a l t os  de 
la  c o r te z a  oceân ica .  Segûn es tos  autores  el  Incremento  de tem- 
pe ra tu ra  re l a c i o n a d o  con l a  expans16n del  oceâno,  acompaflado de 
la  a c t l v l d a d  de las  do rs a le s  ce n t r oo c e S n lcas durante  e l  Mesozo1_ 
C O , c o in c i d e  mâs o menos con un aumento en l a  r e l a c i ô n  c a l l z a /  
dolomf a .
En los  Ol t lmos 25 aAo.s, l as  1 n v e s t i g a c l o n e s  comprenden 
v a r l o s  carapos d i s t l n t o s .  Desde los  e s tu d lo s  t e ô r i c o s  que u t l l l -  
zan modelos ana l6g1cos,  como los  de MORROW y MAYERS (1978) o la  
s f n t e s i s  expe r im en ta l  en cond lc lones  d i v e r s e s ,  has ta  los  mode- 
los de d o l o m i t 1 z a c i 6 n a p l l c a d o s  a sedimentos r e d  e n t e s , b ien  
sea por p r e d  pi  t a d 6 n d i  r e c t a  (do lomfas  p r i m a r i e s )  o por  reem- 
p lazam len to  (do lomfas  penecontemporâneas) .  Todos es tos  r e s u l t a -  
dos son de gran I m p o r t a n d a  para el  e s c l a r e d m l e n t o  del  o r l ge n  
de la  d o l o m i t 1 z a d 6 n en rocas a n t i q u e s ,  que ademSs puede comply 
carse a causa de f a c t u r e s  t e c t ô n l c o s , hi  d r o t e r m a l e s , metasomS- 
t l c o s  . . .
En cond lc lones  s i m l l a r e s  a l as  s u p e r f i d a l e s , ha habldo 
pocos ^ x l t o s  en la  s f n t e s i s  expe r im en ta l  de d o lo m l t a ,  ya sea por  
r e d p l t a d ô n  d i r e c t a  o por  reemplazamiento (CHILINGAR e t  a l .  
1979) .  A bajas  tempe r a t u r a s  (unos 70"C) se o b t l e n e  una do lom l ta  
desordenada l l ^mada " p r o t o d o l o m i t a "  por GRAF y GOLDSMITH (1956) .  
Dichos auto res  a t r l b u y e n  es ta  mala o rd e n a d ô n  a que l as  dl feren^ 
d a s  c r i s t a l o q u f m l cas e n t r e  e l  Ca^* y e l  Mg^* son demasiado re -  
f l n a d a s  como para que en condl  d  ones s u p e r f  1 d a l e s  se cons lga 
la  energ fa  necesar ia  para un mejor  o rdenamiento  que el  estado 
de " p r o t o d o l o m i t a " . DEELMAN (1975) demuestra que el  c r e d m i e n t o  
del  c r i s t a l  se rea l  1za "capa a capa" y no "en e s p i r a l " .  El cam- 
b io  de una capa de Ca CC3  por  la  s i g u l e n t e  de Mg CO3  r e q u ie re  un
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im p o r ta n te  cambio e n e r g é t i c o ,  es d e c i r ,  de l a  te rmodinâmica del  
medio. Se neces i t a  un d i s t i n t o  compor tamiento de adsorc iôn  por 
p a r te  de los  dos c a t i ones. Aunque t i e n e n  l a  misma V a le n c ia ,  l o s  
r ad io s  l ô n i c o s  va r fan  y por e l l o  presentan propledades e l e c t r o s -  
t â t i c a s  di  f e r e n t e s .
A pesar  de todas es tas  d 1 f 1 cu l t ad es  , CHILINGAR (1956 ) ,  
CHAZEN y ERLICH (1973)  y DAVIES y FERGUSON (19 75 ) ,  e n t r e  o t r o s ,  
aseguran haber p r e c i p i t a d o  d o lo m l t a .  Las c o n d i c l ones generalmen-  
te r e q u e r 1das suponen una h 1 p e r s a l1 n idad (LIEBERMAN, 1967; CHA­
ZEN y ERLICH, 1973; GAINES y HEFFNER, 1973) . KINSMAN (1969) es ta  
b lece re l a c i o n e s  de Mg2+/Ca^^ e n t r e  7 y 22. CHILINGAR (1956) ,  
ademâs de una a l t a  r e l a t i o n  Mg2+/Ca2+ (&  7 . 8 ) ,  supone una a l t a  
PCO2  que p ro voca r î a  un aumento de al  ca l  1 n idad.
La a l t a  a l  cal  1n i d a d , as f  como un elevado v a l o r  de la  r e ­
l a t i o n  Mg2 +/Ca2 + , son defend idas  por numerosos auto res  como con- 
d l c l o n e s  necesar las  para la  d o l o m i t 1 z a c l ô n . Sin embargo, FOLK y 
LAND (1975) es tab lece n  los  campos de e s t a b i 11dad de l a  c a l c i t a  y 
de la  do lom l ta  en f u n c lô n  de estos  dos parâmet ros ,  subrayando l a  
p o s i b l l l d a d  de p r é c i p i t a t i o n  de do lom l ta  en c o n d lc l  ones de baja 
s a l l n i d a d  y r e l a t i o n  Hg2+/Ca2+ prôxima a 1. Resumen es tas  c o n d l - 
c lones j u n t o  con el  t l p o  de m o r fo lo g î a  c r i s t a l i n a  que se forma y 
e l  medio de sed imentac iôn asoclado en el  cuadro de l a  F i g . -  3 . *
ActuaImente  se conocen v a r l o s  lugares  donde se supone que 
e x i s t e  una p r e c i p i t a c l 6 n de d o lo m l t a .  JONES (1961)  fué el  p r lme-  
ro que propuso un o r l g e n  p r i m a r l o  para la  d o lom l ta  del  "Deep 
Spr ing  Lake " ,  C a l i f o r n i a ,  en base a l o s  a l t o s  p o rc e n ta je s  de do­
l o m l t a  en âreas de 1nun da c l 6 n mis f r e c u e n t e .  CLAYTON e t  a l . (1968) 
conc luyen 1 0  mismo al  e s t u d i a r  las  d1 f e r e n c ia s  e n t re  las r e l a c l o  
nés i s o t ô p i c a s  del  C y 0 en pares c o e x l s t e n t e s  de c a l c i t a  y dolo 
m i t a .  ALDERMAN y SKINNER (1963) suponen que los  sedimentos do lo -  
m î t l c o s  del "Lagoon Coorong" y o t r o s  asoc iados ,  en e l  Sur de
15
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Fig. 3. H in e r a l o g f a  y  c r i s t a l I n i d a d  en r e l a c i g n  
con l a  s a l l n i d a d  y v a l o r  Mg/Ca (segûn FOLK y 
LAND, 1975)
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A u s t r a l i a ,  t i e ne n  un o r l g e n  p r i m a r i o  provocado por  e l  a l t o  pH 
causado por  e l  c r e d m i e n t o  de las  p la n t as  en aguas s a l l n a s  so- 
meras. BEHREMS y LAND (1972) a t r l b u y e n  tamblen una p r e c i p i t a -  
c lôn  d i r e c t a  a l a ?  dolomfas de " B a f f i n  Bay",  Texas, en base a 
l a  f a l t a  de t e x t u r a s  de reemp lazamiento , an mayor conten ldo  de 
6 ^ ^ 0  de l a  do lom l ta  respec to  del  a r a g o n i t o  y c a l c i t a  magnesla-  
na coex l s te n te s , , y un v a l o r  de Sr^^  mis a l t o  que las  dolomfas de 
reemplazamiento en rocas a n t l g u a s .  SIESSER (1972) cons idé ra  que 
l as  dolomfas del t a l u d  c o n t i n e n t a l  a f r l c a n o  son tamblên de o r l ­
gen p r i m a r l o .
Los e jemplos  a c tu a les  de dolomfas  de reemplazamientos re 
l ac lo na do s  con ambiantes de sed imen tac iôn r e s t r l n g l d o s  son bas- 
ta n t e  mis numerosos DEGENS y EPSTEIN (1964) a l  no e n c o n t r a r  una 
d i  f e r e n c i a  s i g n i f 1 c a t i va e n t re  los  c o n t e n i dos de de c a l c l -  |
ta  y do lom l ta  c o e x l s t e n t e s , a f l rman  que la  do lom l ta  se ha pod l -  
do fo rmar  por reemplazamiento en es tado s ô l i d o ,  s in  cambio del 
COg'. En la  mayorfa de los  a f l o r a m i e n t o s  Holocenos hay pruebas 
de reemplazamlento produc ido en sedimentos fundamenta lmente a r ^  
g o n f t l c o s .  Ta les . son  l os  casos de Bona i re  , en las  An t i  11 as Ho- 
landesas (OEFFEYES e t  a l , 1965) ;  Bahamas (SHINN e t  al  , 1965);
F l o r i d a  (SHINN, 1968) ;  Go l fo Pé rs ico  ( ILLING e t  a l , 1965, BUT­
LER, 1969).  Para todas estas  dolomfas de reemplazamlento tempra 
no, se acepta norma lmente e l  té rm in o  de "dolomfas  penecontempo- 
r l n e a s " .
1 . 2 . 2 . 2 .  Teorfas Genet lcas
Las d1 versas h i p ô t e s i s  o mode 1 os de dol omi t a d  ôn penecon^ 
tempor inea e s t i n  basados fundamental  mente en la  d in im i c a  y com- 
p o s l c l ô n  de los  f l u i d o s  d o l o m i t 1 z a n t e s . En la  F1G.-4 hemos es- 
quemati  zado los  t r è s  t l p o s  mis conoc id os ,  Ind icando  la  denoml- 
nac iôn dada por l os  autores  que los  d é f i  n i e r o n . Resumldamente
17
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podemos ver  que en el  modelo de " f l u j o  descendente" (ADAMS y 
RHODES, 1960) los  f l u i d o s  d o l o m i t l z a n t e s  son salmueras densas 
produc i  das por l a  in tensa  evaporac iôn de la  zona suprama r e a l . En 
cambio el  " f l u j o  ascendente" (FRIEDMAN y SANDERS, 1967; HSU y 
SIEGENTHALER, 1969) es tâ  basado en l a  conce n t r ac iô n  p o s t e r i o r  
de las  aguas mar inas ,  debido también a l a  e vap o r i zac iôn  i n ten sa  
en d icha zona El t e r c e r  modelo di f i e r e  bas tante  de l os  dos ante 
r i o r e s  pues l a  d o l o m i t i z a c i ô n  se produce en la  zona de mezcla 
de aguas mar inas con las  aguas meteôr icas  (HANSHAW e t  a l ,  1971; 
BADIOZAMANI, 1973; FOLK y SIEDLECKA, 1974).  Este u l t im o  modelo 
présenta  ademâs la  p a r t i  c u l a r i  dad de que puede e s t a r  l i g a d o  con 
l a  sedimentaciôn (caso de a r r e c i f e s ,  sabkhas con " l avados "  debi_ 
dos a I l u v i a s  in tensa s  . . . ) ,  pero también puede o c u r r i r  que se 
produzca sobre sedimentos ya l i t i f i c a d o s ,  que ban v u e l t o  a con- 
di  c i  ones s u p e r f i c l a l e s ,  en cuyo caso se t r a t a r i  a de una d o lo m i - 
t i z a c i ô n  d ia ge né t i c a  t a r d î a  ( e p ig e n é t i c a  o t e l o g e n é t i c a  segûn 
los  d i s t i n t o s  a u t o r e s ) .  A c o n t i n u a c iô n  haremos una r e v l s i  ôn re-  
sumida de los p r i n c i p a l e s  t r a b a jo s  que def ienden alguno de es­
tos modelos.
ADAMS y RHODES (1960) d e f i n i e r o n  e l  modelo " r e f l u j o  des- 
l i z a n t e "  ( "seepage r e f l u x i o n " )  cuando apenas habfan aparecido 
t r a b a j o s  sobre dolomfas penecontemporâneas. Dicho modelo fué 
a p l i c ad o  a las  dolomfas del Pérmico del  W de Texas. Los sedimen 
tos carbonatados metaestables o r i g i n a l e s  se t r ans fo rm aron  d e b i ­
do a la  ac tuac iôn  de salmueras h i p e r s a l i n a s , muy a l c a l i n a s ,  en- 
r iq u e c id a s  en MgZ+, formadas por la  p r e c i p i t a c i ô n  de yeso en 
un lagoon e v a p o r î t i c o .  Dichas sa lmueras ,a  causa de su mayor den 
sidad,  pueden sumerg i rse  y f l u i r  hacfa e l  mar a t r avés del fondo 
hasta a lc a nz a r  una zona permeable.  La pene t rac iôn  de los f l u i ­
dos en los  sedimentos de a r a g o n i t o  y c a l c i t a  magnes i  ana metaes­
t a b le s  provoca un desplazami  ento de las  aguas connatas supo- 
n iendo por  un lado el  apo r te  de Mg^* por las  aguas que l l e g a n  y 
l a  m o v i l i z a c i ô n  del  Ca?* de l as  aguas p r é e x i s t a n t e s .  El r e s u l t ^  
do es la  dolomi t i  zaci  ôn de c i e n t o s  de metros debido a que las
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salmueras a t r a v i e s a n  rocas con d 1 fe re n t e s  grados de permeabi l j_ 
dad
DEFFEYES e t  a l .  (1965) e x p l i c a n  con es te  modelo de r e f l l i -  
j o  d e s l l z a n t e  l a  d o l o m l t l z a d ô n  r e l a t i v a m e n t e  a c tu a l  de B ona i re ,  
A n t l l l a s  Holandesas.  La f u e r t e  evaporac iôn en el  Lago Pekelmer 
(Lago supramareal  adyacente]  provoca una p r e c i p t t a c l ô n  de yeso,  
por 1 0  que en la  salmuera r é s u l t a n t e  se aumenta l a  r e l a c i ô n  
Mg^^/Ca^^,  es t ab le c i ëndose  un f l u j o  de aguas h i p e r s a l i n a s  que 
d o l o m i t i z a  los  carbonatos  i n f r a y a c e n t e s  por l os  cua les  a t rav ie^  
sa. Sin embargo, es t ud io s  mSs d e t a l 1 ados r e a l izados p o s t e r i o r -  
mente, han demostrado que el  r e f l u j o  puede no ser  c o n t i n û o ,  s ino  
t e n e r  un c a r â c t e r  e s ta c i o n a l  CMURRAY, 1969).  ZENGER (1965) tam- 
biôn  propone un modelo de d o l o m i t i z a c i ô n  por d e s l i z a m ie n to  de 
f l u i d o s  e v a p o r i t i c o s  para l a  Formaciôn Lockp or t  ( S i l û r i c o  Me­
d io )  de Nueva York.  Andlogamente 1o hace SHENK (1967) para las  
dolomfas de la  Formaciôn Hacumber ( M i s s i s s i p i e n s e )  de Canadâ. Un 
o r i gen  s i m i l a r  también es propuesto  por ARMSTRONG (1970) para 
l a s  Dolomfas M is s i s s i p i e n s e s  de Alaska y para l a  Formaciôn 
Edwards (Cre tS c ico  I n f e r i o r )  de Texas.
A pesar de todo no e x i s t e  una acep tac iôn  general  de los  
modelos de r e f l u j o  d e s l l z a n t e  (ENOS, 1978).  HSÜ y  SIEGENTHALER 
(1969) ponen muy. en duda que es te mecanismo sea capaz de produ­
c i  r  una d o l o m i t i z a c i ô n  s i g n i f i c a t i v a . La ca n t i d ad  de MgZ+ que 
puede ser  su m in i s t r a da  en can t i dad es ,no rm ales  de c i r c u l a c i ô n  es 
demasiado pequeôa como para p r o d u c i r  l a  d o l o m i t i z a c i ô n  a gran es^  
c a la .  BATHURST (1975) duda que el  t iempo d i s p o n i b l e  sea s u f i c i e n  
te  en r e l a c i ô n  con l a  v e lo c ida d  de es te  proceso.
Como c o n t r a p o s i c i ô n  a l  modelo de f l u j o  descendente surgen |
o t r o s  fundamentados en l a  c i r c u l a c i Ô n  de los  f l u i d o s  en se n t i d o  i
c o n t r a r i o .  FRIEDMAN y SANDERS (1967) ,  basados en lo s  t r a b a j o s  de 
MÜLLER (1960) sobre l o s  dep ôs i to s  de los  n i t r a t o s  de C h i l e ,  con-  
s i de ra n  el  modelo de "c o n c e n t ra c iô n  por c a p i l a r i d a d "  ( c a p i l l a r y
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c o n c e n t r a t i o n " ) .  Segûn es te  m ode lo , l as  aguas i n t e r s t i c i a l e s  pro 
ven ien tes  del  mar ascienden a t r avés  de los  sedimentos mar inos 
c o s t e r o s ,  concent rândose por evaporac iôn en la  s u p e r f i c i e .  La 
p r e c i p i t a c i ô n  de yeso p ro voca r î a  un aumento en la r e l a c i ô n  Mg2+/ 
Ca2+ que f a c i l i t a f î a  la  d o l o m i t i z a c i ô n .  Segûn e l l o s ,  es te  es un 
mecanismo que e x p l i c a  la  fo rmac iôn de muchas de l as  denominadas 
" c o s t r a s  sup ram area le s" .
SHINN et  a l .  ( 1965 ) ,  para l a s  Bahamas, y SHINN (1968),  para 
F l o r i d a ,  a t r i b u y e n  un mecanismo s i m i l a r  para la  fo rm ac iôn  de las  
c o s t r a s  d o lo ra î t i c a s .  También se api  i ca  es te  modelo en el  Go l fo  
Pérs ico  ( ILLING e t  a l ,  1965) . En cuanto a rocas a n t i guas  THOMP­
SON (1970) cons idéra  es te  proceso como el  mâs aprop iado para la  
d o l o m i t i z a c i ô n  de los  sedimentos supramareales a causa de la  ev^  
porac iôn  de l a s  aguas i n t e r s t i c i a l e s  procédantes de i n u n d a c i ones 
p e r iô d i c a s  durante  el  O r d o v i c i c o  en Los Apalaches.
Un mecanismo de d o l o m i t i z a c i ô n  s i m i l a r  a l  de c o nc e n t r a ­
c iôn  por c a p i l a r i d a d  es e l  p ropuesto  por HSÜ y SIEGENTHALER (1969) 
Estos a u to re s ,  como a l t e r n a t i v e  al  mov imiento de r e f l u j o  d e s l i -  
zante ,  que cons ideran i n e f i c a z  para una d o l o m i t i z a c i ô n  ex tensa,  
proponen l a  e x i s t e n c ia  de un g ra d ie n t e  h i d r a û l i c o  v e r t i c a l  i n d ^  
c ido  por l a  evaporac iôn en s u p e r f i c i e ,  mâs que por e l  movimien-  
to  de c a p i l a r i d a d  e s t r i c t a m e n t e  causado por t e ns iô n  s u p e r f i c i a l ,  
que produc i  r l a  un'bombeo por evaporaciôn" ( " e v a p o r a t i v e  pumping").  
Los res u l t ad os  que ob tu v i  eron en un tanque exper imen ta l  pus ieron 
de m a n i f i e s t o  la  e x i s t e n c ia  de un f l u j o ,  p r imero  l a t e r a l  y l u e -  
go ascendente,  de agua salada que reemplazaba to ta lm en te  a la  
pérd ida  por e v apo rac iôn .
El t e r c e r  mecanismo que se o f r e c e  como p o s i b l e  fu en te  de 
d o l o m i t i z a c i ô n  estâ basado en la  mezcla de aguas de d i s t i n t a  sa 
1i n i d a d .  La s a tu ra c iô n  de una s o lu c iô n  respecto  de la  do loml ta  
es p o s i b l e  en agu.as de baja sal  i n i d a d  y r e l a c i ô n  Mg2  + /Ca^^ p rô ­
xima a la unidad (RUNNELS, 1969; MATHEWS, 1971, FOLK y LAND,1975,
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e n t r e  o t r o s ) .
HANSHAW e t  a l .  (.1971) e s tu d ia n  la  p la ta fo rm a  de F l o r i d a  y 
suponen que la  d o l o m i t i z a c i ô n  es tâ  r e l a c i o n a d a  con la s  aguas sa^  
l ob re s  que se forman en la  zona de co n ta c to  e n t r e  las  aguas me- 
t e ô r i c a s  y las  mar inas subyacentes.  Las aguas du lces  reca rgan el 
acuT fe ro  t e r c i a r i o  con una r e l a c i ô n  Mg2+/Ca2+ de 0.05 que va - 
c rec ien d o  con e l  t iempo y r e c o r r i d o  hasta aprox imarse a l a  u n i ­
dad. Este aumento de c o n te n ido  en Hg es deb ido a su a po r te  por 
e l  agua oceânica en l a  zona de mezc la ,  cons igu iêndo se  en es ta  
zona una s o lu c i ô n  que es tâ sobresa tu rada  t a n t o  r espec to  de l a  
c a l c i t a  como de l a  d o lo m l t a .
Anâlogo a es te  modelo,  pero a escala  mâs reduc ida  es el  
a t r i b u i d o  por LAND (1973) para la  d o l o m i t i z a c i ô n  de lo s  a r r e c i f e s  
p le i s t o c e n e s  de Jamaica.  El proceso se produce deb ido a l a  mez- 
c l a  de agua f r e â t i c a  m e teôr ica  y agua m ar ina ,  p roduc iéndose la  
p r e c i p i t a c i ô n  de l a  do lom l ta  a p a r t i r  de una s o lu c i ô n  cuya com- 
p o s i c i ô n  estâ c o n t r o l a d a  por; a) compos ic iôn  de! agua m e t e ô r i c a ,  
b) ca n t i d ad  de mezcla con el  agua de mar ,y  c )  p r i n c i p a l  m inera -  
l o g î a  de! ca rbonate  a r r e c i f a l  p r i m i t i v e .  El c r e d m i e n t o  a r r e c i -  
f a l ,  s i n  pruebas aparentes  de r e s t r i c c i ô n , é l i m i n a  p o s ib l e s  cond^  
c lones de h i p e r s a l i n i d a d .  Por o t r a  p a r te  los  ba jos  conten idos  
en Sr2+ (200 ppm) y Na* (350 ppm) también exc luyen la  p r é c i p i t a  
c iô n  con i n f 1 uenc ias  de aguas m e te ô r i cas  que ademâs v ien e  apoya 
da por  la  i n t e r p r e t a c i ô n  de l o s  c on te n idos  i s o t ô p i c o s  de y 
18o.
BADIOZAMANI (1973) a p l i c ô  un modelo de d o l o m i t i z a c i ô n ,  
que denominô "D o ra g " ,  a l os  ca rbonat os  o rd o v î c t c o s  de Wiscons in .  
Las i n t e r p r e t a c i ones se d im e n to lô g i ca s  apoyaban unas c o nd ic iones  
de sed imentac iôn de mar a b i e r t o .  Comparando con lo s  carbonatos  
mar inos  a c t u a l e s ,  l os  v a lo re s  de S^^O y a s t  como los  con­
te n i d o s  en Sr 2 + y Na^ son b a jo s ,  s u g i r i e n d o  un i n t e r c a m b io  de 
l o s  ca rbonatos  con el agua m e te ô r i c a .  Los e s t u d lo s  t e ô r i c o s  que
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r e a l i z a  conducen a que l a  mezcla de aguas meteô r ic as  con c a n t i ­
dades s u pe r io re s  al  30% de agua mar ina producen una s u b s a tu ra -  
c iôn  de l a  c a l c i t a ,  mi e n t r as  que la  Sa tu ra c iôn  res pec to  de la  
dolomi  ta c rece c o n t i  nuamente. Ademâs, en cant i dades  comprend i -  
das e n t r e  un 5 y un 30% de agua de mar , la  c a l c i t a  puede ser  
reemplazada por d o lom l ta .
FOLK y SIEDLECKA ( 1 9 7 4 ) , y FOLK y LAND (1975) subrayan que 
la producc iôn de do lom l ta  en cond ic io ne s no hi  p e r s a l i n a s  o por . 
d i l u c c i ô n  con aguas du lces  es s imple  y de gran im p o r ta nc ia  cuan 
t i t a t i v a .  Descr i  ben v a r i e s  caminos p o s ib l e s  para que se den t a ­
ies  c i r c u n s t a n c i a s  ; a) Ambiente " e s q u i z o h a l i n o "  ( " s c h i z o h a l i n e  
e nv i r o n m e n t " ) ,  c a r a c t e r i z a d o  por f u e r t e s  o s c i l a c i o n e s  e n t r e  con 
d i c i o n e s  de aguas dulces  e h i p e r s a l i n a s . b) mezcla cas i  s u p e r f i  
c i a l  de salmueras e v a p o r i t i c a s  muy s a l i n a s  con agua d u l c e .  c) 
mezcla de agua mar ina normal o sus é q u iv a le n te s  aguas connatas 
con agua me teôr ica  y d) aguas f r e â t i c a s  meteôr icas  e n r iq u ec ida s  
en Mg a causa de la d iagê ne s i s  de la  c a l c i t a  magnesiana.
Sin embargo hay auto res  que no invocan a l o s  modelos an­
tes d e s c r i t o s  para la  d o l o m i t i z a c i ô n .  Un caso es el  de BATHURST 
(1975) ,  quien seRala q ue ,s i  b ien algunos de los  d i s t i n t o s  miné­
r a l e s  ca rb o n â t ic o s  que se forman son indudab lemente p r i m a r i o s ,  
o t ros ,  muy pos ib lemente  son el  r e s u l t a d o  de las  reacc iones en t r e  
los c r i s t a l e s  ya formados y e l  agua s a l i n a  i n t e r s t i c i  a 1. Por 
e jemplo ,  e l  e n r iq u e c im ie n t o  de una salmuera puede p ro d u c i r s e  por 
d i s o l u c i ô n  de la  c a l c i t a  magnesiana del  sedimento c a r b o n â t i c o , 
p roduciéndose un aumento en la  r e l a c i ô n  Mg/Ca por p r e c i p i t a c i ô n  
orgân ica  o qufmica de Ca CO3 .
En esta misma I f n e a  de e v o luc iô n  de los  f l u i d o s  d o l o m i t i -  
zantes es tâ la  idea de FREEMAN (1972) .  Este a u to r  en su es tu d io  
del Muschelka1k de l a  C o r d i l l e r a  I b é r i c a  observé una d i s t r i b u -  
c i ôn  de dolomi  ta no r e l a c io na da  con las  f a c i e s  sed imen ta r ias .Las  
s o lu c iones  d o l o m i t i z a n t e s  con a l t a  r e l a c i ô n  MgZ*/Ca^^ se fo rma-
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ron por  evo lu c i f ln  de l a s  aguas meteôr icas  q u e ,al  a t r a v e s a r  e l  
Keuper, se e n r Iq u e c ie ro n  en MgZ+ tomado de l a s  c l o r i t a s ,  s iendo 
capaces de p r o d u d r  l a  d o l o m i t i z a c i ô n .  En base a es te  hecho, es_ 
t a b l e c i d  la  d i f e r e n c i a  e n t r e  d o l o m i t i z a c i ô n  s ih g e n ô t i c a  o epige 
n ê t i c a  segûn que las  aguas d o l o m i t i z a n t e s  sean la s  aguas supe r ­
f i c l a l e s  o r i g i n a l e s  o que hayan s u f r i d o  una p o s t e r i o r  m o d i f i c a -  
c i ôn  en p ro fu n d id ad .  Este t i p o  de d o l o m i t i z a c i ô n  e p i g e n é t i c a .  
s i n  embargo, es de ca rÔ c te r  l o c a l ,  no pudiéndose g e n e r a l i z a r  a 
todas las  dolomîas del  Musche lka lk  (DE LA FERA y YEBENES, 1977) .
1 . 2 . 2 . 3 .  C r i t e r i o s  para su r econoc im ien to
1 . 2 . 2 . 3 . 1 .  C r i t e r i o s  sed im en to lô g ic os  y t e x t u r a l e s  
*
DEFFEYES et  a l . (1965) d i s t i n g u é e  dos t i p o s  de dolomîas en 
Bonai re en base a los  s i g u i e n t e s  c r i  t e r i  os :
A) Dolomîas penecontemporâneas. Presentan:
-  Fauna muy r e s t r i n g i d a .
-  Tamaüo c r i s t a l i n o  f i n o  ( m i c r f t i c o )
- Asoc iac iô n  con yesos.
- E s t r a t i f i c a c i ô n  en capas delgadas y extensas con f r ecu en te s  
i n t r a c l a s t o s .
B) Dolomîas secundar i as  o de reemplazamiento.  T ienen:
- Fauna mar ina  normal .
-  Tamaho c r i s t a l i n o  de 40yt a 8 0 ^
- La d o l o m i t i z a c i ô n  a t r a v i e s a  la  e s t r a t i f i c a c i ô n .
MICHARD (1969) para la s  dolomîas re lac io na da s  con el  me­
d io  sed im en ta r io  o b t i e ne  la s  s i g u i e n t e s  c a r a c t e r î s t i c a s  textura^ 
les  :
A) "Dolomies L i t hoTdes s t r a t i f id 'ës"
- E s t r a t i f i c a c i ô n  r e g u l a r  y cons tante  en grandes d i s t a n c i a s ,
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eventualmente remarcadas por i n t e r e s t r a t o s  mSs a rc i l lo s o s .
- Tatnano c r i s t a l i n o  f i n o ,  1 a 20/ .  , como mucho 1 0 0 /  .
-  PrSct icamente  estSn ausentes l o s  f ô s i l e s .  561o h ue ! l as  de 
a c t i v i d a d  de a lgas  f i j a raen to sas .  Algunos os t rScodos.
- Laminaciones d e f i n i d a s  por v a r i a c i o n e s  de tonos o i n c l u s o  
de la  g ra n u lo m e t r i a , q u e  respon de r ia  a perTodos al ternantes 
de aguas calmadas y a g i ta da s .
- En ocasiones se observan e s t r a t i f i c a c i o n e s  c ruzadas,  " r i ­
pple marks" ,  g r i e t a s  de r e t r a c c i f i n ,  h u e l l a s  de ve r te b ra d o s .
-  No suele  haber r e l i c t o s  deb ido a una r e c r i  s t a l l zac iôn  de l a  
do lom i t a .
- Presencia de seudomorfos de yeso,  a n h i d r i t a  o h a l i t a .
-  Color  generalmente c l a r o .
-  C a l c i t a  ausente o en pequeha c a n t i d a d .
-  Presencia g ene ra l i zada  de a r c i l l a s ,  sobre todo m o n tm o r i l l o  
n i  t a .
- I n t e r e s t r a f i cadas con c a l i z a s  o con t e r r i g e n o s .
La i n t e r p r e t a c i o n  que dS es te  au to r  para estos  sedimentos 
es la de medios sal  ados con tenden c ia  e v a p o r f t i c a  (domin io  supra^ 
marea l ,  p la yas ,  sabkhas, lagunas o cuencas mar inas p e n e s a l i n a s , 
conf inadas y â r i d a s ) .  La d o l o m i t i z a c i ô n  es p r i m a r ia  y penecontem 
porânea.
B) "Dolomies b i o l i t o ' i d e s  s t r a t i f i e ô s "
- E s t r a t i f i c a c i ô n  r e g u l a r .
-  Tamafio c r i s t a l i n o  f i n o  5 - 2 0 /  .
-  Fauna de o s t r & c od os , r es te s  de algas  y al.gunos f o r a m i n f f e -  
ros .  En la  s u p e r f i c i e  de lo s  bancos también puede haber ga^ 
terôpodos y b i v à l v o s  generalmente  a fec t ad os  por "enanismo" .  
Pocas e s p e c ie s .
- Laminaciones e’scasas, pos ib lemente  por b i o t u r b a c i ô n .
- Color  oscuro debido a l a  ma t e r i  a orgân ica  y a los  s u l f u r e s .
Se i n t e r p r e t a n  como formados en un medio mar i ne ,  1i géra-
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mente sob resa lado  (con fauna empobrecida y e s p e c l a l t z a d a ) .  La - 
p ro fu nd id ad  no es muy escasa n i  muy grande.  La d o l o m i t i z a c i ô n  
es penecontemporSnea,estando e l  sedimento t o da v fa  no l i t i f i c a d o .
fUchtBAUER (1974) hace una r e l a c i ô n  de d i f e r e n c i a s  pet ro  
g r S f i c a s  e n t r e  l a s  dolomfas d ia g e n é t i c a s  tempranas y t a r d î a s .  -  . 
( ve r  Çuadro I ) .
FOLK y SIEDLECKA (1974) cons ide ran  que l as  t e x t u r a s  y e^  
t r u c t u r a s  i n d i c a d o r a s  de h i p e r s a l i n i d a d  son: nôdulos de evaporJ[ 
t a s ,  " l e n g t h  s i o w - c h a l c e d o n y " , d o lom l ta  penecontemporânea muy 
f i nam en te  c r i s t a l i n a .  Las que i n d i c a n  hi  p o s a i i n i d a d  son: c r i ^  
t a i e s  e u h ed ra les , 1 impi  os,de d o l o m l t a ,  c a l c i t a  e s p a r i t i c a  g ru e -  
sa p o i q u i l o t ô p i c a  y  c a l c i t a  m i c r o e s p a r f t i c a .  A veces se ven hue 
COS r e c t a n g u la r e s , p o s i b l e m e n t e  debidos a d i s o l u c i ô n  de nûc leos 
impures mâs s o lu b l e s .
LAND e t  a l . (1975),  en carbonatos  mar inos  del  Eoceno de 
Eg ip to  y O r d o v i c i c o  de las  I s l a s  de l  A r t i c o  que han s u f r i d o  una 
d o l o m i t i z a c i ô n  con pruebas de un i n f l u j o  tempra nom eteô r i co ,s u -  
brayap que, en c o n t a c t o  con l as  dolomfas del  Holoceno.  lo s  mâs 
an t i guos  estân c o n s t i t u f d o s  por  c r i s t a l e s  r a ra  vez menores de 
1 0 ^  y normalmente de c i e n t o s  d e / . ,  Generalmente son subedhedr^  
l e s  a euhedra les ,  y f recuentemente  l i m p i o s .  Los huecos se debpn 
a d i s o l u c i ô n  p r e f e r e n c i a l  de l os  nûcleos impuros formados aii 
t e r i o r m e n t e ,  y que se r e c r e c i e r o n  por a n i l l o s  l i m p io s  mâs a s t a ­
b le s .  S in  embargo WEAVER (1975) su g ie re  que l os  huecos se f o r ­
man d i r ec tam en te  por  c r e d m i e n t o  de los  romboedros , s i n  e x i s t i r  
d i  s o l u c i ô n .
FOLK ( 1 9 7 4 ) , y FOLK y LAND (1975) seüa lan la  im p o r ta nc ia  
de la  r e l a c i ô n  Mg/Ca y la  s a l i n i d a d  en la  c r i s t a l i z a c i ô n  y mor- 
f o l o g l a  de l os  c a rb o n a t o s . La do lom l ta  hi p e r sa 11na es mi c r i  ta y 
desordenada deb ido a su râp id a  c r i s t a l i z a c i ô n  y a l a  compet ic iô n  
con o t r o s  i  ones. Por el  c o n t r a r i o  la  do lom l ta  formada a p a r t i r
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de s o lu c ion es  d i l u i d a s  por agiasduloes es " l i m p i a " ,  de caras brX 
H a n t e s ,  s i n  i n c i u s i o n e s  y per f  ectamente e u h e d r a l .
Segûn CHILINGAR e t  a l , ( 1979 ) ,  pe t r og rS f i c a m e n te  es casi  
impos ib le  d i s t i  n g u i r  en t r e  dolomi tas  p r im a r ia s  y  penecontemporS^ I
neas en sedimentos del  Holoceno deb ido a su pequeno tamafio c r i £  
t a l i n o .  Esta d i s t i n c i ô n  l l e g a  i n c l u s o  a ser  mâs compl icada al  j
t r a t a r s e  de rocas a n t i g u a s .  Por e l l o ,  es tos  au to re s  piensan que 
debido a la  d i f i c u l t a d  de l a  d i s t i n c i ô n  e n t r e  l o s  medios i n t e r  |
mareal y submareal en rocas a n t i g u a s ,  es mâs aprop iado  el  uso S
del  té rm in o  "per imarea l"  (FOLK, 1970) ,  que i n c l u y e  l a  l l a n u r a  ma- !
t e a l  complé ta .  |
C i tando a TEXTORIS, (1968 ) ;  FREEMAN, (1966 ) ;  SHIN e t  a l ,  '
(1969) dan como c r i  t e r i o s  de d o l o m i t i z a c i ô n  en cond ic iones  perj^ |
mareales l o s  s i g u i e n t e s  : |
i
-  Ca l i  za en secuenc ias  i n t e r e s t r a t i f i c a d a s  de c a l i z a - d o l o m i a ,  cotL 
ten iend o  t e x t u r a s  de sedimentos 1 ntermarea les  y submareales so 
raeros.
- Presencia de do lom l ta  en r e l a c i ô n  a l as  fu en te s  de te r r ï g e n o s s  !
las  c a l i z a s  mâs 1 e ja n a s . j
-  Hue l las  de desecac iôn.  ;
-  “ B i rdseye  s t r u c t u r e s " .  l
- I n t r a c l a s t o s .  {
- Moldes de c r i s t a l e s  de evapor i  t a s . j
- "Bur rows" ( p r i n c i p a l m e n t e  v e r t i c a l e s ) .  i
- E s t r o m a t o l i t o s  formando suaves LLH. j
- Mi c r o f a c i  es m i c r f t i c a s  reemplazadas, en d i  f e r e n t e s  g rados ,p o r  
c r i s t a l e s  euhedra les  de d o lo m l ta .
- Doloml ta f inamen te  laminada.
Sobre el  R . I .  c i  tan a v a r i o s  autores ,  subrayando el  a l t o  
v a lo r  v i s t o  en las  dolomfas  respec to  de l as  c a l i z a s  asoc iadas ,
1 0  cual  pod r îa  ser  un i n d i c a t i v o  de una mayor prox im idad  al  cor^ 
t i n e n t e .
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D o lo m i t i z a c iô n  s e l e c t i v a . -  HANSHAW e t  a l , (1971)  observaron que 
aunque los  f ô s i l e s  suelen ser  mâs c a l c î t i c o s  en el  ârea de r e -  
carga,  (.segün su modelo expuesto a n te r i o rm e n te )  los  b r i ozoos  y 
o t r o s  esque le tos  se han d o lo m i t i z a d o  ya en g ra d ie n te s  b a jos .  
WILSON (1975) subraya que el  c o n t r o l  sobre l a  cant i dad  y local1_ 
zaci  ôn de la  do lom l ta  entân ccnd i c i on ad os  por d i f e r e n c i a s  en la  
permeabi 1 idad de la f â b r i c a  o r i g i n a l ,  s iendo c a r a c t e r î s t i c a  una 
d o l o m i t i z a c i ô n  p re f e r e n t e  en es te  orden;
M a t r i z  m i c r i t i c a —-  pe lo id es  m i c r i t i c o s  —  b io c l a s t o s  a ra g o n î t i c o s  
—  conchas de c a l c i t a .
Posiblemente es ta secuencia es té  basada en l a  s o l u b i 1i - 
dad y a c c è s i b i 1 i dad del  f l u i d o  a la  roca reemplazada.
1 . 2 . 2 . 3 . 2 .  C r i t e r i o s  geoquimicos
El con ten ido  de la  dolomi ta en determi  nados elementos es 
un tema bas tante  e s t u d i a d o , fundamentalmente por l o  que respecta  
al  Sr^^ y Na^.
WEBER (1964) cons idéra  que las  dolomfas p r im a r ia s  ( i n d u -  
yendo a las  penecontemporâneas) presentan conten idos  s i g n i  f i c a t i  
vamente mayores de A l ,  Ba, Fe, K, L i , Zn, Na y menores de Sr.
BEHRENS y LAND (1972) deducen que los  p re c i  pi  tados i n t e r -  
pre tados como p r im a r io s  de B a f f i n  Bay, Texas, cont ienen  mayores 
cant idades de Sr que las  dolomfas a n t i g ua s .
LAND (1973) encuent ra  en dolomfas conten idos  bajos de Sr2+ 
(200 ppm.) y Na^ (350 ppm.) por  l o  que las  exc luye de una p r e c i p i ­
t a c i ô n  a p a r t i r  del  agua de mar.
KINSMAN (1969) demuestra que e l  f r ac c io na m ie n to  del  Sr
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I
s igni f l ca que 1 as cal  c l  tas  formadas en e q u l l i b r i o  con 1 as aguas - \
marinas podrTan contener  concent rac ione s  de Sr prôximos a 1050 j
ppm . Sin embargo en carbonatos  ant ig uos puede haber un descen- >
so en e l  con te n id o  de Sr y Na por e q u i l i b r i o  con las  aguas sub- i
t e r rS nea s .  I
I
BEHREMS y LAND (1972) suponen que l a  dolomi  ta  en e q u i l i -  ;
b r i o  con los  almacenes mar inos podr fan  te n e r  cerca  de unas 600 j
ppm. de Sr+* .
LAND y HOOPS (1973) observan conten idos  en Na^ de 800 a 
2340 ppm.en l a  db lom i ta  a c t u a l  de B a f f i n  Bay (Texas)  y Go l fo  
Pé rs ico .
BADIOZAMANI (1973) a t r i b u y e  los  bajos  va lo re s  de Sr^^  y 
Na^ al  i n t e r c am b io  de los  carbonatos  con e l  agua m e te ô r i c a .
LAND et. a l .  (1975) en rocas a n t i guas  también observan va­
l o re s  bajos  de Na^ y Sr^^ .
Podemos c o n c l u i r ,  por  t a n t o ,  que aunque l a  fo rmac iôn de 
dolomi ta  en aguas marinas l l e v a  cons igo un a l t o  .conten ido en Sr 
y Na respec to  de la  formada en aguas sa l o b r e s , e l  t iempo m o d i f i -  
ca d ichos  va lo re s  d isminuyéndo los  c o n s i derab lemen te .
Ot ra I f n e a  de i n v e s t i g a c i ô n , d é s a r r o i lada para poder d i f e -  
r e n c i a r  la s  dolomfas p r im a r ia s  de las  penecontemporâneas,es el  
e s t u d io  de l as  r e l a c i o n e s  en l os  conten idos  i s o t ô p i c o s  de C y 0.
DEGENS y EPSTEIN(1964),  en dolomfas y c a l i z a s  c o e x i s t e n t e s ,  
encuent ran s i m i l i t u d e s  en l o s . c o n t e n i d o s  i s o t ô p i c o s  de y
8 ^®0 , por  l o  que suponen que d ichas dolomfas no han p r e c i p i t a d o  
di  r ec ta m en te .
Sin embargo, CLAYTON e t  a l . (1968) encuent ran d i f e r e n c i a s
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s i g n i f i c a t i vas en l as  r e l a c i o n e s  i s o t ô p i c a s  del  C y 0 présentes,  
en pares coexi  s tentes de c a l c i t a  y d o lom l ta  del  Deep Spr ing  Lake, 
C a l i f o r n i a ,  por  lo  que deducen una p r e c i p i t a c i ô n  d i r e c t a .
Segûn FAURE ( 1 9 7 7 ) , e l  p r i n c i p a l  problema es que en l a  ma­
y o r ;  a de las  muestras n a t u ra l  e s , la  di  f e r e n c i a  en el  v a l o r  de 
E^®0 es s i g n i f i c a t i v a m e n t e  menor que l a  p re d i ch a .  Las e x p l i c a c i o  
nés a es ta  anomal ia son : a) El f a c t o r  de f r a c c i  onami ento i s o -
t ô p i c o  de l a  dolomi ta en r e l a c i ô n  al  de la  c a l c i t a  puede se r  me­
nor del supuesto ,  b) La dolomi  ta  se deposi  ta  como p r o t o d o l o m i t a , 
cuyo f a c t o r  de f r a c c i o n a m ie n to  r e l a t i v e  al  agua es menor que el  
de l a  d o lo m l t a ,  y c) La do lom l ta  se forma por a l t e r a c i ô n  del  car  
bonato c â l c i c o  y su v a l o r  S^ ® 0  depende del  v a l o r  de la  solu^
c iôn  d o l o m i t i z a n t e . Si es ta  û l t im a  a l t e r n a t i v e  es c o r r e c t e ,  se 
p iensa que la  c o e x i s t e n c ia  e n t r e  c a l c i t a  y dolomi ta  puede no es­
t a r  en e q u i l i b r i o  i s o t ô p i c o ,  y que e l  v a l o r  8 ^ ® 0  de la  do lom l ta  
en l a  n a tu ra l e z a  puede v a r i a r  de una manera no s i s t e m S t i c a .  Si 
la  d o l o m i t i z a c i ô n  t i e n e  l u g a r  poco despuês de la  d e p o s i c i ô n ,  el 
e n r iq u e c im ie n t o  en puede ser  d é b i l ,  debido a que el  f l u i d o
i n t e r s t i  c i a l  es s i m i l a r  a l  del  agua de mar. Pero,  s i  la  dolomit i_  
zaci  ôn ocur re  mâs t a r d e , p o r  reacc iones con so lu c io nes  de; un
d i f e r e n t e  del  agua de mar,  los  va lo re s  de 8 ^ ® 0  de la  dolomi^ 
ta pueden ser  v a r i a b l e s  y ,  por  t a n t o ,  no p re d e c ib l e s .  En r e a l i - 
dad, no se sabe si  e l  e q u i l i b r i o  i s o t ô p i c o  se ha e s t a b l e c i d o  en­
t r e  dolomi  t a , c a l c i t a  y agua durante  l a  d o l o m i t i z a c i ô n .
Como resumen, podemos hacer  r e f e r e n d a  a CHILINGAR e t  al
(1979) y LAND (1980),qu ienes opinan que en el  problema de la  d i ^  
t i n c i ô n  de dolomfas p r im a r ia s  o penecontemporâneas, los  e s t u - 
dies i s o t ô p i  cos pueden suponer una ayuda im p o r t a n t e ,  pero aûn exis^ 
te bas ta n te  d i s c o r d i a  en su i n t e r p r e t a c i ô n ,  hecho que se c o m p l i ­
ce al  t r a t a r s e  de rocas a n t i guas . .
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2. HETODOLOGIA Y TECNICAS
En 1f neas générales,  podemos d e c i r  que l a  metodologTa se- 
guida es l a  t r a d i c i o n a l  para es te  t i p o  de e s tu d io s  e s p e c f f i c o s .
Ha c o n s i s t i d o  en un c on jun to  de t r a b a j o s  de campo, 1a b o r a t o r i o  
y  g a b in e t e ,  en focados,16g icamente ,  a los  problemas sedimentolôgj^ 
cos y d ia g e n é t i c o s  conc re to s ,q ue  son los  que han c o n s t i  t u i d o  -  
nuest ro  o b j e t i v o  p r i m o r d i a l .
La campaha de campo se 1 ni  c i  6  con el  r econoc im ien to  de 
l a  e s t r a t i g r a f f a  reg io n a l ,  a f i n  de l o c a l i z a r  l os  p r i n c i p a l e s  
a f l o r a m i e n t o s  e x i s t e n t e s  y poder  e s t u d i a r  l as  s e r i e s  con deta -  
1 1 e.
La escasez y mal a c a l i d a d  de l o s  a f l o r a m i e n t o s  ha hecho 
que , en g e n e r a l ,  las  columnas sô lo  comprendan s e r i e s  p a r c i a i e s  
de todo el  C r e t a c i c o S u p e r io r .  Ahora b i e n ,  considérâmes que han 
s i  do s u f i  c i e n t e s  para el  e s t a b l e c i m ie n t o  de unidades 1 i  t o e s t r a -  
t i g r i f i c a s  1 nformales ,  que esperamos sean de u t i 1 i dad para f u t u ­
res t r a b a j o s . Intenc ibnadaroente ,  no hemos d é f i  ni  do unidades 1i to  
e s t r a t i g r â f i c a s  f o rm a le s ,  puesto  que considérâmes que és to  debe 
se r  una l a b o r  de équ ipé,en  e l  que In te rv engan  d iv e rs e s  espe­
c i  a l  1 s ta s ,  y comprendiendo una rég i  ôn mâs amp l ia  que l a  conside^ 
rada por  n oso t ro s .
Aunque e l  o b j e t i v o  fundamental  de es te  t r a b a j o  han s i  do 
l o s  ca rb ona tos ,  debido a la  p re senc ia  de un im p o r ta n te  con ten ido  
en margas y a r c i l l a s ,  se ha dedicado una a te n c iô n  e spec ia l  a e^ 
tas  l i t o l o g î a s .
Por e l l o ,  nos p a re c iô  i n t e r e s a n t e  r e a l i z a r  un e s t u d io  ex^  
h a u s t i v o  de las  a r c i l l a s  verdes que c o n s t i t u y e n  e l  t r ô n s i t o  de 
sed imentac iôn  d e t r f t i c a ,  fundamentalmente arenosa,de la  Formaciôn a 
'arenasde U t r i l l a s " ,  a la  sed imentac iôn  carbonatada que se mant le 
ne hasta el  f i n a l  del  C re tS c ico  S u p e r io r .
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Las t r è s  unidades s i g u i e n t e s  c o n s t i  tuyen e l  cuerpo funda^ 
mental  del C re ta c ic o  Su pe r io r  ca lc S re o .  Aunque en l a  presen te  
Memoria se ha i n t e n ta d o  dar  una homogeneidad a la  e s t r u c t u r a -  
c ion  de todas las  un idades,  es é v id e n te  que cada una pré sen ta  - 
sus pecu lar idades ,  que obl i 'gan a un t r a t a m i e n t o  metodo l f ig ico  par 
t i c u l a r  para cada una de e l l  a s .
La unidad "do lomi  as y margas dolomf t i  cas cenomanienses" 
se présenta  b ien es t r a t i  f i  cada y con a f l o r a m i e n t o s  r e l a t i v a m e n ­
te  buenos. Su d o l o m i t i z a c i ô n  g e n e r a l izada no ha provocado la  
d e s t r u c i ô n  t o t a l  de las  e s t r u c t u r a s  s e d im e n ta r i a s .  Por e l l o ,  he 
mos cons iderado conven iente  exponer la s  columnas e s t r a t i g r â f i c a s  
rea l  1 zadas , para conocer  mâs fa c i I m e n t e  sus v a r i a c i o n e s .
Los mater i  al es tu ro n ie ns e s  han re q ue r i d o  o t r o  t i p o  de t r ^  
tami e n t o . Debido a su c a r â c t e r  homogêneo, mas i vo y r e c r i  s t a l 1z^  
do, no se - han representado l as  s e r i e s ,  haciendo un mayor h in c a -  
p ié  en los procesos d ia g e n é t i c o s ,  fundamentalmente en la  dolomi^ 
t i z a c i ô n  y l a  s i  1 i c i  f i c a c i ô n .
Igua lmente ,ha suced ido con l a  unidad seno n ien se . Las mar  ^
gas de tonos verdosos présentes  en la  base req ue r fan  un e s t u d i o .  
d e t a l 1 ado, por  cuanto suponen,ademâs , 1 a separac iôn e n t r e  lo s  dos 
c i  c l os  sed imen ta r ios  que comprende el  C re tâ c ic o  S u p e r io r .  Tam­
bién se ha e n f a t i z a d o  el  e s t u d io  de l os  cantos de l as  f a c i è s  bre^ 
c h o id e s , o "C a rn io la s  del C re tâ c ic o  S u p e r i o r " , en r e l a c i ô n  a su 
g e n e s i s , provocada por l a  sed imentac iôn  m ix ta  e v a p o r f t i c o - c a r b o -  
n a ta da .
Los datos de campo tornados han s e rv i  do para r e a l i z a r  ma^  
pas de isopocas,  que nos permi ten obse rve r  la e v o lu c iô n  de la 
cuenca de sedimentac iôn en es te  pe r îodo .  Sin embargo, hay que 
tene r  en cuenta que l a  de formaciôn e x i s t a n t e  en d ichos mate r i  a- 
les re q u ie re  e s tu d ios  e s p e c f f i c o s  de geo logfa.  e s t r u c t u r a l  para 
d e te rm ine r  la verdadera posi  c iôn  de la cuenca. Dichos t r a b a jo s
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estân s iendo o b j e t o  de una Tes i  s D oc to ra l  a cargo dè A. RIVAS 
que, s i n  duda, a po r ta râ  1 n te res a n te s  datos al mejor  co no c i -  
miento  de! C re tâ c i c o  S u p e r io r .
Se ha r e a l i  zado un muestreo r e p r é s e n t â t ! v o  de cada tramo 
d e s c r i  t o ,  recog i  ëndose un t o t a l  de aproximadamente m i l  muestras. 
Este t i p o  de muest reo,  aunque s u b j e t i v o ,  creemos que es el  que 
mejor  se adapta a l  t i p o  y c a r a c t e r f  s t i  cas de l os  m a te r i  a i e s , asT 
como a lo s  o b j e t i  vos p ro pues tos .  También se ha d i s p u e s to  de da­
tos y muest ras  de l os  sondeos p re v io s  para el  emplazamiento  de 
l a  C e n t r a l  de A la r c ô n ,  l o s  cuales  han t e n id o  una p a r t i c u l a r  im­
p o r t a n c i a  en e l  e s tu d io  de tramos poco v i s i b l e s  o de d i f f c i l  
acceso por  su m o r f o lo g î a .
El e s t u d io  de determi  nados prob lemas; a n â l i s i s  de secuen 
c i a s ,  d o l o m i t i z a c i ô n ,  d e d o l o m i t i z a c i ô n , s i  1 i  c i  f i  cac i  ôn , . . .  re  ^
qui  r i  ô de p o s t e r ! o r e s  muestreos, enfocados al  e s c l a r e c i m i e n t o  de 
d ichas c u e s t i ones c o nc re te s .
Toda la  campaha de campo fué s imul taneada con un e s tu d io  
f o t o g e o l ô g i c o  de la  rég iôn ,  r e a l i z a d o  sobre f o t o g r a f î a  aérea a 
esca la  aproximada 1 :3 3 .000 .
A las  muestras r ecog idas  se les  ha r e a l i z a d o  l os  s i  gui  en^  
tes  a n â l i s i s  de 1 a b o r a t o r i  o , s i g u ie n d o  las  d i v e r s e s  t é c n i  cas re 
q ue r i das  para cada t i p o  e s p e c î f i c o  de m a t e r i a l  e s .
Se cal  c u lô  el  r e s i d u e  i n s o l u b l e , mediant e  un ataque en c^
1i ente con âc ido  c l o r h i d r i c o  d i l u i d o .  Dichos re s id u e s  se han o^  
servado p os te r ! o rm en te  a la  lupa b i n o c u l a r  para di  f e r e n c i a r  su 
c a r â c t e r  arenoso o a r c i l l o s o .
A la t o t a l i  dad de las  muestras c o n s o l idadas (car bona to s )  
se l e s  ha r e a l i  zado un c o r t e  p e r p e n d i c u l a r  a l a  e s t r a t i f i c a c i ô n .  
De todas e l 1 a s , a las  mâs compactas (unas 300), las  hemos r e a l i -
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zado un pul  1 do con carborundo hasta un grado v a r i a b le ,  e n t r e  800 
y 1 . 2 0 0 , para su p o s t e r i o r  e s t u d io  d i r e c t e  o con ayuda de l a  l u ­
pa b i n o c u l a r .
A todas las  secc i  ones p u l i das se les  ha r e a l i  zado r é p l i -  
cas de ace ta te  ( "p ee l  p r i n t s " ) .  Esta t é c n i  ca ha s i  do puesta a 
p u n t o , p a r t i e n d o  de una r e v i  s i  én b i b l i o g r â f i c a  de l os  t r a b a j o s  - 
bâs icos  sobre e l  tema (LANE, 1962; Me CRONE, 1963; DICKSON,1965; 
KATZy FRIEDMAN, 1965; MULLER, 1967; DAVIES y T IL L ,  1968).  A la 
v i s t a  de l os  r e s u l t a d o s  p r a c t i c e s  exper imentados por  noso t ros ,  
se e l i g i ô  una metodologTa,que es l a  que ac tua lmente  se s igue en 
el  Departamento de P e t r o l o g î a .
Una par te  fundamental  de es te  t r a b a j o  ha c o n s i s t i d o  en el  
e s t u d io  p e t r o g r S f i c o  de unas 800 1 Ami nas de lgadas.  Dichas ISmi -  
nas han s i  do previamente t e h id a s , e n  pa r te , segûn  la  fû rmula  de 
LINDHOLM y FINKELMAN ( 1 9 7 2 ) , para d i s t i n g u i  r  l a  p re senc ia  de cal_ 
c i t a ,  dolomi ta y Fe2 +.
El e s t u d io  de las  lâminas delgadas sè ha i n t e n t a d o  s i  s te 
m a t i z a r  mediante e l  r e l l e n o  de un fo r m u la r i o ,  p rev iamente  e s t a ­
b l e c i d o  (CUADRO-II),en el  que se desc r i  ben sus p r i n c i p a l e s  c a ra c ­
t e r î s t i  cas ( c l  asi  f i  cac i  ôn , e S t r u c t u r a s ,  t e x t u r a  d e p o s ic io n a l  o de 
r e c r i s t a l  i z a c i ô n ,  componentes d e p o s i c i o n a l e s , aspectos d iage né ­
t i c o s . . . ) .  La c u a n t i f i c a c i ô n  se ha l l e v a d o  a cabo medi ante e s t i  
maclones v i s u a l e s ,  u t i  H  zando los  g r â f i c o s  pub l icado s por SHA­
FFER ( 1969) y RICCI LUCHI(1978 ) .  Para l as  t e x t u ra s  r e c r i  s t a l i  za 
das se empleô la  t é c n i c a  del  " d i f u s o r "  (DELGADO, 1 97 7 ) ,aunque 
los  res u l t a d o s  no fueron ,  en genera l ,  muy p o s i t i v e s ,  debido a la  i i i  
t ens idad  de los  procesos d ia g e n é t i c o s .
También fué u t i 1i zado , para e s t u d i a r  las t e x t u r a s  de las 
c o lo n i  as de Miopoaodium, e l  mi c roscop i  o e l e c t r ô n i  co de b a r r i  do 
( M .E .B . ) .
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La m in e r a lo g î a  de l os  n i v e l e s  margosos y a r c i l l o s o s  (con 
res id uo  i n s o l u b l e  mayor del  25%) ha s i  do determlnada por  A n S l I -  
s l s  Têrmico DI f e re n c i  a l  y D i f r a c c l ô n  de rayos X. La s e p a ra d ô n  
de la  f r a c c l ô n  a r c i l l a  de es tas  rocas h î b r i d a s  se r e a l  1 zô medi - 
ante ataque y lavado por  c e n t r i f u g a c l Ô n , ten iendo en cuenta l a  
metodologTa propuesta  por OLSTROM (1961), DUNOYER (1969 ) .  La f r ^  
cc l ôn  menor de 2 ^  se e s t u d i ô  por  d 1 f ra c c lô n  de R-X,ap i  1cada s£ 
bre agregados o r l e n t a d o s ,  con la s  s i g u i e n t e s  cond ic io ne s  de tra^ 
b a j o , rad i  ac iô n  Cu , sens i  bl 11 dad 2 x 1 0 ^ ,  cons tante  de t i e m ­
po 1, v e lo c i d a d  2^m 1n u to ,  30 mA y 40 KW.
La d e te rm inac lôn  del  Ca y Mg se l l e v ô  a cabo mediante a- 
n S H s I s  c o m p le x o m é t r i c r o s . El con ten ldo  en Boro de l a  111 ta se 
c u a n t i f i c ô  por  c o l o r I m e t r T a , segûn l a  té c n i c a  u t i 11zada por  AL­
CALDE (1976) y YEBENES y ALCALDE (1977) .
En cuanto  a los  t r a b a j o s  de gab inete  se r e f i e r e ,  se 1n- 
c luyen las  r e v i s l o n e s  b i b l l o g r S f I c a s  sobre la  geologTa re g io n a l ,  
medios sed im e n ta r ios  y d ia gênes i s  de las  11to logTas e x i s t e n t e s .
Una eues t l ô n  Im po r ta n te  es e l  t r a t a m i e n t o  de l a  comple ja  
nomenc la ture  que e x i s t e  para d e s c r i b i r  las  t e x t u ra s  p e t r o l ô g i -  
cas y sed im en to lôg i cas  de l os  carb on atos .  E l l o  ha j u s t i f 1cado 
l a  p u b l 1 cac iôn de e n d  c l op ed ias  , d i c c l o n a r T o s , g l o s a r 1 o s , e t c . 
e n t r e  los  que podemos menclonar  el AMERICAN GEOLOGICAL INSTITUTE, 
1974; FAIRBRIDGE Y BOURGEOIS, 1978; FLÜGEL, 1981.
Nosot ros hemos t r a t a d o  de emplear una te rm ino logTa  s u f i - 
c lén temente  aceptada.  Cuando se In t rod ucen  té rmlnos nuevos o 
aûn poco usados, se r e a l i z a  su exp 1 1 c a c iô n , o 1 a c i t a  del  au to r  
que lo  d e f i n l ô .
Otra cu e s t i ô n  fundamental  es la  e le c c l ô n  de las  c l a s l f l -  
cac lone s.  Del Simposlo sobre c l  as 1f 1cac iôn de rocas c a r b o n â t l -  
c a s , e d i t a d o  por HAM (19 62 ) ,  han permanecido con mayor é x i t o  las
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c l a s i f i c a c i o n e s  de FOLK (1959,1962)  y DUNHAM (1962 ) .  esta u l t i ­
ma completada por EMBRY y KLOVAN (1971) .  Para 1 os carbonates  re 
c r i s t a l i  zados, FRIEDMAN (1965) r e a l i z 6  una c l a s i f i c a c i 5 n  basada 
no sd lo  en e l  tamaRo c r i s t a l i n o , s i  no también en la  t e x t u r a  del 
mosaico c r i s t a l i n o .  Dichas c l a s i f i c a c i o n e s  ban s ido  u t i l i z a d a s  
por  noso t ros  para d é f i n i r  la s  m ic r o f a c i e s  mSs c a r a c t e r f s t i  c a s , 
asT como para e l  e s t u d io  1ndepend iente  de cada ISmina delgada. 
La r e f e r e n d a  a las d i s t i n t a s  e tapas d ia g e n é t i c a s  se harâ en ba. 
se a la nomenclatura ampl iamente aceptada de CHOQUETTE! y PRAY
(1970).
Por u l t i m o , para la  r ed acc iô n  de l a  Memoria se han s e gu i -  
do las  normas d ic t a d a s  por  l a  Facu l t ad  de C ienc ias  Geol6gicas  
de la  U n i ve rs idad  Complutense de M ad r id ,  ap l icad as ,  lôg icam en te ,  
a las  c a r a c t e r f  s t i  cas e s p e d  f i  cas de es te  t r a b a j o .
Se ha p rès tado un i n t e r ê s  e s p e c ia l  en l a  separac iôn en­
t r e  l a  e x p o s ic iô n  de 1 os datos y su p o s t e r i o r  d i s c u s iô n  e inter^ 
p r e t a c i o n , e v i t a n d o  as î  mezc lar  los  aspectos  o b j e t i v o s  con los  
s u b j e t i v o s .
Como resumen, i n c lu im o s  en es te  apartado un organigrama, en 
e 1 que se d e t a l l a n  los  pasos seguidos  para la  r e a l i z a c i ô n  de e^ 
te  e s t u d i o .  (Cuadro I I I ) .




















3.1 .  UNIOAO "ARCILLAS VERDES CENOMANIENSES"
3 . 1 . 1 .  Descr ipc l f in
Esta unldad es tâ c o n s i t u i d a  por  m a te r ia l e s  fundamentalmen 
te  a r c l l l o s o s ,  de un tono verdoso muy c a r a c t e r l s t i c o  que perml te  
su f S c i l  reconoc lmien to  en e l  campo. En ocaslones son a lgo  areno 
S O S ,  y en general  p resentan un l l g e r o  conten ldo  en carbona tes ,  
l legando I n c lus e  a p re s e n ta r  pequeRos n i v e le s  de dolomfas b ie n  1n^ 
d1 v idua l  1 zados.
Aunque su e x i s t e n c i a  era b ie n  conoclda por todos l os  que 
han t rab a ja do  en esta zona, hasta la  a c tu a l  1 dad no ha s ido  o b je -  
to  de es t ud io s  d e t a l l a d o s . En GARCIA PALACIOS y FERNANDEZ CALVO,
(1980) se r e a l i z a n  d ive rses  a n & l i s i s  de es tos  m a t e r i a l e s , forman 
do pa r te  de este c a p f t u l o  un extenso resumen de l as  conc lus iones  
obtenidas en d icho t r a b a j o .
3 . 1 . 2 .  Ex tens ion g e o q r i f i c a
Esta unidad no aparece en toda la  regiOn es tu d iad a .  Su pr i r^  
c i p a l  d é s a r r o i lo  t i e n e  l u g a r  hac ia  e l  NE, donde es muy comun en 
l a  Ser ranfa  de Cuenca, y hac ia  el  E l l egando  a la reg i f in  Va lenc ia  
na. Dentro del Srea de nuest ro  t r a b a j o , su l i m i t e  v iene marcado 
por  una d iagona l  que e s t a r i a  d é f i n i  da aproximadamente por los  
a f l o r a m ie n to s  de Za f ra  de Zâncara,  C a s t i l l o  de GarcimuMoz y zona 
in terme dia  en t r e  Pozoamargo y Têbar .
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3 . 1 . 3 .  E s t u d io  de lo s  p r i n c i p a l e s  a f l o r a m i e n t o s
Se han lev an tado  c inco  s e r i e s  e s t r a t i g r S f i c a s ,  r e a l  1zando 
un muestreo d e t a l l a d o  en e l l a s  con o b je t o  de conocer  l as  p o s ib le s
v a r i a c i o n e s  c o m p o s i c i o n a le s , t a n t o  h o r i z o n t a l e s  como v e r t i c a l e s .
La s i t u a c i O n  v ien e  r e f l e j a d a  en la  F i g .  5 .
Oebido a que el  co n ta c te  s u p e r i o r  con l as  dolomfas de la  
unldad sup rayacen te  es s iempre neto  ( lâmina 1 , 1 ) ,  m ie n t ra s  que 
e l  i n f e r i o r  con l a  FormaciOn "Arenas de U t r f l l a s "  es mâs d i f u s o ,
se descr iben  es tas  s e r i e s  de techo  a muro.
Rambla de T ë b a r : Lon g i tu d  1 ° 3 4 ' 0 5 " ,  L a t i t u d  3 9 " 2 7 '5 0 " .  M er id ia no  j
de Madr id .  !
La s e r i e  se ha levantado en un ba r ra nco ,  a l a  derecha del  |
catnino que p a r t e  de El Picazo y d i s c u r r e  segûn l a  rambla de Të­
b a r ,  nada mâs pasar  e l  puente del  t r a s v a s e .  |
El co n ta c te  de las  a r c i l l a s  ve'rdes con las  dolomfas am ar i -  j
1 1 0  verdosas s u p e r i o re s  es b as ta n t e  n e to ,  s i  b ie n  l a  s u p e r f i c i e  j
es i r r e g u l a r  deb ido a que p résen ta  una i n t e n s a  b i o t u r b a c i 6 n . Las i
a r c i l l a s  son genera lmente  v e rd e s , loc a lm en te  o c re s ,  y b as ta n te  j
p l d s t i c a s .  E x i s te n  dos i n t e r c a l a c i o n e s  arenosas de Ch.5 m y 1 m 
de espesor  a los  2 m y 6  m r es p ec t i v a m e n t e .  A p a r t i r  de los 8  m }
l a  s e r i e  es dominantemente a renosa,  con a lguna i n t e r c a l a c i ô n  a re -  ;
nosa de pequehas d imens iones.  i
Barchfn  del  Hoyo: L o n g i t u d  2 " 0 4 ' 2 0 " .  L a t i t u d  39°39 '40 "  Mer id i an o  
de Madr id .
Esta s e r i e  se ha r e a l i z a d o  unos 800 m antes de l l e g a r  a 










Las a r c i l l a s  verdes presentan un c o n t a c t e  neto con l a s  do 
lomfas de l a  unldad su p rayacen te .  Estas presen tan  una b l o t u r b a -  
c16n> con numerosos conductos y retnov i11z a c io n e s . Las a r c i l l a s  
son generalmente  ve rd osas ,  a veces con manchas o c r e s ,  y sue len 
p re s e n ta r  d i s y u n c ld n  p o l l ê d r i c a .  El espesor  es notab lemente  me­
ner  que en e l  r e s t e  de l as  s e r i e s .  A los  2 m aparece un n i v e l  are 
noso de 30 cm y a p a r t i r  de los  3 m domina la  compos1c16n are no ­
sa .
Almoddvar del  P i n a r : L o n g i t u d  1 ° 5 4 '4 0 " .  L a t i t u d  3 9°45 'D0 " .  M e r i ­
d iano de Madr id .
El a f 1oram1ento es ta  s i t u a d o  a l  N de Almoddvar del  P inar ,  
s i gu len do  e l  camino que conduce a l os  " S e l v a r e s " .
Sobre las  a r c i l l a s  verdes y en co n ta c te  b as ta n te  neto se 
s i t u a n  las  dolomfas a m a r i 1 l e n t a s , que presen tan abondantes conduç 
t e s .  Las a r c i l l a s  son genera lmente  ve rd osas ,  aunque hac ia  l a  base 
presen tan tonos r o j i z o s  o v i o l l c e o s .  Normalmente son p l S s t l c a s  o 
con d i s y u n c lô n  p o l l ê d r i c a .  En su p a r t e  s u p e r i o r  son a lg o  margo- 
sas.  A los 11 m de s e r i e  se pasa c la ramen te  a arenas y a re n i sc as  
de la  Formaclôn "arenas  de U t r i l l a s " .
Puer to  de T ô r d i q a :  L o n g i t u d  2®01 '30" .  L a t i t u d  3 9 " 5 1 '5 0 " .  M er id ia no  
de Madr id .
El a f l o r a m l e n t o  se encuent ra  en las  prox imldades del  k116- 
metro 28 de l a  c a r r e t e r a  Cuenca -  A l b a c e te .
Del mismo modo que en las a n t e r l o r e s  l o c a l  1dades, e l  contaç^ 
to con las dolomfas  a m a r i 11  entes suprayacentes  es bas ta n te  ne to .
La s e r i e  comienza con 7 m de a r c i l l a s  verdes p l â s t i c a s  o con d l s -  
yu nc ldn  p o l l é d r i c a .  A cont inuée16n a l t e r n a n  l o s  tonos v i o l e t a  con
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l os verdosos hasta un t o t a l  de 13 m, a p a r t i r  de los cuales domi^ 
nan claramente las  arenas y a re n i s c a s .  Este a f l o r a m le n t o  estS al^ 
go c u b l e r t o ,  por l o  que su medlda es mds imp rec isa .
P a r a c u e l l o s : Long i tud  1 "4 7 '0 0 “ . L a t i t u d  39°43 ’ 20" .  Mer id iano de 
M ad r id .
La s e r i e  se r e a l 1za prSct Icamente  en su to ta l1 d a d  al  N de 
Paracue l los ,  en l a  bajada a l  a r r oyo  del  mismo nombre. La par te  
s u p e r i o r ,  debido a las malas cond ic lones de a f l o r a m l e n t o ,  se ha 
es tud iado un k i l ô m e t r o  mis a l  E, en la  c o n f 1uencia del c i ta do  
ar royo  con el  camino que l l e v a  de P a racue l1 os a Huêrmeces.
El techo de la  s e r i e  estS marcado por  e l  contac te  neto en 
t r e  las  a r c i l l a s  verdes y los bancos d o lom î t i c o s  amar i 1 1 e n t o s ,
1ntensamente b lo tu rb ad os .  P a r t i en do  del  techo ,  los  pr imeros 5 m 
estSn formados por a r c i l l a s  ve rdes,  generalmente con d isyunc lô n  
p o l l é d r i c a ,  a lgo  raargosos. Los s i g u ie n t e s  2,5 m son anâ logos,  pe- 
ro estén in t e r ru mp id os por  3 I n t e r c a la c i o n e s  d o lom f t i ca s  de 10,
20 y 15 cm. de espesor r e s p ec t i v a m e n t e , que se c o r r e l a d o n a n  en 
los dos puntos donde se levan td  la  s e r i e .  Siguen las  a r c i l l a s  v e r ­
des hasta los 11,5 m y luego a l t e r n a n  éstas con o t ra s  de tonos v i o  
l e t a s .  A los 13,7 m aparece una capa arenosa de 30 cm, loca lmente  
cementada. Cont lnûan a r c i l l a s  verdes a lgo  arenosas y a p a r t i r  de 
los 14,7 m las arenas se hacen dominantes.
3 . 1 . 4 .  Va r ia c ion es  l a t é r a l e s  y v e r t i c a l e s
Como ya se ha dicho a n te r i o rm e n te  esta unidad desaparece 
l a t e ra lm e n te  hacia  la zona W, estando los  mayores espesores lo c a -  
l i z a d o s  en la zona E. SIn embargo, no e x i s t e  una pauta c l a r a  en el 
aumento de p o t e n c i a s , cuyos mâximos va lo re s  l l egan  a 15 m. En la
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mayorfa de lo s  a f l o r a m l e n t o s  se encuent ran espesores comprendldos 
e n t re  5 y 12 m.
Hacia l a  p a r te  n o r o r l e n t a l  comlenzan a apa re ce r  I n t e r c a l a ­
c iones d o l o m f t l c a s .  Se t r a t a  de mudstones de d o l o m i c r i t a s  y d o lo -  
m1 c r o e s p a r l t a s  con escasos t e r r i g e n o s ,  fundamentalmente  granos de 
cuarzo de arena f i n a  a l l m o ,  a lgunos f ragmentes  de f o s f a t o s  de 
o r l g e n  o rg ân ic o  (Ldm. 1 , 2 ) ,  p e lo ldes  y f o r a m i n f f e r o s  no d e t e rm l -  
nables (LSm. 1 , 3 ) .
En gen e ra l ,  son p r â c t l camente a z o lc os .  En l a  Hoja de Va lera  
de Abajo ( 6 6 3 ) ,  GABALDON e t  a l .  (1975) c i t a n  r e s to s  de peces (o to  
l i t o s  y d i e n t e s ) ,  a s f  como tubos de r e v e s t l m l e n t o  de vege ta l  e s . 
Los l ev lg ad os  e fec tua do s en gran numéro de mues t r as ,  a s f  como las  
de te rm inac lon es  pal  1 n o l d g i c a s , es tas  u l t im a s  r e a l l z a d a s  por  e l  
Or. F o n o l lS , n o  han t e n l d o  en ningûn caso re s u l t a d o s  p o s i t i v e s .
3 . 1 . 5 .  E s t ud io  m ln e r a ld q l c o  y q ra n u lo m é t r i c o
Debido a l  escaso cono c lm len to  que se t e n f a  sobre l a  compo- 
s l c l é n  m l n e r a ld g i c a  y g ra n u lo m e t r f a  de estos  m a t e r i a l e s ,  se comen- 
ZÔ por  c a l c u l e r  l os  p o r c e n ta je s  de re s id ue  I n s o l u b l e  ( R . I . ) ,  a s f  
como de OCa y OMg medlante  comp lexomet r fas . Por o t r o  l a d o ,  se 
c u a n t l f l c d  también e l  co n te n ld o  en f r a c c l ô n  mayor de 6 3 ^  y mener 
de 2
Las v a r i a c i o n e s  de estos  v a lo re s  en la  v e r t i c a l ,  para cada 
s e r i e , e s t â n r e p r e s e n t a d a s e n  las  F ig s .  6 , 7,  8 , 9 y 10.
Por l o  gen era l ,  se observa una monotonfa t a n t o  11t o l ô g i c a  
como g r a n u l o m é t r i c a , dominando c la ramente  l o s  componentes d e t r f -  
t l c o s ,  en su mayorfa  comprendldos e n t r e  63 y 2 ^  , pero con un Ira 





















F1g. 8. Mlneralogfa y granulometrfa de la serie AL
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Fig. 10. Mlneralogfa y granulometrfa de la serie P
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en las  s e r i e s  de P a r a c u e l ! os y Almoddvar de!  P in a r  se mani f i  es ta  
un r e t r o c e s o ,  hacia  la p a r t e  s u p e r i o r ,  del  c a r é c t e r  d e t r f t i c o  de 
las  mismas, a f a v o r  de un aumento de los  c a r b o n a t e s , fundamental^ 
mente d o l o m f t i c o s .
3 . 1 . 6 .  E s t u d io  de l a  f r a c c i ô n  a r c i  1 la  ( < 2 ^ )
La compos ic iôn  m in e r a lô g i c a  se ha e s tu d iad o  sobre l a  f r a c -  
c16n de 2 y k , med lante  d i f r a c c i ô n  de R-X, a p i i  cada sobre agrega-  
dos o r i e n t a d o s .
Los r e s u l t a d o s  o b te n i  dos para cada s e r i e  se han r e f 1e jado 
en l a  F i g . 11 donde se puede obse rve r  la  v a r i a c i ô n  v e r t i c a l  de 
la  m ln e r a lo g f a  para cada una de las  s e r i es  muest readas.
Los uni  COS m in é ra le s  i  d en t i  f i  cados han s ido  l o s  de espac ia  
do basai  de 10 Â ( t i p o  i l i t a )  y los  de 7 À ( t i p o  c a o l i n i t a ) ,  
s i endo c la ramen te  dominantes ,  y aveces e x c l u s i v e s ,  l os  p r im e ro s .
La c a o l i n i t a  se présen ta  con mayor f r e c u e n c i a  y abundancia 
en l a  base de las  s e r i e s ,  desaparec iendo hac ia  la  p a r t e  s u p e r i o r ,  
s a l v o  en l a  rambla de Tëbar .
Debido a la  im p o r ta n c i  a de la  i l i t a  como componente cas i  
e x c l u s i v e  de las  a r c i l l a s  de es ta un idad,  hemos medido sus p a r ^  
met ros  c r i s t a l o q u f m i c o s . Ademës, se han r e a l i z a d o  a n ë l i s i s  del  
co n te n ld o  en Bo de las  i l i t a s ,  deb ido a su v a l o r  como i n d i c a d o r  
de l a  p a l ^ o s a l 1 n id ad .  Por u l t i m o ,  se r e a l i z a r o n  a n S l i s i s  q u fm i -  
cos mediante  absorc iÔn a tëm ica.
La medi da o f n d i c e  de c r i  s ta 1i n i d a d  (DUNOYER, 1969) ,  as f  
como la  r e l a c i ô n  e n t r e  las  i n t en s id ad e s  0 0 2  y 0 0 1  estSn r e p r e -  








F ig .  12. V a r i a c i ô n  de los  p a r lm e t ro s  c r 1 s ta l o q u îm lc o s  de la I l i t a
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v e r t i c a l  en l as  d i s t i n t a s  s e r i e s .  La r e l a c i ô n  en t r e  estos dos pa- 
râmet ros se ha r e f 1e jado segûn el  diagrama de ESQÜEVIN (19 69 ) ,  
en la  Fi g .13.
La r e l a c i ô n  I qo2^'^001’ cons iderada como i n d i c a d o r  del con 
te n id o  en a lu m in io  en l a  capa o c t a ë d r i c a , p r é s e n t a  va lo re s  general^ 
mente b a jo s ,  cas i  s iempre i n f e r i o r e s  a 0 , 3 ,  pero es tud iando  d i ­
cha r e l a c i ô n  en d e t a l l e  es p o s i b l e  d i f e r e n c i a r  dos c o n ju n to s ,  
t a l  como se i n d i c a  en l a  F i g .  13: uno con va lo re s  comprend!dos 
e n t r e  0 ,1  y 0 ,2  y el  o t r o  e n t r e  0 ,2 y 0 , 3 .  Las s e r i e s  a las  que 
corresponde es tos  va lo re s  i n d i c a n  que e x i s t e  un dec rec im ie n to  
del conten i  do en a lu m in io  o c t a ê d r i c o  en las  i l i t a s  en s e n t i  do 
SW a NE.
Los v a lo re s  de la  c r i s t a l i n i d a d  o s c i l a n  e n t r e  6  y 13, 
s i n  a p r e c ia r s e  ninguna l e y  de d i s t r i b u c i ô n  en l a s  s e r i e s  e n t re  
s i .  Sin embargo, en cada una de e l l a s  se observa una mayor c i c a -  
t r i z a c i ô n  de los  i n t e r f o l i a r e s  de la  i l i t a  desde la  base hacia  
el  techo .
Dado e l  i n t e r ê s  que como i n d i c a d o r  de pa le osa1in i d a d  t i £  
ne el  conten i  do en Bo de l a s  i l i t a s ,  hemos r e a l i z a d o  estos  anSli^ 
s i s  en todas l a s  f r a c c i o n e s  menores de 2 y t  cuya m ln e ra lo g fa  era 
exc lus i vam ente  i l i t a .
En la  F i g .  14 se ha represen tado  la  d i s t r i b u c i ô n  del  co^  
te n id o  en Bo en las  d i s t i n t a s  s e r i e s  es tu d iadas .
Los v a lo re s  del Bo que con t iene n  las i l i t a s  o s c i l a n  en­
t r e  180 y  335 ppm. Dadas l as  cond ic lo ne s  en que se r e a l i  zaron e£ 
tas medidas y de acuerdo con o t r o s  t r a b a j o s  consu l tados ( e n t r e  
los cua les  se encuent ran lo s  de FREDERICKSON y REYNOLDS, I960;  
MOSSER e t  a l .  1972; YEBENES y ALCALDE, 1977),  d ichos conten idos  
i n d i c a n  una sed imentac iôn con c l a r a  i  n f 1uenci a mar ina.  Los me­
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Fig. 13. Caracterlzadôn de las i l i t a s  segûn el raltodo de ESQÜEVIN (1969)
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Fig. 14. Varlacifin de! contenldo en Boro de la ilita
3 . 1 . 7 .  D iscus iôn  e 1n t e r p r e t a c l û n  sed1mento16g1ca
A p a r t i r  de l os  r e s u l t a d o s  ob ten idos  en los  apar tados  an­
t e r l o r e s  podemos obtene r  las  s i g u i e n t e s  c o n c l u s i ones sobre  l a  se-  
d lm en tac lôn  de es ta  unldad de a r c i l l a s  verdes cenomanlenses.
Los datos  l l t o l ô g i c o s  nos In d i ca n  que en l a  zona mâs a l  E
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s i  b ie n  hemos encont rado muestras que p e r te n e c e r fa n  a c o n d ic l  ones |
môs s a lo b res  (unas 200 ppm.) o In c lu s e  o t r a s  con c l e r t a  tenden-  ;
c i a  a la  h i p e r s a l l n i d a d ,  que co r re sponde r fa n  a l o s  v a lo re s  mSs 
a l t o s .  j
La v a r i a c i ô n  v e r t i c a l  es c l a r a  en las  s e r i e s  de Ba rchfn  |
del  Hoyo, P a rac u q l l os  y Almodôvar del  P i n a r ,  donde se observa un
Incremento  del  conten ldo  en Bo de las  I l i t a s  de l a  base h a d a  el
t echo .  En la  Rambla de Tôbar  se obse rv a . s i n  embargo, una d ism inu j
c l ôn  hac ia  e l  tecbo de la  s e r i e ,  c o ï n c i d e n t e  con l a  p re senc ia  de t
c l e r t a  c a n t l d a d  de c a o l i n i t a .  j
■ I
Asimismo, se han r e a l i z a d o  a n d l l s l s  qu fmicos  en todas ,
a q u e l l a s  f r a c c i o n e s  menores de 2 ^  cuyo e s tu d io  m i n e r a lô g i c o  reve j
l ô  e s t a r  compuestas exc lus ivam en te  por  I l i t a .  Tal  como se 1nd icô  '
en GARCIA PALACIOS y FERNANDEZ CALVO (1980 ) ,  l as  I l i t a s  aquf  ana- |
1Izadas,comparadas con los  a n d l 1 s i  s qufmicos  p u b l 1cados por  CAl -  j
LLERE y HENIN (1963) y WEAVER y POLLARD (1975 ) ,  son,  en c o n j u n t o ,  |
mSs r i  cas en s f l i c e ,  h i e r r o  y s o d io ,  s iendo mâs pobres en a l u m l -  !
n io  y  p o t a s i o , d e n t r o  de los  c o n s t i t u y e n t e s  m a y o r i t a r l o s . |
I
También se observa que las  s e r i e s  més a l  SW son més r i  cas |
en SlOg y T lO g . Por e l  c o n t r a r i o ,  hac ia  e l  NE se observa un e n r i -  !
que c im le n to  en FOgO^, MgO, KgO y NagO. El AlgO^ y CaO no p resen-  |
tan v a r i a c i o n e s  n o t a b l e s .  |
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parece t e n é r  una mayor 1n f 1uenci  a mar ina que l a  SW, a l  menos ha­
c ia  e l  f i n a l  de l a  dep os ic iôn  de estos  m a t e r i a l e s ,  man i fes tSndo -  
se por  un re t r o c e s o  del  conten ldo  de d e t r f t l c o s  en f a v o r  de los 
carbonates t a n t o  l a t e r a l  como v e r t i c a l .
Los m in é ra le s  de la  a r c i l i a  p résentes I l i t a  y c a o l i n i t a ,  
son de o r i g e n  d e t r f t i c o ,  es d e c i r ,  heredados.  Su d i s t r i b u c i ô n  en 
las  s e r i e s  détermina un c a rS c t e r  mâs prox imal  para los  m a t e r i a ­
les  de l a  p a r t e  I n f e r i o r  que para le s  del techo (BROWN e t  a l .  
1977).  Esta misma co nc lus iô n  se o b t i e ne  en s e n t i d o  h o r i z o n t a l  des^ 
de el  SW a l  NE.
Los auraentos de c r i s t a l i n i d a d  hacia  el  te cho ,  asi  como en 
e l  conten ldo  en Bo, apuntan a una c l a r a  1n f 1uenc ia  del  medio ma­
r i n e  a medlda que se asclende en las  s e r i e s .  Dicho medio es el 
p o r ta d o r  t a n t o  del Bo como de los  c a t i ones necesar los  para l l e v a r  
a cabo c l e r t a  c i c a t r i z a c l ô n  de los  1n t e r f o l 1 ares de l a  I l i t a .
Los va lo re s  tan  bajos  de es te parâmet ro ,  as f  como las  r e l a c i o n e s  
^0 0 2 ^ ^ 0 0 1  '  (^Gscartan el  pensar en l a  e x i s t e n c i a  de una dlagériÆsIs 
mâs a l l â  de la  pura y exc lus i vam ente  eog en ât ica .
El con te n ld o  en a lu m ln io  de la  capa o c t a ë d r i c a  de l a  111^  
ta aumenta de NE a SW. Esto I n d i c a  l a  1oca11zac lôn de las  âreas 
fuentes  hac ia  el  SW, estando estas  zonas mâs prôximas menos de- 
gradadas que las  del  NE, mâs a l e j a d a s .
Esta progrès  1 va 1n f 1uencla m ar ina ,  de NE a SW, tamblën vle^ 
ne marcada por  la  e v o lu c l ô n  de la  composic iôn  qu fm ica .  Se nota 
una mayor abundancla de elementos t f p i c o s  d e t r f t l c o s ,  de apo r te  
c o n t i n e n t a l ,  t a i e s  como el  t i t a n i o ,  en la s  s e r ies  del SW con res^ 
pec to a la s  del  NE, ml en t ras  que sucede l o  c o n t r a r i o  con los  e l e ­
mentos c a r a c t e r f s t i c o s  del  medio mar i  n o , t a l e s  como el  magneslo y 
so d io .
Es e l  medio mari  no el  que apo r ta  e l  Na^ y necesar lo  pa-
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ra l l e v a r  a cabo la  c l c a t r l z a c i  6 n de los  1 n t e r f o l  l a r e s . . EstS cl  a 
r a ,  por t a n t o ,  la  ausencia de una d iagé ne s is  mSs a l 1S de la  pu- 
ramente e og en ê t ic a .
Como resumen, podemos d e c l r  que es ta  un ld ad ,  en su conjun 
t o ,  es fundamentalmente  d e t r f t l c a .  A su o r l g e n  c o n t i n e n t a l  se ye 
sobre lmpuesta una f ranca  1 n f 1 uenc ia  m ar ina ,  que aumenta de l a  ba 
se hac ia  e l  t e c ho .  a s f  como del  SW a NE.
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L A M I N A  I
1.- Contacte neto entre las arcillas verdes y las dolomîas supra­
yacentes. Barchîn del Hoyo.
2.- Dolomicroesparita con reste de fosfato. Paracuellos. Escala = 
= 0.1 mm.
5.- Dolomicroesparita con relicto de foraminîfero. Paracuellos. 
Escala = 0.1 mm.
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3 .2 .  UNIDAD "DOLOMIAS Y MARGAS DOLOMITICAS CENOMANIENSES"
3 . 2 . 1 .  Descr ipc i f i n
Esta formada por una a l t e r n a n c i a  de dolomfas y margas do­
lomf t i  cas de tonos generalmente a m a r i 11e n t o s . Presentan una bue- 
na e s t r a t i f i c a c i d n  en capas, cuyo espesor  suele o s c f l a r  e n t r e  5 y 
50 cm. La pa r te  I n f e r i o r  cont ie ne  una Impor tante  can t l dad  de de­
t r f t l c o s ,  pero estos d isminuyen c laramente  hacia e l  techo.
3 . 2 . 2 .  Ex tens lôn geogrS f i ca
Se présenta en toda l a  zona es tu d iad a .  SANCHEZ SORIA (1975)
amplfa su ex tens lôn  a todo e l  Smbito de A l t o m i r a ,  con l as  de A l ­
bacete y Murcia en pleno domi n io  p r e b é t i c o ,  recogiendo también 
c i t a s  de v a r los  autores  en d i s t i n t o s  puntos de la  C o r d i l l e r a  Ibé-
r1ca,  asf  como en e l  borde Sur de l a  Cuenca del  Ebro.
3 . 2 . 3 .  Es tud io  de los p r i n c i p a l e s  a f l o r a m ie n to s
A c o n t i n u a c lÔ n , s i gu len do  una d i r e c c i d n  N-S y de W-E, vamos 
a hacer  un resumen de las  c a r a c t e r f s t i c a s  de l os  p r i n c i p a l e s  a f 1 o- 
ramlentos que présenta  esta unldad.  Para la rep re sen ta c lô n  de las  
columnas se s igue la  leyenda general  de la  F ig .  15.
Sae l1 ces - Santa Qui t e r l a : Long i tud  0 ° 5 3 '1 0 " .  L a t i t u d  39“ 5 5 '1 5 " .  
C N - I I I  M a d r i d -V a le n c ia , Km 102,7 ( Lâm. 1 1 , 1 ) .
Aunque no se ha levantado una s e r i e  e s t r a t i g r d f i c a  d e t a l 1^ 
da, debido a que dicha zona es té  bas tante  t e c t o n l z a d a , en el  t a l u d  
de l a  c a r r e t e r a  se pueden obse rve r  a lgunas e s t r u c t u ra s  sedimerita 
r i a s  1 nteresantes  que comentaremos segu idamente.
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La base es b as ta n te  neta .  Se t r a t a  de un n i v e l  de a r c l H a s  
parduzcas a verdosas,  p i d s t i c a s , de 2 a 3 cms.,  que sépara 1 as 
U t o l o g f a s  fundamentalmente arenosas de las  ca rb on a tad as .
En las capas mâs compactas y mis gruesas su e le  a p r e c la r s e  ,
una 1 aminac iôn p a r a l e l a ,  p a r c ia lm e n te  o b l l t e r a d a  por  b l o t u r b a -  |
c16n, mi en t ras  que en algunos e s t r a t o s  mSs delgados se observa !
una la m in ac id n  bas ta n te  I r r e g u l a r ,  con p o s i b l e  c o n t r o l  a l g a r  !
(Lâm. 1 1 , 2 ) ,  I
En algunos n i v e l e s  la  b i o t u r b a c i ô n  es i n t e n s a .  En la  1âm1- |
na 11,3 se ven conductos probablemente product  dos por  c rus tâ ceo s .
Asociados a es tos  "b ur rows"  suelen p re s en ta rs e  pequeRas f e r r u g i -  
n l z a c ion es  nod u la res .
Tarabién se observan e s t r u c t u r a s  de t i p o  " b i r d s e y e "  o fene£ 
t r a i e s  y po ros idad môld ica  debida a la  d i s o l u c i d n  de c r i s t a l e s  
de evapor i  t a s .
Hacia la  p a r t e  s u p e r i o r  se encuentran capas d o l o m i t i c a s  con 
f r e c u e n t e  b i o t u r b a c i ô n ,  asT como moldês de gasterôpodos ( t i p o  ce- 
r f t i d o s )  y b i v a l v o s .  E x i s te n  v a r i a s  s u p e r f i c i e s  f e r f u g i  ni  zadas 
( a l  menos 5 b as ta n te  c l a ra s ) ,  asT como f r ec u en te s  e s t r u c t u r a s  
" b i r d s e y e " .  El techo es té  formado por  dolomfas r e c r i s t a l i z a d a s , 
pudiêndose ve r  los  romboedros de dolomi ta s implemente con la  l u -  
pa.
La unidad te rm ina  con unos 6  m. margosos, d o lo m f t i c o s ,q u e  
se apoyan sobre una s u p e r f i c i e  f e r r u g i n i z a d a  muy c a r a c t e r f s t i c a  
en es ta  zona. La p a r te  s u p e r i o r  pasa d i re c tam en te  a las  dolomfas 
c r i s t a l i  nas de aspecto  arenoso a t r i b u i d a s  al  t u r o n i e n s e .  La po- - 
tencia t o t a l  se est ima en 44 m.
Un buen complemento a es te a f l o r a m i e n t o  se encuent ra  en la 
a l i n e a c i ô n  del  a n t i c l i n a l  que s igue al  N de Sae l ices .En las p r o x i -
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mldades del  Cer ro de Santa Q u l t e r i a . l a  e ro s iô n  d i f e r e n c i a l  permi -  
te  reconocer  una s e c u e n d a  de c i c l o s  negat ives  ( " t h i c k e n i n g  and 
coarsen ing  upw ard " ) .  Se pueden obse rva r  v a r i e s  t i p o s  mSs o menos 
comp le tes ,  a veces compuestos (LSm. 111,1 y 2 ) ,  que presentan 
c a r a c t e r f s t i c a s  a lgo d i s t i n t a s .  El p r im ero  que se reconoce so­
bre l a s " a r e nas de U t r i l l a s "  co n t i e ne  una impor ta n te  ca n t i d a d  de 
t e r r i genos. La base es m a r g o a r c i 11 o sa , l a  parte media es una mi - 
c r i t a  con algunos d e t r f t i c o s  de tamaho l imo  y présenta  una l a m i -  
nac iôn  ondulada ("wavy l a m i n a t i o n " ) ,  y la  s u p e r i o r ,  de granulome 
t r i a  mis gruesa y a lgo  b io t u r b a d a ,  comienza por  un wacke-pack-  
s tone p e l e t i f e r o  (con f r e c u e n te s  p e l o i des d i s u e l t o s ) ,  y te rmina 
en una dolomi  c r i  ta  arenbsa con i n t r a c l a s t o s .
Ot ro  t i p o  de c i c i o  présenta  igua lmen te  una base a r c i l l o -  
margosa, una p a r te  media con la m ina c idn  ondu lada,  b as ta n te  mi - 
c r i t i c a ,  y la s u p e r i o r ,  mis p o t e n t e ,  e s t i  formada por  una pe lm i -  
c r i t a  arenosa (wackestone con m a t r i z  g rumelar ) ,  y p résen ta  una 
e s t r a t i f i c a c i d n  cruzada de ba jo  i n g u l o  que perm i te  reconocer  una 
ac re c id n  l a t e r a l  hac ia  e l  N. La ausenc ia de es ta acreciôn en los 
o t r o s  c i c l o s  p od r ia  deberse a que,en general ,  se r e a l i z a  perpen-  
d ic u la rm e n te  a l a  d i r e c c i ô n  del  a f l o ram ien to * ,  es d e c i r ,  hacia  
el  E.
También se ha observado que la  base a r c i 1 1 o-margosa puede 
pasar ,cas  1 d i r ec t am en te ,a  las  capas d e c i m ë t r i c a s , con es t r a t i  f i  - 
cac iôn  cruzada de i n g u l o  muy b a j o ,  formadas por  colomi  c r i  tas  a l ­
go arenosas con l am inac iôn  p a r a l e l a ,  a veces a lgo i r r e g u l a r ,  y 
con f recuen te s  moldes de evapor i  t a s . Terminan en una s u p e r f i c i e  
neta a lgo  f e r r u g i n i z a d a . Sobre e l l a  e x i s t e n  25 cms. con lam inà -  
c i 6 n i r r e g u l a r ,  pos ib lemente  de c o n t r o l  a l g a r ,  c o n s t i t u i d a  por 
p e l m i c r i  tas con i n t r a c l a s t o s  de formas c l a r a s .
A p a r t i r  del  u l t im o  c i c l o  se encuent ran 3 metros de do lo -  
mias compactas, b io t u rb a d a s ,  con i n t r a c l a s t o s ,  sedimento i n t e r n o  
y poros idad  debida a r e t r a c c i ô n  ( " s h r ink a g e " )  (L im.  111,4)  y a l  - 
gûn b i o c l a s t o  (gas terôpodos fundamenta lmente) .  El u l t im o  met ro .
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a n â l ogamente al  a f l o r a m i e n t o  de l a  c a r r e t e r a  en Sae l ices  antes 
d e s c r i t o ,  e s t i  c o n s t i t u i d o  por  dolomfas c r i  s t a l i  nas . Siguen unos 
6  m. margosos,y a c o n t i n u a c iô n  comienzan la s  dolomfas c r i s t a l i -  
nas a t r i b u i d a s  normal mente al  Turoniense y que son a n i l ogas  al 
O l t imo métro antes comentadot son rombos de dolomi ta  a veces 
s u e l t o s  y o t ra s  veces cementados por c a l c i t a  p o i q u i l o t ô p i c a  ( L i  
mina I I ,  5 ) .
Casas L u j i n : Long i tud  0 ° 5 1 '1 5 " .  L a t i t u d  3 9 ° 5 2 '00 " .
En un bar ranco s i t u ad o  a la derecha de l a  c a r r e t e r a  de 
Sae l i ces  a Puebla de la  Almenara,  poco antes de l a  f i n c a  conoci,  
da como "Casas L u j i n " , hemos 1evantado una columna e s t r a t i g r i f i ^  
ca cuyas p r i n c i p a l e s  c a r a c t e r f s t i c a s  e s t i n  representadas en l a  
F i g .  16.
Del mismo modo que e ne la f l o ram ien to  de Sael i ces-Santa  Qui_ 
t e r i a ,  podemos d i s t i n g u i r  dos tramos p r i n c i p a l e s ^  e l  i n f e r i o r ,  - 
compuesto por un i  a l t e rna nc ia  de dolomfas y margas do lom f t i c a s ,  
con una po tenc ia  de 27 m . , que hacia techo se hace mis compacto 
y r e c r i s t a l i z a d o ;  y e l  s u p e r i o r ,  margoso, de 9 m. La separaciôn 
e n t r e  e l l o s  se e fec t ûa  por medio de una s u p e r f i c i e  f e r r u g i n i z a -  
da de gran d é s a r ro i  1o l a t e r a l .  El tramo margoso te rmina en las  
dolomfas c r i  s t a l 1 nas t u ro n ie n s e s .
Puebla de Almenara : Long i tu d  0 " 5 1 '3 0 " .  L a t i t u d  39 "4 7 ' 1 0 " .
El c o r t e  es tud iado  se encuent ra  al  E del  pueblo,  en la  ca^  
r r e t e r a  que conduce a V i l l a m a y o r  de Sant iago,  en el  f l a n c o  E del 
a n t i c l i n a l  que c o n s t i t u y e  l a  S i e r r a  de Almenara.
En la  F ig .  17 hemos representado la  columna e s t r a t i g r i f j ^  
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Fig. 17. Columna de Puebla de Almenara
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l a d o n a  per fec tamen te  con l a  a n t e r i o r  de "Casas LujSn", ten iendo ,  
1 gua lmente,una par te  i n f e r i o r  compuesta por  una a l t e r n a n c i a  de 
dolomfas y margas d o l o m f t i c a s , c o n  d i s m inu c iôn  p ro g re s i v a  
de l os  n i v e l e s  margosos hacia el  techo .  Este t ramo,  mës mas ivo,  
es té  c o n s t i t u i d o  por  un banco que présenta  moldes de b i v a l v o s  y 
gas terôpodos ( t i p o  c e r f  t i  dos) , y sobre és te  hay v a r i e s  bancos ma 
s i  vos de dolomfas c r i  s t a l i  nas con t r è s  s u p e r f i c i e s  a lgo  fe r r ug i^  
n iz a d a s ,  l a  u l t im a  de las  cuales  se c o r re la c io n a ,s e g u r a m e n te ,  - 
con lasmencionadas en "Casas LujSn" y " S a e l i c e s "  (LSm. IV ,  1 ) .
Se pueden reconocer  c i c l o s  nega t i ves  mal d e f i n i d o s  que p resen ­
tan una base a r c i l l o - m a r g o s a ,  a c o n t i n u a c iô n  dolomfas l a j ê a d a s ,  
y l a  pa r te  s u p e r i o r  mSs compacta y f recuentemente  con laminac iôn 
a l g a r  en el  techo (LSm. IV ,  2 ) .  En ocas iones se observan c a l c a -  
r e n i t a s  b i o c l S s t i c a s  y p e l e t f f e r a s  con base e r o s i v a , q u e  podrfan 
co r responde r  a pequeôos canal  e s . La potenc ia  t o t a l  de es te  t r a ­
mo son 26 m. Sigue luego el  tramo margoso, de unos 9 m., sobre el  
cual  se s i tû an7as  dolomfas c r i s t a l i  nas de. la  unidad s i  g u i e n t e .
Los H ino josos - V i l l a m a y o r  de S a n t ia g o : A l red ed ores  del  pto.Km. 
18 de l a  c a r r e t e r a  que une d ichas p ob la c iones .
El i n t e r é s  de es te  a f l o r a m i e n t o  se debe a q u e , l a  a l t e r ­
nanc ia  de dolomfas y margas d o lo m f t i c a s  pasa, en la  pa r te  supe­
r i o r ,  a un tramo ca lcSreo  masivo,  b i o t u r b a d o ,  b lanque c ino  y muy 
f o s i l f f e r o  (a s imp le  v i s t a  se reconocen f ragmentes de o s t r ë i d o s ) .  
Dicho tramo es c a r a c t e r f s t i c o ,  como veremos, en toda l a  reg iôn  
SW e s t u d ia d a ,  y la  fauna se verâ con mâs d e t a l l e  en o t r o s  a f l o -  
ram ien tos  mis comple tes .
Mota del Cuervo: Long i tu d  0 ° 4 9 '3 0 " .  L a t i t u d  3 9 " 3 0 '1 0 " .
A l r ededores  del Km. 115 de l a  c a r r e t e r a  que conduce de 
Mota del  Cuervo a Bel monte .
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Este c o r t e  ha s ido  es tud iado  por  di  versos autores  ( v e r  j
FERNANDEZ CALVO e t  a i .  1979) ,  c o ns t i tu yendo  el  mejor  a f lo rara ien  [
to  de es ta  r e g iô n .  En la  F ig .  18 se ha rep resentado  l a  columna |
e s t r a t i g r â f i c a  en el  f l a n c o  W del a n t i c i i n a l ,  que l l e v a  una d i r e  i
cc iôn sens ib lement e  N-S. Présenta una base neta de 30 cm. de - |
margas verdosas;  un tramo do lo m i t ico -m argoso  de 21 '5  m.,  que a 
techo se hace c lacâ re o  y f o s i l f f e r o  ( l o s  û l t im o s  6 m e t ro s ^  y 
6 ' 5  m. margosos, f o s i 1f f e r o s  en su pa r te  i n f e r i o r ,  y que hacia 
techo se hace d o l o m f t i c o ,  pasando a las  dolomias c r i s t a l i n a s  de 
l a  unidad s u p e r i o r .  En l a  pa r te  i n f e r i o r ,  dolomf t i  c a , se pueden j
d i s t i n g u i r  secuenci  as mal d e f i n i d a s  de c i c l o s  nega t i  v o s . Di chas 
secuenc ias  se observan mejor  en e l  a f l o r a m i e n t o  e x i s t a n t e  en la  
Ermita  de l a  V i rgen del V a l l e  ( s ig u ie nd o  el  mismo f l a n c o  W, a 1 
Km. aproximadamente)(I-âm. IV,  3). Los c i c l o s  es tân formados por  
una p a r t e  i n f e r i o r  m a rg o s a -a rc i11 osa , una media de dolomfas con 
l am inac iôn  ondulada^ y la  s u p e r i o r  con l am inac iôn  p a r a l e l a .  A ve^  
ces, es ta  p a r te  s u p e r i o r  estS surcada por  pequehos canal  es r ë l l e  
nos de b i o c l a s t o s  e i n t r a c l a s t o s .  Otras , p résen ta  superf lu
c i  es a lg o  f e r r u g i  n i  zadas con moldes de b i v a l v o s  (LSm. IV ,  4 ) .
Las Pedrohe ras : Long i tud  1 " 0 0 '4 0 " .  L a t i t u d  3 9 °2 7 '50 " .
El a f l o r a m i e n t o  se encuent ra  prôximo a l a  c a r r e t e r a  que 
va de Las Pedroneras a la  A lberca de Zâncara.
Este a f l o r a m i e n t o  es bas tante  d é f i c i e n t e  por  e s t a r  bas­
ta n t e  c u b i e r t o .  En la  F ig .  19 se han s i n t e t i z a d o  sus p r i n c i p a ­
les  c a r a c t e r f s t i c a s .  Sobre las  "arenas de U t r i l l a s "  se s i t u a  un 
tramo b as ta n te  margoso, r e c u b i e r t o , de 33'5  m. de espesor ,  en 
el  que uni camente r e s a l t a n  algunos b uncos  dolomf t i  c o s , mâs corn 
p ac to s ,  generalmente  arenosos y con f r ecu en te s  i n t r a c l a s t o s .  En 
la  Lâm. IV, 5,6 vemos una muestra de un n i v e l  l e n t e j o n a r  y de! 
aspecto t e x t u r a l  que présenta  su secc iôn de lgada.  Taies c a r a c t e ­









Fig. 19. Colutnna de Las Pedrofieras
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Este t ramo te rmina con las  ca11zas f o s i 1f  f e r a s  b lanquec inas  an£ 
logas a las  de Mota del  Cuervo. Por u l t im o ,  se s i t u a  e l  tramo 
margoso, f o s l l l f e r o  en l a  base,  c a r a c t e r f s t i c o  de es ta r e g iô n ,  
con una potenc ia  est imada de 7 m.
Be lmonte : Long i tud  1°01 '2Q" .  L a t i t u d  39“ 3 4 ' 0 5 " .
Inmediac iones a l  Km. 18,500 de la c a r r e t e r a  Belmonte-Ra- 
da de Haro.
En la  F ig .  20 se ha rep resentado  la  columna e s t r a t I g r S f X  
ca l e v a n t a d a ,  as f  como sus p r i n c i p a l e s  c a r a c t e r f s t i c a s .  A g ra n ­
des rasgos,  responde a l a  d i v i s l ô n  en dos tramos fundamental  e s , 
genera l  1zable a es ta  zona W de l a  r eg iôn  e s tu d ia d a .  El I n f e r i o r ,  
mâs ca rb ona tado,  t i e n e  una po te nc ia  de 35 m. y es tâ apoyado d i ­
rec tamente  sobre l as  "arenas de U t r i l l a s " ,  y e l  s u p e r i o r ,  margo­
so,  de 12 m.,pasa d i r ec tam en te  a l a s  dolomfas  de l a  unidad supe 
r i o r .  El tramo i n f e r i o r  p résenta  en es te  a f l o r a m i e n t o  una gran 
r e c r i s t a l I z a c l ô n , reconoc léndose c r i s t a l  es de c a l c i t a  de hasta 
v a r l o s  mms. Termina en las  ca l  1zas f o s i 1f  f e ra s  r i  cas en o s t r ë i - 
dos y con n o ta b le  presenc ia  de f o r a m i n f f e r o s  p l a n c t ô n i c o s .
■ V I 11aescusa de Haro: Lon g i tu d  1 " 0 0 '2 5 " .  L a t i t u d  39 "3 5 '5 5 " .  i
A n t i c l i n a l  a ' l a  en t rada del  pueblo procedente  de Mota 
del  Cuervo (Lâm. V, 1 ) .
Es un a f l o r a m i e n t o  I n t e r e s a n t e .  Aunque prôximo al  de Bel_ 
monte présenta  d 1 fe re n c ia s  notab le s  con ë l . En l a  F ig .  21 se ha 
rep resen tado  la  columna e s t r a t i g r â f i c a ,  j u n t o  con sus c a r a c t e r f £  
t1cas  p r i n c i p a l e s .  La base es tâ rep resentada  por  e l  1 ni  c i o  de 
l o s  n i v e l e s  do lom f t1 cos sobre las  "arenas de U t r i l l a i " ;  s igue 
el  t ramo compuesto por  la  a l t e r n a n c i a  de dolomfas y margas do lo
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Fig. 21. Columna de Vlllaescusa de Haro
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ml t i c a s . La m o r f o l o g î a ,  deb ido a l a  e ro s iô n  di  f e re n c i  a i , p e rm i ­
te  el  r econoc im ien to  de los  c i c l o s  n eg a t i v o s  (Llm.  V, 2 ) .  Se 
compone de una pa r te  i n f e r i o r  margosa, o t r a  media,  con l am ina ­
c iôn  ondu lada ,  o t r a s  veces b i o t u r b a d a , y  l a  s u p e r i o r ,  calcaren_f 
t i  ca , con moldes de f ô s i l e s  y a lgunas bandas mi c r i t 1 cas ap lana-  
das y a la rgada s ,que  subrayan una l am inac iôn  p a r a l e l a  o 1 i  géra - 
mente cruzada.  Dicho tramo termina en unas c a l i z a s  c r i s t a l i n a s  
rosadas (con te x tu ra s d e  dedol o m i t i z a c i ô n  al  examina r las  al  m i - 
c r o s c o p i o ) ,  compactas,  que acaban en una s u p e r f i c i e  f e r r u g i  ni  za 
da sobre la  cual  se apoya e l  tramo s u p e r i o r ,  margoso, de 7 m. - 
de p o t e n c i a , y  a l  que siguen las  dolomfas  c r i s t a l i n a s  de la  u n i ­
dad s u p e r i o r  (Lâm. IV,  3 ) .
V i l l a r e j o  de Fuentes ; Long i tu d  O'Sô'OO".  L a t i t u d  3 9 ° 4 8 '4 0 " .
Prox imidades al  Km. 11,500 de l a  c a r r e t e r a  de V i l l a r e j o  
de Fuentes a Almonacid del  Marquesado.
Este a f l o r a m i e n t o  sô lo  t i e n e  por  o b j e t o  el  e s t u d io  de un 
c i c l o  nega t i  vo,ya que el  r e s to  de la  s e r i e  es tâ  bas tante  cub 1 e£ 
t o .  El c i c l o  es tâ formado por  una p a r te  i n f e r i o r  margosa, luego 
d o lo m in i t a s  laminadas,y a c o n t i n u a c i ô n  dolomfas de aspecto c a l c a -  
r e n f t i c o .  Sobre f s t a s  ex is ten un os  n i v e l e s  con l am inac iôn  a l g a r  
(Lâm. V, 4 ) .  Las c a l c a r e n i  tas  estân formadas por p e l oi  des y b io  
c l a s t o s , a veces d i s u e l t o s  (Lâm. V, 5 ,6) ,  y se presentan en dos 
bancos separados por  una c i c a t r i z  e r o s i v a .
Zaf ra  de Zânca ra : Long i tud  1 "0 7 '4 0 " .  L a t i t u d  3 9 °53 '25 " .
Flanco NE del  a n t i c l i n a l ,  antes de l l e g a r  al  pueb lo .
Se ha 1evantado una columna e s t r a t i g r â f i c a  cuyas p r i n c i ­
pales  c a r a c t e r f s t i c a s  es tân rep resentadas en la  F ig .  22. La ba-
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Fig. 22. Columna de Zafra de Zdncara
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se es tâ c o n s t i t u i d a  por 40 cms. de a r c i 1 las  verdes que se super^ 
ponen a l as  "arenas de U t r i l l a s " .  Sigue l a  a l t e r n a n c i a  de d o l o ­
mfas y margas d o lom f t i cas ,  c a r a c t e r f s t i c a ,  en l a  que se puede r e ­
conocer  f i  nas 1 ami nac iones i r r e g u l a r e s ,  pos ib lemente  debidas a 
un c o n t r o l  a l g a r  (Lâm. V I ,  1 ) .  Ot ras  veces se reconoce l am ina ­
c iôn  cruzada de pequeüa esca la  (Lâm. V I ,  2 ) .  También son f r e ­
cuentes l as  t e x t u r a s  que i n d i c a n  una remov i 1 i z a c i ô n  del  sedimej i  
to  por  organismos (Lâm. V I ,  3 ) .  Este tramo te rm ina  con el  désa­
r r o i  l o  de potentes  bancos,  a veces mas ivos,  pero o t ra s  veces e£ 
t r a t i f i c a d o s , de dolomfas  c r i s t a l i n a s .  Por ta n to ,  un hecho impor^ 
t a n t e  es l a  d e s a p a r i c i ô n  del  tramo margoso s u p e r i o r ,  ca ra c t e r fs ^  
t i c o  de los  a f l o r a m ie n t o s  antes  reseüados.  El espesor  t o t a l  es 
de 35 m.
C a s t i l l o  de Garcimunoz: Lon g i tu d  2 "2 4 '4 0 " .  L a t i t u d  39®38'10".
C a r re te ra  de C a s t i l l o  de Garcimunoz a P i n a r e j o s , Km. 6,700
En la  F ig .  23 se,, rep resen tan  l as  p r i n c i p a l e s  c a r a c t e r f s ­
t i c a s  de la  col  umna e s t r a t i  g r â f i  ca levantada en es te  punto .  La 
base es tâ formada por un t ramo de 0 , 8  m. de a r c i 1 1  as margosas 
amar i11o -v e rd o s a s . Sigue la  a l t e r n a n c i a  de dolomfas y margas do 
l o m f t i c a s ,  con un predomin io  hac ia  techo del c a r â c t e r  c a rb on a ta ­
do. Son f rec uen te s  l a s  t e x t u r a s  de b i o t u r b a c i ô n .  La Lâm.VI ,  4 
présen ta  una secuenci  a en l a  que se puede obse rva r  como se pa­
sa de f a c i è s  m ic r f  t i c a s  ( p e l m i c r i  ta )  « n i v e l e s  con l am inac iôn  
de o l e a j e  ("wavy r i p p l e s " ) ,  y a techo lam inac iôn a l g a r .  Esto po- 
d r f a  co r respon de r  a una secuenci  a r e g re s i  va ( lagoon ? ) .  El 1fmi_ 
te  s u p e r i o r  de es te tramo v iene determi nado por la  a p a r i c i ô n  de 
poten tes  bancos d o l o m f t i c o s , a t r i  bui  dos al  Turon iense.  El espe­
so r  t o t a l  es de 50 m.
Si santé - Pozoamargo: Long i tud  1 "2 7 '5 0 " .  L a t i t u d  3 9 " 2 3 '0 0 " .
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Barranco a unos 3 Kms. del  pueblo,  yendo por  e l  camino de 
"Los Facc io sos " .
Se ha 1evantado una columna e s t r a t i  g r â f i  ca que, j u n t o  
con sus p r i n c i p a l e s  c a r a c t e r f s t i c a s ,  v iene represen tada  en la 
F ig .  24. En l a  base aparecen n i v e l e s  a lg o  1umaquél i  cos sobre 
l as  "arenas de U t r i l l a s " .  Siguen unos 20 m. de dolomfas y mar­
gas d o l o m f t i c a s ;  a veces presentan una l am inac iôn  i r r e g u l a r  a l  - 
te rnando capas mâs m i c r f t i  cas con o t r a s  margosas ( p e l e t f f e r o s  y 
arenosas)  (Lâm. V I I ,  1 ) .  Sobre e l l a s  se s i t û a n  7 m. de c a l i z a s  
muy r e c r i s t a l i  zadas, b ien e s t r a t i f i c a d a s  , en bancos cuyo espe­
sor v a r i a  e n t r e  10 cm. y 1 m . . El techo se ha s i t u a d o  en e l  co-  
mienzo de los  potentes  bancos m é t r i c o s ,  que presentan abondan­
tes  r es tes  de r u d i s t a s .  Potenc ia  t o t a l  de 1 t ramo: 27 m.
Tébar - A larcôn  : Long i tud  1 "3 2 '0 5 " .  L a t i t u d  39 °2 8 '45 " .
C a r re te ra  de Tébar a Casas de B e n i t e z ,  Km. 34.
La a l t e r n a n c i a  de dolomfas y margas d o lo m f t i c a s  se apo­
ya aquf sobre l a  unidad " a r c i 1 l as  verdes cenomanienses" d é f i n i  - 
da a n t e r i o r m e n t e . Los pr imeros  12 m. es tân b ien e s t r a t i f i c a d o s , 
con n i v e le s  de b i o t u r b a c i ô n  bastante  d e f i n i d o s  y, a con t inua c iôn ,  
pasan a f a c i è s  r e c r i s t a l i z a d a s  anâ logas a las  de Pozoamargo.
V a l e r i a  : Lon g i tud  2” 0 9 ' 1 0 " .  L a t i t u d  39” 4 8 ' 4 0 " .
En la  Hoz del  r f o  G r i t o s ,  s i t u a d o  e n t re  V a l e r i a  de Abajo 
y V a l e r i a ,  en l a s  prox imidades a la  u l t i m a  p o b la c i ô n ,  s iendo el  
l u g a r  donde a f l o r a n  los  n i v e l e s  mâs i n f e r i o r e s  de la  s e r i e .
En la  F ig .  25 se ha rep resen tado l a  columna con sus p r i ^  




Fig. 24. Columna de Pozo Amargo
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Fig. 25. Columna de Valeria
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ml nos i  n f e r i o r e s  de es ta un idad.  Si b ien  l a s  a r c i l i a s  verdes - î
aquî no a f l o r a n ,  en las  prox lmldades (Case r l o  de Calderon)  es |
p o s i b l e  r e c o n o c e r l a s . La a l t e r n a n c i a  de dolomfas y margas d o lo -  i
m î t i c a s  p re sen ta n ,  en l î n e a s  g é n é r a l e s , c a r a c t e r f s t i c a s  anâ lo -  !
gas a l as  desc r i  tas para los  a f l o r a m le n t o s  a n t e r l o r e s .  En l a  -  |
Lâm. V I I ,  2 se ve un aspecto de es ta  un idad.  Se aprec ia  un en-  i
g rosamiento  general  de l os  e s t r a t o s  res pec to  de l o s  a f l o r a m l e n -  |
tos mâs al  W. En l a  base se reconocen lumaquelas con numerosos :
r es tes  de b i v a l v o s  (j_âm. V I I ,  3 ) .  Siguen c a l c a r e n i  tas que pasan 
a m ic r i  tas  de granc f i  no (Lâm. V I I ,  4 ) .  Hacia l a  pa r te  s u p e r i o r  i
es p o s i b l e  reconocer  f ragmentes  muy mal conservados de r u d i s t a s  j
y de p o l l p e r o s  (Lâm. V I I ,  5 y 6 ) , formados en co nd ic lo ne s  de - {
c l e r t a  e ne rg îa .  Esto se comprueba también por  la  e x i s t e n c i a  de
bancos con e s t r a t i  f i c a c l ô n  cruzada a gran escala (Lâm. V I I I ,  1,2 y 3) !
Estos bancos, t a l  como se ve en d icha lâ m ina ,  es tân c o n s t i t u f -  ;
dos por  c a l c a r e n i  tas  de a p a r le n c ia  o o l f t l c a .  Son pe lo ld es  de ta^ i
maRo arena, s in  e s t r u c t u r a  I n te rn a ,  y es tân b ie n  s e le c c lo n a d o s .
Estos bancos de aspecto o o l f t l c o  también se han reconoc1_ ;
do , f recuentem en te ,  en puntos mâs a l  E de la  r eg iô n  e s t u d ia d a ,  en [
las  prox imidades a Gabaldôn y A rg u i sue las  ,  donde aparecen 
ooi  des mâs t f p i c o s ,  con c l a r a s  envu e l ta s  (Lâm. V I I I ,  4 ) .  i
3 . 2 . 4 .  Va r ia c ion es  l a t é r a l e s  y v e r t i c a l e s
Las s e r i e s  e s t r a t i g r â f i c a s  e s t u d i a d a s , j u n t o  con e l  estu^ 
d io  de o t r o s  a f l o r a m ie n to s ,  nos han p e r m i t i d o  r e a l  1 zar  un mapa 
de isopacas, para es ta  unidad,que se muestra en la  F ig .  26. Para 
v 1 suai  1 zar  mâs c la ramente  las  v a r i a d  ones e x i s t e n t e s ,  hemos rea -  
l l z a d o  un esquema general  de la  d i s t r i b u c i ô n  de 1 1 t o f a d  es, don­
de se observa ( F i g .  27) un c l a r o  aumento de espesores en s e n t i  - 
do E y NE. Los espesores mfnimos se encuent ran en l a  zona de Mo 
ta de! Cuervo, to n  poco mâs de 20 m . , m ient ras  que en l a s  proxl^ 
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De una manera g e n e r a l ,  e l  espesor  de las  capas también 
présenta  un aumento en es te  mismo s e n t i  do , observândose bancos 
cas i mét r icos  en las  zonas de mayor potenc ia  de l a  un idad ,y  ma­
y o r  f r ec u en c ia  de d e c i m é t r i c o s , y  hasta c e n t im é t r i c o s ,  en la  r e ­
giôn  W y SW.
Esta unidad se apoya sobre l a  Formaciôn "arenas de U t r i ­
l l a s " ,  d e f i n i d a  por AGUILAR e t  a l .  (1971 ) ,  en toda la  zona W y 
SW, m ien t ras  que hacia  e l  NE pasa a apoyarse sobre l a  unidad 
" a r c i l i a s  verdes cenomanienses", d e s c r i t a  a n t e r i o r m e n t e , que es 
muy c a r a c t e r l s t i c a  de toda l a  Se r ra nîa  de Cuenca y zona o r i e n ­
t a l  de l a  r eg iôn  e s tu d iada .
El t r â n s i t o  a los  tramos su pe r io re s  présenta  una d i s t r i ­
buciôn g e o g râ f ic a  también p a r t i c u l a r .  Hacia e l  W y SW se désa­
r r o i  1 a un n i v e l  de c a l i z a s  y dolomfas f o s i 1 f f e r a s  que te rmina 
en un tramo margoso, c a r a c t e r f s t i c o  en es ta  re g iô n .  Sin embargo, 
en la  reg iôn E y NE las capas se hacen mâs gruesas y pasan d i ­
rectamente a las  dolomfas c r i s t a l i n a s  t u ro n ie n s e s ,  anâlogas a 
las  "Dolomfas Ciudad Encantada" d e f i n i d a s  por  MELENDEZ (1971) 
para e l  âmbito de la  Ser ranfa  de Cuenca.
Se han ana l i za do  algunos n i v e l e s  a r c i 11osos de es ta u n i ­
dad para conocer su v a r i a c i ô n  m in e r a l ô g i c a . En general ,  l a  mine- 
r a l o g f a  es monôtona en l as  margas d o lo m f t i c a s  que a l t e r n a n  con 
los bancos mâs d o l o m f t i c o s .  Estân compuestos fundamentalmente 
por i l i t a  y c a o l i n i t a .  Ahora b ie n ,  e l  hecho mâs i n t e r e s a n t e  a 
des tacar  es l a  a p a r i c i ô n  de montmor i 1 1 o n i t a  e i n t e r e s t r a t i f i c a ­
dos i 1 i t a - m o n t m o r i 1 1 o n i t a  en el  tramo margoso s u p e r i o r ,  ca rac te  
r f s t i c o  en toda la  a l i n e a c iô n  de l a  S ie r ra  de A l t o m i r a .  En d i ­
cho t ramo.se observa que la  c a o l i n i t a  t i ende  a desaparecer  ha­
c ia  la  pa r te  s u p e r i o r .  La i l i t a  es muy a b i e r t a  y de ba j fs im a  
c r i s t a l i n i d a d ,  su pi  co a 10 A es muy abi e r t o  hacia los  ângu 
lo s  mâs b a j o s , 11egaodo a veces su a pe r tu ra  hasta los  14 A. Es­
to nos i n d i c a  su presenc ia  como i n t e r e s t r a t i f i c a d o , mâs que co-
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mo mine ra l  a i s l a d o .
3 . 2 . 5 .  M ac ro fac ies .  A n S l i s i s  secuencia1
Esta unidad es tâ c o n s t i t u i d a  por  dolomfas m i c r o c r i s t a l i -  
nas de "aspecto  arenoso" con tonos a m a r i 1 l e n t o s  o b l a n q u e c in o s , 
a l t e rn a n d o  con margas a m a r i 11 e n t a s , a veces a lg o  verdosas.
Los contac tos  e n t r e  las  capas no siempre son p la n o -p a ra -  
1 el  o s , exi  s t i e n d o  f recuentemente  c i c a t r i c e s  e ro s i  va s , asf  como 
s u p e r f i c i e s  onduladas que l i m i t a n  a l os  e s t r a t o s .
Prédomina un aspecto homogéneo en el  i n t e r i o r  de los  es­
t r a t o s ,  s i n  e s t r u c t u r a c i 6 n i n t e r n a .  En ocasiones,  es p o s ib l e  r e ­
conocer una g r a n o c l a s i f i c a c i f i n  p o s i t i v a  en d ep ôs i to s  mâs grue-  
sos,  y o t r a s  veces lam inac iôn .  Generalmente es ta  l a m i n a c i ô n  es 
p a r a l e l a ,  pero en e s t r a t o s  delgados también se pueden ver  1 ami - 
nac iones onduladas, a veces i r r e g u l a r e s ,  con un p o s i b l e  c o n t r o l  
a l g a r .  En v a r i o s  casos,se  ha observado que ,h ac ia  la s u p e r f i c i e  
s u p e r i o r  de las  capas, l a  d ism in uc iôn  del  tamano de grano suele 
i  r  asociada con l a  a p a r i c i ô n  de una l am inac iôn  de c o n t r o l  a l g a r  
( ' t r i p t a l g a l  l a m i n a t i o n "  o " l a m in o id  f e n e s t r a e " ) .  En algunos i n -  
1 n t e r e s t r a t o s  se observa lam inac iôn cruzada de pequeôa e s c a la .  
C r i p p l e s " ) ,  as f  como lam inac iôn  de r i p p l e s  de o l e a j e  (Vavy r i - 
p p l e s " ) .
Esporâdicamente aparecen capas de t e x t u r a  c a l c a r e n f t i c a  
con f r ec u en te  poros idad môld ica  de b i o c l a s t o s  (pequehas conchas 
de p e l ec fpodo s ) .  Algunos c o n s t i  tuyen verdaderas  lumaquelas .
En la p a r te  I z i f e r i o r  de es ta  unidad son f r e c u e n te s  las  
dolomfas arenosas; i n c l u s o  aparecen n i v e l e s  espo râd icos  de a r e ­
nas y a re n i s c a s .  No o b s ta n t e ,  e l  con te n id o  en t e r r f g e n o s  d i s m i -  
nuye c l a r a m e n t e , t a n t o  en la  v e r t i c a l  como l a t e r a l m e n t e , h a c i a  el
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E y NE de l a  zona e s tud iad a .  Este puede ve rse c laramente  en la  
e v o lu c i f l n  v e r t i c a l  del  r es idu e  i n s o l u b l e  en las  columnas e s t u -  
d iada s.
La a c t i v i d a d  o r g i n i c a  es i m p o r ta n t e .  Unas veces se mani-  
f i e s t a  por un aspecto de r e m o v i l i z a c i f l n  del  sedimento o r i g i n a l  
no l i t i f i c a d o  ( b i o t u r b a c i ô n ) , m ie n t ra s  que o t r a s  veces 1o hace 
por medio de l a  fo rmacîôn de conductos en sedimento parc ta lm en -  
te  c o n s o l idado ( " b u r r o w s " ) .  E x i s t e r  a lgunas capas m i c r î t i c a s  
con un moteado y poros idad i r r e g u l a r  que recüerdan a r a i c i l l a s  
0 , p os ib lemen te ,a  pequeMos conductos de a n é l i d o s .
En l a  part ie s u p e r i o r  de algunos e s t r a t o s  puede reconocer  
se poros id ad  f e n e s t r a l ,  que a veces se debe a seudomorfos de 
evap or i  t a s .
Son bas tante  c a r a c t e r f s t i c a s  l as  s u p e r f i c i e s  f e r r u g i n i z a  
das en el  techo de l o s  e s t r a t o s  con una a p r e c i a b l e  c o n t i n u i d a d  
l a t e r a l .
Aunque la  a l t e r n a n c i a  de dolomfas y margas d o lo m î t i c a s  
parece bas tante  monôtona, en ocas tone s ,  y sobre todo en l a  zona 
W de n ue s t ro  e s t u d i o ,  e x i s t e n  una s e r i e  de a f 1oramientos  con 
m o r fo lo g î a  que recuerda  a l as  secuencias de c i c l o s  n e g a t i v e s , y 
cuya d e s c r i p c i ô n  l o c a l  se ha e fec tuado  en el  c a p î t u l o  a n t e r i o r .
En s T n t e s i s , s e  t r a t a  de secuencias  anSlogas a las  denomi^ 
nadas " s h a l l o w i n g  upward" (JAMES, 1979) ,  La base esta c o n s t i t u i ^  
da por margas mSs o menos a r c i l l o s a s ,  con f r e c u e n te  b i o t u r b a ­
c i ô n .  Siguen d o l o m i c r i t a s , wackestones a packstones p e l e t î f e r o s ,  
con c an t i dades  v a r i a b l e s  de t e r r t g e n o s ,  cuya lam inac iôn  pa ra le -  
1 a es p o s i b l e  reconocer  s i  no estén muy b io tu rb a d a s .  En contac­
te e ro s i v ô  ( " s c o u r  and f i l l " )  se suelen superponer  depOsi tos 
c a l c a r e n î t i c o s  c o n s t i t u T d o s  por f ragmentes  de conchas y p e l o i -  
des,  cuya d i s o l u c i ô n  p a r c i a l  forma una poros idad môld ica  que -
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p erm i t s  su f â c i l  r econoc im ien to .  Normalmente se te rm in a  con ca^  
pas c e n t r i m é t i c a s ,  m i c r i t i c a s ,  con l am inac iôn  a l g a r .  A veces e£ 
tas capas estân f ragmen tadas , posiblemente  deb ido a desecac iôn.  
El techo suele  v e n i r  marcado por una s u p e r f i c i e  f e r r u g i n i z a d a  y 
endurec i  da .
En esta misma zona W de l a  r eg iôn  e s t u d ia d a ,  la  p a r te  su^  
p e r i o r  de esta unidad présenta  determinadas v a r i a c i ones imp or ­
t a n t e s  en cuanto a su l i t o l o g î a .  Vamos a s i n t e t i z a r l a s , i n d i c a n -  
do su d i s t r i b u c i ô n  l a t e r a l .
Al SW, y ten iendo como ejemplo  la columna de Nota del  
Cuervo,  l a  l i t o l o g i a  pasa a ser  ca lcô re a  por medio de un banco 
f o s i l î f e r o  r e c r i s t a l i z a d o ,  rosado,  con Praealveolinas Dicho 
banco te rmina en una s u p e r f i c i e  f e r r u g i n i z a d a ,  con abondantes 0 £ 
t r é i d o s  y bas tante  c o n t i n u id a d  l a t e r a l .  Por encima s iguen c a l i -  
zas b io tu rb adas  f o s i l t f e r a s j  son r i c a s  en o s t r é i d o s  y o t r o s  b i ­
v a l v e s ,  gas te rôpodos, e g u in i d o s ,  a lg a s ,  b r iozoos y f o r a m i n î f e -  
ros t a n t o  bentôn icos  como p l a n c t ô n i c o s . SANCHEZ SORIA (1973,  
1975) c i t a  una l i s t a  de m a c r o f ô s i 1 es recog idos  en es tas  c a l i z a s  
y en las  margas su p rayacen te s . La ex tens iôn  de es tas  c a l i z a s  fo  
s i l î f e r a s  b lanquec inas  estâ l i m i t a d a  a la  zona SM de l a  r eg iôn  
es tud iada  (Véase F ig .  27) .  En los  a f l o r a m ie n t o s  de Be lmonte ,as i  
como en el de la c a r r e t e r a  de Osa de la  Vega a lo s  H ino jo s os ,  
se observan p r i n c i p i o s  de d o l o m i t i z a c i 6 n  que i n d i c a n  el paso la  
t e r a l  a dolomîas c r i s t a l i  nas .
En la  zona NW,el techo de la  unidad 1o c o n s t i t u y e  un t r a  
mo bas tante  masivo de do lomfas ,  de 6 a 8 m , ,  que corresponderfan 
l a t e r a l m e n t e  a l a s  c a l i z a s  f o s i 1f f e r a s  a n te r i o rm e n te  d e s c r i  t a s .  
Este tramo se compone de dos p a r t e s ;  la i n f e r i o r ,  formada por 
do lomfas  m i c r o c r i s t a l i n a s  con f r ecu en te s  moldes de p e l ecîpedos 
y gasterôpodos ( t i p o  c e r f t i d o s )  d i s u e l t o s ,  y la  s u p e r i o r ,  com- 
puesta por dolomfas c r i s t a l i  nas (se .pueden obse rve r  l o s  c r i s t a -  
1 es romboêdr icos con una lupa de campo), con v a r i a ;  s u p e r f i c i e s
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f e r r u g l n i z a d a s , la û l t im a  de las  cua les  es de âmbito r e g io n a l  
(se reconoce en Sael ices^CasasLujSn-Pueb la  de A lmenara) .
En toda la r eg iôn  W,la unidad te rmina en un t ramo margo- 
so, de f â c i l  r econo c im ien to  g e o m o r f o l ô g i c o , m ie n t ra s  que hacia 
el  E se pasa d i r ec tamen te  a las  dolomîas c r i s t a l  inas t u r o n i e n -  
ses (anâlogas a l as  "Dolomîas Ciudad Encantada" de MELENDEZ HE- 
VIA,  1971).  Las v a r i a c i o n e s  l a t é r a l e s  de l as  f a c i è s  no es p o s i ­
b le  reconoce r la s  en d e t a l l e  debido a la  escasez de a f l o r a m i  en­
tos  ( e x i s t e  un gran re c û b r im ie n to  t e r c i a r i o ) .
En l a  zona NE (Hojas de F uen tes ,635 y Va lera  de Aba jo ,  
663) la par te  s u p e r i o r  de es ta  unidad présenta  una mayor abun- 
dancia de capas de aspecto c a l c a r e n î t i c o , a veces b i o c l é s t i c a s ,  
con gran c an t i dad  de p e l oides  de tamaôo arenoso (genera lmente  
mayor que en el  r e s to  de la  unidad)  y que en ocasiones presen- 
tan es t r a  t i  f i  cac iôn  cruzada a gran escala (LSm. V I I I , 1 ) .  Estas f a ­
c iès  de aspecto o o l f t i c o  aparecen en n i v e le s  mâs i n f e r i o r e s  
a lgo  mâs al  {  (zona de A rg u i s u e la s ,  Carboneras de Guadazaôn), 
fuera  de la  zona es tud iada  por noso t ros .  A l l î  se pueden recono­
cer  verdaderos oo ide s ,  con r e v e s t im ie n to s  netos (Lâm. V I I I , 4 ) .
3 . 2 . 6 .  M ic r o f a c i e s
Uno de los  p r i n c i p a l e s  o b j e t i  vos de es te  t r a b a j o  ha s ido  
el  e s t a b le c im ie n t o  de las  m ic r o f a c i e s  c a r a c t e r î s t i c a s  de esta 
u n id a d .
Se ha r e a l i z a d o  un e s tu d io  p e t r o l ô g i c o  s i s t e m a t i z a d o  de 
210 lâminas de lgadas,  co r r espon d ientes  a las  d ie z  columnas es- 
t r a t i g r â f i c a s  l e v a n t a d a s . No se han i n c l u î d o  o t ra s  lâminas que 
no corresponden a dichas series, pero cuyo es tu d io  queda r e f l e ja ^  
do en la  i n t e r p r e t a c i 6 n  sed imen to lô g i ca  y d ia ge né t i c a  de estos
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m a t e r l a l  e s .
En base a l a  c a ra c t e r i z a c 1 ô n  y t e x t u r a  de sus componentes 
se han d i s t i n g u i d o  nueve m ic r o f a c i e s ,  cuya f r e c u e n c ia  r e l a t i v a  
se expone en l a  F ig .  28 ,y cuyo con tenfdo  en sus const i t u y e n t e s  
e sen c ia les  se r e f l e j a  en la  F ig .  29, donde s61o se han conSide-  
rado las  m i c r o f a c i e s  mâs abondantes.
3 . 2 . 6 . 1 .  Dolomi c r i  tas arenosas
Como hemos ind i cado  a n t e r i o r m e n t e ,  los  n i v e l e s  r i c o s  en 
d e t r î t i c o s  se l o c a l i z a n  ésporâd icamente  en la  p a r t e  i n f e r i o r  de 
es ta un idad,  observâhdose hacia  el  E una d i sm inuc iôn  de los  mis-  
mos.
Esta m ic r o f a c i e s  rep résen ta  un 15% de las  lâminas de lga ­
das es tud iadas, com prend iendo a a q u e l l a s  cuyo con ten ido  en t e r r f -  
genos v a r fa  e n t r e  e l  25 y e l  60%. Por 1o t a n t o ,  hemos i n c l u î d o  
también las  a re n is cas  e x i s t a n t e s .
Los d e t r î t i c o s  son fundamental  mente de tamaMo a rena,  pu- 
d iéndose d i s t i n g u i r  muestras con una o dos modas. Las pr imeras 
t i e n e n  dos fami  l i a s ,  una con tamano medio de 0 ,08  a 0 ,1 mm. y 
c e n t i l  0 ,2  a 0 ,4  mm. y o t r a ,  con tamaho medio de 0 ,15 a 0 ,25 mm. 
y c e n t i l  0 ,4  a 2 ,0 mm. Las modas de las  segundas corresponden a 
los  va lo re s  0 ,07 y 0 ,6  mm., s iendo el  c e n t i l  2 mm. (Lâm. I X , 1) .
Los granos mayores sue len p re s e n t e r  mayor i n d i c e  de re-  
dondez, m ie n t ra s  que l os  s i tu ad os  en el  l i m i t e  a l e u r i t a - a r e n a  
son mâs a n g u lo s o s .
Composi c iona lmen te  los  c l a s t o s  son, en su m a y o r î a , de cuajr 
zo y m e t a c u a r c i t a . Les s igue en im p o r ta n c ia  e l  f e l d e s p a t o  K en 












F ig .  28. D i s t r i b u c i ô n  de l a  abundancia de m ic r o f a c i e s
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F ig .  29. Diagrama de la  r e l a c i d n  de componentes en las  
m ic r o f a c i e s  m5s abondantes
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m oscov i t a ,  t u r m a l i n a ,  c i r c 6 n  y m in é ra le s  opacos.  En v a r i a s  mues- 
t r a s  (un 20% del  t o t a l )  se ha observado la  p re sen c ia  de f o s f a t o s  
■orgânicos en forma de d e t r î t i c o s . También se reconocen algunos 
cuarzos i d i o m o r f o s .
La pasta que rodea a l o s  granos sue le  se r  una d o lom ic ro -  
e s p a r i t a ,  excepto  en el  caso de las  a r e n i s c a s ,  las  cuales  norma l ­
mente es tén cementadas por  grandes c r i s t a l e s  poi qui  1T t i  cos de 
c a l c i t a ,  los  cuales  engloban a l o s  granos (Lém. I X , 2 ) .  En o c a s io ­
nes,  es tos  grandes c r i s t a l e s  de c a l c i t a  se presentan j u n t o  a maji 
chas de d o l o m i c r i  ta i r r e g u la r m e n t e  d e d o l o m i t i z a d a , por  1o que po- 
d r î a  pensarse que buena p a r te  de la  c a l c i t a  p o i q u i l î t i c a  es con- 
secuenc ia  de una dedolomi t i  zaci  ôn de l a  m a t r i z  p r e e x i s t e n t e .
El tamano c r i  s t a l i n o  de la  dolomi c r i  ta es té  comprendido 
e n t r e  4 y 4 0 ^ ;  es d e c i r ,  se t r a t a  de mi c ro e s p a r i  t a .
Suelen se r  f r ecu en te s  los  p e lo id e s  (en un 50% del t o t a l  
de l as  muestras de es ta m i c r o f a c i e s ) .  Son g r a n o s m i c r f t i c o s  con 
formas a lgo  i  r r e g u l a r e s  y con tamahos que pasan a i n t r a c l a s t o s  
de una manera gradua i  .
I
En ocasiones pueden e s t a r  p résentes  b i o c l a s t o s .  En ge­
ne ra l  se t r a t a  de f ragmentes  de conchas de moluscos,  normalmente 
d i s u e l t a s .  Rara vez se encuen t ran  f o r a m i n î f e r o s .
La d i s t r i b u c i ô n  de los d e t r î t i c o s  es b as ta n te  homogênea, 
pud iéndose d i s t i n g u i r ,  en ocas iones ,  una t e x t u r a  i r r e g u l a r  
en pa r te  debida a b i o t u r b a c i ô n  (un 20%) (Lém. I X , 3 ) .  Otras 
veces se concen t ran  en n i v e l e s  p a r a le lo s  a la  e s t r a t i f i c a c i ô n .
3 . 2 . 6 . 2 .  Dolomi c r i  tas
Los m a t e r i a l e s  es tud iados  presentan un c a r é c t e r  gen e ra l -
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mente m i c r f t i c o ,  ya que un 27% de las  muestras es tud iadas  p e r t e n ^  
cen a es te  c o n ju n to .  Su d1s t r i b u c i f i n  v e r t i c a l  y h o r i z o n t a l  es i r r e  
g u l a r ,  encontrSndose i n d i s t i n t a m e n t e  t a n t o  en los  té rminos i n f e -  
r i o r e s  como en los  s u pe r io re s  de todas las  columnas e s tu d ia d a s .
Estan formadas por d o lo m ic r i  tas  con cant i dades  v a r i a b l e s  
de t e r r i g e n o s  y a lo q u îm ic o s ,  siempre menores de un 10%. Los t e -  
r r î g e n o s  suelen e s t a r  casi  s iempre présentes  (aproximadamente en 
un 80% de las  m ue s t r as ) .  Son mâs f i n o s  que en la m ic r o f a c i e s  an­
t e r i o r ,  con un tamano medio de 0,65 mm. (extremes de 0 ,03  y 0,1 
mm.) y c e n t i l  de 0 ,2  mm. Sin embargo, aunque cas i  todas las  mues­
t r a s  los  c o n t i e n e n , suelen e s t a r  en pequeha p ro po rc iô n  (de l  1 al 
5%). La m in e r a lo g î a  no présenta  d i f e r e n c i a s  e senc ia les  respecte  
de la  mencionada en la a n t e r i o r  m i c r o f a c i e s .
Los p e lo ides  también son f r ecu en te s  (en un 75% de las 
muestras de es te  g ru p o ) ,  con un tamario medio de 0,1 mm. y mSximo 
de 0 ,6 mm. Debe sena la rse  que,en mâs de la m i tad  de las  muestras ,  
l a  dolomi  c r i  ta  es de t i p o  grumelar^y  muy pos ib lemente  se t r a t e  
de pe lo id es  d i f u s o s  (Lâm. I X , 4 ) .  Los i  n t r a c l a s t o s  se encuentran 
en un 13%j Son mi c r i  t i  cos y de c o lo r  mâs oscuro que l a  m a t r i z  
que los  rodea.
Un 23% présenta  lam in ac iô n  (Lâm. X,5 ,6  y 7 ) ,  a veces sub- 
rayada por  concent rac iÔn de pe lo id es  o d e t r î t i c o s  en n i v e le s  pa­
r a l e l o s  a la es t r a  t i  f i  c a c i ô n , o por t e x t u r a  f e n e s t r a l .  Por e l  ■ 
c o n t r a r i o ,  e l  21% présen ta  un aspecto de re roov iHzac iôn  del  sed^ 
men to ,pos ib lemente  a causa de una b i o t u r b a c i ô n  por  los  organismes 
p ré sen te s .  Los b i o c l a s t o s  p râ c t i cam en te  estân ausentes .  La m a t r i z  
p résenta  un tamano c r i s t a l i n o  bas ta n te  v a r i a d o ,  desde menos de 
4 micras  hasta 50 m ic ra s .
Es normal l a  e x i s t e n c i a  de poros moldi  cos a t r i b u î d o s  a 
seudomorfos de evapor i  tas  (Lâm. X,1 y 2 ) .
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3 . 2 . 6 . 3 .  Do lo pe lm ic r i  tas
Esta m ic r o f a c i e s  t i e n e  una d i s t r i b u c i ô n  i  r r e g u l  ar, ta n to  
en la  v e r t i c a l  como en l a  h o r i z o n t a l ,  suponiendo un 14% del t o t a l .  
Se t r a t a  de wackestones cons t i  t u i  dos por  do lope lm i  c r i  t a s . Los 
l o i  des estén en p ro po rc i  ones v a r i a b l e s , e n t r e  un 10% y un 25%y pre 
sentan un tamano medio de 0 ,1  a 0,25 mm. y méximo de 0 .4  mm.
En ocas iones ,  e l  tamano de los  pe lo id es  es mayor,  con formas i r r e  
g u l a r e s , p o r  l o  que les  considérâmes como i n t r a c l a s t o s  (Lâm. X , 3 ) .
La m a t r i z  es dolomi c r i  ta o d o l o m i c r o e s p a r i t a , con tamaôos 
c r i s t a l i n o s  que v a r fan  desde menos de 4 hast a 2 5 ,  l legando 
ra ra  vez hasta 40 . U n  28% de las  muestras présenta  t e x t u r a  gru 
m e la r ,  s u g i r i e n d o  l a  pre senc ia  de p e lo ides  d i f u s o s .
Los terrfgenos suelen e s t a r  p résentes  cas i  s iempre (en un 
83% de las  m ue s t r as ) ,  con tamanos medios o s c i l a n d o  e n t r e  0 ,05 y 
0 ,1  mm. y c e n t i l  de 025 mm. Excepciona lmente  se encuent ran tama- 
flos de hasta 1 mm. Su m in e ra lo g f a  es anâloga a la  d e s c r i  ta para 
la s  dolomi c r i  tas arenosas.
A veces se puede d i s t i n g u i r  c i e r t a  la m ina c iôn  (en un 21%) 
(Lâm. X,4 y 5 ) .  Otras  veces lo  que se observa es una r e m o v i l i z a -  
c idn ,posib lemente  debida a b i o t u r b a c i ô n  (un 28%). Excepc iona lmente  
se han encont rado seudomorfos de evapo r i t as .
3 . 2 . 6 . 4 .  Packstones-  Gra ins tonesde pe lo ides
Esta m i c r o f a c i e s  es tâ  bas ta n te  ex tend i  da en los  m a t e r i a ­
l es  es t ud iad os ,  representando un 15% del t o t a l  de la s  muest ras.
Su d i s t r i b u c i ô n  g e o g r â f i c a  es ampl i a ,  pero parece no ta rs e  una teni 
denc ia  a aumentar hac ia  el  E y NE, s iendo mâs abondantes en la  
p a r t e  s u p e r i o r  de es ta  unidad (Lâm. V I I I , 2 y 3).
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Los pe lo id es  se encuent ran en propo r c i  ones e n t re  un 40% y 
un 60%, con tamanos medios de 0 ,1 a 0 ,25 mm. y mâximo de 0 ,7  mm. 
Se pueden d i s t i n g u i r  normalmente dos t i p o s  de pe lo id es  por su co 
l o r ,  los  oscuros y l o s  c l a r o s  (Lâm. X , 6 ) ,  que pod r îan  co r resp on -  
der, r es pec t i vam en te ,a  los  " i n d u ra t e d  p e l o i d s "  y " s o f t  p e l o i d s "  
(GARRET, 1977).  En ocas iones ,  gran p a r te  de e l l o s  es tân d i s u e l ­
tos,  habi  êndose conservado una envue l t a  m i c r f t i c a  que perm i te  r e ­
conocer su forma y tamano (Lâm. X,7 y 8 ) .
En un 22% de las  muestras se d i s t i n g u e n  i  n t r a c l a s t o s  muy 
1r r e g u l a r e s , los  cuales pueden e s t a r  re lac io na do s  con fenômenos 
de desecaciôn (Lâm. X I , 1) o de b i o t u r b a c i ô n  en sedimento l i g e r a -  
mente endurec i  do .
Los d e t r î t i c o s  estân présen te  en un 37% de las  muest ras ,  
en p ro po rc i  ones de hasta un 20% del t o t a l  de componentes. Su t a ­
mano es s i m i l a r  a l  de los  p e l o i d e s ,  con médias de 0 ,1  a 0 ,2  mm. 
y c e n t i l  de 0 ,6 mm. La m in e ra lo g î a  es l a  misma que la  d esc r i  ta 
a n t e r i  o rmente .
Los f ô s i l e s  son muy f recuen te s  en esta m i c r o f a c i e s  (un 
74%). Se han reconoc ido gas te rôpodos,  b i v a l  vos,  a l g a s ,  o s t r â c o -  
dos, fo rami  n î f e r o s  bentôn icos  ( m i l i ô l i d o s ,  o p h t a l m î d id o s , a taxo-  
ph ragmîd idos , C u n e o l i n a a ,  D i a y o l i n a a ) . Asimismo, se ha de te rm i -  
nado la  presenc ia  de F a v r e i n a  ( p e l e t  f e c a l  de un c r u s t â c e o ) .
E1 empaquetamiento es g ra no sos ten id o ,  b ie n  con una porosi_ 
dad i  n t e r g r a n u l a r , o  con una pas t a , m a t r i z  o cemento, cuya d i s t i ^  
c iôn  puede ser  di f î c i 1, ya que el  tamaho c r i s t a l i n o  o s c i l a  e n t re  
menos de 4/* y 60 .
3 . 2 . 6 . 5 .  Packstones de b i o c l a s t o s
En la  zona SW del ârea e s tu d ia d a ,  l a  p a r t e  s u p e r i o r  de e^
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ta  unidad es tâ  c o n s t i t u i d a  por c a l i z a s  muy f o s i 1f f e r a s  ( L â m . X I ,2) .
Son menos f r ecu en te s  (7%). Presentan una fauna abundante 
(40 a 60%)y v a r i a d a :  b i v a l v o s  ( o s t r é i d o s  e n t r e  o t r o s ) ,  gas terôpo 
dos, equ inode rmos, b r i o z o o s ,  a lgas  (dasyc ladâceas e n t re  o t r a s ) ,  
o s t râ c o d o s ,  s e r p û l i d o s ,  f o r a m i n î f e r o s  b en tô n i cos  ( m i H Ô l i d o s ,  
t e x t u l â r i  dos , r o t â l i d o s ,  d i s c ô r b i d o s ,  o p h t a l m î d i d o s , Praealveo- 
lina) y p l a n c t ô n i c o s  {Pithonella, Heterohetix),
Los t e r r î g e n o s  p râ c t i cam en te  es tén ause n te s ,  mi e n t r as  que 
los  p e lo id e s  sue len  e s t a r  en p r o p o r c i ones del  10 al  30%, con tâ 
maMos medios de 0 ,1 a 0 ,2  mm. y méximo de 0 ,6  mm. La m i c r i t a  p ré ­
senta a veces un aspecto g ru m e la r ,  aunque genera lmente  es oscura 
y de tamano c r i s t a  11 no muy f i n o  (menos de 4y*. ) .  La b i o t u r b a c i ô n  
es f r e c u e n t e .
3 . 2 . 6 . 6 .  D o l o b i o m i c r i  tas
Esta m ic r o f a c i e s  se présenta  s i  n una d i s t r i b u c i ô n  geogré-  
f i c a  ni  e s t r a t i g r é f i c a  d é f i n i  d a s , y en pequeMa p ro po rc iô n  (4%).
Los b i o c l a s t o s  corresponden genera lmente  a conchas de mô 
luscos,  aunque también pueden reconocerse a lgunos os t râcodos  y f o r ^  
m in î f e r o s  b e n tô n i c o s ' ( L â m .  X I , 3 ) ,  p resentando una t e x t u r a  wackes^ 
t o n e .
La m a t r i z  es d o lo m ic ro e s p a r i t a ^ d e  tamano c r i  s t a 1i no com­
prend ido e n t re  4 y 40yx..
3 . 2 . 6 . 7 .  D o l o i n t r a m i c r i  tas
En una p ro p o rc i ô n  muy pequena (3%) se encuent ran m i c r o f ^  
c ies  que van desde wackestones hasta  packstones de i n t r a c l a s t o s
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(ver Lâm. I V , 6 ) .  Presentan formas y tamanos muy v a r i  ados. Los de 
t r f t i c o s  y los  b i o c l a s t o s  suelen e s t a r  s iempre p ré sen tes .  Fre- 
cuentemente también se encuent ran p e lo i d e s .
3.2 . 6 . 8 . Dolob i  os pa r i  tas
Otro t i p o  poco f r e c u e n t e  de m ic r o f a c i e s  (4%) son las  1 u- 
maquelas ç ons t i  tu idas  por  b i o c a l c a r e n i t a s  y b i o c a l c i r r u d i t a s .
Los b i o c l a s t o s  son exc lus i vamen te  moluscos y os trâcodos 
(Lâm. X I , 4 y 5 ) ,  suelen contener  escasos p e l o i d e s , y  no presentan 
d e t r î t i c o s .  La pasta que engloba l os  granos es tâ  formada por c r l £  
t a i e s  de c a l c i t a  e s p a r î t i c a  de 10 a 150
3 . 2 . 6 . 9 .  Seudoespar l tas  y D o lo es p a r i t as
Hemos agrupado aquî  las  m ic r o f a c i e s  cuya t e x t u r a  depos l -  
c l on a l  no es p o s ib l e  reconocer  a causa de su r e c r i  s ta 1i zaci  én 
( 11%) .
Las te x t u ra s  que presentan son v a r i a b l e s ,  desde grandes 
c r i  s t a l e s  de seudoespar l t a  de bordes i r r e g u l a r e s ,  a veces con 
fantasmas de f ô s i l e s  (Lâm. X I , 6 ) ,  has ta  mosaicos de do loe spa r i  ta 
e q u lg r a n u la r  h i p i d i o t ô p i c a  a i d i o t ô p i c a  (Lâm. X I , 7 ) ,  pudiendo 
e s t a r  a fec tados por  una in tensa  dedolomi t i  zaci  ôn (Lâm. X I , 8 ) .
La posi  c i  ôn que o cupan , t an to  geo g râ f ic a  como e s t r a t i g r â -  
f i camente ,  puede ser  impor ta n te  para la e x p l i c a c i ô n  de algunos 
procesos d ia ge né t i co s ,  como veremos a c o n t i n u a c iô n .
En la zona SW, se encuent ran j u s t o  por  debajo de las ca­
l i z a s  f o s i l î f e r a s  (separando,  por  t a n t o ,  las l i t o l o g î a s  do lomî­
t i c a s  de las ca lcâ re as )  y son s e u d o e s p a r l t a s , a veces con prue-
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bas év id en te s  de dedol omi t i  z a d ô n  ( c a l c i t a  1 n e q u i g r a n u la r  x e n o t ^  
p i c a ) .  Pueden contener  a lgunos d e t r î t i c o s .
Al N de es ta  zona se s i t û a n  en el  techo de las  columnas 
d escr i  tas y suelen e s t a r  formadas por  mosaicos de rombos de dolo  
m i t a , a  veces ded o lom i t i zad o s ,  (do lomîa e q u l g r a n u l a r  x e n o - i d i o t ô -  
p i c a ) .  No suelen contener  d e t r î t i c o s .
3 .2 . 7  D iscus iôn  e i n t e r p r e t a c i ô n  s e d im e n to lô g i c a
Las c a r a c t e r î s t i c a s  antes c i t a d a s  apuntan a unas c o n d i c i £  
nés de sed imentac iôn c o r res p on d ie n t es  a una p la ta fo r m a  carbona-  
tada somera. Los datos p roporc ionados por lo s  antecedentes  r e g io  
nales  (véase e l  apartado 1 . 2 . 1 . )  hacen r e f e r e n d a  a una t r a n s g r e -  
s iô n  genera l  1zada durante  e l  Cenomaniense,con fo rmacîôn  de una 
gran p la ta fo rm a ,c u y a s  v a r i a c i o n e s  en l a  d i s t r i b u c i ô n  de f a c i è s  
e s t a r î a n c o n t r o l adaspor la ac tu a c iôn  de d iv e rs e s  umbra les.
La sed imentac iôn en medios de p la ta fo rm a  c a rb o n a t a d a , t a n ­
to  a c tu a les  como ant iguos ,  es un tema pro fusamente  t r a t a d o  en la 
b i b l i ù g r a f î a  r e d  e n t e . Mendonaremos uni camente los  t r a b a j o s  que 
considérâmes bâs icos  para el  e s tu d io  de es te  medio s e d im e n t a r i o .  
IRWIN (1965) r e a l i z a  una d i v i s i ô n  en submedios, basada en la  d i s ­
t i n t a  energ îa  a la  que se ven s o m e t i do s . HECKEL (1972) r e a l i z a  
un i n t e r e s a n t e  resumen de la d i s t r i b u c i ô n  de las  p r i n c i p a l e s  ca­
r a c t e r î s t i c a s ,  t a n t o  1i  to iÔg i cas como b i o l ô g i c a s ,  en medios m a r i ­
nes someros a n t i g u o s .  LUCIA (1972) e s tu d ia  la  sed imen tac iôn l i ­
t o r a l  en un medio m ix te  de carbonates y evapo r i  t a s . En PURSER
(1973) se recogen v a r i e s  a r t î c u l o s  sobre se d imen tac iôn a c tu a l  en 
e l  Go l fo  P é rs ic o ,d e  gran u t i l i d a d  para la  i n t e r p r e t a c i ô n  de ro -  
cas ant iguas  deposi  tadas en c o n d id o n e s  s i m i l a r e s . WILSON (1975) 
d e f i n e  24 " m i c r o f a c i e s  s t a n d a r d " , y  su d i s t r i b u c i ô n  en 9 c i n t u r o -  
nes de f a d e s ,  que van desde el  c o n t i n e n t e  has ta  l a  cuenca p ro ­
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funda.  Otros tratados fundamentales en el estudio de los carbonatos de 
p la t a f o r m a ,  con una exhaust lva  documentacl f in b i b H o g r S f l c a  son 
los  de BATHURST (1975 ) ,  SELLEY (1976),  ELF-AQUITAINE (1977 ) ,
HARDIE y GINSBURG (1977 ) ,  FLÜGEL (1978),  FRIEDMAN Y SANDERS(1978), 
READING (1978) y  PURSER (1980) .
El e s tu d io  de la s  m ic r o f a c i e s  y de las  macro fac ies  de es­
tos m a t e r ia l e s  apo r ta  pruebas inequ fvocas  de que l a  sedimentac iôn 
tuvo 1ugar ,genera lmente ,  en condi  c lones muy someras. Segûn e l  sen 
t i d o  que da FOLK (1970) para l a  sed imentac iôn " p e r im a r e a T " , es 
d e c i r ,  una ex te ns iô n  del tê rm ino  de l l a n u r a  marea l ,  buena pa r te  
de los  sedimentos (y normalmente los  mejor  c a r a c t e r i z a b l e s )  se 
deposi  ta ron  en es te  medio.
La f r e c u e n te  l am inac iôn  f i n a  i r r e g u l a r ,  " C r y p t a l g a l  la m i -  
nat ion"deAITKEN (19 67 )y  "Lamino id  fenestrae 'Me TEBUTT e t  a l .  
( 1 9 6 5 ) ,  i n d i c a  condi  c lones someras ba jo  c o n t r o l  a l g a r .  Dicha l a ­
minac iôn,que en lâmina delgada se observa como una a l t e r n a n c i a  
de lâminas mi 1i m ô t r i  cas r i c a s  en pe lo id es  compactes con o t ra s  
mâs m i c r î t i c a s  ( v e r  Lâm. X, 4 y 5 ) ,  es anâloga a l a  desc r i  ta por 
GINSBURG y HARDIE (1977) para los  sedimentos supramareales  en la  
i s l a  Andros , Bahamas.
Los tonos pardos c l a r o s  i n d i c a n  condi  c lones ox i  dan tes , y  
son t î p i c o s  de la  zona i n t e r m a re a l  media y s u p e r i o r  (JAMES,1979).  
Ademâs,en ocasiones se presentan s u p e r f i c i e s  f e r r u g i n i z a d a s  con 
numerosas conchas de b i v a l v o s  t rans formadas a ôx idos  de Fe ( ve r  
Lâm. I V , 4 ) .
También es f r e c u e n t e  la  poros id ad  f e n e s t r a l  o e s t r u c t u r a  
" b i r d s e y e "  (SHINN, 1965) que, de acuerdo con la  mayorîa delos au- 
to re s ,  i n d i can unas condi  c iones i n te rm area l  es-s uparama rea l  e s .
Par te de esta poros id ad  parece debida a burbu jas  de gas p r o d u c i - 
das, posib lemente ,  por  descomposic iôn  de la  m ate r ia  o rg ân ica  (REI-  
NECK y SINGH, 1975).  TEXTORIS (1968) desc r ib e  es ta  t e x t u r a  en
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l as  m i c r i t a s  d o lo m i t i za da s  que i n t e r p r é t a  como s u p ram are a les .  
BOUROULLEC e t  a l .  (1973) a t r i b u y e n  estos  poros a f a c i e s  in te rm a -  
rea le s  con emersion espo rS d i ca .  En ocas iones ,  l as  t e x t u ra s  fe ne s -  
t r a l e s  se encuentran asociadas a n i v e le s  con f r ec u en te s  seudomor­
fos de evapor i  t a s , conf i rmando la  r e s t r i c c i f i n  del  medio en que se 
deposi  t a r o n .
La f r e c u e n te  po ros idad  môld ica  que se observa en los  n i v e ­
les c a l c a r e n î t i c o s  pod r îa  a t r i b u i r s e  a una d i s o l u c i ô n  s e l e c t i v a  
de los  componentes, ( p e lo i d e s  y f ragmentes  de conchas),  por  acc iôn  
de las  aguas m e teôr icas ,  poco después de su d e p ô s i t o .  Este tema 
serâ t r a t a d o  con mayor ex t en s iôn  en el  c a p î t u l o  de d ia g ê n e s is .
Un hecho i n te res a n te  a d es ta ca r  es l a  escasez de g r i e t a s  
de r e t r a c c i ô n ,  e s t r u c t u r a  t î p i c a  de estos  ambientes de sed imenta­
c iôn  someros con f r e c u e n t e  e x po s ic iô n  aérea.  HARDIE y GINSBURG 
( 1977) a t r i b u y e n  la  ausencia de es tas e s t r u c t u r a s  en los  sedimen­
tos laminados supramareales  de Andros a que la  t rabazôn a l g a r  pro 
porc iona  una c o n s id e r a b le  e l a s t i  c i  dad al  sedimento .
Los sedimentos in t e r ra a rea le s  i  n f e r i o r e s  y submareales son, 
pos ib le men te ,  los  que ocupan un mayor volumen en esta unidad.
Son fundarttentalmente fangosos y p e l e t î f e r o s ,  pero a causa de la  
rem ov i1i z a c i ô n  y r e d i s t r i b u c i ô n  por  la  a c t i v i d a d  o rg â n i c a ,  as î  
como a la  compactac iôn,  se hace mâs d i f î c i l  su ca r a c t e r i  zaci  ôn .
En el  i n t e r i o r  de los  e s t r a t o s  la  homogeneizaciôn suele 
se r  t o t a l ,  aunque a veces se observa una lam in ac iôn  p a r a l e l a .
Si b ien  e l  sedimento i n t e r m a re a l  puede haberse formado en c o nd i -  
c iones de ene rg îa  moderada, o a l  menos mayor de l o  que r é s u l t a  al  
i n t e r p r e t e r  l as  m ic r o f a c i e s  fundamental  mente m i c r î t i c a s  que l o  
c o n s t i t u y e n ,  l a  compactaciôn y r em ov i1i z a c i ô n  por  organismes ha­
cen perder  la  t e x t u r a  o r i g i n a l  en el  e n t e r r a m ie n t o .  P e t r o l ô g i c a ­
mente e s t â n c o n s t i t u î d a s  por m i c r i t a s  con aspecto  grumoso, las  
cua les  sug ie ren  un o r i g e n  c l a r o  a p a r t i r  de p e lo id es  blandos que
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se han fu nd i  do por compactac iôn . En el  i n t e r i o r  de los conductos 
estân mejor  conservados los  p e lo id es , r e c on oc iô nd os e  mejor  la  t e x ­
tu ra  o r i g i n a l  de d icho r e l l e n o .  HARDIE y GINSBURG (1977) hacen 
n o ta r  que la zona de p laya i n te r m a re a l  p résenta  " r i pp les '  en supe r ­
f i c i e ,  pero e l  sedimento i n f r a y a c e n t e  es tâ  c o n s t i  t u i  do por  p e l o i ­
des blandos y p e le t s  f eca les ,  de tamaho arena f i n a ,  habiendo per -  
d ido  to ta lm en te  su i n t e g r i d a d  por  ap las tam ien to  y b i o t u r b a c i ô n ,  
p roduc iendo un fango grumoso masivo.
Los sedimentos mâs f i n o s ,  c o n s t i  t u i  dos por  fangos.  mâs o 
menos c a l c â re o s ,  c a r a c t e r i z a n  un medio de sed imentac iôn submareal 
de muy ba ja  e n e r g f a . Estos sedimentos sue len  e s t a r  bas tante  b i o -  
tu rb ad o s .y ,  en los  mâs carbonatados,  se reconocen m ic r o f a c i e s  que 
v a r fan  desde mudstones hasta  packs tones p e l e t î f e r o s  y f o s i l î f e -  
ros .  La escasez g e n e r a l i  zada en cuanto a l  nûmero de especies  en- 
cont radas,  (c as i  exc lus ivamente  o s t r â c od o s ,  m i l i ô l i d o s  y a lgunos 
b iva  1 vo s ) j pa rece  cor responder  a las  f a c i e s  de lagoon,  d en t ro  del  
c i  n turôn  de f a c i è s  "p l a ta fo rm a  res t r i  ngi  da" de WILSON (1975) .
La zona SW,d e l im i t a da  por  los  a f l o r a m ie n t o s  de Mota del 
Cuervo,  Las PedroFieras, Be lmonte ,  Los H ino josos  y Q u in tana r  de 
la  Orden, p résenta  unas c a l i z a s  y margas muy f o s i 1î f e r a s  (packs 
tones de b i o c l a s t o s ) ,  c a r a c t e r i z a d a s , sobre to do ,  por  la  presen ­
c ia  de o s t r é i d o s .  Este tramo, hac ia  e l  N ,p résen ta  c a r a c t e r î s t i c a s  
anâ logas. Sin embargo, l a  p e rs i  s te n c ia  de la  d o l o m i t i z a c i ô n ,  y 
una mayor escasez de fauna, parece r e f l e j a r  un c i e r t o  conf inamie j i  
t o .  Ahora b ie n ,  en la  zona mâs f o s i 1î f e r a  aparecen fo ra m î n î f e r o s  
p la n c t ô n ic o s  que nos i n d i c a n  una i n v a s io n  mar ina mâs im p o r ta n t e .  
Los o s t r é i d o s  generalmente  es tân en p o s i c i ô n  "de v i d a " ,  a fec tados 
en c i e r t a s  ocasiones por  p e r f o r a c i ones de esponjas del t i p o  
C l iona -que ac tua lmente  no se encuent ran en condi  c i  ones l i t o r a -  
1 es con exposi  c iôn  subâerea (KAUFFMAN y SOHL, 1973)? y  t i e ne n  r e s ­
tes de s e rp û l i d o s  adher idos  a la  concha. Estos bancos de o s t r é i ­
dos se i n t e r p r e t a n  como adosados a la  l î n e a  de cos ta  en zonas 
muy someras ( " F r i n g e  r e e f s "  de STENZEL, 19 ) .  El paso al  tramo
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s u p e r i o r  margoso supone una d i sm inuc iôn  brusca de la  f a u ­
na, a t r i b u i b l e  a un apo r te  de m a t e r i a l  d e t r f t i c o  en suspens iôn 
que pod r îa  d e s t r u i r  los  dedicados mecanismos de f i I t r a c i ô n  de es­
tos organ ismos.  A pesar  de to do ,  l a  p re sen c ia  de o s t r é i d o s ,  gas­
terôpodos y e qu în id os  , aunque menos abondantes que en el  tramo 
ca lcSreo,  apoya r îa  la  idea de que durante  l a  d ep os ic iô r r  del  t r a ­
mo mâs a r c i l l o s o  no e x i s t e  una v a r i a c i ô n  im p o r ta n t e  del medio 
s e d im e n t a r i o .  Estas f a c i e s ,  hacia  e l  N, s i g u ie n d o  l a  d i r e c t r i z  de 
A l t o m i r a ,  se hacen d o lo m î t i c a s  y menos f o s i l î f e r a s ,  como ya hemos 
i n d i c a d o .  Esto parece co r r esponder  a un c i e r t o  co n f i n a m ie n to  de 
ese âre a,co n  sed imen tac iô n  mâs r e s t r i  ngi  da , m an i f es tada  por  d i ­
cha dolomi  t i  zac iôn  y escasez de fauna ,  j u n t o  con la  p re senc ia  de 
es t r u c t u r a s  de desecaciôn ( ' ' s h r i n k a g e " ) ,  s u p e r f i c i e s  f e r r u g i n i -  . 
zadas s u c e s i v a s ,  e t c .
La m in e r a lo g î a  de las  a r c i l l a s  de es ta  p a r t e  s u p e r i o r  ad- 
m i t e  l a  i  n t e r p r e t a c i  Ôn de un medio r e s t r i n g i d o  ( lagoon somero) ya 
que,como hemos mencionado a n t e r i  o rmen te , en es ta unidad aparece 
la  mon tmor i 11on i  ta e i n t e r e s t r a t i f i c a d o s  i r r e g u l a r e s  i 1i t a -m on t -  
m o r i 1l o n i  t a , con d e s a p a r i c i  Ôn de la  c a o l i n i t a  hac ia  e l  techo y 
una b a j î s im a  c r i  s ta 1i ni dad de la  i l i t a .
Al NE de la  r eg iô n  e s tu d iad a ,es  p o s i b l e  reconocer  sedimen­
tos formados ba jo  un régimen e n e rg é t i c o  mayor. Cor responden a las 
c a l c a r e n i  tas de seudooo l i  tos y b i o c l a s t o s  que aparecen en la  zo­
na s u p e r i o r  de l a  unidad e s tu d ia d a .  Ademâs de una mayor abundan­
c i a  y va r i ed ad  de fauna res pec te  de los  te rmines i  n f e r i o r e s , se 
observa la  a p a r i c i ô n  espo râd ica  de r u d i s t a s  y p o l î p e r o s .  Ex is te n  
también capas de c a l c a r e n i  tas  de seud oo o l i  tos  con e s t r a t i  f i c a c i ô n  
cruzada a gran escala.Esto p od r îa  i n t e r p r e t a r s e  como una sed imenta­
c iô n  mâs prôxima a l  borde de la p la ta fo r m a  en forma de b a r r e r a ,  
anâ loga a los  " l ô b u l o s  de derrame" ( " s p i l l o v e r  l o b e s " )  desc r ib es  
por  BALL ( 1967) ,  formados durante  mementos de ene rg îa  mâs a l  t a ,  
t a i e s  como f u e r t e s  to rm en ta s .  El m a t e r i a l  sue le  e s t a r  formado 
por  granos reves t i  d os . Son p e lo ides  o granos m i c r î t i c o s  redonde£
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dos,  mâs 0  menos p o l i g ë n i c o s ,  de unos 0 ,25  mm. GINSBURG y JAMES
(1974) han v i s t o  que es te  t1po de granos se forman a p ro f u n d ld a -  
des de a1 menos 10 m. ,  m ien t ra s  que los  ooides  (con r e v e s t i m i e n t o  
c o n c é n t r i c o )  se forman a menos de 5 m. Estos Ol t imos granos se han 
encont rado en lo s  l i m i t e s  de la  zona e s tu d ia d a ,  a lgo  mâs al  E.
Dentro de es ta d i s t r i b u c i ô n  de la s  f a c i è s  en l a  unidad e£ 
t u d i  ada s e r îa  i  n te res a n te  i n c i d i r  en el  a n â l i s i s  de las  secuen­
c ias  d esc r i  tas en el  c a p î t u l o  c o r r e s p o n d ie n t e .  Sin embargo, l a  
r e a l i  zac iôn  de un e s tu d io  d e t a l l a d o  se hace d i f î c i l  a causa de 
la  escasez y mala c a l i d a d  de los  a f l o r a m i  e n t o s . Por o t r a  p a r t e ,  
los  c i c l o s  se presentan generalmente  incomplè tes  y l a  dolomi t i  za 
c iôn  ha oscu rec ido  en gran manera el  r econoc im ien to  de las  e s t r u c  
tu ras  s e d i m e n t a r i a s , l o  cual  c o n t r i b u y e  a la  mayor di  f i  c u l t a d  de 
un e s tud io  comple te.
En la  a l i n e a c iô n  d é f i  ni  da por  los  a f l o r a m ie n t o s  de Santa 
Q u i t e r i a  - Puebla de Almenara - V I 11aescusa de Haro se observan 
secuenc ias  que r e g i s t r a n  una sed imentac iôn  que se va haciendo 
mâs somera de una manera p e r i ô d i  ca ( " s h a l l  owing-upward sequen­
ces" ) .
Este t i p o  de secuencias fue  desc r i  to por pr imera  vez en 
1917 por KLÜ'PFEL (FÜCHTBAUER, 1974) ,  quien recono c iô  secuencias 
co r respond ie n tes  a medios mar i  nos someros del  t i p o : c a l  1za ( t e ­
cho) — marga — a r c i l i a .  Po s te r i o rm en te ,  se han suced ido numero- 
sos t r a b a jo s  sobre secuenc ias  en carbonatos (WELLS, 1956; F IS­
CHER, 1964; COOGAN, 1969; PURSER, 1972; READ, 1973, 1974; LAPOR 
TE, 1975) .  Ex i s te n  d i s t i n t a s  denominaciones dadas a estas secuen 
c i a s ,  t a i e s  como " r e g r e s s i v e  sequence" ,  " s h o a l i ng-upward sequen­
c e " ,  " f i l l - i n  s e d im e n ta t i o n "  y " s h a l l  owing-upward sequence" .
Dado que e l  s i g n i f i c a d o  no siempre es el  mismo, y que se pueden 
dar  s é r i a s  confus i ones en su uso, convenimos con la  idea de JA­
MES (1979) de u t i l i z e r  la  Û l t ima  expres iô n  " s h a l l ow ing -upw ard  
sequence" como la  mâs i n d i c a d a .  De acuerdo con es te  a u t o r ,  los
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depôsi ' tos c a rb on a tad os , deb ido a su c a r â c t e r  a u tô c to no ,  se acu-  
mulan en mayores cant i dad es  que el  v a l o r  de l a  s u bs idenc la  de 
la  p la ta fo rm a  sobre l a  que se sedimentan. El r e s u l t a d o  son de- 
p ô s i t o s  que r e p e t i  damente alcanzan el  n i v e l  del  mar,  l l egando  a 
s o b r e p a s a r l e . Como consecuenc ia , se produce una secuencia  ca ra c ­
t e r f  s t i  ca de sedimentos,  en la  que cada unidad se depos i  ta  en 
agua progrès ! vamente  mâs somera. FÜCHTBAUER (1974) y WILSON
(1975) apuntan,  ademâs, l a  p o s i b i 11dad de que en la  cuenca se 
produzcan suces ivas  su bs idenc ias ,  b ruscas y d i s c o n t i n u a s ,  con de- 
c r e c im ie n t o  p ro g r è s ! v o .
En la  F ig .  30 se h a l l a n  rep resentados el  modelo de se­
cuenc ias  “ s h a l l o w in g  upward" propuestas por JAMES (1979 ) ,  o t r o  
tornado a p a r t i r  de los  esquemas de LAPORTE (1975)  y e l  e la bo -  
rado por  noso t ros  en base a los  datos expues tos .
La secuenc ia  t i p o  se ha e s t a b l e c i d o  en base al  r e c o n o c i ­
miento  de las  c a r a c t e r î s t i c a s  que i n d i c a n  una c i e r t a  e x po s ic iô n  
aérea.  La p o s i c i ô n  de t a i e s  f a c i è s ,  normalmente consi  deradas co­
mo i n t e r m a re a le s  y supramarea les ,  aunque no tengan porque c o r r e s ­
ponder es t r i c t a m e n t e  a i  nvas i  ones mar inas con p é r i  odi  c i  dad d i a -  
r i a ,  d en t ro  de la  secuenc ia ,  f a c i l i t a n  la i n t e r p r e t a c i ô n  de las  
l i t o l o g î a s  adyacentes d en t r o  de una suces iôn l ô g i c a .
La p a r te  s u p e r i o r  es tâ  c a r a c t e r i z a d a  por  l a  p resenc ia  de 
una l a m in a c iô n  m i l i m é t r i c a  i r r e g u l a r ,  cuya fo rmacîôn e s t a r î a  d i ­
rec tamente  r e lac io na da  con un c o n t r o l  a l g a r .  Ocas ionalmente  se 
p resen tan s u p e r f i c i e s  f e r r u g i n i z a d a s  en el  techo .  También son c£ 
r a c t e r î s t i c o s  los  i n t r a c l a s t o s  m i c r î t i c o s  aplanados y las  h u e l l a s  
de desecac iôn,  que a veces te rminan con l a  sepa rac iôn  de pequehas 
capas c e n t i m é t r i c a s ,  f inaraente  laminadas.  Es f r e c u e n t e  una p o r o s i ­
dad de t i p o  " b i r d s e y e " .  Asimismo,son comunes l os  seudomorfos de 
e vap o r i ta s .  A medida que descendemos, la  la m in ac iôn  es p a r a l e l a  
y ,  a gran e s c a la ,  puede p re s e n te r  e s t r a t i f i c a c i ô n  c ruzada ,  que 
supondr î a  una ac re c iô n  de los  depôs i tos  segûn l a  pend ien te  o r i -
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Fig .  30. Esquema de las secuencias "s h a l l o w in g  upward"
1) Segûn JAMES (1980)
2) Modif i cado de LAPORTE (1975)
3) Basado en datos prop ios
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g1na1 de la  cos ta  (Lâm. 1 1 , 2 ] .  Esta u n i d a d , t f p i c a m e n t e  In te rm a ­
r e a l ,  sue le  es ta c  a t ra v e s a d a ,  por depds i t os  de r e l l e n o s  de canal  
( " s c o u r  and f i l l " ) ,  c o n s t i t u f d o s  por  c a l c a r e n i  tas mal c l a s l f î c a -  
das,  a veces In c l u s o  fangosas.  Normalmente es tân compuestos por  
f ragmentos de conchas de moluscos,  p e lo id e s  e I n t r a c l a s t o s .
Los d ep ôs i to s  submareales es tân peor c a r a c t e r i z a d o s  a cau­
sa de su homogeneizaciôn por  los  organ ismos;  son fangos p e l e t f f e -  
ros y a lgo  f o s i l f f e r o s .  El co n te n id o  a r c i l l o s o  sue le  se r  impor tar i  
t e ; i n d i c a n d o  su c a r a c t e r f s t i c a  de ambiente de ba ja  e n e rg fa .
Estas secuencias c o r r e s p o n d e r fa n ,  por  l o  t a n t o ,  a l l a n u r a s  
mareales con c i e r t a  ene rg îa ,  o p layas  de b a jo  g r a d i e n t e  y g ra n u lo -  
m e t r fa  f i n a .  En una zona mâs al  SW, a l r ededo re s  de Mota del  Cuer­
vo,  l a  mayor abundancia de b i o c a l c a r e n i t a s , as f  como de la m in a -  
c lô n  f i n a  i f r e g u l a i )  pod r îa  c o r r esponde r  a una zona de l l a n u r a  ma­
re a l  mâs prôxima a l  c o n t i n e n t e ,  con menor d é s a r r o i l o  de las faciès 
submarea les .  Por e l  c o n t r a r i o ,  hac ia  e l  E y NE, aunque son pocos 
l os  datos e x i s t e n t e s ,  se observa un engrosamiento  de l a s  capas y 
o s c u re c im ie n t o  de las  se cue nc ias .  Esto pos ib l emente  co r r esponde-  
r f a  a las  f a c i è s  a lg o  mâs p ro fundas  , fundamentalmente  submarea­
les  o de lagoon . A veces se reconocen pequenas secuenc ias  fo rma­
das por una p e l m i c r i t a  homogênea que hac ia l a  p a r t e  s u p e r i o r  p r é ­
senta  " r i p p l e s '  de o l e a j e ,  te rminando  por  una l am inac iôn  m i l i m é t r i ­
ca de c a r â c t e r  a l g a r , l o  cual podrîa s i g n i f i c a r  una secuenc ia  r e g r e -  
s i v a  de lagoon.
En resumen, s i g u i e n d o  la e v o lu c i ô n  rep re sen tada  en la  F ig .  
31, tenemos que la  sed im en tac iôn  carbonatada se i n i c i a  p r o g r e s i -  
vamente sobre lo s  d ep ôs i to s  de l a  unidad de a r c i l l a s  verdes en la  
p a r t e  n o r o r i  enta 1 de la  zona e s t u d i a d a ,  c o n t i  nuando sobre  las  are  
nas de la Formacîôn "arenas de U t r i l l a s "  hac ia  l a  s u r o c c i d e n t a l .  
Por t a n t o ,  las  "arenas de U t r i l l a s " ,  p ro ven ien te s  del  c o n t i n e n t e ,  
muy pos ib lemen te  presen tan un r e t r a b a ja m ie n t o  m a r i n o , a l  menos en 





F1g. 31. Evo luc i ôn  s e d im e n t o ! ô g i ca de l a  cuenca 
durante  el  Cenomaniense
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H a s  v e r d e s , que se fo rm a r fa n  por decan ta c iô n  en una zona t r a n s i -  
c l o n a l ,  ya con c l a r a  I n f l u e n c t a  mar i na .  La sed imentac iôn carbona 
tada se c o ns o l i d a  en un s e n t i d o  genera l  E-W, e s ta b l H z â n d o s e  las  
cond ic lo ne s durante  l a  fo rmac îôn  de las  secuencias “ s h a l 1owlng-  
-upward” en la  zona con un domin io  mSs r e s t r i n g i d o  en l a  zona 
SW,y el  d é s a r r o i l o  de un lagoon somero hac ia  el  E y NE. P o s t e r i o r  
mente,se r e a l i z a  un nuevo avance en el  mar ,con una p ro g radac lô n  
de las  f a c i è s  de lagoon hac ia  e l  W,con c a r a c t e r î s t i c a s  mar inas 
mSs c la ras ,  r e f l e j a d a s  en la  fo rmacîôn  de c a l i z a s  y margas muy fo 
s 1 1 f f e r a s , m ie n t ra s  que hac ia  el  E y NE se s i t û a n  una s e r i e  de 
bancos de c a r â c t e r  o o l f t i c o .
3 . 2 . 8 .  Procesos d ia q e n ë t i c o s
Las p r i n c i p a l e s  t r a n s fo rm a c lo n e s  que han s u f r i d o  es tos  
m a t e r i a l e s  van a ser  t r a t a d a s  en es te  apa r tado .  Dedicaremos una 
a te n c lô n  es pe c ia l  a los  problemas de d o l o m i t l z a c l ô n  y dedo loml -  
t 1 z a c i ô n , a  causa de su I m po r tan c ia  en es ta  un idad.
3 . 2 . 8 . 1 .  Do lomi t1zac iô n
Hasta ahora no ha habido e s t u d io s  e s p e c f f i c o s  sobre e l  pro 
blema de la  d o l o m i t l z a c l ô n  de es tos  m a t e r i a l e s ,  menclonândose ûnl^ 
camente e l  té rm ino  "d o lomfas "  como c a r a c t e r f s t i c a  11 t o i ô g i c a .
Para la  Se r ra nfa  de Cuenca, MELENDEZ HEVIA (1971, p . 75) ,  a l  r e f e -  
r l r s e  a la  e s t r a t i g r a f f a  del Cenomaniense,d1ce te x tu a lm e n te :  
"Aunque generalmente  se t r a t a  de dolomfas pu ras ,  a lgunos n i v e l e s  
son mâs c a l c â re o s ,  c a r â c t e r  que aumenta en d i r e c c l ô n  NE, donde 
In c l u s o  aparecen a lgunos n i v e le s  de c a l i z a s  p râ c t i c am en te  nada 
d o l o m î t i c a s " .  En l a  p. 199 s igue  . . . .  "su c a r â c t e r  p redominante -  
mente d o l o m f t i c o  s u g le r e  c o nd ic lones  mâs o menos a l s l a d a s  del
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mar l i b r e ,  con escasez de fauna ,  que sô1o hac ia el techo ,con 1a 
a p a r i c i ô n  de f a c i e s  c a l c â re a s , s e  hace abundante".  Por o t r a  p a r ­
t e ,  VIALLARD ( 1973, p. 233 ) ,  al  r e f e r i r s e  a las  co nd ic lo nes de 
sed imen tac iôn  del  Cenomanlense, d i c e :  "Dans une rég ion  o c c id en ­
t a l e ,  s i t u é  a l 'W  des Montes Un i ve rs a l  es e t  de la  S e r ra n fa  m é r i ­
d io n a l e s ,  les  dépôts ont  é té ent iè re men t  d o l o m i t l s é s . I l  s ' a g i t  
de dolomies seconda i res  formées sous une f a i b l e  t r an che  d 'e a u " .  
Vemos, por  t a n t o ,  que ambos autores  parecen a s o c la r  e l  c a r â c t e r  
d o l o m f t i c o  a unas cond ic lo ne s  de sedimentac iôn p a r t i c u l a r e s , 
aunque la  génesis no quede a c la ra d a .
Teniendo en cuenta las  c o n s i d e r a c l ones e s t a b le c i d a s  en el  
c a p f t u l o  1 . 2 . 2 . 2 ,  r e f e r e n t e s  al  estado ac tu a l  de l os  cono c im len ­
tos conce rn len tes  a la  d o lo m i t 1 z a c iô n ,  vamos a I n t e n t a r  conocer  , 
como y cuando se p rodu jo  d icho proceso en esta un idad.
Las c a r a c t e r î s t i c a s  que presentan estos  m a te r ia l e s ,  en ba­
se a los datos de campo y de 1a b o r a t o r 1o , se han resumido en el  
Cuadro IV.
En c o n ju n to ,  es tas mlsmas c a r a c t e r î s t i c a s  son l as  a t r l b u i -  
das por DEFFEYES e t  a l . (  1965) ,  .MICHARD (1969) ,  FÜCHTBAUER(1974 ) ,  
FOLK y LAND (1975 ) ,  CHILINGAR e t  a l .  ( 1979 ) ,  para las  dolomfas 
normalmente denomi nadas como penecontemporâneas. Esto se ve apo- 
yado por e l  hecho apuntado por  MELENDEZ HEVIA (1971) de la  p re ­
senc ia  y aumento de los  n i v e le s  ca lcâ reos hacia el  NE de la  S e r r ^  
n îa  de Cuenca.
Los datos p a l e o c l I m â t i c o s  de que disponemos, aunque esca­
sos ,  también apoyan la  e x i s t e n c i a  de per fodos con una In tensa 
evaporac iô n.  Apar té  de la  fo rmacîôn de pequehos c r i s t a l e s  de eva­
p o r i  t a s ,  de los  cua les  s ô lo  se conservan sus mol des debido a un 
lavado p o s t e r i o r ,  e l  a f l o r a m i  ento de res tos vegeta l  es f ô s i l e s  
d e s c r i  to por  GAIBAR PUERTAS (1962) proporc iona  datos muy 1n te r e -  
santes .  Este a u t o r ,  a p a r t i r  delà l i t o l o g î a  y de las  p la n tas  f ô -
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s11es encon t radas ,  supone un c11ma re1at lvamente  c â l i d o  con e s t a -  
c iones humedas. Actua lmente estâmes rea l  1zando un e s t u d i o  d e t a ­
l l a d o  de es te y a c l m l e n t o , en co la bo rac lôn  don la  Dra. A i v â re z  Ra­
mis y ,  aunque today la no disponemos de unos r e s u l t ad os  d e f i n i t i ­
ves,  parece haber una es t recha r e l a c l ô n  con el  ya c im îe n to  de To- 
r re la g u n a ,  Madr id (ALVAREZ RAMIS y DOÜBINGER, en p rensa ) .  El b i o ­
topo asoc lado s e r îa  un bosque de c o n î f e r a s , fundamentalmente f r e  
n e l o p a i a , que soportaba cond ic lones extremas de a r l d e z  y c a l o r ,  
con c e r te s  per îodos fa v o ra b le s  du ran te  l os  cuales las  p la n t a s  po- 
dr îan  e f e c t û a r  su d e s a r r o l l o .  Por o t r o  l a d o ,  MARTIN PARRA (1979 ) ,  
en base a c r i t e r l o s  m in e ra lô g i c o s  y p e t r o l ô g i c o s ,  deduce para la  
sedimentaciôn de la  fo rmacîôn "arenas de U t r i l l a s '  un c l lma  s u b t r o  
p i c a l  e s t a c i o n a l , c o n  una marcada e s ta c l ô n  seca.
La e x i s t e n c ia  esporâdica  de algunos fe lde s pa to s  a u t l g é n l -  
c o s , j u n t e  con l os  seudomorfos de e v a p o r i t a s , I n d i c a r î a  unas cond^ 
c lones h i p e r s a l I n a s  que favorecen la  fo rmacîôn de do lom i ta  como 
m inera i  e v apor î t 1co  (FRIEDMAN, 1980).
Todas estas  co ns iderac lones son fa v o rab les  para que se pro 
dujese una d o l o m i t l z a c l ô n  penecontemporânea, con p re s e rv a c 1Ôn de 
l a  t e x t u r a  ca lcâ rea  o r i g i n a l ,  por  l o  que el  reemplazamiento se p ro -  
dujd  volumen a volumen,con u n  tamaMo c r i s t a l  1 no extremadamente 
f i n e .  La I n t e r p r e t a c l ô n  s e d im e n t o lô g i c a , e fec tuada en e l  c a p î t u l o  
a n t e r i o r ,  apoya la  idea de una sed imentac iôn r e s t r i n g i d a . Para 
que la  dol omi t1 zaci  ôn se produ j e r a  , se reque r l  r î a n  unas determlnia 
das cond ic lo ne s  de s a l l n i d a d  y una r e l a c l ô n  Hg/Ca s u f 1c len temente  
al  ta .  La In tensa  evaporaciôn causar fa  una e le vac lô n  de la  s a l l n i ­
dad en las  aguas i n t e r s t i c i a  1 es, y la  p r e c ip i t a c 1 ô n  de ye so ,  o I n ­
c luso de la  misma c a l c i t a ,  f a d  11t a r î a n e l  aumento del v a l o r  Mg/Ca. 
Estas cond ic lones se mantuvieron por  per îodos de t iempo v a r i a b l e s ,  
en t r e  I n f l u j o s  de nuevo sedimento y de agua de mar, l o  cua l  supon­
d r îa  un nuevo apo r te  de Mg. La ex te ns iô n  de l a  d o l o m i t l z a c l ô n  en 
grandes âreas e s t a r î a  ayudada por es ta  tendenc la  a d 1sm in u l r  de la 
sed imentac iôn c a rb on â t ic a .
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3 . 2 . 8 . 2 .  Dedo loml t izac16n
Aunque es un proceso c u a n t i t a t l v a m e n t e  poco Im p o r ta n te ,  
e l  e s tud io  p e t r o l d g i c o  e fec tuado re v e la  l a  e x i s t e n c i a  de d i v e r ­
ses t e x t u ra s  de d e d o lo m l t1 z a c lô n . Los datos ob ten ldos  presentan 
I n t e r d s  de cara a l a  p o s l b l e  r e l a d d n  e x i s t a n t e  e n t re  las  d l s t l n -  
tas  t e x t u ra s  y la  p o s l c l d n  que ocupan en la  s e r l e .  En l a  F1g. 32 
se resumen estas  c a r a c t e r f s t i cas que vamos a comentar  seguldamen- 
t e .
El p r i m er  t l p o  de t e x t u r a  que I n te rp ré tâ m e s  como deblda 
a un proceso de d e d o lo m i t i z a c l ô n  es td  l l g a d o  a l os  n i v e l e s  mgs 
arenososj  en l os  té rminos 1n f e r l o r e s  de l a  un ldad.  Se observan tex 
t u ra s  de "cementac ldn"  por  c r i s t a l e s  p«iqu11f t1 c o s  de c a l c l t a ,  que 
engloban a v a r l o s  granos d e t r f t i c o s  (Lgm. 9 , 2 ) .  Esta t e x t u r a  se 
Interpréta como de dedolomi t1 zacldn^ deb ido a que es f r e c u e n t e  su aso  ^
c l a c l d n  a manchas de formas 1r r e g u l a r e s  de d o l o m i c f l t a  p r i m i t i v e  
que ha quedado como r e l l c t o s  de la  m a t r i z  o r i g i n a l  {LSm. X I I , 1) 
( F i g .  32, A) .
Ot ro t l p o  t e x t u r a l  es el  que se d é s a r ro i  1 a por  medio de 
un t r e n t e , a t r avés de las  paredes de v e n l l l a s  o g r i e t a s  r e l l e n a s  
de c a l c l t a  e s p a r î t i c a  y que penet ran algunos m l l î m e t r o s  a t r a -  
ves de la masa de d o l o m i c r i t a , p r o d u c l e n d o  un reemplazamiento par -  
c l a l  de la misma (F1 g .32 ,  B).
Un t e r c e r  t i p o  de dedo lom i t1 zac l6 n  e s t a r f a  r e l a c lo na do  con 
el  I f m i t e  de 1 as f a c i è s  d o lo m f t i c a s  y l as  ca lc â re as  de l a  zona 
SW. La sucesidn e s t r a t i g r S f i c a  es tâ c o n s i t u i d a  por una p a r te  I n f e ­
r i o r  compues ta fundamental  men te por dolomfas m l c r o c r 1 s t a l 1nasi  una 
p a r te  media,de t r a n s i c i d n ,  r e c r i s t a l  1zada , de se udoespa r l ta s  con 
r e l l c t o s  de pequehos c r i s t a l e s  de d o l o m i c r i  ta  o d o lo m ic ro e s p a r 1 ta 
( F i g .  32, C ) ; y l a  s u p e r i o r  de c a l l z a s  f o s l l f f e r a s ,  con l a  t e x t u ­
ra d e p os ic lon a l  l l g e ra m e n t e  a fec tada por  r e c r i s t a l I z a c i d n .
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El c u a r to  t i p o  es tâ en r e l a c i ô n  con l a  dedolomi  t i z a c i ô n  
que a f e c t a , d e  una manera g e n e ra l i z a d a ,a  l a  unidad suprayacen te  
( é q u i v a le n t e  a las  "dolomfas  Ciudad Encan tada " ) .  El l i m i t e  I n f e ­
r i o r  de d icha s u p e r f i c i e  de d o lo m i t1 z ac lôn  es 1r r e g u 1ar, a f e c -  
tando a es ta  unidad en l a  zona NW de l a  r e g lô n  e s tu d iada  ( v e r  co-  
lumnas de V l l l a e s c u s a  de Haro, Puebla de A lmenara ,  CasasLu jân ) .
La dedo lom i t1 zac l6 n  es tâ  présen te  en forma de un mosalco de seu­
doespar l  ta  con numerosos r e l l c t o s  rômbicos de d o l o m i t a .  A veces 
se dan e s ta d ios  Intermedios con d e d o lo m i t l z a c i d n  c e n t r î f u g a  p a r -  
c i a l ,  manteniéndose los  bordes o r i g i n a l e s  de l os  c r i s t a l e s  de do 
l o m i t a ,  pero con e l  nûcleo c a l c i t i z a d o  (Lâm. X I I , 2) ( F i g .  3 2 , E) .
Por u l t i m o ,  y en r e l a c i ô n  con el  l i m i t e  de d o l o m l t i z à -  
c lô n  antes  menclonado, es p o s lb l e  e nc o n t r a r  t e x t u r a s  que r e f l e -  
j an  e l  I n i c i o  de d icha d o lo m i t1 z a c lÔ n . Se presentan los rombos 
" f l o t a n d o "  en b i o m i c r i t a s j  d ichos rombos aparecen siempre dedo lo -  
m l t i z a d o s  y es tân const 1 t u l d o s  por un mosalco de c r i s t a l e s  de mi  ^
c r o e s p a r l t a  (Lâm. X I I , 3) ( F i g .  32, D).  Las t e x t u r a s  son anâ logas 
a las  desc r i  tas por  EVAMY (1967) .
A p a r t i r  de las  t e x t u r a s  expuestas ante r lo rmente ,podemos 
suponer que la  d ed o lom l t1zac lôn  se ha produc ldo ,  muy pos1b lemen te ,  
por  d i s t i n t o s  mécanismes.
Los t r a b a jo s  de DE GROOT (1967) demost raron que l a  dedo 
1omi t i  zaclôn  se produce unicamente bajo  c o n d ic l  ones s u p e r f 1 c l  a l  e s . 
Esto es tâ aceptado por la  mayorfa de los a u t o re s ,  por  1o que cas i  
s iempre se le a t r i b u y e  un o r i g e n  t e l o g é n ô t i c o  o , en algunos casos,  
re la c lo n a d o  con d l s c o n t l n u ld a d e s  e s t r a t i g r â f i c a s . KATZ (1971) 
apoya un p o s lb l e  o r i gen  de la  dedo lôm l t1 zac lô n  d u ran te  la d la g ô -  
nes ls  temprana (eogénes fs ) .
Las dos pr imeras  t e x t u r a s  d esc r i  tas a n te r l o rm e n te  n o pre 
sentan ningûn c o n t r o l  e s t r a t i g r â f i c o ,  s ino  mâs b ie n  r e l a c l o n a d o  
con l a  porosidad de los  ca rbon ates .  En la Lâm. X I I , 4 vemos c(6mo
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l a  t e x t u r a  d ia g e n é t i c a  présen ta  un bandeado p e r p e n d i c u la r  a la 
e s t r a t i f i c a c i 6 n ,  con cementac iôn de ca l  c i  ta por acc iôn  de las  
aguas p e r c o l a n t e s . Los t l p o s  de d e d o l o m i t i z a c i 6 n  asociados a es­
tas  t e x t u r a s  parecen i n d i c a r n o s  un o r i g e n  t e l o g e n l t i c o  a causa 
de las  aguas mete ôr lcas  s u p e r f i c l a l e s  ( e s c o r r e n t f a ) .
El t e r c e r  t l p o  présen ta  una mayor com p le j l dad .  El cambio 
11t o l ô g 1co que supone el  t r â n s 1 to de las  dolomfas cas i  azo lcas  a 
las  c a l l z a s  f o s i f f f e r a s  suprayacentes parece se r  debido a una va-  
r1ac16n de l as  condiclones de s ed im en ta c iôn ,  que al  mismo t iempo 
supu s ie ran  una d i s t i n t a  m ln e ra lo g f a  e s t a b le  en d1chas condi  c l  ones 
Por o t r a  p a r t e ,  hay que te ne r  p résen te  que en las  c a l l z a s  f o s l H  
fe ra s  e x i s t e  una impor ta n te  s u p e r f i c i e  f e r r u g i  ni  zada, l a  cual  po 
d r f a  r e l a c i o n a r  l a  dedolomi t izac iôn con una 1n te r r u p c iô n  sedimen- 
t a r l a .
Las u l t im a s  t e x t u r a s  d es c r i  tas es tân re la c io nadas  en t r e  
s f , y a  que pertenecen a l  l i m i t e  i n f e r i o r  de la  do lomi t lzac lôn  que 
a fec t a , fundamenta lm ente^  a l a  unidad suprayacen te ,  por  l o  que se- 
rân es tud iadas  en el  s 1 gui  ente c a p f t u l o .
3 . 2 . 8 . 3 .  Ot ros procesos d ia ge nô t i c o s
En es te  apar tado  nos vamos a r e f e r 1r  a o t r o s  procesos dla^ 
g e n é t i c o s ,  c a r a c t e r f s  t i  cos en los  m a t e r l a i e s  de esta un idad.
Pi s o l u c l ô n . En los  n i v e le s  c a l c a r e n f t i c o s  es f r e c u e n te  reconocer  
una po ros id ad  môld1ca, deb1da a la  d i s o l u c l ô n  p a r c l a l  de sus com- 
ponen tes , fundamentaImente b l o c l a s t o s  y p e l o l d e s , conservândose 
una env u e l ta  m i c r f t i c a  que los  rodea ( v e r  Lâm. X,7 y 8 ) .  Esta d l  
s o l u c l ô n  s e l e c t i v a  e s t f  basada, de acuerdo con los  numerosos au­
to re s  que han es tud iado  es te  tema, ( ver  BATHURST, 1975) , en la  di_ 
f e r e n t e  s o l u b i l l d a d  que presentan l o s  d i s t i n t o s  m inéra les  de los
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sedlmentos c a rb on a tad os . Las fases m e t a e s t a b l e s , a r a g o n l t o  y cal^ 
c i t a  magneslana,  son las  mâs s o l u b l e s . SegCn CHAVE e t  a i .  (1962} 
l a  s o l u b i l l d a d  r e l a t i v e  de l a  cal  c i  ta magneslana aumenta con una 
mayor f r a c c i d n  mo la r  de MgCO^. FAIRBRIDGE (1967) seRala que o t r o  
mecanismo de d 1 s o lu c lôn  de los  carbonatos  puede deberse a la  ac-  
c lôn  de organismos, l os  cuales  con la  rem ov i11zac lô n  del sedlmen- 
to  lo  ox igenan y l a  acc lôn  de âcidois o rgân 1cos ,deb idos  a l a  des-  
compos lc lôn  de la  m a te r la  o r g â n i c a ,  provocan un aumento de la 
Pqq con un descenso brusco de pH, haclendo p o s l b l e  l a  d 1 s o lu c lôn  
de *1os c a rb o n a t o s . Texturas  anâ logas a l as  encont radas por  noso- 
t r o s  se descr i  ben en FUCHTBAUER (1 9 7 4 ) ,  qu ien  a t r i b u y e  l a  d l s n l j j  
c l ôn  s e l e c t i v e  a la  acc lôn  de l as  aguas m e t e ô r l c a s , cuya d i f e r e n  
te  s a t u r a c lô n  sobre la c a l c l t a  magneslana y e l  a r a g o n i t o  pe rmi t j ^  
r f a  que los  componentes a r a g ô n i t i c o s  se d 1 s o l v i e r a n , permaneclen^ 
do la  e n v u e l t r a  m i c r f t i c a  pos ib lemente  formada por  c a l c l t a  mag­
neslana (Lâm. X I I , 5 ) .  En nues t ro  caso se observa una gran a n a lo ­
g ie  con es te  û l t i m o  mecanismo. Es muy p o s l b l e  que l a  acc lôn  de 
las  aguas meteô r lc as  en es tas  c a l c a r e n i t a s , 1n t e r p r e t a d a s  como 
c a r a c t e r f s t i c a s  de una sed ime n tac lô n  1nte rm area l  en pequenos ca-'  
nales  f l u c t u a n t e s  que esporadfcamente queda r fan  secos ,  p ro d u je r a  
una d i s o l u c l ô n  s e l e c t i v e  de sus componentes, r e s u l t a n d o  l a  t e x ­
t u r a  antes comentada.
Ml c r i  t i z a c l ô n . Es o t r o  proceso bas t a n t e  comun en es tos  m a t e r l a l e s .  
Las t r a n s fo rm a c lo n e s  d1agenët lcas  p o s t e r l o r e s  hacen que sea d l f f ^  
c i l  e s t a b l e c e r  un o r i g e n  c l a r o  sobre l a  forma en que se ha produ -  
c ldo  d icho mecanismo. Por e l l o ,  u t i 11zaremos e l  té rm in o  de ml c r i  -  
t 1 z a c lô n  en s e n t i  do puramente des c r i  p t 1v o ; es d e c i r ,  una t r a n s ­
f o r m e d  ôn de a loqu fm icos  en ml c r i  t a , por un proceso que puede o 
no se r  e s p e c i f 1cado (de acuerdo con KAHLE, 1977).
En genera l ,  se observa la  f o r m e d  ôn de una envuel  ta  m i c r f ­
t i c a  a l r e d e d o r  del  a lo qu fm lco  c o r r e s p o n d i e n t e . Esta env u e l ta  j u £  
ga un papel  fundamenta l  en los  e s ta d io s  p o s t e r l o r e s , y a  que es la  
responsab le  de mantener  r f g i d o  e l  esque le to  o armazôn de! s e d i -
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mento, al  p ro d u c i r s e  la  d i s o l u c i ô n  de l o s  a lo qu fm icos  (LSm. X I I ,  
5 ) .
Ex ister !  d iv e rs es  mécanismes que pueden p r o d u c i r  l a  mi c r i  - 
t i z a c i ô n .  El mâs general  1zado es el  proceso denominado " p e r f o r a -  
c iôn  y r e l l e n o "  ( " b o r i n g  and i n f i l l i n g " ) .  BATHURST (1966) lo  ex-  
p l i c a  por  una suces iôn de hechos c o n s i s t e n t e s  en una p e r f o r a c i ô n  
i n i c i a l  del  s u s t r a t o ,  seguida de la  muerte del  organisme p e r f o r a  
d o r ,  concluyendo con e l  r e l l e n o  de l a  p e r f o r a c i ô n  por  m i c r i t a ,  a 
causa de un proceso i n o rg â n i c o  o pos ib lemen te  re la c lo n a d o  con a2, 
gas. En la  Lâm. X I I ,  6 vemos como una p a r t f c u l a  de carbonato  ha 
s id o  in tensamente  atacada por  m icroo rgan is m os , provocando la  f o £  
maciôn de una envue l t a  m i c r f t i c a  que podfamos denominar d e s t r u c -  
t i v a .  Sin embargo, también se han observado envue l ta s  c o n s t r u c t i f  
vas debidas a la acc iôn  de m ic roo rgan ism os . Aunque general  mente 
se a t r i b u y e n  cond ic io ne s  mar inas para l a  fo rmac iôn  de estas  en­
v u e l t a s  m i c r î t i c a s  c o n s t r u c t ! v a s , CALVET (1979) anal 1za y e x p l i - 
ca su fo rmaciôn en un medio vadoso c o n t i n e n t a l .  La i n t e r a c c i ô n  
de ambas e n v u e l t a s ,  d e s t r u c t i  vas y cons t r u c t i v a s , seguida de una 
e v o lu c i ô n  d ia g e n é t i c a  que p ro du je ra  una r e c r i  s t a l 1z a c iô n , produ- 
c i r f a  t e x t u r a s  anâlogas a la  Lâm. X I I ,  7, segûn e x p l 1ca CALVET 
(1979) .
Otro t i p o  de mi c r i 1 1z a c iô n , d e s c r i  to  por  RANDAZZO e t  a l .  
( 1977 ) ,  es e l  que comienza por e l  I n t e r i o r  y p résenta  un des a r ro -  
1 l o  c e n t r f f u g o  progrès  1vo hacia  e l  e x t e r i o r .  De és ta manera, se 
l l e g a  a m i c r i t i  zar  completamente el  a lo qu fm ico .  En la  Lâm. X I I , 8 
se puede reconocer  un r e l i  c t o  de fo rami  n f  f e ro  p râ c t i cam en te  des- 
t r u i d o ,  pero en el  que aûn puede d i s t i n g u i r s e  l a  e s t r u c t u r a  p r i ­
m i t i v e  de l as  câmaras. Este hecho nos m a n i f i e s t a  que muchos de 
lo s  granos cons iderados como p e lo id es  pueden haber s ido  res tos  
de organismos m i c r i t i z a d o s . Tal obse rva c iôn  co ïn c id e  con l a  de 
BATHURST (1975 ) ,  quien a f i rm a  que, pos ib le mente ,  la  mayor pa r te  
de los  pe lo ides  no fe c a le s  en los  sedlmentos de las  Bahamas son 
r e s to s  de esque le tos  mi c r i t i z a d o s .
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L A M I N A S
UNIDAD “ DOLOMIAS Y MARGAS DOLOMITICAS CENOMANlENSES"
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L A M I N A  II
1.- Vista del afloramiento de Saelices CN-III Madrid - Valencia. 
Dolomlas bien estratificadas alternando con margas dolomîti- 
cas.
2.- Detalle de dicho afloramiento con laminaciôn Irregular de 
posible control algar.
3.- Conductos de bioturbacidn dominantemente horizontales en do­
lomlas con laminacidn paralela.
4.- Textura fenestral debida a desecacidn en el techo del tramo 
dolomltico.
5.- Seccidn de romboedros de dolomita en un mosaico poiquilotfipi- 
co de calcita. Muestra atacada con CIH y tefiida con Alizari­
ne . Escala = 0.2 mm.
, Ti. ' _ .
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L A M I N A  III
1.- Secuencia de ciclos de somerizaciôn a techo ("shallowing 
upward sequence"). Santa Quiteria.
2.- Detalle de esta secuencia. La inclinaciôn de las capas en




L A M I N A  I V
1.- Superficie ferruginizada, de gran extensiôn lateral, que 
sépara el tramo dolomîtico del margoso en la unidad "Dolomlas 
y margas dolomfticas cenomanienses".
2.- Desarrollo de laminaciôn algar en el techo de los ciclos. 
Secciôn pulida.
3.- Secuencias mal definidas de ciclos negatives. Ermita de la 
Virgen del Valle, Mota del Cuervo. Sobre la Formaciôn "are­
nas de Utrillas" (U) hay un nivel de arcillas verdes de 30 
cm. (A) y a continuaciôn la secuencia dolomitica.
4.- Superficie ferruginizada con moldes de bivalvos. Mota del 
Cuervo.
5.- Dolomia arenosa con abondantes intraclastos de formas apla- 
nadas.
6.- Microfacies de là muestra anterior. Escala = 3 mm.
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L A M I N A  V
1.- Vista del afloramiento de Villaescusa de Haro. Se reconocen 
secuencias de ciclos de somerizaciôn a techo.
2.- Detalle de estos ciclos. En la parte superior se reconocen 
biocalcarenitas con laminaciôn ligeramente cruzada.
3.- Tramo margoso del techo de la unidad "Dolomlas y margas dolo- 
mlticos cenomanienses".
4.- Laminaciôn algar y textur'as de desecaciôn en el techo de un 
ciclo de somerizaciôn a techo. Carretera de Villarejo de Fuen 
tes a Almonacid del Marquesado.
5.- Calcarenita con porosidad môldica de bioclastos y peloides, 
situada debajo de la laminaciôn algar de la fotografîa ante­
rior. Secciôn pulida.
6.- Detalle de la porosidad môldica. Secciôn pulida.
(21
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L A M I N A  VI
1.- Laminaciones milimêtricas irregulares de origen algar. Zafra 
de Zâncara.
2.- Calcarenita arenosa con laminaciôn cruzada de pequeha escala. 
Zafra de Zâncara.
3.- Textura de removilizaciôn del sedimento por organismos (bio- 
turbaciôn) en dolomicritas arenosas. Zafra de Zâncara.
4.- Secuencia negative constituida por una pelmicrita bioturbada 
con desarrollo de una laminaciôn algar hacia el techo. Casti­





L A M 1 N A VII
1.- Laminaciones milimêtricas a centimétricas que suponen la se- 
paraciôn entre las facies micrîticas y las peletîferas. Pozo- 
amargo. Longitud de la flecha = 2.2 mm.
2.- Vista de la unidad "Dolomlas y margas dolomlticas cenomanien­
ses". Los bancos superiores masivos marcan el comienzo de la 
unidad turoniense. "Hoz del rlo Gritos", Valeria.
3.- Lumaquela de bivalvos con las conchas parcialmente disueltas. 
Valeria.
4.- Calcarenita peletlfera que pasa a micritas laminadas hacia 
el techo. Valeria.
5.- Dolomla bioclSstica con secciones de bivalvos y polîperos. 
Valeria.
6.- Microfacies de la muestra de la fotografîa anterior. Packsto- 
ne biopelmicrltico (la mitad derecha estâ tefiida).





L A M I N A  VIII
1.- Estratificaciôn cruzada de gran escala en calcarenitas de 
la parte superior de la unidad "Dolomîas y margas dolomlti­
cas cenomanienses". "Hoz del rlo Gritos", Valeria.
2.- Microfacies correpondiente a una muestra de la fotografîa an­
terior. Packstone - grains tone de peloides. Escala = 3 mm.
3.- Detalle de la fotografîa anterior. Peloides bien selecciona- 
dos sin estructura Interna. Escala = 1 mm.
4.- Grainstone oolîtico y bioclâstico. Los ooides presentan en­
vueltas bien diferencladas. (El tercio inferior estâ teflido). 
Arguisuelas. Escala = 2 mm.
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L A M I N A  IX
1. - Dolomicrita arenosa. Nô'tese la blmodalidad en el tamaflc de
los detrïticos. Escala = 2 mm.
2.- Mosaico poiquilotôpico de calcita, muy posiblemente dte dedolo- 
raitizaciôn. Escala = 0.2 mm.
3.- Dolomicrita arenosa con textura de removilizaciôn por orga­
nismos. Escala = 3 mm.
4.- Dolomicrita de aspecto grumelar con peloides y terrïgenos 
irregularmente distribuldos. Escala = 2 mm.
5.- Dolomicrita finamente laminada. Escala = 2.5 mm.
6.- Dolomicrita laminada con textura fenestral e Inicio de grie­
tas de retracciôn. Escala = 3 mm.
7.- Detalle de la fotografîa anterior. Escala = 1 mm.
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L A M I N A  X
1.- Poros môldlcos de cristales de evaporitas en dolomicrita con 
laminaciôn irregular.
2.- Detalle de la Pot. anterior. Escala = 3 mm.
3.- Peloides e intraclastos en dolomicrosparita con terrïgenos. 
Escala = 0.2 mm.
4.- Dolopelmicrita con laminaciôn producida por la alternancia de 
peloides y terrïgenos. Escala = 2 mm.
6.- Peloides claros y oscuros bien dlferenciados. Escala = 3 mm.
7.- Porosidad môldica producida por la'disoluciôn de gran nûmero 
de componentes, en general redondeados (peloides ?). Escala = 
= 2 mm.
8.- Otro caso anâlogo al de la Pot. anterior, la envuelta micrï- 
tica mantiene rîgido el armazôn y perraite reconocer la forma 
del componente primitive. Escala = 0.5 mm.
V
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1 A M I N A XI
1.- Textura de desecacifin con abundantes intraclastos de formas 
aplanadas. Escala = 2 mm.
2.- Packstone bioclâstico algo recristalizado. Escala = 2 mm.
3.- Dolobiomicrita recristalizada. Las câmaras de los foraminîfe- 
ros pueden reconocerse a pesar de la récristalizacion exis­
tante. Escala =0.1 mm.
4.- Dolobiosparita con numerosos ostrScodos, peloides e intraclas­
tos. Se observa cierta orientaciôn de estos componentes. 
Escala =0.5 mm.
5.- Fragmentes de bivalves recubiertos per un borde de cristales 
equigranulares de dolomita, el resto son grandes cristales 
de calcita esparltica. Escala =0.2 mm.
6.- Cristales irregulares de seudoesparita englobando un relicto 
de foraminîfero. Escala 0.1 mm.
7.- Doloesparita en un mosaico equigranular hipidiotdpico. Esca­
la = 0. 1 mm.
8.- Textura anâloga a la anterior, pero afectada por una intensa 
dedolomitizacidn que conserva, flnicamente, los bordes de los 
primitives cristales de dolomita (la calcita estS teflida). 
Escala = 0.2 mm.
S'
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L A M I N A  XII
1.- Textura de dedolomitizaciôn. Las manchas oscuras corresponden 
a relictos de dolomîcrita (D), mientras que los grandes cris­
tales claros que engloban a los detrîticos son de calcita po^ 
quilotdpica (C). Escala = 0.2 mm.
2.- Dedolomitizaciôn en forma de "manchas" irregulares. C = calci^ 
ta, D = dolomita. Escala = 0.2 mm.
3.- Secciones de primitives romboedros de dolomita ahora consitu^ 
dos por un mosaico de calcita microcristalina. Escala ■= 0.2 mm.
4 . - Bandeado diagenético perpendicular a la estratificaciôn. Ori- 
gen de dedolomitizaciôn y cementaciôn telogenéticas por aguas 
meteôricas superficiales.
5.- Envuelta micrîtica de un componente disuelto. Dicha envuelta 
es la que mantiene rigide el armazôn del sedimento. Escala =
= 0.1 mm.
6.- Bioclasto afectado por una micritizaciôn destructiva rodeado 
de granos intensamente micritizados. Escala = 0.1 mm.
7.- Interacciôn de envueltas micrîticas, destructivas y construc- 
tivas, con posterior recristalizaciôn. Escala = 0.1 mm.
8.- Componentes micritizados. A veces se observa una textura di- 
fusa que permite reconocer las câmaras de foraminiferos. Esca 
la = 0.1 mm.
/7i(
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3 .3 .  UNIDAD "DOLOMIAS Y CALIZAS TURONIENSES"
3 . 3 . 1 .  D e s c r i p c i 6 n
E s t i  c o n s t i  tu ida ,  fundamentalmente,  por  dolomfas c r l s t a l i n a s  
de tonos verdes y rosados,  p a r d a l m e n t e  dedolomi t i z a d a s , s in  tex  
tu ra s  d epos l c iona les  c la ramente  v i s i b l e s .  Sin embargo, h a d  a el  
S-SE, pasan 1 a te ra lm en te  a c a l l z a s  b la n q u e d n a s  fos 111 f e r a s , cu-  
ya t e x t u r a  d e p o s l d o n a l  p résenta  normalmente una buena conserva-  
d ô n .
Generalmente es tân mal e s t r a t t f l c a d a s .  En algunas o cas lo -  
nes se pueden reconocer  po tentes  bancos m ê t r i c o s ,  que l l e g a n  a 
p re s e n te r  pos lb le s  e s t r a t l f l c a d o n e s  cruzadas o a c r e d o n e s  l a t e ­
r a l  es a gran esca la .  Ot ras  veces, t i e n e n  s u p e r f i c i e s , que va r fan  
desde formas m£s o memos planas, has ta  curvas o abombadas, muy ca- 
r a c t e r f s t l ca s .
3 . 3 . 2 .  Ex tens ldn  g e o g râ f ic a
En toda la  r eg ldn  de e s t u d io  se présen ta  es ta uni dad, s i  
b i e n ,  como ya hemos I n d l c a d o ,  es dnicamente en l a  zona S-SE donde 
se l o c a l  1 zan las  c a l l z a s  f o s i 1 f f e r a s  superpuestas  a las  dolomfas 
c r i  s t a l 1 nas .
Las dolomfas c r l s t a l i n a s  e qu lv a len  a las  denominadas "Do!o 
mfas Ciudad Encantada" por  MELENDEZ HEVIA (1972) para la  Ser ranfa  
de Cuenca.
3 . 3 . 3 .  Es tud io  de los  p r i n c i p a l e s  a f l o r a m le n t o s
La monotonfa l l t o l d g i c a  de es ta uni  dad, uni  da a la  escasez 
de e s t r u c tu ra s  sedlmentar las  conserva das,  por  una par te  y , por  o tra,a
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l a s  malas condi  c i  ones de a f l o r a m i e n t o , - a l  ser  muy pocos los  luga -  
res donde es ta  uni dad e s t i  compléta-,  hacen que no hayamos cons i - 
. derado opor tuna la  r e p re s en ta c id n  de las  columnas e s t r a t i g r é f l -  
cas.  Por e l  10, r ea l  1 zaremos una d e s c r ip c i d n  de l as  p r i n c i p a l e s  ca^  
r a c t e r f s t i c a s  de d ichos  a f l o r a m l e n t o s ,  asf  como de las  t e x t u r a s  
observadas en ISmlna de lgada,  r e p l i c a  de ace ta to  ( " p e e l " ) ,  o sec 
c i dn pul  1 da de las  muest r a s  r e c o g id a s . Segu1remos un orden geo- 
g r d f l c o  s i m i l a r  a la  de la uni dad a n t e r i o r ,  con l o  cual ,  serdn 
d e s c r i t o s  en p r im e r  l u g a r  los  a f l o r a m le n t o s  cuyos m a t e r ia l e s  ban 
s u f r l d o  una t o t a l  d o l o m i t i z a c l d n  y , p o r  d l t i m o , a q u e l l o s  cuya p a r ­
te  s u p e r i o r  se ha mantenido con las  t e x t u ra s  depos1 c l on a l  es .
S a e l 1 ces : Ta lud de l a  c a r r e t e r a  nac lona l  M ad r i d -V a lenc1a , a su pa 
so por  es ta p ob la c ldn  ( l u g a r  ya c i t a d o  para la  uni  dad 1 n f rayacen -  
t e ) .
Esta unidad es té  c o n s t i t u l d a  11to ldg ic a m en te  por  dolomfas 
m as iv a s , de aspecto arenoso,  mds o menos cementadas por  c a l c i t a  
e s p a r f t i c a .  Aparentemente son a z o i c as ;  s i n  embargo, se han 
pod ldo e x t r a e r  dos equ fn id os  bas ta n t e  b ien  conservados de la  pajr 
t e  I n f e r i o r  de la  un idad.  La mal a c a l l  dad del a f l o r a m l e n t o  impi_ 
de su e s t u d io  mâs d e t a l 1 ado .
En la  zona de Santa Q u i t e r l a , a  1 N de S a e l1 c e s , este tramo 
de dolomfas présen ta  c i e r t a  e s t r a t i f i c a c i ô n ,  aunque mal d é f i n i d a . 
Es a l  1T, tamb1ên, donde se ha podldo med i r  la  p o te nc ia  aproximada 
de es ta  un idad,  est imada en unos 2 0  m.
Casas t .ujân
Sobre el  t ramo m a r g o s o , c a r a c t e r f s t i c o  de l a  p a r te  s u p e r i o r  
de la  unidad 1n f r a y a c e n t e , se s i t u a n  15 m. de dolomfas de aspecto 
a r e n o s o , cuya t e x t u r a  granuda se reconoce f â c l lm e n t e  con la  l u p a ,  
y a que estân formadas por  romboedros de do lom i ta  de tamafio a re n a .
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Dentro de la  unidad se encuen t ran nôdulos  de Fe, d i s p e r s o s ,  s 1n 
una p o s i d ô n  e s t r a t i g r S f  1 ca c l a r a  d en t ro  del  co n ju n to  masi vo . 
Termina en un tramo margoso s e m ic u b le r t o , q u e  l o  considérâmes co ­
mo la base de la  s i  gui  ente  unidad por  su r e l a c l ô n  con e l  r e s t o  
de las  s e r i e s .
Pe t r og rS f l cam e n te  es tân  c o n s t i t u l d a s  por  mosalcos de c r i s ­
t a l e s  romboédricos de d o lo m i t a , d e  decenas y hasta centenas de ml  ^
eras de d lâ m e t r o .  El co n ju n to  sue le  e s t a r  a fec t ad o  por  una dedo­
lomi  t 1 zac lôn  , de t a l  manera que l os  c r i s t a l e s  de d o l o m i t a ,  de 
formas 1 d1 omorfas a s u b i d 1 o m o r f as , pueden aparecer  d ispe rsos  o 
concentrados, dando l u g a r  a t e x t u r a s  "en manchas",  b ie n  c l  aras 
cuando se observan l as  secc iones delgadas t e h ld a s  (Lâm. X I I I , 1 ) .
Puebla de Almenara
El techo del t ramo m a rg o s o -d o lo m f t i c o  de la  unidad I n f e ­
r i o r  pasa,de una manera g radua i ,  a las  dolomfas  c r l s t a l i n a s ,  t f -  
p1cas de es ta un idad.  Es c a r a c t e r f s t i c o  e l  aspecto  arenoso y ma- 
s 1 vo de es te  t ramo,  observândose con l a  lupa l os  c r i s t a l e s  rombo 
é d r ic o s  de d o lo m i t a .  La po te nc ia  t o t a l  de es te  tramo es de unos 
16 m. Esta medida es aproximada, puesto  que tamblên e l  techo p ré ­
senta un t r S n s I t o  gradua i  a las  margas d o l o m f t i c a s  a m a r l 1 l e n t a s , 
cons 1 deradas como base de l a  s i g u l e n t e  un idad.
Pe t r o g râ f l c a m e n t e  es tos  m a t e r i a l e s  es tân c o n s t i t u l d o s  por  
un mosaico e q u ig r a n u l a r  de rombos de d o l o m i t a ,  p a r d a l m e n t e  dedo- 
l o m l t i  zados. La c a l c i t a  se e nc u en t ra ,  b ie n  en forma de grandes 
c r i s t a l e s  p o iqu i  l o t ô p i c o s  de e s p a r l t a  que engloban a l os  rombos 
de d o lo m i ta ,  o b ie n  formando p a r te  de la  ded o lom i t1 z ac lô n  del  I n ­
t e r i o r  de los  c r i  s t a l e s  de d o lo m i t a .  En la  Lâm. X I I I , 2 se obse r ­
va como la  d e d o l o m i t 1 zac lô n  parece ser  c e n t r f p e t a , c rec lendo  ha- 
c 1 a el  I n t e r i o r  del c r i s t a l .  En general ,  se observanImpurezas con 
una d i s t r i b u c l ô n  I r r e g u l a r ,  no estando exc lus  1vamente asocladas
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i l  nûc leo  de los  rombos. A veces se observa una t r a n s i c l ô n  gradua i  
en la  densidad o numéro de rombos den t ro  de l a  t e x t u r a  p o i q u l l o -  
t ô p l c a .  Esto podr fa  1ndlcarnos un avance de es ta  u l t im a  por  dedo­
lomi t 1 z a c l ô n , hac lendo desaparecer  l os  r e l i c t o s  de d o lo m i ta .
Nota del  Cuervo
En el  mismo a f l o r a m l e n t o  en que se d e s c r i b l ô  l a  unidad 1n- 
f r ay a c en te  l a  s e r 1 e c o n t i n u a ,  despuês del tramo m a r g o - a r c l l l o s o ,  
con unas dolomfas b e lg e - v e r d o s a s , de aspecto arenoso,  s 1 n e s t r a t j ,  
f i c a c l ô n  v i s i b l e .  Podemos d e c i r  que estân const i tu ldas ,anâ logamen^ 
te a las  d e s c r i t a s  a n t e r l o r m e n t e , por "a renas"  de romboedros de 
dolomi ta*mâs o menos cementadas por  c a l c i t a  e s p a r f t i c a .
El l i m i t e  I n f e r i o r  es poco n e to ,  estando d é f i  ni  do ûnicameji  
te por  e l  aumento del conten ido  en carbonates  respect© a lo s  t e -  
r r f g e n o s .  Aunque en menor abundancla que en el  t ramo margoso, per 
si s te  la macrofauna en l a  pa r te  b a s a i .  Las conchas estân muy mal 
conservadas y ,e n  ocas lones,  t o ta lm en te  d i s u e l t a s . Ademâs de los  
f r ecu en te s  r es te s  de l os  o s t r e l d o s , se reconocen o t r o s  b 1 val  v o s , 
equfn idos  y gas terôpodos . La mi c rofauna no se ha conservado,  se-  
guramente debido a l  gran tamano c r i s t a l I n o  del reemplazamiento .
Aunque es te  t ramo es d i f f c l l  de medir ,  deb ido a l a s  v a r l a -  
c lones gradua i  es de sus l i m i t e s ,  podemos d e c i r  que los  pr imeros 
8  m. son mâs compactos,  formando un l l g e r o  r e s a l t e  en el  terreno*,  
los 2 0  m. r e s t a n t e s  es tân bas tante  c u b l e r t o s ,  s i  b ien  los  d l s t l n -  
tos bar rancos que a t r a v i e s a n  el  f l a n c o  W del a n t i c l i n a l  permi ten  
asegurar  que se t r a t a  tamblên de dolomfas c r l s t a l i n a s ,  verdoso- 
ana r i  1 1  e n t a s , menos compactas por se r  a l  go mâs margosas, y con 1 n- 
t e r c a l a c i o n e s  a r c l 1 1  osas que se hacen cada vez mâs f recuen te s  ha- 
c ia e l  t e c h o . Tamblên se observan esporâd lcas  s i  1 I c i f 1 c a c l o n e s  en 
forma de nSdulos .  Las a r c i l i a s  estân compuestas mf nera 16g1camente 
por 1 1 1  t a , mon tm or i 1 1 1  n i  ta  e 1 n t e r e s t r a t i f 1 cados 1 1 1 t a -m o n tm or i -
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11oni ta.
P e t r o g râ f i c a m e n t e  es tas  dolomfas es tân  formadas por  un mo 
sa f co de rombos de d o lo m i t a ,  con tamaMos normalmente comprendi  dos 
e n t re  50 y 1 5 0 .  Forman t e x t u r a s  e q u ig r a n u la re s  1d1ô tôp lcas  a 
h 1 p id 1 o t d p l c a s . Se observa tamblên c 1 e r t o  c o n te n id o  en a r c i 11 a y 
Ôxidos de Fe, a s f  como escasos cuarzos  a l e u r f t i c o s  d i s p e r s o s .
Los rombos parecen e s t a r  a veces a lg o  deformados,y  suelen c on te -  
ner  Impurezas d i s t r i b u l d a s  1r re g u la rm e n t e  en su I n t e r i o r .
Es f r e c u e n t e  una d e d o l o m i t l z a c l ô n  c e n t r f f u g a , a  p a r t i r  del 
nûc leo de los  c r i s t a l e s ,  manteniendo el  zonado rômbico (Lâm.X I I I ,  
Dicha d e d o lom i t1 z ac lô n  sue le  p re s e n te r  una t e x t u r a  de reemplaza-  
m lento  por  c r i s t a l e s  de c a l c i t a , q u e  pueden e s t a r  o no en c o n t l -  
nuldad ô p t f c a  con el  c r i s t a l  de d o lom i ta  a n t e r i o r .  En ocas iones,  
l a  d e d o l o m i t 1 zac lôn es t o t a l ,  aprec lândose  un mosaico de seudoes­
p a r i t a  con r e l i c t o s  de rombos, marcados por  las  Impurezas en el  
borde de los  p r i m l t 1 v o s  c r i s t a l e s  (Lâm. X I I I , 4 ) .
Belmonte
En el  a f l o r a m l e n t o  que e x i s t e  a unos 3 Km. de es ta  pob la -  
c l ô n , s i g u l e n d o  la  c a r r e t e r a  a Rada de Haro, se puede obse rve r  cô- 
mo es ta  unidad se d ispone sobre e l  t ramo margoso del  techo de la 
unidad 1n f r a y a c e n t e . De c a r a c t e r f s t i c a s  anâ logas a l os  a n t e r l o r e s  
a f l o r a m l e n t o s ,  es tâ compuesta por  dolomfas r e c r i s t a l 1 zadas, par 
c l a lm e n te  d ed o lom i t1 z ad as , de tonos rosados.  La e s t r a t i f i c a c i ô n  
es muy d i f u s a ,  près en ta n d o , en gen era l ,  un c a r â c t e r  masIVo.ExIs -  
ten nôdulos de ôx idos  de Fe con des 1gua1 r e p a r t i c l ô n .  H ad  a el  t £  
cho, se reconocen res te s  de r u d i s  tas,muy mal conservados y p a r c 1 al_ 
mente s 111 c i f 1cados . El es tud io  p e t r o g r â f 1co r év é la  que estân cons^ 
t 1 t u l d o s  por  dolomfas cas 1 to ta lm e n te  d ed o lom 1 t i z ad as . Las t e x ­
tu ra s  mâs comunes son los  mosalcos de c a l c i t a  I n e q u l g r a n u l a r  xe- 
n o t ô p l c a .  Genera lmente,se  observa un " f o n d e "  de r e l i c t o s  de rom-
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bos de d o l o m i t a ,  de 50 a 150 , formados por  m u l t l t u d  de peque- 
fios c r i s t a l e s  de pocas ml eras que l e  c o n f l e r e n  un aspecto mâs 
s u d  0  (Lâm. X I I I ,  5 y 6  ) .
V I 11aescusa de Haro
Cont inuando la  s e r i e  e s t r a t i g r â f I c a  donde la  unidad 1n f r ^  
yacente  ya d e s c r i t a , sobre e l  t ramo margoso se disponen unos 2 0 m. 
de dolomfas  c r i s t a l f n a s  de aspecto  arenoso.  El co n ta c te  i n f e r i o r  
es b as ta n te  n e to ,  a esca la  de a f l o r a m l e n t o ,  pe ro ,  en d e t a l 1 e , se 
observa que el  techo margoso es tâ  c o n s t i t u i d o  por  c r i s t a l e s  de 
d o lo m i ta  s u e l t o s  y mezclados con c i e r t a  c a n t l d a d  de a r c i l i a .  En 
la  p a r t e  basai  aparecen algunos cu a rz os ,  de tamaho a l e u r i t a  a 
arena f i n a .
Las dolomfas presentan un aspecto  mas ivo ,  con pianos de 
e s t r a t i f i c a c i ô n  poco f r e c u e n te s  y b as ta n te  d i s c o n t i n u e s .  Los t o ­
nos son verdosos y rosados.  Los verdosos correponden a l as  d o l o ­
mfas ,  m ie n t ra s  que los  rosa do s ,  genera lmente  mâs compactos,  per -  
tenecen a l as  dolomfas  d e d o lo m i t i z a d a s .
En lâmina de lga da ,  és to  se r e f l e j a  en que l os  pr imeros  
aparecen formando mosalcos de d o lo m i ta  de unas 100 a 2 50 ^  (Lâm. ' 
X I I I ,  7 ) ,  con a lgo  de a r c 1 1 la  en t r e  e l l e s ,  ml e n t r as  que l o s  se- 
gundos suelen ser  de c a l c i t a  x eno tô p i ca  I n e q u l g r a n u l a r ,  a veces 
p o i q u l l o t ô p i c a ,  con r e l i c t o s  de p r i m i t i v e s  c r i s t a l e s  rômblcos de 
d o lo m i ta  t rans fo rmados a cal  c i  ta (Lâm. X I I I ,  8 ) .
La d e d o l o m i t l z a c l ô n  parece e s t a r  c o n t r o l ada por g r i e t a s  o 
v e n l l l a s  que se r e l l e n a n  de c a l c i t a  e s p a r f t i c a ,  actuando pos te -  
r 1 ormente como f r e n t e s  de dedolom1 t i z a c l ô n  .
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Za f ra  de Zâncara
A l o  l a r g o  de todo el  a n t i c l i n a l  donde se s i t u a  es ta  po- 
b l a c l ô n ,  es f â c l l  obse rva r  es ta  unidad de dolomfas c r i s t a l I n a s ,  de 
b ido  a los  grandes r e s a l t e s  que fo rma.  El t r â n s i t o  a l a  unidad 1n 
f r a y a c e n te  es bas ta n te  n e t o ,  aunque s i n  e x i s t i r  e l  tramo margoso 
de s e p a r a c l 6 n que es tan  c a r a c t e r f s t i c o  a l o  l a r g o  de toda la  Sle^ 
r r a  de A l t o m i r a .  Comlenza con grandes bancos b ien  d é f i  n i  dos,.cuya 
e s t r a t i f i c a c i ô n  pasa a desaparecer  1 a te r a lm e n te .
La s e r i e ,  r ea l  1zada en su f l a n c o  SW, présen ta  l os  pr imeros  
6,5 m. r e l a t i v a m e n t e  mas 1 v o s . en un gran r e s a l t e ,  observSndose 
algunas capas que se acuôan l a t e r a l m e n t e .  Los s i g u i e n t e s  9 m. son 
a lgo  mâs compactos, con aspecto  b as ta n t e  mas ivo,  aunque a veces se 
a d i v i n a  c i e r t a  e s t r a t i f i c a c i ô n .  S1guen 5 m. de dolomfas de aspec­
to arenoso.  A c o n t f nu ac iô n ,  8  m. con abundantes g r i e t a s  r e l l e n a s  
de c a l c i t a  y ôx idos  de Fe. Tamblên se apr ec la n  f ragmentes  de ru -  
d l s t a s  muy mal conservados en l a  p a r te  s u p e r i o r  de es te  t ramo.
Por u l t i m o ,  10 m. muy masivos en un f u e r t e  r e s a l t e  m o r f o lÔ g l c o .
La p o te nc ia  t o t a l  de la  unidad en es te  punto es de 38,5 m.
SI b ien  l a s , e s t r u c t u r a s  s e d lm e n ta r las  es tân muy mal conser ­
vadas, debido a l a s  t r an fo rm a c lo n e s  d i a g e n ê t i c a s ,  en l a  p a r te  ba­
sai  se o b s e rv a , l oc a lm e n t e ,u na  In te nsa  b 1 o t u r b a c l ô n , man i fes tada  
por l a  pre senc ia  de numerosos conductos ( " b u r ro w s " )  de 2 6  3 cm. 
de d lâ me t ro  (Lâm. X I V , 3 ) .  Ademâs de una e s t r a t i f i c a c i ô n  apa re nte ­
mente p a r a l e l a ,  se pueden d i s t i n g u i r  m o r fo lo g f a s  "abombadas" de e£ 
t r u c t u r a  I n t e r n a  mas 1 v a , que pod r fan  c o r responder a b i o c o n s t r u c -  
ci  ones l o c a le s  de ru d i  s t a s , ya que estos  son los  ün icos  r e s to s  que 
se pueden d i s t i n g u i r  ( (Lâm. X I V , 4 ) .
P e t r o g r â f 1camente son s1m11 ares a la s  d e s c r i t a s  en lo s  an- 
t e r l o r e s  a f l o r a m l e n t o s . S e  t r a t a  de dolomfas de t e x t u r a  e q u i granu­
l a r  1 d io t ô p l c a ,  cons t 1 t u i d a  por  rombos de do lom i ta  de 80 a 2 0 0  jK 
Es f r e c u e n te  una t e x t u r a  b re cho lde  a p a r t i r  de g r i e t a s  r e l l e n a s  
de c a l c i t a  p o i q u i l o t ô p i c a  (Lâm. X I V , 1 ) .  A veces parecenconse rvar -
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çe c i e r t o s  r e l i c t o s  de l a  t e x t u r a  d e p o s l d o n a l ,  pero poco recono- 
c l b l e s  (Lâm. X I V , 2 ) .
V l l l a r e s  del Saz
En la  c a r r e t e r a  n ac lona l  M ad r i d -V a lenc la ,  unos 4 Kms. antes  
de l l e g a r  a es ta  p o b la c l ô n ,  se a t r a v i e s a  un a n t i c l i n a l  cuyo nûc leo 
a f l o r a n t e  es tâ c o n s t i t u i d o  por la  pa r te  s u p e r i o r  de es ta  un idad.
Son dolomfas  r e c r i s t a l 1zadas, de anâlogas c a r a c t e r f s t 1 c a s  a 
las  d e s c r i t a s  a n t e r l o r m e n t e . A veces presentan una e s t r u c t u r a  b r e ­
chol  de,en la  que se pueden reconocer  r es to s  de r u d i s t a s  muy mal 
conservados. Se reconocen mejor  en lâmina de lgada ,  como se puede 
o bse rv a r  en l a  Lâm. X I V , 5 y 6 .
Los tonos son verdosos y rosados, co inc i d1 en do  es tos  û l t l -  
mos con las  f a d e s  dedolomi t i z a d a s .
C a s t i l l o  de Garclmufioz
En e l  k l  1ûmetro 6 ,700 de l a  c a r r e t e r a  que va de C a s t i l l o  
de Garcimuhoz a P Ina re jos  es ta  unidad aparece I n t e g r a .  Debido a 
que ha s ido  d e s c r i t a  a n te r l o rm e n te  por  nosot ros  (FERNANDEZ CALVO 
e t  a l .  1979), s61o nos 1Imi taremos a hacer  una s f n t e s i s .
Los pr imeros  33 m. son bancos d o l o m f t i c o s ,  generalmente  m^ 
s 1 v o s , ra ra  vez ta b le ad os .  Var fan  e n t re  d o l o m i c r i t a s , do lob iom ic r i ^  
tas y d o l o b l o p e l m l c r i  t a s . La fauna es tâ c o n s t i t u l d a  por  gas te rôpo-  
dos , b 1 va 1 vos y f o r a m i n i f e r o s  b en tû n i c os .  Aunque suelen é s t a r  a lgo  
r e c r i s  t a l 1 zada s, conservan bas ta n te  b ien  sus t e x t u r a s  depos1 d  ona- 
1 e s . Uni camente se observan procesos de dedolomi t1 z a d û n  que p ro -  
ducen t e x t u r a s  b r e c h o l d e s . La d o l o m î c r i t a  es tâ r e c r i s t a l  1zada en 
los  bordes de l os  po ros ,  que pos te r l o rm e n te  se han r e l l e n a d o . d e
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cetnento e s p a r î t i c o  de c a l c i t a  (Lâm. XV,1 ) .
Los 32 m. r e s t a n t e s  de la  unidad es tân  a fe c tad os  por  proce 
SOS de d o lo m i t i zac lôn y d e d o lo m i t i z a c i ô n  en forma de grandes c r i ^  
t a i e s .  La t e x t u r a  o r i g i n a l  se ha bor rado en su mayor p a r t e  y u n i -  
camente se reconocen res to s  de r u d i s t a s  muy mal conservados.  
Esporâdlcamente aparecen,  en l a  pa r te  s u p e r i o r ,  s i  11c 1f 1 c a c l o ­
nes en forma de nôdulos d i s p e rs o s .
Las t e x t u r a s  c r i s t a l  1 nas que presentan son b as ta n t e  v a r l a -  
das , desde mosalcos e q u ig r a n u la re s  I d l o t ô p i c o s  a x e n o t ô p i c o s , 
c o n s t i t u l d o s  por  romboedros de do lom i ta  de decenas y has ta  a l g u ­
nas centenas de ml e r a s . A veces, p resentan pequeMos c r i s t a l e s  de 
d o l o m i c r o e s p a r l t a  de aspecto a r r o s a r l a d o  ( Lâm. XV,2 ) .  La dedolomi^ 
t i z a c i ô n  es tâ  mâs o menos d é s a r r o i l a d a , p u d ie n d o , l l e g a r  a ser  corn 
pl  e ta ,  dando lugar a texturas xenotôpicas de grandes c r is ta les  equigranulares cfe 
c a l c i t a .  El tamaho medio de los  romboedros de d o lo m i ta  es de unas 
100yic . Las Impurezas su e len ocupar  e l  c e n t re  de l o s  romboedros,  
per o ,a  vece s ,p re sen ta n  una d l s t r l b u c i ô n  I r r e g u l a r ,  t a n t o  den t ro  
de cada c r i s t a l  como en su c o n ju n to .  En es tos  casos, parece e x i s ­
t i r  una r e l a c l ô n  e n t re  l a  d l s t r l b u c i ô n  de Impurezas y l a  t e x t u r a  
o r i g i n a l .  En algunas mues t r a s  la  presenc ia  de re s to s  de f ragmen­
tes de moluscos es mâs c l a r a , a l  e s t a r  a fe c tados  por  pequehas s 1 - 
1 I c i  f i  caclones de megacuarzo.
La unidad te rmina con un tramo margoso, b l a n q u e d n o - v e r d o s o ,  
muy c a r a c t e r f s t i c o  en es ta  zona, que normalmente se a t r i b u y e  a la 
base del  Senoniense,  y que nosot ros  I n c lu lm o s  en l a  s i g u l e n t e  
uni dad .
V a l e r l a
A l o  l a r g o  de l a  zona conocida por  "Hoz del r f o  G r l t o s " ,  
s i t u a d o  e n t r e  Va lera  de Abajo y V a l e r i a ,  e x i s t e  un buen a f l o r a m i e ^
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t o  de es ta  un id ad ,  pudiéndose obse rva r  sus v a r i a c i o n e s , t a n t o  ho 
r i z o n t a l e s  como v e r t i c a l e s .
Consideramos el  l i m i t e  i n f e r i o r  en una s u p e r f i c i e  f e r r ug j_  
n izada de bas tante  c o n t i n u l d a d .  Ademâs, esta s u p e r f i c i e  marca 
una n o t a b le  d i f e r e n c i a c i ô n  m o r f o l ô g i c a ,  pues l a  unidad 1 n f r a y a ­
cente  présen ta  un menor r e s a l t e  - deb ido  a l o s  n i v e l e s  margosos- ,  
mi e n t r as  que la s  dolomîas tu ro n ie n s e s  son mâs compactas,  y f o r -  
man paredes p râ c t l cam en te  v e r t i c a l e s  en toda es ta  zona.
Los pr imeros  25 m. son dolomîas  m as ivas , de aspecto  saca-  
r o l d e o ,  a fe c tadas  por una d e d o l o m i t i z a c l ô n  mâs o menos I n t e n s a . 
En l a  base son a lg o  tab leadas o 11geramente e s t r a t i f i c a d a s  y lue  
go mâs mas ivas.  Presentan e ro s lô n  a l v e o l a r .  A l o s  12 m. e x i s t e  
una s u p e r f i c i e  f e r r u g i  n 1 zada de c i e r t a  c o n t i n u l d a d  l a t e r a l .
Siguen 20 m. dq dolomîas mas 1 vas , p a r d a l m e n t e  dedol  omi - 
t i z a d a s ,  a veces poco compactas, con c o n c e n t r a d o n e s  nodu lar es  
de ôx idos  de Fe d is p e rs a s  en la  masa c a l c o d o l o m î t 1 c a . Los û l t l -  
mos 5 m. presentan un f u e r t e  r e s a l t e ,  rec o no dé nd o s e  abundantes 
f ragmentes  de conchas de r u d i s t a s  muy r e c r i s t a l 1 zados.
Termina con 2 m. de anâloga 11 t o i o g î a . pero con un aspec­
to  ta b le a d o .  Por encima se s l t û a  el  t ramo margoso, que a t r i b u l -  
mos a la  base de la  unidad suprayacen te .
El e s t u d i o  al  m ic ro s c op lo  de l a s  muest ras  r eco g id as  r é v é ­
la  que es ta  unidad comlenza por dolomîas  de t e x t u r a  e q u i g r a n u l a r  
1d 1o t ô p l c a , formadas por romboedros de 50 a 150 .La d i s t r i b u c l ô n  
de Impurezas,  a s î  como de su tamaho c r i s t a l i n o ,  recuerda a un 
" g r a i n s t o n e "  t r a n s f o r m a d o . Siguen dolomîas con t e x t u r a s  s i m i l a -  
r e s ,  a fec tadas  en mayor o menor grado por procesos de d e d o lom i - 
t i z a c i ô n ,  en forma de mosalcos de c r i  s t a l e s  1 n e q u ig r a n u la r e s  de 
c a l c i t a  x e n o t ô p i c a ,  cuya d l s t r l b u c i ô n  en l a s  lâminas t e ü ld a s  r e -  
marca un aspecto  b re cho lde .
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Esporâdl  camente se encuent ran escasos cuarzos  de tamafio 
a l e u r i  t a .
En o c a s io n e s , e l  cent re  de lo s  rombos es tâ  hueco (Lâm.15,3 )  
( " h o l l o w  do lom i te  rhombs" de CHILINGAR e t  al., 1979) y su s i g n i f i c a  
do serâ  d i s c u t i d o  p o s te r l o rm e n te .
Cuando se reconocen f ragmentes de r u d i s t a s , e s  f r e c u e n t e  
o bse rv a r  un r e c r e c i m ie n t o  de los  c r i s t a l e s  en l os  bordes de l os  
poros c o r r e s p o n d ie n t e s  a la  pared c e l u l a r  del  o rgan isme.  P o s t e r i o r  
mente se r e a l  1 za e l  r e l l e n o  de es tos  huecos por  c a l c i t a  e s p a r î t i -  
ca (Lâm. 1 5 , 4 ) .  A v e c es , l o s  f ragmentes  de conchas se encuent ran 
p a r d a l m e n t e  s i  1 I c i f 1 cados por megacuarzo de formas I d l o m o r f a s .
En la  p a r te  s u p e r i o r ,  la  ded o lo m i t1zac lô n  es t o t a l ,  con- 
servândose r e l i c t o s  de grandes rombos de do lom i ta  ( e n t r e  1 0 0  y 
300 vt ) .
Dado que es te  a f l o r a m l e n t o  es de los mâs comp le tos ,  e n t r e  
los  e x i s t e n t e s  en l a  reg lô n  e s tu d ia d a ,  hemos In t e n t a d o  p ro fu n d i  - 
za r  en e l  a n â l l s i s  de las  e s t r u c t u r a s  sed lmen ta r las  que se o bse r ­
van en es ta  un idad.  Para e l l o ,  hemos combinado datos de campo con 
la  r e a 1 1 zaclÔn de esquemas basados en f o t o g r a f f a s  de a f l o r a m l e n t o s  
c o n c r e t o s .
A pr imera  v i s  t a , 1o pr imero  que destaca es que, a pa r té  de 
la  s u p e r f i c i e s  de e s t r a t i f i c a c i ô n  p iano p a r a l e l a s ,  son abundantes 
las formas abombadas y ondu ladas.  En las lâminas 19 y 20 vemos va­
r i a s  ejemplos de es tas  s u p e r f i c i e s  de e s t r a t i f i c a c i ô n  cu rv as .
Las formas pueden ser  p o s i t i v a s  o negat ives  en cuanto  a 
su t o p o g r a f î a  o r i g i n a l .  Las p o s i t i v a s  podr îan  co r resp on de r  a f o r ­
mas b io c o n s t r u i d a s  (muy pos ib lemente  de r u d i s t a s ,  puês son los  ûnj^ 
cos organismos r e c o n o c i b l e s ), y / o  a formas de acumulac lôn de mate­
r i a l  carbonatado ( f ragmentes  de ru d i  s t a s ,  o t ro s  organismos, o o l l -
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tos . . . . .  es d e c i r ,  g ra in s to n e s  y ruds tones b i o c l S s t i c o s ) . En cuari 
to a l as  p r i m e r a s , l a  b io c o n s t r u c c i ô n  produce formas cuyo i n t e r i o r  
es mas ivo,  con abondante po ros idad  de d l s t r l b u c i ô n  I r r e g u l a r ,  p ro -  
duc to  de las  In te nsa s  t r an s fo rm ac lo ne s  s u f r 1 das ,y  q u e , por t a n t o . . 
pod r fan  t e n e r  una r e l a c l ô n  con la  t e x t u r a  o r i g i n a l  ( i n t e r i o r  de
r u d l s t a s ,  espac io  e n t re  e l l o s , ...........  ) .  Las de acum ulac lôn,  s i n
embargo, pueden p re s e n te r  una e s t r a t i f i c a c i ô n  I n t e r n a  mâs n e ta ,  
deb ido a que se han formado a causa de una h i d r o d i nâmica Importan^ 
te  (Lâm. 1 9 , 2 ) .
Las formas n e g a t i vas c o r responde r fa n  a los  r e l l e n o s  o col .  
mataclones de l a s  dep res 1 ones creadas por  las  p o s i t i v a s  as f  
como a canal  es e n t r e  las  b i o c o n s t r u c c l o n e s . Es d i f f c i l  a p r e c l a r  
s i , en a lgunas ocas iones,  d ichas formas se deben a e r o s l ô n ,  p e r o , en 
g e n e r a l ,  l as  capas 1 n f e r l o r e s  presentan una e s t r a t i f i c a c i ô n  pa ra ­
l e l a  a l a  s u p e r f i c i e  convexa,por  l o  que no parece e x i s t l r  una Im­
p o r t a n t e  e r o s l ô n .  Las s u p e r f i c i e s  f e r r u g ln 1 z a d a s  pod r fan  I n d l c a r ,  
s i n  embargo, emerslones e s p o r â d l c a s .
Hasta ahora,  se han d e s c r i t o  los  p r i n c i p a l e s  a f l o r a m l e n t o s  
en l os  que es ta  unidad 11t o e s t r a t l g r â f l c a  I n fo rm a l  es tâ  compuesta 
exc lus  1 vamente por  do lom fas ,  mâs o menos d e d o l o m i t i z a d a s , pero cu 
ya t e x t u r a  d e p o s l d o n a l  es tâ  bo r rada en su mayor p a r t e .
Sin embargo, den t ro  de l a  zona e s t u d ia d a ,  p a r t l c u l a r m e n t e  
en l a  r eg lô n  S-SE, es p o s l b l e  recono cer  que d ichas dolomfas pasan 
l a t e r a l m e n t e  a c a l l z a s  fos I l f  fe ra s  b la n q u e d n a s ,  por  medio de un 
f re n te  de d o lo m i t i z a c l ô n  I r r e g u l a r ,  generalmente  n e to ,  que I n t e -  
rrumpe la  e s t r a t i f i c a c i ô n ,  como se observa en l a  Lâm. 15,5 .  En 
d e ta l  l e ,  se observan,asodados a d icho f r e n t e ,  r es to s  de cal  1 za, que 
quedan I n c l u f d o s  en la  dolomfa s i n  haberse t r an s fo rm ad o  (Lâm.1 5 , 6 ) .  
A c o n t l n u a d ô n ,  des c r i  b1 remos 1 os a f l o r a m l e n t o s  en l os  que es. 
ta unidad pré sen ta  un c a r â c t e r  m1x to , es d e c i r ,  con l a  p a r te  I n ­
f e r i o r  d o lo m i t i z a d a  (s iempre p ré sen te )  y la  s u p e r i o r ,  c a l c â re a .
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Las Pedrof leras
Este a f l o r a m l e n t o ,  ind lcado  ya para l a  d e s c r ip c i f i n  de la 
unidad i n f e r i o r ,  aunque estâ bas tante  c u b i e r t o , p ré sen ta  c a ra c t e -  
r i s t i c a s  i n t e r e s a n t e s  de comentar.
La unidad es tâ  c o n s t i t u i d a  por 7 m. de dolomfas c r i s t a l  1-
nas,  muy dedol  omi t 1 zadas, con la  e xcep c i 6 n del  u l t im o  banco de
1 m. que présenta  un aspecto seudoool f  t i  c o . A c o n t l n u a d ô n  se s 1^ 
tCia e l  t ramo margoso s e m i c u b i e r t o , base de l a  unidad suprayacen­
te  ,
P e t r o g r â f 1camente es tân c o n s t i t u 1 d o s  por  do lomfas ,  dedo lo-  
mi t i  zadas p r â c t l camente en su t o t a l l d a d ,  con una pequena p ro po r -  
d ôn (menor del 1 %) de te r r f g e n o s  de c u a r z o , de tamaôo a l e u r l t a -  
- a rena  f i n a .  Dentro del mosaico de grandes c r i s t a l e s  de seudoes­
p a r i t a  se reconocen rombos de 50 a 100^,que se suponen p r im i t i v e s  
c r i s t a l e s  de d o lo m i t a .  La t e x t u r a  sue le se r  b as ta n te  d i f u s a  y s ^  
d a ,  con un a l t o  con ten ido  en Impurezas.
El u l t i m o  b anco ,que présenta  el  aspecto  s e u d o o o l f t l c o ,  es^
tâ formado por una p e l b f o s p a r l t a  con t e x t u r a  g r a i n s t o n e .  La r e -  
c r l s t a l 1zac lôn hace que d icha t e x t u ra  sea b as ta n t e  d i f u s a .  Mâs 
del  50% de los  componentes son pe lo 1des. Presentan tamahos com­
p rend i  dos genera lmente e n t re  80 y 1 0 0 y t . e s t a n d o  fo rmados,  en ge­
n e r a l ,  por  granos muy m i c r i t i z a d o s .  La m l c r i t i z a c l ôn a f e c t a , ademâs, 
a f ragmentes  de conchas,que presentan f r e c u e n te s  p e r f o r a d o n e s  
( " b o r i n g s " )  r e l l e n a s  del sedimento d r c u n d a n t e  (Lâm. 1 6 ,3 ) .
Los organismos determinados son: f ragmentes de b i v a l v e s  y 
de e q u i nodermos, a l g a s ,  os trâcodos y f o r a m i n i f e r o s  bentôn icos  
( t e x t u l â r l d o s , Cu.nc.oHna)-
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El cemento es tâ c o n s t i t u i d o  por e s p a r l t a  I n t e r g r a n u l a r  y 
s 1 n ta x ia  1 a 1 rededor  de los f ragmentos  de equinodermos.
C ar re te ra  de Rada de Haro a Car rascosa de Haro
Junto  a l a  c a r r e t e r a  a r r i b a  menc ionada, en una cante ra  de 
e x p l o t a c l ô n  de â r l d o s  para l a  const r u c c l ô n , y en l a  misma c a r r e t e  
ra,  es p o s l b l e  reconocer  el  l i m i t e  e n t r e  l as  f a d e s  r e c r i  s t a l  1 za­
das y las  ca lcâ re as  d e p o s l c i o n a le s .
En s î n t e s i s ,  la pa r te  I n f e r i o r  es tâ  c o n s t i t u l d a  por  d o l o ­
mfas to ta lm en te  d e d o l o m i t i z a d a s , muy r e c r i s t a l I z é d a s , con tonos 
rosados.  Luego e x i s t e  un n i v e l  de s i l e x ,  de aspecto  opal  1 no, de 
unos 2 0  c m y  s iguen c a l l z a s  f o s l l f f e r a s  b l a n q u e d n a s ,  en las 
que se reconocen f â d l m e n t e  numerosos f ragmentos de conchas de r £  
d 1 s t a s .
P e t r o g r â f 1camente, l a  p a r t e  i n f e r i o r  es tâ  compuesta por  
c r i s t a l e s  de se ud ôe s pa r î ta ,en  mosalcos 1 nequ ig ra nu la res  x e n o t ô p i - 
cos con r e l i c t o s  de rombos, que In d i c a n  su p r i m i t i v e  o r i g e n  do lo -  
m f t l c o  (Lâm. 1 6 .4 ) .
Las ml c r o f  a d  es con t e x t u r a  d e p o s l d o n a l  v a r fa n  desde wacke^ 
tones hasta packs t o n e s . Son mâs f r e c u e n te s  l os  û l t i m o s ,  p re se n ta n -  
do abundantes f ô s l l e s  y p e lo id e s .  Se han determinado : f ragmentos  de 
b 1 va 1 vos ( r u d l s t a s  en t r e  o t r o s ) ,  gas te rô p od os , o s t r â c o d o s ,  a lgas
{ A o i a u l a r i a  ^ T h a u m a t o p o r e l l a  p a r v o v e s i c u H f e r a  ) •  '-°® fo ra mf  n i  f e ­
ras son e s e n d a lm e n te  b e n t ô n i c o s ^  ml 1 l ô l 1 dos , t e x t u l â r l d o s ,  a t a -  
xophragmld1dos), r econodéndose  lo s  s i g u l e n t e s  géneros O p h t a l m i -  
dium, A t a x o p h r a g m i u m ,  C u n e o l i n a ,  B o l i v i n o p s i e , D i a y o H n a ,  B o t a l i  
na, N u m m o l o a u l i n a  y Gaubriina.  Tamblên se reconocen escasos p la n£  
t ô n i c o s ,  como V i t h o n e l l a .
Estas ml c r o f  a d e s  suelen p re s e n te r  comi enzos de r e c r i  s t a l  1
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z a d ô n  en forma de manchas i r r e g u l a r e s ,  dando una t e x t u r a  de as­
pecto  " s e u d o g ra in s to n e "  (Lâm.XV I ,5 ) .
La s1 l  i d f i c a d d n  no sô lo  o cu r re  en el  n i v e l  o p a l i n o ,  s i -  
no que tamblên se présen ta  sobre êl  en formas I r r e g u l a r e s ,  a f e c -  
tando f recuentemente  a las  conchas de l os  r u d i  s tas (Lâ m .XV I , 6 ) .
La A lb e rca  de Zâncara
Al S del  pue b lo ,  por  e l  camino de "Las Z o r r e r a s " ,  a unos 
2 K m s a p a r e c e n  bancos de t i p o  b lo s t r ô m î c o  con abundantes rud i  s- 
t a s .  Dichos bancos,de espesor  mâs o menos m ê t r i c o , s e  encuent ran 
H m i t a d o s  por  t ramos a lg o  margosos (Lâm.X VI ,1 y 2 ) .  Por deb a jo ,  
pasan a las  dolomfas c r l s t a l i n a s ,  t f p icas  de es ta  un idad .  En las  
margas i n  f e r  fo re s  es p o s fb l e  e n c o n t r a r  r u d l s t a s  en p o s i d ô n  de 
v i d a ,  a s f  como co ra l  es c o l o n i a l e s  ( Lâm. XVII ,1 y 2 ) .  Los bancos 
de r u d l s t a s  antes mendonados es tân co ns t i  tu 1 do s, fundamenta l  men­
te ,  por  r a d i o l f t f d o s  y c a p r f n i d o s .  Asfmismo,se reconocen g a s te rô -  
podos. La p a r te  s u p e r i o r ,  bas ta n te  s i  1i d  f i  cada , es tâ  formada por 
una b i  ocal  d  r  rud i  ta r e c r i  s t a l  1 zada . Por endma se s i t u a n  l as  mar­
gas que suponen el  t r â n s i t o  a l a  unidad su prayacen te .
El m a t e r i a l  r ecog i  do en es te  a f l o r a m l e n t o  ( r u d i  s tas y co­
r a l  es e s e n d a lm e n t e )  es tâ  s i  endo e s tud f  ado por el  P r o f .  Pons.de 
l a  U n i ve rs  1dad Autônoma de B e l l a t e r r a  ( B a rc e lo n a ) ,  qui  en nos ha 
pod ldo a d e la n t a r  la  d e t e r m i n a d ô n  de:
D u r a n i a  a r n a u d i ,  C H O F F A T  
R a d i o l i t e s  p e p o n i ,  C H O F F A T
que p r o p o r d o n a n  una edad Turon iense  I n f e r i o r .  Los c a p r fn i d o s  es­
tân  s 1 endo 1 gualmente es tud iados  y ,  de momento, sd lo  e x i s t e n  da­
tos  de que per tenecen,  en su mayorf  a, a l  género Capr-Cnula,  cuyas 
e s p e d e s  no pasan del Turon i  ense . Debido al I n t e r é s  de estos  da-
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to s  se es tâ  Hevando  a cabo un e s t u d io  d e t a l l a d o ,  que serâ  o b j e t o  
de una nota c o n j u n t a .
Las m lc r o f a c l e s  de b i o c a l c i r r u d i t a s  del techo de estos  
bancos es tân compuestas por  grainstones de f ragm en tos  de b i v a l v o s  
( r u d l s t a s  e n t r e  o t r o s ) ,  gas terôpodos y equ inodermos. Estos b t o -  
c l a s t o s  sue len e s t a r  bas ta n te  redondeados, y poseen una e nv u e l t a  
m i c r î t i c a  que f a c i l i t a  su rec o no c im ien to  (Lâm. X V I I , 3 ) .  En oca-  
s 1 ones, l a  mi c r i t i  zac lôn  l l e g a  a a f e c t a r  por  comple to a l os  g r a ­
nos. Presentan un cemento de c a l c i t a  e s p a r f t i c a  I n t e r g r a n u l a r  y ,  
l o c a lm e n t e .  s i n t a x i a l  a l r e d e d o r  de lo s  f ragmen tos  de equ inodermos.
En l a s  prox imldades  de es te  a f l o r a m l e n t o ,  en l a  c a r r e t e ­
ra que conduce a Las Pedroneras ,  Junto  a l  puente del  r f o  Z ânca ra , 
l as  f a d e s  é q u iv a le n te s  estân const i tu ldas  por  b l o c a l c a r e n i t a s  con 
e s t r a t i f i c a c i ô n  c ruzada ,y  pequeôassi  11 c i f I c a c l o n e s  nodu lares  con 
c i  e r t o  c o n t r o l  e s t r a t i g r â f i c o .
Las m i c r o f a c i e s  estân compuestas por g ra in s to n e s  de m ic r o -  
f o r a m i n f f e r o s  y p e lo i d e s .  Estân b as ta n te  b ie n  s e l e c c i o n a d o s , con 
tamahos medios de 0 ,1  a 0 ,35 mm. Normal m en te ,1 a m i c r i t i z a c f ô n  de 
los  granos es i n t en s a  (Lâm. X V I I , 4 ) .  A pesar  de e l 1o ,se  han p o d l ­
do d e t e r m i n a r : f ragmentos  de b i v a l v o s ,  equ inodermos, o s t râ c o d o s ,  
a lg as  (Thaumatoporelta pàrvovestaulifera) y f o r a m i n i f e r o s  b en tô ­
n ic o s  ( t e x t u l â r l d o s ,  ml 1l ô l 1 d os , o p h ta lm id i d o s  , a taxophragmfd1- 
dos y  l a g én ldo s ) .
El Canavate
En el  a n t i c l i n a l  de El Canavate l l e g a  a a f l o r a r  la  p a r te  
s u p e r i o r  de es ta  un idad.  Si b ien  el  co n ta c te  con l a  unidad i n f e ­
r i o r  no es v i s i b l e ,  el  t r â n s i t o  a l as  margas ve rd osas ,  base de 
la  s u p ray a c en te ,  es b ien  c l a r o ,  pudiéndose hacer  observac iones 
de I n t e r é s .
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Al Ig ua l  que en La A lb erca  de Zâncara,  la  p a r t e  i n f e r i o r  
estâ c o n s t i  t u i d a  por  dolomfas c r l s t a l i n a s ,  pa rc ia lm e n te  dedo lom i - 
t i z a d a s .  Esporâdlcamente ,se  reconocen grandes f ragmentos  de r u d l s ­
tas  mal conservados.  P e t r o g r â f 1camente es tân formadas por  una seu­
d o e s p a r i t a  de d e d o l o m i t i z a c i ô n ,  en la  que hay f r e c u e n te s  c r i s t a l  es 
rômblcos d i s p e rs o s .
Sigue un pequeno tramo s e m i c u b i e r t o , a lgo mâs margoso, y , 
a c o n t l n u a d ô n ,  bancos câ lcâ reos I r r e g u l a r e s  con numerosos f r a g ­
mentos de grandes r u d l s t a s  1r re gu la rm en te  d i s t r i b u l d o s . Las m ic ro -  
f a d e s  son b l o p e l m i c r i t a s ,  con t e x t u r a  que va r fa  de Wackestone a 
packs tone.  Se pueden reconoce r ,  ademâs de l os  f ragmentos  de r u d l s ­
t a s , o t r o s  b i v a l v o s ,  equ inodermos, os t r â cod o s ,  a lgas  r od o f f c ea s  
(Lâm. X V I I , 5 ) ,  ml 1i ô l 1 d os , t e x t u l â r l d o s ,  r o t â l l d o s ,  o p h t a l m f d id o s , 
a taxophragmfd1dos , Cun e o t i n a ,  Dia y c l i n a ,  Text u l a r i a ,  M i n o u x i a  (?).
Algunos f ragmentos  de moluscos presentan p e r f o r a d o n e s , po­
s ib le men te  de e s p o n ja s .
A lo  l a rgo  del  a n t i c l i n a l  de Vara del Rey, tamblên se pue­
den reconocer  los  bancos b io s t r ô m i  cos de rud i  s t a s , aunque estân 
b as ta n te  r e c r i s t a l  Izados y su e x t r a c d ô n  se hace d i f f c i l .
Pozoamarqo
En es ta r e g io n ,  concretamente  en el  mismo punto que el  
d e s c r i to para la  s e r i e  de l a  unidad I n f e r i o r ,  se ha r e a l I z a d o  un 
muestreo para reconocer  las  m i c r o f a d e s  de estos bancos de r u d i s -  
t a s ,  que presentan c a r a c t e r f s t i c a s  de campo anâlogas a las  ya men- 
d o n a d a s .
En g e n e r a l ,  son b i o c a l d r r u d i t a s  con abundantes b i v a l v o s  
( f  recuentemente rud lstas) , gas terôpodos , equi  nodermos , os t râcodos y 
foramini feros ben tôn icos  ( mi 11ô l 1 dos , Marssonella).  Tamblên aparece
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I n t e r c a la d o  un n i v e l  de aspecto s e u d o o o l f t l c o  c o n s t i t u i d o  por  una 
p e l b l o s p a r l  t a , cuyos componentes presentan una Inte' f isa m lc r  1 t i  za­
c l ô n .
El cemento es un mosaico de e s p a r l t a  I n t e r g r a n u l a r ,  a s f  co 
mo c re c im le n t o s  s i n t a x i a l e s  sobre l os  f ragmentos  de equfnodermos.
S i san te
En un bar ranco al  N de S i s a n t e ,  j u n t o  a l a  c a r r e t e r a  que 
conduce a Tébar ,  aparece el  techo de es ta  un ida d ,  en f a d e s  c a l ­
câ re as ,  con numerosos nôdulos de s f l è x ;  l a  p a r t e  I n f e r i o r ,  co-  
r re s p o n d le n te  a l as  do lomfas ,  no a f l o r a  en es ta  l o c a l l d a d .
Son f a d e s  bastante  mi c r f t i c a s , con cant ld ad es  v a r i a b l e s  de 
f o r a m i n i f e r o s  ben tôn icos  y p e l o i d e s ,  como componentes e s e n d a l e s , 
ademâs de l a  m a t r i z  m i c r f t i c a ,  l a  cual  es tâ  r e c r i s t a l 1zada por 
zonas,  dando t e x t u r a s  de " s e u d o g r a i n s t o n e " .
Se han pod ldo d e t e r m i n a r : f ragmentos  de b i v a l v o s ,  equ ino ­
dermos , e s p f c u la s  de esponjas (Lâm. X V I I , 6 ) ,  o s t r â c o d o s ,  m i ô l l -  
dos , t e x t u l â r l d o s ,  o p h t a l m f d id o s , a taxophragmfd idos  y a lgas  dasy^ 
c l a d â c e a s .
A la rc ôn
Este c o r t e  ha s ido  es tu d ia do  ya por  noso t ros  (FERNANDEZ 
CALVO, e t  a l .  1979) .  En s f n t e s i s , m e re c e  la  pena d e s t a c a r ,  una 
vez mâs, que l a  p a r t e  I n f e r i o r  de esta unidad es tâ  compuesta por 
unos 22 a 27 m. de dolomfas mas 1 vas ,a fec ta da s  en su p a r t e  supe­
r i o r  por  procesos de s 111 c i f i c a c i ô n  que serân e s tu d i  ados en el  
c a p f t u l o  c o r r e s p o n d i e n t e . Sobre es tas  do lo m fa s ,y  en t r â n s i t o  ne­
t o ,  es tân unos 25 a 30 m. de c a l l z a s  b la n q u e d n a s ,  en bancos mé-
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t r i  c o s , y sobre ës t o s , s e  s i t u a n  las margas verdes de l a  unidad 
su p raya cen te .
El p r im e r  tramo es tâ t o t a l  mente r e c r i s t a l i z a d o  y p a r c ia l .  
mente d e d o l o m i t i z a d o . Sus t e x t u r a s , a l  m i c r o s c o p io , v a r f a n  desde 
dolomfas equi  g ranu la res  i  d i o t ô p i  cas a h 1 p i d i o t ô p l c a s , has ta  seu-  
doespari  tas de d e d o l o m i t i z a c l 6 n , con tamaho c r i  s t a l i  no muy I r r e ­
g u l a r .
Las c a l l z a s  b la n q u e d n a s  presentan f  recuentemente un aspe£ 
to  b re ch o ld e .  Estân formadas por wackestones y packs tones de b io  
ml cr i  tas con f ragmentos  de b i v a l v o s  (numerosas secc iones de r u d l s ­
t a s ,  en t r e  o t r o s ) ,  gas terôpodos, equ inodermos, os t r â c od o s ,  m i l  16- 
11 dos, t e x t u l â r l d o s ,  r o t â l l d o s ,  d i s c ô r b i d o s , oph ta lm fd id os  y a ta  
xoph ragm fd idos .
3 . 3 . 4 .  Va r ia c ion es  l a t é r a l e s  y v e r t i c a l e s
A modo de r e c o p i l a c i ô n  de l o  expuesto en el  apartado a n te ­
r i o r ,  vamos a t r a t a r  de s i n t e t i z a r  la s  p r i n c i p a l e s  c a r a c t e r f s t i - 
cas de es ta un idad ,  as f  como sus v a r i a c i o n e s  e s p a d a l e s .
Conviene s e na la r  de antemano, que,dada la  escasez y mala 
c a l l  dad de los a f l o r a m l e n t o s ,  j u n t o  con l a s  impor ta n tes  t r a n s f o r -  
maciones d ia g e n ê t i c a s  s u f r l d a s ,  no es p o s i b l e  tene r  un c o n t r o l  
muy d e t a l l a d o  de la  geomet r fa  de es ta  unidad.
En la  FI g . 33 se présen ta  un mapa de 1sopacas de es ta u n i ­
dad. Oebe te ne rse  en cuenta que su r e a l i  zac iôn  se ha e fec tuado 
en base a un escaso numéro de da tos .  A pesar de e l l o ,  creemos que 
es i n t e r e s a n t e  para te ne r  una pr imera  aprox imac iôn de la d i s t r l -  
buc iôn de espesores .








F ig ,  33. Isopacas de la  unidad "Dolomfas y c a l l z a s  t u ro n ie n s e s "
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NE, con un mâxlmo en l a  reg lô n  c e n t r a l .  Si  comparamos es te  mapa 
de isopacas con el  de la  unidad t n f r a y a c e n t e , ( F i g . 26)>o bse rvâ ­
mes que s igu e  l a  misma te nd en c ia  g e n e r a l i  zada en e l  aumento de 
e s peso res .
La monotonfa 1i t o i  6 g i  ca es 1a c a r a c t e r f s t i  ca fundamental  
de es ta  un idad.  Se t r a t a  de dolomfas  c r i s t a l i n a s , v e r d o s a s  y r o -  
sadas, a fe c tadas  por  una d e d o l o m i t i z a c i ô n  v a r i a b l e .  S in  embargo, 
en la  zona S-SE,se observa un t r â n s i t o  l a t e r a l  a f a c i è s  de c a l l ­
zas f o s i  1 f f e r a s  b l a n q u e d n a s .  El I f m i t e  e n t r e  l as  f a d e s  t o t a l ­
mente dolomi  t i z a d a s  y l a s  c a l l z a s  d e p o s l c i o n a le s  v iene marca- 
do por  l a  I f n e a  de t r az o s  en l a  F i g .  34. H a d  a l a  p a r te  i n f e r i o r  
de d icha I f n e a  la  s u p e r f i c i e  de dol omi t i  z a d ô n  se "su m erge " , d i  - 
v i  di endo a la  unidad en l a s  dos l i t o l o g f a s  c la ramen te  d i f e r e n -  
c i a b l e s .  Dicha s u p e r f i c i e  o f r e n t e  de d o l o m i t i  zac iôn  p ré s en ta ,  
ademâs, una e s t recha  r e l a c l ô n  con l as  c o n c e n t r a d o n e s  de s i l e x  
observadas en es ta  un id ad ,  y cuyo e s t u d io  se harâ mâs d e t a l l a d o  
en e l  c a p f t u l o  de procesos d j a g e n é t i c o s .
El ârea donde se presentancon c i e r t a  abundancla l a s  concen^ 
t r a d  ones de r u d l s t a s  es tâ  espec i  f i  cado en l a  d e s c r i p c i ô n  de los 
a f l o r a m l e n t o s  e s t u d f a d o s .
i 3 . 3 . 5 .  M ic r o f a c i e s
Se ha r e a l i  zado un e s t u d i o  p e t r o l ôg lco  d e t a l 1 ado de unas 
150 lâminas delgadas c o r re s p o n d ie n t e s  a es ta  un id ad ,  con el  ob­
j e t o  de determi  nar  sus m i c r o f a d e s  mâs s i g n i f i c a t i v a s .  Debido a 
I las  c a r a c t e r f s t i c a s  1 i  t o i ô g i  cas y a la  escasez de columnas com-
I p l e t a s  de es ta  un ida d,  no se presen tan va l  ores c u a n t i t a t i v o s  de
j l as  m ic r o f a c i e s  di  f e r e n d  adas, puesto que los  val  ores se r fan
1 er ronées a causa del t i  po de mues t r e o  e fec t ua do .
I
i
I Se han d i s t i n g u i d o , p r i m e r a m e n t e , l o s  carbonates  cuya t e x t u -
I n  N4rfA«rt| ''
F ig .  34. L im i t e  en t r e  las  f a d e s  to ta lm en te  d o lom i t i z ad as  ( a r r i b a )  y l as  c a l i z a s  




ra d e p o s l c l o n a l  &e ha c o ns e rv a do jde a q u e l l o s  cuyas t r a n s f o r m a c l o  
nes (d o lo m i t 1 z a c io n  y d e d o l o m i t i z a c i ô n )  l a  han b o r ra do .  En conju j i  
t o ,  tenemos c inco  t i p o s  de m l c r o f a c l e s  c a r a c t e r t s t i c a s .
3 . 3 . 5 . 1 .  B i o c a l c a r e n i t a s
Son g ra ln s to n e s  de b l o c l a s t o s  y p e l o l d e s .  Normalmente,estën 
asoc lados a carbonates  que presen tan es t r a t l f 1 c a d 6 n cruzada de 
medlana e s c a la .
Los componentes tnâs abundantes son f o r a m i n f f e r o s  ben tôn icos  
y p e l o l d e s .  Estân b ie n  s e l e c d o n a d o s , con tamahos comprendldos 
e n t re  0 .1  y 0 ,35 mm.
Los granos sue len  p re s e n t e r  una I n te ns a  mi c r i t l z a d 6 n , por 
1 0  cual  muchos f o r a m i n i f e r o s  podr fan  c o n f u n d i r s e  con p e l o i d e s .
A veces se d i s t i n g u e n , d e b i d o  a l a  conse rvac iôn  de una t e x t u r a  di^ 
fusa que préserva las  câmaras de d ichos  organismes (LSm. X V I I I , 1 ) .
La fauna que se i n c l u y e  en es tas  m i c r o f a d e s  es tâ  formada, 
fundamental  ment e , p o r  f ragmentes de b i v a l v e s  ( p r i n d p a l m e n t e  r u -  
d i s t a s ) ,  equ inodermos, o s t râ c o d o s ,  a lgas  {Thaumatoporelta parvo- 
vesiouHfera) y fo ram i  n f f  e ros ben tô n ic os  (mi 11611 dos , a t a x o p h r a j  
m îd id o s ,  o ph ta lm îd id os  , t e x t u l â r i d o s  y lagén idos) .
Presentan una po ros idad  i n t e r g r a n u l a r , s i  b ien  sue le  e s t a r  
r e l l e n a  por  cemento e s p a r î t i c o ,  o también s i n t a x i a l  a l r e d e d o r  de 
1 os f ragmentes de equ inodermos. Unicamente se ha reconoc ido ce­
mento de t e x t u r a  f i b r o s a  en e l  i n t e r i o r  de un os t rScodo (Lâm.XVIII,  
2 ) j  y con mayofes dudas en l a s  cdmaras de a lgunos f o r a m i n î f e r o s .
3 . 3 . 5 . 2 .  B i o c a l d r r u d i  tas
También son g r a i n s t o n e s , corne en el  case a n t e r i o r ,  pero sus
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componentes t i enen  tamanos normalmente s u p e r l o re s  a 2 mm.
Las p a r t î c u l a s  cor responden ,  en su mayo r fa ,a  f ragmentes de 
bi  val  vos (muy f recuentemen te  r u d i s t a s ) ,  gasterôpodos y equinoder^ 
mos. Suelen e s t a r  b as ta n te  redondeados, cohservando un borde mi - 
c r î t i c o  que f a c i l i t a  su r e c o n o c i m i e n t e . Rara vez l a  m i c r i t i z a -  
c iôn  l l e g a  a a f e c t a r  por  complète a l es  granos.
La poros idad mds im p o r ta n t e  es la  i n t e r p a r t î c u l a ,  aunque 
también se reconoce poros idad  s e c u n d a r i a , de d i s o l u c i ô n , e n  el  i n ­
t e r i o r  de a lgunos b i o c l a s t o s .  Sin embargo, gran p a r te  de 1 os hue 
ces o r i g i n a l e s  e x i s t e n t e s e n t r e  1 os componentes se han r e l l e n a d o  
por c r i s t a l e s  de c a l c i t a  e s p a r î t i c a  i n t e r g r a n u l a r ,  cuyo tamaRo 
c r i  s t a l i  no aumenta hac ia  el  i n t e r i o r  de l  hueco. Los f ragmentes  
de equinodermos suelen p re s e n te r  cemento s i n t a x i a l  a su a l r e d e ­
dor  .
El neomorf ismo de es tas  m i c r o f a c i e s  es i n t e n s e ,  con una 
im p o r ta n t e  r e c r i s t a l i z a c i é n  de sus componentes, 1 os cuales  p re -  
servan r e l i c t o s  de su t e x t u r a  o r i g i n a l  (LSm. X V I I I , 3 ) .
3. 3. 5 .3 .  B i o p e l m i c r i  tas
Sus t e x t u r e s  v a r fa n  desde wackestones hasta  packs tone s,  s ien  
do es tas  u l t im a s  1 as més f r e c u e n te s .
La faune e x i s t e n t e  es abundante y v a r i a d a .  Fundamentalmen t e ,  
se t r a t a  de f ragmentes  de b i v a l v e s  ( r u d i s t a s  e n t r e  o t r o s ) ,  g a s té ­
ropodes,  os trScodos y f o r a m i n i f e r o s  ben td n icos  (mi 1 i  61i dos , t e x -  
t u l é r i d o s ,  a taxophragmîdidos) ,  habiéndose determinado 1 os géneros :
O p h t a t m i d i u m ,  A t a x o p h v a g m i u m ,  Cuneol-ina, D i c y c l i n a ,  B o l i v i n o p s i a , 
R o t a l i n a ,  B u m m o t o a u l i n a  y G a uhritna.
Presentan un conten ido  im p o r ta n te  en p e l o i d e s , d e  tamaRos y
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formas bas ta n te  i r r e g u l a r e s , y  que, en o c a s io n e s ,  p u e d e n in te rp re  
t a r s e  como f o r a m i n f f e r o s  mi c r i t i z a d o s , deb ido a l  re c o n o c im ie n to _  
de câmaras muy d i  f u s a s .
Son f r e c u e n te s  1 os fenômenos de neomor f i  smo a g ra d a n te ,  con-  
f i r i é r i d o l e s u n a  t e x t u r a  de aspecto " s e u d o g r a in s to n e "  (LSm. XVI11,4)
3 . 3 . 5 . 4 .  Mi c r i  tas y B i o m i c r i  tas
En es te  grupo hemos i n c l u f d o  1 os mudstones a wackestones 
con escasos f ô s i l e s  (LSm. X V I I I , 5 ) .
La fauna exi  s t e n t e  estS compuesta por  f ragmentes  de b i v a l ­
ves ,  equ inodermos, o s t r S c od os ,  a lgas  dasycladSceas , espTculas  de 
esponjas  y f o r a m i n î f e r o s  ben tôn icos  ( m i l i ô l i d o s ,  a t a x o ph rag m f d i -  
dos , t e x t u l â r i d o s ,  Wareaonel îa)  y escasos p l a n c t ô n i c e s  (Pithonellaa)
La m a t r i z  es una m i c r i t a  b as ta n te  g ru ra e la r ,  con pequenos pe 
l o i  des di  fuses  de 0 ,05  a 0 ,15  mm. de diSmetro.*  Esta t e x t u r a  g r ^  
melar  se debe , en o ca s io n e s ,  a fenômenos de neomor f i  smo o rec r i s^  
t a l i z a c i ô n  i r r e g u l a r  de l a  m a t r i z  por  zonas.
3 . 3 . 5 . 5 .  Seudoespar i tas  y D e lo e s p a r i t a s
En es te  grupo hemos i n c l u f d o  todas l as  m ic r o f a c i e s  que no 
presentan t e x t u r a s  d e p o s i c i o n a l e s , deb ido a le s  suces ivos  proce-  
sos de d o l o m i t i z a c i ô n  y d e d o l o m i t i z a c i ô n  que han a fec t ad o  a un 
volumen im p o r ta n t e  de es ta  un idad.
Cuando l a  d e d o l o m i t i z a c i ô n  es t o t a l ,  en l as  lâminas d e lga -  
das se observan t e x t u r a s  en mosaicos i  n eq u ig ra n u 1 ares x e n o t ô p i -  
cos ,  a veces con aspecto  p o i q u i l o t ô p i c o , d e b i d o  a que eng loban r £  
l i c t o s  de c r i  s t a l e s  romboédr icos de dolomi  t a ,d e  tamanos normal -
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mente comprendidos e n t re  50 y 3 0 0 ^ ,  t ran s fo rm ad os a c a l c i t a .
En 1 os casos en que se conservan l o s  c r i s t a l e s  de dolomi  ta 
como t a i e s ,  f s t o s  son b as ta n te  equ ig ran u l  ares, h ip id io m or fos  o i d i o  
morfosj  y sue len e s t a r  a fe c tados  por  una d e d o l o m i t i z a c i ô n  mâs o 
menos i n t e n s a ,  l a  cudl  su e le  comenzar por  l o s  nuc leos  de lo s  rom 
b oe d ros , manteni  endo el  zonado c r i  s t a l i  n o .
Algunas veces,es  p o s i b l e  reconocer  la  t e x t u r a  o r i g i n a l , de­
b ido  a la  e x i s t e n c i a  de grandes f ragmentes de c onchas ,normalmente 
de r u d i s t a s .
Es b as ta n t e  f r e c u e n t e  la  p re sen c ia  de bordes de re c reC im ie n -  
t o  de dolomi  ta  " 1  impi  a " , rodeando a l a s  secc i  ones rômbi cas de los  
c r i s t a l e s  de dolomi  t a , con su i n t e r i o r  p a r c ia lm e n t e  dedolomi t i  
do,  anâlogas a l a s  d e s c r i  tas  en CHILINGAR e t  a l .  (1979,  p 436) .  
(Lâm. X V I I I , 6 ) .
3 . 3 . 6 .  D is c us ion  e i n t e r p r e t a c i 6 n s e d im e n to lô g i c a
En el  c a p i t u l e  de antecedentes  se han re v i s a d o  los  c o no c i -  
mientos  e s t r a t i g r é f i c o s  y p a l e o g e o g r â f i c e s , e x i s t e n t e s  hasta l a  
a c t u a l i d a d , s o b re  l a  sed imen tac iôn duran te  es te  p é r io d e .  En gene­
r a l ,  y para una amp l ia  r e g i o n -dent ro  de la  cual  se i n c l u y e  nues- 
t r o  ârea de e s t u d i o -  se admite  una sed imen tac iôn  ba jo  un rêgimen 
a s t a b l e  en una ex tensa p la ta fo rm a  c o n t i n e n t a l ,  con pequeMas modi-  
f i c a c i o n e s  l o c a l e s .  También, de una manera g e n e r a l i z a d a , se acep- 
t a  q u e ,du ran te  e l  t r â n s i t o  Cenomaniense a T u r o n i e n s e , t i e n e  l u g a r  
una sed ime n tac iôn  en condi  c i  ones de mar a b i e r t o  y de c a r ô c t e r  
p e lS g i c o .
Si nos r e s t r i n g i m o s  a nues t ro  Srea de e s t u d i o ,  es f â c i l  com- 
prender ,  de acuerdo con l o s  datos expuestos en l os  apartados ante-
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r i  ores de es te  c a p i t u l o ,  l a  d i  f i  c u l t a d  e x i s t e n t e  para e f e c t u a r  
una i n t e r p r e t a c i ô n  d e t a l l a d a  de es ta  un ida d ,  a causa de l a  i n t e n -  
s i dad de l as  t r a n s fo rm a c io n e s  p o s ts e d im e n ta r i a s  que han s u f r i d o  
estos  m a te r i  a l  e s .
En l a  Fi g . 33 podemos o bse rv a r  que l a s  d i r e c t r i c e s  p a leo -  
geo gré f icas ,  genera l  es de la  cuenca se mant ienen respec te  de las 
e x i s t e n t e s  duran te  e l  Cenomaniense ( F i g ,  2 6 ) .  aprec iândose una 
d is m inu c iôn  c l  ara de l os  espesores hac ia e l  W y SW.
Las m i c r o f a c i e s  que conservan l a  t e x t u r a  deposi  c i o n a l . d e s ­
c r i  tas  en e l  apartado a n t e r i o r ,  pueden i n t e r p r e t a r s e  como c o r r e s -  
pond ien tes  a una sed imentac iôn de p la ta fo r m a  mar ina  ca rbon atad a,  
donde e x i s t e n  v a r i a c i o n e s  l o c a l e s  en e l  potencr ia l  e n e rg é t i c o  que 
rég u la  l a  d i s t r i b u c i ô n  de sed imentos .
Dent ro  del c o n te x te  genera l  de l a  p l a t a f o r m a ,  l as  f â c i e s  
de m i c r i t a s  y b i o m i c r i t a s  con b a jo  co n te n id o  en p a r t î c u l a s  se f o £  
marîan en zonas de ba ja  e n e r g î a ,  en las  que es p o s i b l e  una mayor 
acumulaciôn de fango c a l c S re o ,  j u n t o  con l o s  f o r a m i n f f e r o s  b en tô ­
n icos  al  1 î  p résentes  ( m i l i ô l i d o s , . . . ) ;  es d e c i r ,  en l a s  zonas 
t r a n q u i 1 as de l a  p la ta fo rm a  i n t e r n a  ( " l a g o o n " ) .  Sin embargo, 1 as 
escasas b i o m i c r i t a s  asoc iadas a f o r a m i n f f e r o s  p l a n c t ô n i c o s  ( P t -  
t h o n e l l a s )  y a e s p fc u la s  de espon jas  se s i t u a r f a n  en zonas t r a n ­
qui  1 as,  pero mas e x t e r n a s ,  de mar a b i e r t o .
El grupo més abundante de m i c r o f a c i e s  l o  c o n s t i  tuyen los  
wackestones y packstones de b i o p e l m i c r i  t a s , y los  g ra in s to n e s  de 
b i o c a l c a r e n i t a s  y b i o c a l c i r r u d i t a s . Estos û l t im o s  se fo rmaron en 
condi  c i  ones de ene rg fa  r e l a t i v a m e n t e  al  t a , s iendo normal que p re -  
senten e s t r a t i f i c a c i ones c r uzadas .  No es r a r o  que,  e n t r e  estas  
zonas de mayor e n e rg f a ,  haya o t r a s  mSs d e p r i m id a s , de mayor t r a n ­
qui  1 1  dad, donde van a pa ra r  las  p a r t î c u l a s  mezcladas con e l  es-  
caso fango ca lc â re o  e x i s t e n t e .  Estas zonas p ro te g id a s  son conse- 
cuenc ia  del  e f e c t o  de p a n t a l 1 a ( " b a f f l e " )  que r e a l i z a n  las  biocons^
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t r u e d  ones de r u d i s t a s .  Bajo esta s i  t u a c iô n , t e n d r T a  l u g a r  la  f o £  
maciôn de l os  wackestones y packstones de b i o p e l m i c r i  t a s .
La reg id n  donde la  conservac iôn de l os  r u d i s t a s  es m e jo r  co 
rresponde al  ârea de La A lberca de Zâncara ,  V i l l a r  de Campos, Va­
ra del Rey, Pozoamargo y A la rc d n .  Si n embargo, l a  r e c r i s t a l i z a ­
c iôn  que presentan es i n t e n s a .  !
I
Normalmente,se t r a t a  de asoc ia c io nes  de r a d i o l T t i d o s  y ca-  
p r î n i d o s ,  cuyas b io c o n s t r u c c io n e s  no a lcanzan impor ta n tes  r e l i e -  {
ves.  Suelen p re s e n te r  formas p lana s,  con bastante  c o n t i n u i d a d  j
l a t e r a l  ( t i p o  b io s t r o m o s ) .  Apa re cen , t a n to  asoci  ados a f a c i e s  mi -  |
c r f t i c a s ,  como a b i o c a l c i r r u d i t a s  formadas casi  exc lus ivamente  i
por  f ragmentes de r u d i s t a s .  Estas aso c ia c io nes  son comunes en zo 
nas de p l a ta fo r m a  i n t e r n a ,  a s î  como en e l  margen de p la ta fo rm a  
(WILSON, 1975) .  La presenc i  a de algunos r a d i o l T t i d o s  en pos i  c i  ôn 
de c rec im i  e n t o , a i s i  ados en n i v e le s  a l  go margosos, pod r fa  supo- 
ner  una mayor i n f l u e n c i a  o prox imidad  a l  c o n t i n e n t e  (zona de l a ­
goon) .
En La A lb erca  de Z In c a r a ,  los  r u d i s t a s  se presentan j u n t o  
con pequeMas c o lo n ia s  a is la d a s  de co ra l  e s . Dichos co ra l  es, normal^ 
mente, se encuen t ran agrupados en c o lo n ia s  de hasta unos 40 cm. 
de d iâ me t ro  y con d é s a r ro i  1o r a d i a l .  Es to  i n d i c a r î a  su c rec im i  en­
to  a p a r t i r  de un s u s t r a t o  f i j o ,  mâs o menos duro.  Sin embargo,
hemos recog ido  una col  on ia cuyo c rec im i  ento se r e a l i  za en forma 
de capas mâs o menos c o n c é n t r i c a s , dando una forma de "ba lôn de ^
ru g b y " .  Esto l o  i  n terpre tamos como que .d icha  c o lo n ia  no se désa­
r r o i  l ô  f i j a  a l  s u s t r a t o ,  s i  no que f s t e  era raôvi1,  p e r m i t i e nd o  el
c rec im i  ento de l a  c o lo n ia  en d i s t i n t a s  p o s i c i o n e s .
La asoci aci ôn e n t re  r u d i s t a s  y co ra l  es ,  con un neto predomi- 
n io  de los  p r im e r o s ,  ha s i do c i t a d a  por  d i  versos a u to re s .  COATES 
(1977)  supone que el  dominio de los r u d i s t a s  en a q u e l l a  ôpoca pu^  |
do deberse a que la  s im b io s i s  en t r e  l os  co ra le s  y l as  zooxante-  j
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l i a s  - a l g a s  u n i c e l u l a r e s  que favorecen la  p r e c i p i t a c i ô n  de c a r ­
bonate ( v e r  SCHUHMACHER, 1978) -  no f u 6  tan e f i c a z  como la  de l o s  
a r r e c i f e s  c o ra l  1 nos a c t u a l e s .  A pesar  de t o d o ,  p lensa que e x i s ­
ten v a r i a s  pruebas de que la s  formas mayores de r u d i s t a s  presèn-  
tan  z o o x a n t e ! l a s  en s i m b io s i s  con sus t e j i d o s .  KAUFFMAN y SOHL 
(1 9 7 3 ) ,  también subrayan l a  p r S c t i c a  ausencia de c o ra le s  en el  
C r e t â c i c o ,  en f a v o r  de l as  r u d i s t a s ,  hab iéndo los  e nc o n t r àdo ,  Qni^ 
camente,  en pequeRos "p a rches "  a r r e c i f a l e s  p e r i f é r i c o s .  Sobre l a  
p o s i c i ô n  de es ta  asoci  ac i  én r u d i s t a s - c o r a l e s  d e n t ro  de l a  p l a t a ­
forma NEWELL (1971, en HECKEL, 1974) i n d i c a  que , m ie n t ra s  l os  ri£ 
d i s t a s  dominaban la  p a r te  i n t e r i o r  de l os  comple jos  a r r e c i f a l e s ,  
lo s  c o r a l e s  y o t r a s  a s o c ia c io n e s  de organismes i n c r u s t a n t e s  man- 
t u v i e r o n  el  predomi n i  o en la s  mSrgenes hacia e l  mar a b i e r t o .
Las grandes c o nc en t r ac io nes  de r u d i s t a s  en es ta  uni  dad . 
nos p ropo rc ionan  tamb ién ,  datos de i n t e r é s  sobre l as  c a r a c t e r î s -  
t i c a s  del  medio y del  ambiente  en que se e fec t ûa  l a  sed ime n ta ­
c i  ôn . Esta c u a l 1dad de " f ô s i l e s  de f a c i è s "  ha s id o  es tu d ia da  por 
v a r i o s  a u to re s .  En t re  o t r o s , .PHILIP (1972) supone que d icha sedi^ 
mentaciôn se r e a l i  za en p l a t a f o r m a s ,  o en zonas de a l t o s  fo nd os ,  
en mares c â l i d o s ,  con s a l i n i d a d  mar ina norma l ,  s i n  t o l e r a r  impor. 
t a n t e s  v a r i a c i o n e s  de s a l i n i d a d ,  y con poca p ro fu n d id a d .
La e x i s t e n c i a  de r u d i s t a s  no sô lo  se m a n i f i e s t a  en l a s  fa 
c i  es c a lc â re a s  de la- r e g iô n  SE ( F i g .  34) .  Hacia e l  N, i n c l u s o  en 
l a s  f a c i è s  t o ta lm e n te  d o l o m i t i z a d a s ,  es p o s i b l e  obse rva r  numero- 
sos r e s t o s  de sus conchas, deb ido  a que l as  gruesas paredes no 
han pod ido desaparecer  d u ran te  la  t r a n s f o rm a c iÔ n . Ademâs, l as  
m o r f o l o g i a s  abombadas de l as  s u p e r f i c i e s  de e s t r a t i f i c a c i ô n  se 
i n t e r p r e t a n  como deb idas  a l a  e x i s t e n c i a  de b i o c o n s t r u c c i o n e s ,  
muy pos ib lemen te  de r u d i s t a s ,  ya que és tos  son l os  uni  cos o r g a ­
nismes re c o n o c ib l e s  (LSm. XIX y XX). Las ac rec iones  l a t e r a l  e s . 
c o r re s p o n d e r ia n  pos i b le m e n te ,  a l  r e f l e j o  de una t o p o g r a f î a  r e g io  
nal  suavemente i n c l i n a d a  de l a  p la t a f o r m a .  Por l o  t a n t o ,  l a  p re -  
senc ia  de f a c i è s  d o l o m î t i c a s  o c a l c S r e a s , no s i g n i f i c a  que ha-
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yan e x i s t i d o  v a r i a c i o n e s  im p o r ta n tes  en el  medio de sed imenta ­
c i ô n .
Por o t r o  l a d o ,  l a  presenc i  a de s u p e r f i c i e s  f e r r u g i n i zadas, 
as i  como las  co ncent ra c ione s  nodu lares  de ôx idos  de Fe, parecen 
i n d i c a r  l a  e x i s t e n c i a  de emersiones e s p o rS d icas d e n t ro  de una r e -  
l a t i v a  e s t a b i l i d a d .  Esto podr fa  s i g n i f i c a r  una tenden c ia  r eg re s £  
va de l a  se d im e n ta c iô n ,  que en l as  margas de la  base de l a  s i g u i e n  
te  uni  dad es c l  a r a , y que se d i s c u t i  rS con mSs d e t a l l e  en el  s i - 
g u ien te  c a p f t u l o .
Debido a la  escasez de a f 1oramientos,  no es p o s i b l e  e s t a -  
b l e c e r  una geomet r fa  d e t a l l a d a  de la  cuenca. En v a r i a s  l o c a l i d a -  
des hemos mencionado l a  p re senc ia  de f a c i è s  b r e c h o i d e s . En A l a r -  
côn,  se s i t û a n  sobre un potente  n i v e l  de s f l e x ,  cuya p a r t e  supe­
r i o r  p résen ta  i n d i c i o s  de haber s id o  e ro s io nado .  La p re sen c ia  de 
c l a s t o s  de s f l e x  en l a  base del  s i g u i e n t e  e s t r a t o  i n d i c a r f a  que 
l a  s i  1 i c i f i c a c i ô n  y b r e c h i f i c a c i ô n  f ue ron  r e l a t i v a m e n t e  tempra-  
nas. Su a s o c ia c iô n  con f a c i è s  de e s p fc u la s  de esponjas apoyar fa  
l a  idea de que se t r a t a  de un margen de p l a t a f o r m a .
En los  a f l o r a m i e n t o s  de Z a f ra  de ZSncara (Lâm. X I X , 1) y ,  
sobre todo# en V a l e r i a  (LSms. X I X , 1 y XX,3) l a  e s t r a t i f i c a c i ô n  
parece mani f e s t a r  una tendenc i  a p rogr adan te  de la  p la ta fo rm a  h^ 
c i a  e l ■E-NE.
Fuera ya de nues t ra  zona e s t u d ia d a ,  en las  p rox im i  dades 
de Cuenca ( "Hoz del  r f o  H ué c a r " ) ,s e  s iguen  reconoc iendo f a c i è s  
que pod r fan  co r responde r  a una ex tensa p la ta fo r m a  con l o c a le s  
b io c o n s t r u c c io n e s ,  como la de la  LÔm. XX,2. Hacia e l  E del  ârea 
es tu d iad a  por  noso t ros  se imponen f a c i è s  p e l ôgi  c a s , con Globù- 
trunoana helvêtica aff., c o r res p on d ie n t es  a zonas mSs e x te rn a s .
Como resumen,podemos i n d i c a r  que l a  se d imen tac iôn de es ta  
un idad se r e a l i  za en c o n t i n u id a d  con l a  e v o lu c i ô n  se d im e n ta r ia  '
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de la  uni  dad i n f e r i o r  cenomaniense. manteniéndose l a s  d i r e c t r i c e s  
pa le ogeogrS f i cas  e x i s t e n t e s .  Se d é s a r r o i  1 a una p la ta fo rm a  sornera, 
con l o c a l e s  b i o c o n s t r u c c io n e s  y acumulaciones de r u d i s t a s ,  don­
de a l t e r n a n  las f a c i è s  de energ fa  r e l a t i v a m e n t e  al  ta con o t r a s ,  
mâs p ro te g idas ,  de menor e ne rg fa .
3 .7 .  Procesos d ia g e n é t i  cos
Esta unidad ha s u f r i d o , c o n  gran i n t e n s id a d , u n a  s e r i e  de 
procesos p o s t s e d i ment a r i  os,que han l l e v a d o  a b o r r a r  l a  gran ma­
y o r f a  de l as  te x tu ra s  y e s t r u c t u r a s  d e p o s i c i o n a le s .  Por su impo£ 
t a n c i a ,  hemos cons iderado conven ien te  hacer un espec ia l  h in c ap ié  
en los  procesos de d o l o m i t i z a c i 6 n , dedolomi t i  zaciÔn y s i l i c i f i -  
c ac iôn .
3 . 3 . 7 . 1 .  D o lo m i t i z a c iô n
De la misma manera que o c u r r f a  con l os  m a te r i  al  es cenoma- 
nienses, son muy escasas la s  r e f e r e n c ia s  concre tas  que e x i s t e n  so 
bre el  proceso de d o lo m i t i z a c iÔ n  de es ta  unidad.
MELENDEZ HEVIA (1971,  p 80) i n t e r p r é t a  l a  fo rm ac iôn  de las 
dolomfas "Ciudad Encantada" ,  é q u i v a l e n t e  l a t e r a l  de la  unidad que 
estamos considerando para l a  S e r ra n fa  de Cuenca, como p ro bab le -  
mente p r im a r ie s  o de d iagé ne s i s  penecontemporônea, o l i ge ramente  
p o s t e r i o r  a la  sed imen tac iôn.  Po s te r i o rm en te  cons idé ra  que 
l a  fo rmac iôn de a n h i d r i t a s  del  senoniense t r a e  como consecuencia 
la  dolomi t i  zac iôn  genera 1i zada del  C re tâ c i c o  Su pe r io r  (MELENDEZ 
HEVIA, 1975).  VIALLARD (1973, p 235 ) ,  al  e x p l i  car  las  cond ic iones
de sedimentac iôn del  T u ro n ie n s e , d i c e  .........  "Mais é t a n t  donné,
en p a r t i c u l i e r ,  l a  f a i b l e  p ro fo ndeu r  de c e t t e  mer t u ro n ie n n e ,  la
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d o l o m i t i s a t i o n  seconda i re  des séd iments  f u t  quasi  u n i f o rm e " .  
SANCHEZ SORIA (1973, p 168) a t r i b u y e  a estas  dolomfas un o r i ge n  
p r i m a r i o  o penecontemporâneo, formadas en un mar somero,bajo clima 
c â l i d o  y acusada s a l i n i d a d .  Vemos, por  t a n t o ,  que l as  i n t e r p r e t a ­
ci  ones no son muy c l  aras y,ademâs,que hay una ausenc ia de datos 
concre tos  sobre es te  problema.
Para i n t e n t a r  r e s o l v e r  cuâles  f ue ron  l as  causas que m o t i - 
varon l a  fo rm ac iôn  de es tas  d o lom fa s , nos basaremos en l as  consj^ 
d e r a c i ones e s t a b l e c i d a s  en el  c a p f t u l o  de antecedentes que t r a -  
tan sobre l a  d o l o m i t i z a c i ô n .
El p r im e r  problema que se nos p la n tea  es el  cono c im ien to ,  
més 0  menos d é t a i l  ado, de la  geomet r fa  del "cuerpo d o lo m i t i z a d o " .  
El l i m i t e  s u p e r i o r  es té bas ta n te  d i s c u t i d o  a l  hacer  r e f e r e n d a  al  
paso l a t e r a l  que e x i s t e , e n  es ta  uni dad, e n t r e  las  f a d e s  d o l o m i t i ­
zadas y las  c a l i z a s  b la n q u e d n a s  f o s i l f f e r a s . Es im p o r ta n te  sub- 
ra y a r  aquf  su geomet r fa  i r r e g u l a r ,  co r tand o  a l a  e s t r a t i f i c a c i ô n ,  
como se observa en la  LSm. XV,5. El l i m i t e  i n f e r i o r  también es 
i r r e g u l a r  aunque normal mente se s i t u a  en l a  base de es ta unidad,  
segûn los  datos ob te n idos  en campo, en toda l a  r e g iô n  W a fe c ta  
a l a  p a r te  s u p e r i o r  de l a  unidad i n f e r i o r  cenomaniense ( v e r  r e ­
fe r e n c i a s  a los  a f l o r a m i e n t o s  de S a e l i c e s ,  V i l l a e s c u s a  de Haro 
y Be lmonte) .  Sin embargo, en C a s t i l l o  de Garcimuf ioz l a  s u p e r f i c i e  
de d o l o m i t i z a c i ô n  parece ascender  por  encima del l i m i t e  de estas 
dos uni  dades ( desgra da da men te  s ô lo  nos podemos basar  en c r i t e -  
r i o s  1 i  t o i ô g i  cos para es tab 1 ecer  d icha s e p a ra c iô n ) .
Vemos,por t a n t o ,  q u e ,s i  b ien  l a  d o l o m i t i z a c i ô n  comprende 
en ex te n s iôn  h o r i z o n t a l  un Srea g e o g r é f i  ca muy s u p e r i o r  a la  es­
tu d ia d a  por  n o s o t ro s ,  p résen ta  sus l i m i t e s ,  i n f e r i o r  y s u p e r i o r ,  
c la ram ente  i r r e g u l a r e s  y ne tos .
E x i s t e  o t r a  s e r i e  de c a r a c t e r f s t i c a s  sed im en to lôg i cas  y 
p e t r o l ô g i c a s " q u e ,  al  i g u a l  que en l os  m a t e r i a l e s  cenomanienses,
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podemos resumi r  en e l  Cuadro V.
S1 comparâmes es tas  c a r a c t e r f  s t i cas con las  apuntadas en 
e l  apartado 3 . 2 . 8 . 1 .  para la  unidad cenomaniense,parece c l a r o  
que el  mecanismo de d o l o m i t 1 zac iôn ha s i d o  d i s t i n t o  en uno y o t r o  
caso las  caracter ist icas cbl cuad.Vse corresponden,mSs b ie n ,  con l as  de£ 
c r i t a s  por DEFFEYES e t  a l .  (1965) para las  dolomfas secun da r ia s  
0  de reemplazamiento , asf  como con las  dadas por  FUCHTBAUER 
( 1974) y CHILINGAR e t  a l . ( 19 79 ) ,  para dolomfas di  agenét i  cas t a r -  
df  a s .
A1 a n a l i z a r  con d e t a l l e  l os  c r i s t a l e s  de d o l o m i t a ^  vemos 
que, f recuerv temente,son c r i s t a l e s  b as ta n te  " l i m p i o s " .  La presen ­
c i a ,  en algunos casos,  de impurezas en los  nOcleos de los  c r i s ­
t a l e s  de dolomi ta pod r fa  e s t a r  re l a c i o n a d a  con la  t e x t u r a  o r i g i ­
n a l .  MARTIN (1980) su g ie re  que el  o r i g e n  de los  romboedros de las 
dolomfas del  Dogger P re b é t i c o  es por  t r ans fo rmac iÔn  de o o l i t o s  
p r e e x i s t e n t e s , conservândose la  es t r u c t u r a  o r i g i n a l  del  o o l i t o  
sôlamente deformada o "mode lada".  Sin l l e g a r  a es ta  cor responden-  
c i a  tan e s t r i c t a ^ e n t r e  o t r a s  razones,  porque noso t ros  no tenemos 
pruebas de l a  e x i s t e n c i a  de verdaderos o o l i t o s ,  s i  no més b ie n  de 
granos mi c r i  t i  zados ( p e l o i d e s ,  f o r a m i n f f e r o s , . . .  ) ,  l a  d i s t r i ­
buc iôn de las  impurezas en las  m i c r o f a c i e s  r e c r i s t a l i  zadas recuer  
da a una t e x t u r a  r e l i  c to  de g ra i  ns t o n e . A pesar  de to do ,  cuando 
se observan r e l i c t o s  de grandes f ragmentes  de conchas de b i v a l v o s ,  
l a  t e x t u r a  c r i  s t a 1 i  na de la  dolomfa no es uni fo rm e , s i  no que e x i s ­
te  un c o n t r o l ,  t a n t o  en la  d i s t r i b u c i ô n  de los  c r i s t a l e s  rombo- 
éd r ic o s  de dolomi t a , como en la  de sus impurezas.
Los huecos encont rados en los  c r i s t a l e s  de dolomi  ta se ex- 
p l i c a n ,  segûn FOLK y SIEDLECKA (1 9 7 4 ) ,  LAND e t  a l .  (1975) y LONG­
MAN y MENCH (1978 ) ,  por d i s o l u c i ô n  de l o s  nûcleos de los  romboe­
dros,  debido a su mayor con ten ido en impurezas.  Sin embargo,
WEAVER (1975) su g ie re  que d ichos huecos pueden haberse formado 
d i r ec tamen te  por  c rec im i  ento de los  romboedros, s i n  neces idad de
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1
C U A D R O  V - !
S a t r a t i f l c a c l â n  i r r e g u l a r ,  î r e c u e n ta m a n te  a a a lv a  
Bem cos m 4 t r lc o s
E s t r a t l Z l c a e l f i n  e ru z a d a  d e  g r a n  e a c a la  
Z d i ü c i o a  b lo e o n s t r u ld o s
B io t u r b a c id n
P o r o a id a d  l a t e r e r l s t a l i n a  
p o r o a id a d  i n t r a p a r b i c u l a  
P o r o a ld a d  " g r o w th  fra m e w o rîe "
T e x tu r a  d e p o s lc lo n a l  n o  r e c o n c lb le
—  O o lo m lta  e q u lg r a n u la r  I d l o t f i p l c a
—  C a l c i t a  e q u lg r a n u la r  x e n c t f ip lc a  ^
—  C a l c i t a  I n e q u lg r a n u la r  p o i q u l l o t d p l c ^  D e d o lo m i t iz a c ld n
P e a ld u o  I n s o lu b le  b a jo  ( <  5% )
A s o c la d a  a fa u n a  m a r in a  n o r m a l : R u d is t a s ,  c o r a le s ,  e q u ln o d e rm o a , 
g a s te r d p o d o s , f o r a m ln l f a r o s  b e n td n ic o s  y  e s c a s o s  
p la n c t d n lc o s  ( i d e n t l f i c a d o s  a p a r t i r  d e  la s  c a l i z a s  
a d y a c e n te s j
TamaAo c r i s t a l I n o  e s p a r î t i c o  ( ro a ib o e d rc s  y  5 0 /  )
T e x tu r a s  d e  re e m p la z a s ü e n to  
F r e c u e n te  d e d o lo m i t l z a c ld n  m a s lv a  
S S d u lo s  y  c a p a s  d is c o n t in u a s  d e  s i l e x
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una d i s o l u c i ô n  p o s t e r i o r .  AMOROS y BARRERA (1979) a n a l i z a n  las  
condi  c lones  t e ô r i c a s  para l a  fo rmac iôn de c r i s t a l e s  huecos en 
rocas vo lc S n icas  y subvo lc é n i  cas, conc luy e nd o  que s ô lo  es nece- 
s a r i a  una s o b re s a tu ra c iô n ,  debida a un e n f r i  ami ento  r é p i  d o . En 
nue st ros  m a t e r i a l e s ,  l a  c l a r a  presenc ia  de impurezas en e l  i n ­
t e r i o r  de los  romboedros parece e s t a r  més de acuerdo con l a  p r i ­
mera h i p ô t e s i s .  Se p r o d u c i r f a  una pr imera  t r ans fo rm ac iÔ n  de las  
p a r t î c u l a s  o r i g i n a l e s ,  conservando las  i m p u r e z a s ^ y ,p o s t e r i o r m e n ­
te ,  r e c r e c im i  entos més l i m p i o s .
Las c a r a c t e r f s t i c a s  sed im e n to lô g i ca s  que présen ta  es ta  
unidad han s id o  comentadas en e l  apar tado  a n t e r i o r .  La sedimen­
t a c i ô n  en un agua mar ina con s a l i n i d a d  normal y e l  gran desa r ro -  
1 1 0  de los  r u d i s t a s  se consi  deran i n c o m p a t i b l e s ,  por  o t r a  p a r t e ,  
con la  fo rmac iôn  de dolomfas p r im a r ia s  o penecontemporéneas 
(PH IL IP ,  1972 y muchos o t ro s  a u t o r e s ) .
Las di  f e r e n t e s  t e x t u r a s  c r i s t a l i n a s ,  d es c r i  tas a n te r i o rm en-  
te,  p resentan grandes ana lo g ie s  con las c i t a d a s  por  FOLK (1974 ) ,  
FOLK y SIEDLECKA (19 74 ) ,  LAND e t  a l . ( 1 9 7 5 ) ,  FOLK y LAND (1975 ) .  
Estos mosaicos de c r i s t a l e s  de dolomi  ta -subeuhedrales a euhedrales, 
genera lmente  mayores de 50y*- , segûn los  auto res  antes menciona- 
d os , se han formado en condi  c i  ones de h 1 p o s a i i n i d a d  o s o lu c i  oïies 
d f luidas resp ec to  de las  aguas mar inas de s a l i n i d a d  normal .
E x i s te n  v a r i a s  pruebas fa v o r a b le s  para pensar que en a lg j j  
nos momentos de l a  sed ime n tac iô n  de es ta  un idad ,  y duran te  el  
t r é n s i  to  a la  s i g u i e n t e ,  se p rodu jo  una c l a r a  i n f l u e n c i a  c o n t i ­
n en ta l  .
En apar tados a n t e r i o r e s  se ha mencionado la  p re senc ia  de 
s u p e r f i c i e s  f e r r u g i n i z a d a s ,  que podr fan  e s t a r  re lac io na da s  con 
emersiones o descensos espo réd i  cos del  n i v e l  del  mar. Esta idea 
v iene apoyada por una tendenc i  a r e g re s i  va g e n e r a l i zad a,  que se 
acentûa con l a  a l t e r a c i ô n  ba jo  condi  c lones c o n t i n e n t a l e s  que p r£
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sentan l as  margas verdes s i t u a d a s  sobre e l  techo de es ta  unidad 
(FERNANDEZ CALVO e t  a l .  1979) .
Ot ro  hecho que apoya una I n f l u e n c i a  c o n t i n e n t a l  es el  
o r i ge n  de l as  concen t r ac io nes  de s i l e x , q u e  serS d i s c u t i d o  en el  
apar tado c o r r e s p o n d i e n t e .
Por o t r o  l a d o ,  a l  e s t u d i a r  l a s  f a c i e s  ca lcSreas prôximas 
al  f r e n te  de dolomi  t i  z a c i ô n , se observan cementos de c a l c i t a  es­
p a r î t i c a  i n t e r g r a n u l a r e s , con c r e c im ie n t o s  del tamaMo c r i s t a l ino  
hac ia  e l  c e n t r o  de lo s  po ros ,  as f  como re c r e c im ie n t o s  s i n t a x i a -  
1 es a l r e d e d o r  de los  f ragmentos  de equ inodermos. Estos t i p o s  de 
cementos, dada la  ausenc ia de una d ia génes i s  profunda' ,  cor respon 
der fana un ambiente di  age né t i  co f r e S t i c o  c o n t i n e n t a l ,  de acuerdo 
con LONGMAN (1980 ) .  También es tos  cementos s i n t a x i a l e s  son anS- 
logos a los  d e s c r i t o s  por  MEYERS (1978),  e i n t e r p r e t a d o s  igualmen 
te como f r e S t i c o s  c o n t i n e n t a l e s .
La i n f l u e n c i a  c o n t i n e n t a l  se t r a d u c i r f a  en un a po r te  de 
aguas d u l c e s ,  que 1 1 egar fan a mezc larse  con las  aguas mar inas i n  
t e r s t i c i a l e s .
En el  c a p f t u l o  de los  antecedentes  sobre modelos de d o l o ­
mi t i  zaci  ôn se ha v i s t o  como la mezcla de aguas es un mecanismo 
p o s i b l e  de p r e d  p i t a c i ôn de dolomi  ta  (RUNNELS, 1969; MATHEWS, 
1971; FOLK y LAND 1975 . . . .  ) ,  e x i s t i e n d o  e jemplos  concre tos  pa­
ra los  que se a t r i b u y e  es te  o r i g e n  (HANSHAW e t  a l . 1971 ; LAND, 
1973; BADIOZAMANI, 1973 . . .  ) .  Este  mécanisme p od r fa  haber s ido  
e l  causante de la  d o l o m i t i zac iôn  de es ta  un ida d,  estando aval  ado, 
ademâs, por  l os  c r i  t e r i o s  sed im e n to lô g i c o s  y p e t r o l ô g i c o s  mencio-  
nados .
Como c o n c l u s i o n ,  pensâmes que es tas  dolomfas son claramej i  
te d i  agenét i  cas ( secundar i  as o de reemplazamiento,  segûn o t r o s  
a u t o r e s ) .  S in  embargo, e l  mecanismo que p ro du jo  t a l  dolomi t i  za-
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ci  ôn deb iô  a c t u a r  en pér iodes r e l a t i v a m e n t e  tempranos de la  d i a ­
g é n e s is .  La mezcla de aguas mar inas y c o n t i n e n t a l e s ,  deb ida a 
pequeRas v a r i a c i o n e s  del  n i v e l  del  mar, pudo se r  l a  causa de la  
d o l o m i t i z a c i ô n  del sedimento r e d entemente l i t i f i c a d o .
3 . 3 . 7 .  . Dedolomi t i  zaci  ôn
En la d e s c r i p d ô n  p e t r o g r S f i c a  de los  a f l o r a m i e n t o s  e s tu -  
d ia do s ,  as i  como en la  de las  m ic r o f a c i e s  r e c r i s t a l i z a d a s ,  se ana 
1 i  zan con d e t a l l e  las  d i  f e re n t e s  t e x tu ra s de  d e d o l o m i t i z a c i ô n  en- 
c o n t r ad a s .  En la  F i g .  35 se h a l l a n  esquemat izadas d i  chas t e x t u r a s ,  
a p a r t i r  de m ic r o f o t o g r a f T a s  de di  versas muest ras .
Las di  f e re n t e s  t e x t u r a s  que presentan l os  c r i  s t a l e s  de 6o_
1 omi ta a fec t ad os  por la  dedo lom i t i zac iÔ n  parecen i n d i c a r  que el  
p roceso se pudo p r o d u c i r  t a n t o  de una manera c e n t r i f u g e  como cen 
t r î p e t a ,  pues la  c a l c i  t i z a c i ô n  unas veces comienza por  los  b o r ­
des del  c r i s t a l  de dolomi  t a , permaneciendo el  i n t e r i o r  como d o l £  
m i t a ,  mi en t ras  que o t r a s  veces es e l  i n t e r i o r  o nûc leo  l a  pa r te  
ca l  c i  t i  zada, manteniéndose el  e x t e r i o r  como dolomi  t a .
Cuando la  dedolomi t i  zac iôn  es t o t a l ,  el  hecho fundamental  
por  e l  cual  se acepta la  e x i s t e n c i a  de es te  proceso es l a  presen ­
c ia  de r e l i c t o s  de rombos de c a l c i t a  pol i c r i  s t a l  ina ( EVAMY, 1976).'
La c a l c i t a  de d e d o l o m i t i z a c i ô n  puede ser mono o p o l i  c r i  s-  
t a l i n a ,  y ocupar  o no todo el  c r i s t a l  de dolomi t a . La e x i s t e n c ia ,  
en l os  c r i s t a l e s  de dolomi t a , d e  un borde més " 1 im p io "  que el  re£  
to,  pod r fa  i n d i c a r  una p o s t e r i o r  etapa de c rec im i  ento del  c r i s t a l .  
De es ta  manera, es p o s i b l e  que l a  dolomi  t i  zac iôn  se r e a l i  ce en 
dos f a s e s ; la  p r im e ra ,  que recoge las  impurezas de l a  roca o r i ­
g i n a l  y que luego se ca l  c i  t i  za o d i s u e l v e  con mayor f a c i l i d a d ,  
y l a  segunda, més pu ra ,  de r e c r e c i m ie n t o  de los  c r i s t a l e s  p r i m i -
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F i g . 35. Di fe re n t e s  t e x tu ra s  de d e d o l o m i t i z a c i 6 n rea l  1zadas 
a p a r t i r  de m i c r o f o t o g r a f i a s . (Rayado = c a l c i t a ,  en bianco 
= dolomi ta )
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t i  vamente formados. KATZ (19 71 ) ,  supone que la  zonaciôn de los  c r l £  
t a l e s  de do lom i ta  en los  m a t e r i a l e s  j u r S s l c o s  de I s r a e l  se produ­
j o  duran te  su c r e c i m i ento  en la  eog én es is ,  deb ido a v a r i a c i o n e s  
composiclonales de las  s o lu c iones  d o l o m i t i z a n t e s . La dedolomi  t i  z^  
c i  ôn se p r o d u c i r f a  por  d i l u c c i ô n  de d ichas  so lu c ion es ,  hasta a l -  
canzar  e l  campo de s o l u b i 1idad de l a  c a l c i t a .  De es ta  m a n e r a , d i - 
cho proceso se produce a i n t e r v a l o s ,  dur an te  el  mismo c r e c im ie n t o  
del  c r i s t a l .
Las condi  c i  ones s u p e r f i c i a l e s  r e q u e r i  das para l a  dedolomi^ 
t i  zaci  ôn (DE GROOT, 1967) , admi t i  das de una manera g e n e r a l ,  se 
han podido dar en nues t r o s  m a t e r ia l e s  duran te  l a  misma dolomi  t i  za^  
c i ô n ,  en la  zona de mezcla de aguas, o b ie n , e n  l a  t e l o g é n e s i s .
La p re senc ia  de rombos d edo lom i t i zados  en e l  i n t e r i o r  del  s i l e x ,  
cuyo o r i g e n  temprano se d i s c u t i r ô  en e l  s i g u i e n t e  apa r ta d o ,  nos 
hace i n c l i n a r n o s  por  la  pr imera  h i p ô t e s i s ,  aunque en l a s  c o n d i ­
c iones t e l o g e n ê t i c a s  a c tu a le s  se produzca también di  cho proceso.  
Las ideas de KATZ (19 71 ) ,  antes c i t a d a s ,  e s t a r f a n  de acuerdo con 
la  pre senc ia  de rombos zonados stmilares a los encontrados por nosotros.
3 . 3 . 7 . 3 .  Si 1i c i  f i  caci  ôn
La a p a r i c i ô n  de n i v e l e s  d i s c o n t i n u o s  de s i l e x  en es ta  
un idad ha merec ido una a te n c iô n  e s p e c i a l ,  habi  endo s 1 do o b je t o  
de un e s t u d io  d e t a l l a d o  en FERNANDEZ CALVO y BUSTILLO (1980) .
Por e l l o ,  pa r te  de es te  apa r tado supone un resumen de las  p r i n c i ­
pa les  co nc lus iones  a l l f  ob te n idas  .
En base a los  t r a b a j o s  de campo, en las  F ig s .  36 y 37 
se expone la  s i  t u ac iô n  de los  p r i n c i p a l e s  a f l o r a m i e n t o s  con s i l e x ,  
a s f  como su p o s i c i ô n  e s t r a t i g r â f i c a , r e l a c i o n a d a  con e l  l i m i t e  de 






F ig .  36. S i t u a c l ô n  g e o g r l f i c a  de los  p r i n c i p a l e s  a f l o r a m i e n t o s  de s f l e x
C a lls a t lo s llif« r« s
y c o û t a i
Fig. 37. Esquema de la posiciôn e s t ra t ig rô f Ic a  de las s l l l c l f l c a c l û n e s  en la l înea  
A -  B - C de la f igura anter ior
CDro
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Los d i s t i n t o s  a f l o r a m i e n t o s  muestran que las  s i  1 i c i f i c a c i o  
nes se p r e s e n t a n , t a n t o  en forma de nôdulos d isperses^como en n i ­
veles  de c i e r t a  c o n t i n u i d a d  (LSm. X X I ) .  Del mi smo modo, se o bse r ­
va que a f e c t a n  ta n t o  a las  f a d e s  r e c r i s t a l i z a d a s  como a las  depo 
s i c i o n a l e s .  Es de d es ta ca r  que en A la rc dn  las  s i l t c i f i c a c i o n e s  
l l e g a n  a a d q u i r i r  una po te nc ia  c o n s id e r a b le  (mSs de 1 m. ) ,  estaj i  
do i n c l u f d a s  en dolomfas d e d o lo m i t i z a d a s , y  presen tan e s t r u c t u r a s  
muy va r ia d a s  (capas d i s c o n t i n u a s ,  n ô d u lo s ,  b re chas ,  . . . .  ) .
Los t i p o s  p e t r o g r S f 1cos esen c ia les  de s i l e x  estSn d i f e -  
renc iados  en fu n c id n  de las  m i c r o f a c i e s  ca lcSreas  a f e c t a d a s ^ d e ­
b id o  a que ^ s ta s  co n d ic io n a n ,  en gran p a r t e ,  la s  t e x t u f a s  de cua£ 
zo r é s u l t a n t e s .  Por e l l o ,  hemos d i s t i n g u i d o  t r è s  t i p o s :
Las s i ! 1 c i  f i  cac iones en b i o c a l c a r e n i t a s  presen tan  una 
t e x t u r a  g r a n u l a r ,  deb ido a que las  p a r t i c u l e s  ( p e lo i d e s  y f ô s i l e s  
mSs 0  menos m i c r i t i z a d o s )  se han t r ans fo rmado en cuarzo c r i p t o -  
c r i s t a l i n o ,  mi e n t r as  que el  cemento ca lcS reo  o r i g i n a l  se ha sus- 
t i t u i d o  por  cuarzo m i c r o c r i s  ta 1ino  y formas f i b r o s a s  de cu a rc in a  • 
(LSm. X X I I , 1 ,2  y 3 ) .  En l a  zona de s u s t i  t u c i ô n  de l os  f ô s i l e s , y  
con l uz  no rma l ,  se t r a s l u c e n  h u e l l a s  de gran numéro de microesfe^ 
ras  coa lesce ntes  (LSm. X X I I , 4 ) .  Sin embargo, en la  zona c o r r e s ­
pondi  ente a l  cemento p r im i  t i v o  no se observan t a i e s  t e x t u r a s .  
Estas m i c r o e s f e r a s , segûn OEHLER (1976),  se producen por  p r e c i p i -  
t a c i ô n  de cuarzo a p a r t i r  de di  s o l u c i  ones sobresa tu rada s en s i l i ­
ce con impurezas (ge l  e s ) .  MEYERS ( 1977) cons id é ra  que t a i e s  m icro  
e s te r a s  i n d i c a n  la e x i s t e n c i a  de antecesores  de ôpa lo  C-T.
Al e s t u d i a r  e l  co n ta c te  del  s i l e x  con la roca ca ja  c a l c ^  
rea se puede ve r  que la  s i  1i c i  f i c a c i ô n  fue s e l e c t i v a .  Los granos 
son 1 os pr imergs  en reemplaza r s e , quedando el  cemento i  n a l t e r a d o  
(Lôm. X X I I , 5 ) .  Esto parece i n d i c a r  que las  p a r t i c u l a s  f u e ron  l as  
pr imeras  en s u s t i t u i r s e ,  cuando las di  s o l u c i  ones es taban so b re ­
saturad as en s i l i c e ,  mi en t ras  que e l  p o s t e r i o r  reemplazami ento 
de! cemento tuvo  l u g a r  a p a r t i r  de di  s o lu c ion es  menos s a tu ra d a s .
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con fo rmaciôn d i r e c t a  de cuarzo.
La mayor va r iedad  de te x tu ra s  de cuarzo se observa en las 
s i 1i c i  f i  caciones cor respond i  entes a las b io c a l  c i  r r u d i  t a s , debido 
a que r e f l e j a n  las  ca lcâ reas o r i g i n a l e s  (Lâm. X X I I , 6 ) .
A pesar  de todo ,  es d i f f c i l  d e te rm ine r  s i  las  t e x t u ra s  
en drusa de cuarzo corresponden a r e l l e n o s  de poros p r é e x i s t a n ­
tes,  o a reemplazos de cementos y / o  p a r t î c u l a s .  El c r i t e r i o  de 
d i s t i n c i d n  dado por  WILSON (1966) ,  basado en l a  o r i e n t a c i ô n  de 
la  d i r e c c i ô n  râp ida  del cua rzo,  no da buenos r e s u l t a d o s , pues se. 
t i e ne n  o r i e n t a c i o n e s  de cuarzo muy d i s t i n t a s  d en t ro  de un mi smo 
hueco 0  f ô s i l .
Las s i 1i c i  f i c a c i ones mâs complejas corresponden a las  fa 
c i  es m i c r î t i c a s .  Normalmente suelen te ne r  un c a r â c t e r  c r i  p t o c r i  s-  
t a l i n o ,  pos ib lemente  cond ic ionado por e l  tamafio de la m i c r i t a  y 
pe lo id es  o r i g i n a l e s  (Lâm. XXI11,1 y 2 ) .  Ot ras  veces, son s i l i c i f i -  
cac iones i r r e g u l a r e s  que no conservan la  t e x t u r a  dep os ic ion a l  
(Lâm. X X I I I , 3 ) .  Se han encont ràdo también - a g r ie ta m ie n to s  con tex  
tu ra s  c r i s t a l i  nas,que recuerdan a la e s t r u c t u r a  brecho ide  de los 
ôpalos (BUSTILLO, 1976).
En A larcôn se observan dos t i p o s  de te x tu ra s  de s i l e x .  
Junto  con los  s i l e x  c r i p t o c r i s t a l i n o s  y m i c r o c r i s t a l i n o s  e x i s t e  
o t r a  m ic r o f a c i e s , c o n  predomi n io  de c r i s t a l e s  de cuarzo de mayor 
tamaîio ( > 40y c )  (Lâm. X X I I I , 4 ) .  En esta segunda m ic r o f a c i e s  se 
a d v i e r t e  l a  presenc ia  de res to s  f ô s i l e s ,  l os  cuales co ex i s te n  en 
mayor o menor p ro po rc iôn  con formas rômbi cas r e l l e n a s  de c r i s t a ­
les  de c a l c i t a  (de unas 15yt ) (Lâm. X X I I I , 5 y 6 ) .  Estas formas 
rômbi cas adqu ieren una mayor densidad en determi  nadas zonas.
De todo lo  expuesto a n t e r i o r m e n t e , parece deduci  rse que 
las  s i 1i c i  f i  c a c io n e s , s i  b ie n  ac tua lmente  son de cuarzo,  t u v i e r o n  
un antecesor  o p a l i n o .  E l l o  i m p l i c a r f a  la e x i s t e n c i a  de d i s o l u c i o -
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nes r e l a t i v a m e n t e  concent radas en s i l i c e .
La pro ced enc ia  de es tas  puede ser  a t r i b u i d a  a apor tes  de 
s i l i c e  de! c o n t i n e n t e ,  ya que no e x i s t e n  i n d i c i o s  de v u lc a n is m o , 
ni  organismes s i l i c e o s  en ca n t i d ad  s u f i c i e n t e  para p r o d u c i r  t a ­
ies  s i 1 i f i  c a c i o n e s . Esta h i p ô t e s i s  es tâ  apoyada por  l a  e x i s t e n ­
c i a  de pa leo sue los  b ien  d é s a r r o i  1 ados, sobre zôca lo  h e r c i n i c o ,  en 
una época comprendi  da e n t r e  e l  Turon iense y C on iac i en se ,  en l a  Z£ 
na de Segovia (ALONSO, 1980) .  Bajo es tas  condi  c i  ones t e n d r i a  l u ­
gar  l a  h i d r ô l i s i s  de l os  s i l i c a t e s  en l a s  âreas emerg idas , y ,  co­
mo consecuenc ia ,  se e n r i q u e c e r l a n  en s i l i c e  l as  aguas s u p e r f i c i a ­
l es  y su bte r r âneas  que d re n a r î a n  a l a  p l a t a f o r m a .  Esta t e o r l a  tam 
b ien  es u t i 11zada por  LECLAIRE (1974) para l a  e x p l i c a c i ô n  de fend 
menos de s i  1i  f i c a c i  ôn en sedimentos c r e t â c i  cos mar ines .
Por o t r a  p a r t e ,  las  s i  1 i c i f i c a c i ones no se presentan de 
una manera i r r e g u l a r  en la  columna e s t r a t i g r â f i c a . Se s i t û a n  en 
un determi  nado h o r i z o n t e  que p od r ia  e s t a r  r e l a c i  onado con la  i n- 
t e r f a s e  c o r re s p o n d ie n t e  a la  zona de mezcla de aguas c o n t i n e n t a ­
l es  y mar inas .  KNAUTH (1979) propone un raodelo de s i  11 c i f i c a c i ô n  
basado en es tas  c o n d ic i o n e s .  Const ruye l as  curvas de s o l u b i 1i - 
dad de l a  s i l i c e  y de la  c a l c i t a  para aguas m ix t a s ,  demostrando 
la  e x i s t e n c i a  de un I n t e r v a l o ,  con p a r t i  c i p a c i ô n  del  agua marina 
e n t re  el  40 y 75 %, donde l as  aguas es tân s imul taneamente subsa- 
tu rada s  re spect o  a l a  c a l c i t a  y sobresa tu rada s  respec to  a la  s i ­
l i c e  c r i  s ta 1i  na (ôpa lo  C-T o c u a r z o ) .  En és te  ambi en te  geoqu lmico 
no sô lo  es p o s i b l e  e l  reemplazamiento de c a l c i t a  por  s i l i c e ,  s i no  
que también se p rodu c i  r i a n  l o s  fenômenos de d o l o m i t i z a c i ô n  y de­
dol  omi t i  zaci  ô n .
Las s i 1i c i  f i c a c i ones brecho i  des es tân re la c io n a d a s  con pro 
cesos de e r o s i ô n ,  ind icândonos  que l a  s i  1 i c i  f i c a c i ô n  ha s i do  muy 
temprana.  CAROZZI y GERBER (1978) proponen un mecanismo de géne- 
s i s  de brechas s i 11ceas , p a r t i  endo de una s i  1i c i  f i c a c i ô n  penecon- 
temporânea,  p r o vocada por  un aumento de l a  energ îa  en el  medio.
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Para que se formaran d ichas  s i  1 i c i f i c a c i ones no se r e q u e r i  r i a  un 
ambi ente h i p e r s a l i n o  o r e s t r i  ngi  d o , t a l  y como normalmente se ha 
c i t a d o  (PETERSON y VON DER BORCH, 1965; BANKS, 1970 y STEINITZ, 
1976) ,  s i n o  que l a  zona de mezcla de aguas c o n s t i t u y e r a  un l u g a r  
f a v o r a b le  para d icha s i  1i c i f i c a c i â n , y que, por  v a r i a c i o n e s  de 
l a  ene rg îa  del  medio,  s u f r i e r a n  c i e r t a  e ro s iô n  y t r a n s p o r t e .
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L A M I N A S
UNIDAD "DOLOMIAS Y CALIZAS TURONIENSES"
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L A M I N A  X I I I
1.- Doloesparitas con textura de dedolomitizacidn en "manchas 
irregulares" (la calclta estâ tefiîda). Escala =0.2 mm.
2.- Dedolomitizaciôn centrlpeta. La calclta (tefiida) crece desde 
Los bordes netos de Los primitivos cristales de dolomita ha- 
cia el centre, Escala =0.1 mm.
3.- Dedolomitizaciôn centrîfuga a partir del nûcleo de les cris­
tales de dolomita, roanteniêndose el zonado cristalino (la cal
cita estâ tefiida). Escala =0.1 mm.
4.- Seudoesparita con impurezas en disposicidn rôrabica que dénota 
la existencia de un proceso de dedolomitizaciôn. Escala = 0.2 rnn.
5.- Mosaico de calclta xenotôpica inequigranular con relictos de 
cristales de dolomita transformados en calclta microcristalina. 
Escala = 0.2 mm.
6.- Detalle de la anterior. Escala = 0.1 mm.
7.- Mosaico idiotôpico equigranular de dolomita con cemento espa- 
rîtico de calclta (tenida). Escala - 0.2 mm.
8.- Grandes cristales de seudoesparita que incluyen relictos de 
formas rômbicas, a veces remarcados por ôxidos de Fe, consti-





L A M I N A  XIV
1.- Mosaico poiquilotôpico de calcita (tenida) englobando a cris 
taies idiomorfos de dolomita. N.C. Escala = 0.2 mm.
2.- Fragmente de bioclasto intensamente transformado (la calcita 
estâ tefiida). Escala =0.1 mm.
3.- Nivel fuertemente bioturbado ("burrows") en la base de la uni_ 
dad turoniense. Zafra de Zâncara.
4.- Estratificaciôn con morfologîas "abombadas" en doloraîas cris- 
talinas. Posibles bioconstrucciones de rudistas. Zafra de Zân-
5.- Fragmente de rudista dolomitizado, con poresidad secundaria re- 
llena de cemento esparîtico de calcita (tefiida). Escala =
= 0.2 mm.
6.- Bioclastos dolomitizados, pero cuyas impurezas permiten la 
conservaciôn de cierta textura original. Escala = 0.2 mm.
f i l
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L A M I N A  XV
1.- Doloraicrita recristalizada en los bordes de les porcs (D), 
los cuales se han rellenado posteriormente por calcita espa- 
rîtica (C). Escala = 0.2 mm.
2.- Pequenos cristales de dolomicroesparita distribuidos irregu- 
larmente en el mosaico de doloesparita. Escala = 0.1 mm.
3.- Cristales de dolomita con el nûcleo hueco ("hollow dolomite 
rhombs"). Escala = 0.1 mm.
4.- Pared celular de la concha de un rudista dolomitizado (D), 
con cementaciôn por calcita esparîtica (C). Escala 0.2 mm.
5.- Frente de dolomitizaciôn que atraviesa la estratificaciôn. 
Carretera Nacional Madrid - Valencia, cerca de Alarcôn.
C = Calizas, D = Dolomîas.
6.- Detalle del frente de dolomitizacon con relictos de calizas 




L a m i n a  xvi
1.- Vista del afloramiento con rudistas de la Alberca de Zâncara.
2.- Detalle de un radiolîtido intensamente silicificado. Alberca
de Zâncara.
3.- Pelbiosparita, con textura difusa por recristalizaciôn muy 
prôxima a los niveles dolomitizados. Escala = 0.2 mm.
4.- Seudoesparita con relictos de formas rômbicas que denotan 
su anterior origen dolomitico. Escala =0.2 mm.
5.- Textura "seudograinstone" debida al neomorfismo de la micrita. 
Escala = 0.2 mm.
6.- Rudistas con silicificaciones irregulares, tânto en sus grue
sas paredes como en su relleno interno.
3
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L A M I N A  XVII
1.- Colonla de corales asociada a los caprïnidos y radiolîtidos 
del yacimiento de Alberca de Zâncara.
2.- Detalle de los corales de la Pot. anterior. Escala = O.S mm.
3.- Envueltas micrïticas que permiten reconocer la morfologîa. de 
los conponentes intensamente recristalizados y disueltos. 
Biocalcirrudita. Escala = 0.2 mm.
4.- Grano afectado por una micritizaciôn destructiva. Escala =
= 0.1 mm.
5.- Secciôn de un alga rodoflcea. Escala 0.1 mm.




L A M I N A XVIII
1.- Biocalcarenita. La micritizaciôn sufrida por los foraminîfe- 
ros ha conservado la textura difusa de sus câmaras. Escala =
= 0.2 mm.
2.- Cemento fibroso en el borde interne de un ostrâcodo, con pos­
terior relleno de esparita. Escala =0.1 mm.
3.- Neomorfismo de un bioclasto. Nôtese cômo se ha conservado par
cialmente la textura original de la concha. Escala = 0.2 mm.
4.- Biopelmicrita con textura "seudograinstone" debida a neomor-
fismo de la matriz micrîtica. Escala = 0.2 mm.
5.- Micrita de aspecto grumelar, con escasos foraminîferos. Es­
cala 0.2 mm.
6.- Doloesparita parcialmente dedolomitizada. Nôtense los bordes 
de recrecimiento de dolomita "limpia", (la calcita estâ tefii^  
da). Escala = 0.1 mm.
I
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L A M I N A  XIX
1.- Dolomîas cristalinas estratificadas, con ligera acreciôn la­
teral hacia la derecha de la fotografîa. Zafra de Zâncara.
2.- Dolomîas cristalinas en bancos masivos. Los niveles con estra­
tif icaciôn cruzada podrîan corresponder a formas de acumula- 
ciôn. "Hoz del rîo Gritos", Valeria.
3.- Dolomîas cristalinas cuya estratificaciôn présenta superfi­
cies onduladas. Posibles bioconstrucciones de rudistas.
"Hoz del rîo Gritos, Valeria.
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L A M I N A  XX
1.- Formas atribuîdas a la presencia de bioconstrucciones de 
rudistas en las dolomîas cristalinas turonienses. "Hoz del 
rîo Gritos", Valeria.
2.- Bioconstruccidn en las dolomîas cristalinas turonienses. "Hoz 
del rîo Huëcar". Cuenca.
3.- Acreciôn lateral, hacia la izquierda de la fotografîa, en las 





L A M I N A  XXI
1.- Silex en forma de capa. Estrecho del Hocino.
2.- Clastos procedentes de la fracturaciôti de silex nodulares pri­
mitivos. Estrecho del Hocino.
3.- Estructuras Liesegang de los silex de Alarcôn.
4.- Otro aspecto del silex de Alarcôn, donde se advierte su ca- 
râcter brechoideo.
5.- Silex en forma de capa afectando a biocalcirruditas. Alberca 
de Zâncara.
6.- Silex nodulares en biomicritas. Sisante.
m
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L A M I N A  XXII
1.- Silex de cuarzo con impurezas de carbonates que perjnitén re 
conocer la textura grainstone original. Estrecho del Hocino. 
Escala = 0.1 mro.
2.- Idem, con nîcoles cruzados.
3.- Formas fibrosas de cuarcina y cuarzo microcristalino. Esca­
la = 0.1 mm.
4.- Pequefias microesferas coolescentes que se traslucen en el 
silex de cuarzo. Escala = 0.05 mm.
5.- Frente de silicificaciôn selective, atacando a los granos en 
primer lugar. Escala =0.2 mm.
6.- Biocalcirrudita parcialmente silicificada por cuarzo. Algunas 
conchas permanecen en calcita (tefiida). Nîcoles cruzados. Es­
cala - 0.2 mm
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L A M I N A  XXIII
1.- Biomicrita silicificada con conservaciôn del tamafio crista­
lino de la microfacies original. Escala = 0.2 mm.
2.- Idem con nîcoles cruzados.
3.- Silicificaciôn que no conserva la textura original. Escala = 
= 0.2 mm.
4.- Silicificaciôn que présenta dos texturas diferentes de silex, 
una microcristalina que mantiene la textura calcârea origi­
nal, y otra de megacuarzo con numerosos rombos dedolomitiza- 
dos y parcialmente silicificados.(Là calcita esta tefiida). 
Escala = 3 mm.
5.- Secciôn pulida correspondiente a la muestra de la fotografîa 
anterior. Se observan restos de fôsiles y rombos disperses, 
fundamentalmente en zonas de grietas, pero tambiôn présentes 
en el resto (la calcita estâ tefiida). Escala = 3 mm.
6.- Secciones rômbicos de primitivos cristales de dolomita, aho- 
ra de calcita (tefiida), dentro del silex. Escala =0.2 mm.
m
\ r  :
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3 . 1 . 4 .  UNIDAD "MARGAS Y CALIZAS SENONIENSES"
3 . 4 . 1 .  D e s c r i p c i 6 n
Se t r a t a  de una untdad fundamentalmente  ca rb ona tada ,  aun- 
que con c t e r t a  va r l ed a d  l1 to16g1ca  como veremos a c o n t 1 n u a d 6 n .
Comlenza por  un t ramo de margas ve rd osas ,  c la ramente  d1- 
f e r e n c l a b l e s  sobre e l  t e r r e n o .  A cont1nuac16n,  y has ta  el  t é rm lno  
de d icha uni  dad,predomlnan las  f a c i e s  c a l c â r e a s ,  unas veces bre 
ch o ld e s ,  o t r a s  b ie n  es t r a t i f 1 cadas, con pequeRas i n t e r c a l a c i o n e s  
mâs margosas. Cuando las  t e x t u r a s  depos1 c l o n a l  es son re c o n o c ib l e s  
se observa una gran abundanc ia de m ic ro fa una  y macrofauna.  Des- 
tacan 1 as abondantes L a a a z i n a s p resenc ia  pe rm i te  d a t a r  es-  
tos m a t e r i a l e s  como Santon iense .  Tambiên son f r ec u en te s  las  t e x ­
t u ra s  r e c r i s ta 1 i zadas, en genera l  deb idas a procesos de d o l o m i t i ­
z a c iô n ,  s i  b ie n  es tân cas i  completamente dedolomi  t i z a d a s . EsporS- 
d icamente e x i s t e n  n i v e l e s  con yesos ,  masivos o i n c l u f d o s  en f o r ­
ma de c r i s t a l e s  en los  c a rb o n a t e s .
3 . 4 . 2 .  Ex ten s iôn  g e o q r â f i c a
Esta unidad se encuen t ra  rep resen tada  en toda l a  reg iôn  
e s t u d i a d a ,  con v a r i a c i o n e s  i n t e r n a s  que se d e s c r i b i r â n  mis ade- 
l a n t e .
La ausenc ia  de a f i o r a m i e n t o s  c r e t â c i c o s  hac ia  e l  W y S 
de la  r e g iô n  es tu d ia da  no nos pe rm i te  conocer  sus v a r i a c i o n e s  en 
d ichos s e n t i d o s .  Los dates apor tados por  SANCHEZ SORIA (1973,  
1975) i n d i c a n  que sobre e l  t ramo margoso basai  y hacia  e l  N (de£ 
t r o  de la  S i e r r a  de A l t o m i r a )  e x i s t e  un t ramo de c a l i z a s  do lom î-  
t i c a s  b 1 anqueci nas , r e c r i  s t a l  i  zadas , que presentan un c l a r o  aumen^ 
to de p o te nc ia  en d icho s e n t i d o .  La p a r t e  s u p e r i o r  es mâs v a r i a -
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da, a l t e rna nd o  tratnos brecho ldes  y margosos con s 1 1 1 c l f i c a c l o n e s . 
Su espesor  tambiên aumenta en s e n t i d o  N.
Hacia e l  E, y de una manera gen era l i za da ,p redom ln an  las  
f a c i e s  brecho ldes  de l i t o l o g f a  ca 1 c o d o l o m f t i c a , loca lmente  con do 
lomfas tab leadas en su p a r t e  I n f e r i o r .
3 . 4 . 3 .  Es tud io  de los  p r i n c i p a l e s  a f i o r a m ie n t o s
Ani logamente a l a  e s t r u c t u r a c i d n  del  c a p f t u l o  a n t e r i o r ,  
vamos a r e a l i z a r  una d e s c r i p c i d n  de l os  p r i n c i p a l e s  a f i o r a m ie n t o s  
es t u d i a d o s , a s f  como de sus c a r a c t e r f s t i c a s  p e t r o l d g i ca s . El o r -  
den que seguiremos es s i m i l a r  a l  de l as  unidades a n t e r i o r e s .
Casas Lujân
Por encima de las  dolomfas c r i s t a l i n a s  de la  unidad i n f e ­
r i o r  se d é s a r r o i  la  un tramo margoso bas ta n te  c u b i e r t o .  Sobre es te 
e x i s t e  una a l t e r n a n c i a  i r r e g u l a r  de c a l i z a s  muy r e c r i s t a l 1 zadas, 
con tramos margosos s e m i c u b i e r t o s . La sepa rac iôn  e n t re  las  capas 
parece bas ta n t e  d e f i ni  da ,deb ido  a su d i s t i n t a  competenci  a . pero 
in t erna me nte  sue len  se r  masivas y con f r e c u e n t e  k a r s t i f i c a c i 6 n .
A c o n t i  nuacidn aparece un conglomerado p o l i m f c t i c o  de cantos 
de cuarzo , m e ta c u a rc i t a  , f e l d e s p a t o ,  c a rb on a tes ,  e t c . ,  que 
a t r i b u im o s  al  T e r c i a r i o .
Pe t r og rS f i cam en te ,  estân c o n s t i t u i d o s  por  mosaicos de grain 
des c r i s t a l e s  p o i q u i l o t d p i c o s  de c a l c i t a  que engloban rombos de 
p r i m i t i v o s  c r i s t a l e s  de do lom i ta  de 50 a 200 u-. Dichos rombos no£ 
malmente estSn dedolomi t i  zados; ra ra  vez se conservan como d o l o ­
m i t a ,  y en algunos casos es tân d i s u e l t o s .
D isperses  en la  t e x t u r a  s e u d o e s p a r f t i c a  se èncuentran
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a lgunos cuarzos a l e u r f t i c o s ,  a veces con formas I d lom or fa s  ( a u H  
g é n i c o s ) ,  m ient ras  que o t r o s  son de formas muy I r r e g u l a r e s ,  pos1_ 
b lemente t e r r f g e n o s .
Puebla de Almenara
Sobre las  dolomfas de aspecto arenoso d és e r t  tas  en l a  unj^ 
dad a n t e r i o r  e x i s t e  un t ramo margoso a m a r l l l e n t o  de 6 ,5  m . ,a l  go 
c u b i e r t o .  Por encima aparecen algunos r e s a l t e s  de c a l i z a s  r e c r i s -  
t a l i z a d a s ,  mal e s t r a t j f i c a d a s , con l o s  que se te rm ina  l a  s e r l e .
Al  m i c r o s c o p lo  se observa que d ichas c a l i z a s  es tân cons- 
t l t u i d a s  por  un mosaico e q u i g r a n u l a r  i d i o t ô p i c o  de rombos de do lo  
mi ta , rod ea do s por  c r i s t a l e s  p o i q u i l o t ô p i c o s  de c a l c i t a ,  que no 
s ô lo  r e l l e n a n  la  po ros id ad  i n t e r c r i s t a l i n a  p r i m i t i v a , s in o  que 
reemplazan p a r c i a l  o t o ta lm e n te  a l os  rombos, p resentando c la ras  
t e x t u r a s  de d e d o l o m i t i z a c i ô n .
Hontanaya
En e l  Km. 11,500 de la c a r r e t e r a  que conduce de Hontanaya 
a V i l l a m a y o r  de Sant iago aparece es ta  unidad b as ta n te  c u b i e r t a ,  
pero con l a  p a r t i c u l a r i d a d  de que l a s  muestras recog idas  en las 
c a l i z a s  r e c r i s t a l i z a d a s  p r e s e n t a n , a l  m i c r o s c o p i o , r e l i c t o s  no 1 de£ 
t i  f i  cables de la  t e x t u r a  deposi  c i o n a l . As f pues,  como veremos, 
es te a f l o r a m i e n t o  nos s i r v e  para d e l i m i t a r  las f a c i è s  r e c r i s t a ­
l i zadas,  a l  N d e  las  d e p o s i c io n a le s  hac ia el  S.
Los H ino josos
En e l  a n t i c l i n a l  p rôximo a es ta  1oca11dad se observan las 
f a c i è s  ca lc â re a s ,p res e n ta n do  t e x t u r a s  d ep os ic ion a le s  c l a r a s .  Au£
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que el  a f l o r a r n i e n to  no es bueno, pues s61o a f l o r a  una p a r t e  de 
la un idad ,  es p o s i b l e  reconocer  c a l i z a s  t a b le ad as ,  a veces a lgo 
b re c h o ld e s ,  con i n t e r c a l a c l o n e s  mafgosas.
Frècuentemente se observa po ros id ad  môld ica  de seudomor- 
fos de evapori.tas y t e x t u r a s  f e n e s t r a l e s .
Las mlcrofades mSs carac t e r î s t l c a s  son packstones a g r a l n -  
tones de o o l l t o s ,  s e u d o o o l l t o s  y b i o p e l m l c r l t a s . AdemSs, e x l s t e n  
algunas r e c r i  s t a l 1 zadas con la  t e x t u r a  d e p o s i c lo n a l  poco recono- 
c l b l e .
Los o o l l t o s  suelen te n e r  una ûn ica e nvue l ta  c lararoente 
d 1 f e r e n c ia b l e , c o n  c r i s t a l e s  en d i s p o s i c i d n  r a d i a l  (Lém. 2 4 , 1 ) .  
Algunas veces los  f o r a m i n f f e r o s  actûan de nûc leo para e l  r eves-  
t l m l e n t o  p o s t e r i o r .  Lo mâs f r e c u e n t e  es que sean granos m l c r î t i -  
cos redondeados,  sim e s t r u c t u r a  I n t e r n a  y s i n  p e l f c u l a s  de reve£ 
t i m l e n t o  e x te rno .
La fauna encontrada es ta  compuesta por  f ragmentes  de b i ­
v a l v e s ,  gas te rd p o d o s , o s t r d c o d o s , a lgas  {Acioulavia) f o r a m i n f ­
fe ro s  b e n t â n i c o s î  ml 11611 d os , o p h ta lm fd id os  , y l o s  géneros Ammo- 
disauSj Rhapidyonina, Cuneolina, Laoaaina, Diayclina, Dictyopee- 
lla.
Las f a c i è s  r e c r i s t a l 1zadas presentan d i f u s o s  r e l i c t o s  de^  
pos 1 c l o n a 1 es y numerosas secc lones de p r i m i t i v e s  romboedros de 
d o lo m i t a , e n  una t e x t u r a  genera l  1 zada de seudoespa r l ta  de ded o lo-  
m1 t i z a c i d n .
El Toboso
En las  prox imldades de es ta  1 oca l i d a d ,  sa l  tende hac la  
Migue l  Es teban,  aparecen I n t e r c a l a c l o n e s  de margas y c a l i z a s  ce-
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r r e s po nd ien te s  a es ta un idad.
Estdn compuestas por b 1 o p e ls p a r i t a s  a lg o  r e c r l s t a l I z a d a s . 
La fauna encont rada estS formada p o r ;  b i v a l v e s ,  g as te rd p od os , a l ­
gas ( T h a u m a t o p o r e l l a )  y f o r a m i n f f e r o s  ben t f l n l cos  [m111611d os , 
o p h t a l m f d id o s , C u n e o l i n a ,  D i a y a l i n a ,  A m m o d i e a u a ,  N u m m o l o c u l i n a ,  
V idalina, Idalina).
Mota del Cuervo
Este c o r t e  ha s id e  es tu d la do  por  d iv e rs e s  auto res  (ver  
FERNANDEZ CALVO e t  a l . ,  1979).  Resumidamente estS compuesto por 
29 m. de c a l i z a s  l l t o g r S f l c a s  b l a n q u e c i n a s , beiges en f r a c t u r a ,  
tab leadas y b re c h o ld e s ,  con I n t e r c a l a c l o n e s  margosas. Estas c a l i ­
zas se apoyan sobre el  t ramo margoso s e m lc u b le r t o  c a r a c t e r f s t i c o  
de toda la  r e g id n .
Las m i c r o f a c i e s  v a r fa n  desde mudstones hasta packestones 
de b l o m l c r i t a s ,  con ca n t l dades v a r i a b l e s  de p e lo ld e s  e I n t r a d a y  
t o s . La fauna presen te  es abondante y v a r l a d a ;  f ragmentes  de ru -  
d l s t a s  y de o t r o s  b i v a l v e s ,  g as te rd p od os , equ inodermos, a lgas 
(Dasycladâceas,  A a i a u l a r i a y C h a r d a e a a ) ,  ost râcodos  y f o r a m i n f f e r o s  
ben tdn i  ces (ml 1 1 d l 1 d o s , d i s c d r b l d o s , r o t â l l d o s ,  t e x t u l S r i  d os , 
o ph ta lm fd 1dos , a taxophragmfd idos  y l o s  gêneras Laoazina y Cuneolina), 
Es p re c i s e  hacer n o t a r  la  Im po r ta n c la  del  ha l lazg 'o  de C h a r d a e a a  
e n t re  n i v e l e s  con L a c a z i n a a  (FERNANDEZ CALVO, 1978 y tamblén 
observadas por G. G u t l é r r e z  segdn se c i t a  en ELIZAGA e t  a l . ,
1978).
Sobre es te tramo c a l c d re o  se d lsponen 17 m. de a r c l l l a s  
r o j l z a s  con escasas I n t e r c a l a c l o n e s  c a l c â r e a s . Presentan un Im­
p o r t a n t e  content  do en d e t r f t i c o s  arenosos y pasan d i r ec tam en te  
a las  a re n i scas  f e l d e s p S t I c a s  b la nq ue c ina s  a t r i b u l b l e s  al  T e r c l a -  
r l o .
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Las Pedroneras
A c o n t i n u a d d n  del  t ramo d o l o m f t i c o - c a l c S r e o , d e s c r l t o  para 
l a  unidad t u r o n i e n s e , hay unos 1 0  m. margosos de tonos ve rdosos.  
Siguen 17 m. de c a l i z a s  b la nq uc tnas f o s i l f f e r a s ,  b ie n  e s t r a t i f i c a  
da,  con L a c a z i n a a  y  secc lones de r u d i s t a s .  La unidad te rm in a  con
1 0  m. de a l t e r n a n d a  de margas con escasas capas ca lc â re a s ,q u e  
s iguen conten iend o  numerosas L a c a z i n a a .
La base c a lc S re a ,  en t r S n s i t o  a l a s  margas verdosas, es tâ  
c o n s t i t u i d a  por  una b io p e lm i  c r i  ta con numerosas c o lo n i e s  de M i c r o  
c o d i u m  (LSm. XX IV ,2 ) .  También se reconocen f ragmentes  de b i v a l v e s ,  
os t r âcodos  y o p h t a lm f d id o s .
Siguen packs tones y g ra in s to n e s  de b i o p e l m i c r i  tas  y b i o -  
p ë l s p a r l t a s  (Lâm. XX IV ,3 ) .  Los p e lo l d e s  suelen p re s e n te r  dos t a -  
mahos b ie n  d l f e r e n c i a d o s  (0 ,1  mm. y 0 ,6  mm. de tamaHo medio) .  La 
fauna determinada es té compuesta p o r :  b i v a l  vos ,  g a s te rô p o d o s , 
equ inode rmos, o s t r â c o d o s ,  a lgas  { T h a u m a t o p o r e l l a  p a r v o v e a i c u l i f e ­
ra)  y f o r a m f n i f e r o s  ben tô n ic os  (mi 11611 d os , l a g ê n id o s ,  t e x t u l â r i -  
dos y l os  géneros L a c a z i n a ,  D i c t y o p a e l l a ,  D i c y a l i n a ,  I d a l i n a ,  
G a v e l i n e l l a ,  A t a x o p h r a g m i u m ,  A m m o d i a c u a , C u n e o t i n a ,  Nummoloculina).
Las m l c r o f a d e s  mâs m l c r f t l c a s  sue len  p re s e n te r  r e c r i s t a -
1 1  z a d o n e s  por  manches, oonf  1 r l é n d o le s  un aspecto  de "seudo-  
g r a l n s t o n e " . El cemento es i n t e r g r a n u l a r . Algunas conchas de b i ­
va lve s  presen tan s i  1 1 c l f 1 c e c i ones en forma de megacuarzo Id i o m o r -  
f o .
Las u l t im e s  I n t e r c a l a c l o n e s  ca lcâ re as  es tân c o n s t i t u l d a s  
por  pasckstones de b i o p e l m i c r i  tas en l os  que , ademâs de l a s  L a a a  
zin a a  , reconoc i  b le s  a s imp le  v i s t a ,  se han d e t e rm ina do : b 1 val  v o s , 
gas te rô podos ,  o s t r â c o d o s ,  a lg as  dasyc ladâceas [N e o m e r i a  ?) y f o r a  
m i n f f e r o s  ben tô n icos  |mi 11ô l 1 d os , t e x t u l â r l d o s , A m m o d i a c u a ,  O p h -  
t a l m i d i u m  y Glomoapira).
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Presentan aspecto  de d t s m i c r i t a s  y c o n t i e ne n  escasos 
cuarzos d e t r f t i c o s  de tamaHo arena ,  as f  como dudosos seudomorfos 
de e v a p o r i t a s .
Belmonte
En lo s  a l rededo re s  de es ta  p o b l a d ô n  e x l s t e n  a f l o r a m i e n -  
t os  d is p e rs e s  de es ta  unidad que, aunque de mala c a l l d a d ,  s i r v e n  
para reconocer  la  e x i s t e n c l a  de L a a a z i n a e  , a s f  como para conocer  
sus p r i n c i p a l e s  m l c r o f a d e s .
En g e n e r a l ,  es tân c o n s t i t u l d o s  por  mudstones a p ac k s to ­
nes de b l o m l c r i t a s  y b i o p e l m l c r l  tas en f a d e s  a lgo  b re cho ldes .  
Presentan f r e c u e n te s  mol des de e v a p o r i t a s . La fauna es tâ  compues­
ta  por :  f ragmentes de b l v a l  vos ( r u d i s t a s  e n t r e  o t r o s ) ,  g as te rô p£  
dos t u r r i c u l  ados , equ1nodermos, a lgas dasycladâceas ( A o i a u l a r i a a ) , 
ost râcodos y f o r a m i n f f e r o s  b e n t f i n i c e s . (ml 11611 d os , r o t â l 1 dos y 
los  géneros C u n e o t i n a ,  A t a x o p h r a g m i u m ,  D i c y a l i n a ,  D i c t y o p a e l l a  y 
L a c a z i n a  elongata),
En Rada de Haro se han reconoc ido algunas secc lones de 
M i c r o c o d i u m  en estos  mismos n i v e l e s  c a l c â r e o s .
C a r r e t e ra  Rada de Haro a Carrascosa de Haro
Préximo al  puente del  r f o  Zâncara se observa es ta  un idad,  
en f a d e s  b re c ho lde s ,  pero con una e s t r a t  1 f  1 cac idn r e l a t i v a m e n -  
t e  v i s i b l e .  Se reconocen numerosas secc lones de L a c a z i n a a .
En una cante ra  préxima se observan unos 20 m. de c a l i ­
zas brecho ldes  sobre el  tramo margoso de l a  base de es ta unidad^ 
e l  cual  se encuent ra  bas ta n te  c u b l e r t o .
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Las m l c r o f a d e s  es tud ladas corresponden a b l o p e l m l c r l t a s  
y b i o p e l s p a r l t a s  con t e x t u r a  waekestone-packs t o ne y g rà in s t o n e .
La mi c r i  ta sue!e t e n e r  un aspecto grumelar .  Los pe lo ld es  
presentan tamaMos normalmente comprendidos ent re  0,05 y 0 ,2  mm. 
La fauna es abondante y va r lada^reconoc iéndose f ragmentes de b i ­
va lves gasterdpodos,  equ idode rmes .os t râcodos,  a lgas  y f o ra m in î  - 
fe ro s  bentdn ices  t a i e s  como ml 1 l d i  1 dos , r o t â l 1 dos , d is c d rb l d o s  
t e x t u l â r i d o s y  o p h ta lm fd id o s ,  hablêndose determinado los  géneros 
A t a x o p h r a g m i u m ,  Cuneolina, D i o y a l i n a  y Heteropo r e l l a .
Ex ls ten f recuen te s  pores mdldlcos que podrfan co r respon -  
der  a seudomorfos de c r i s t a l e s  de evapor i tas .  La m i c r i t i z a c i d n  de 
los  componentes es bas tante  i n t e n s a .  Algunas conchas de b l v a l  vos 
se encuentran a fec tadas por  s i  11 c 1 f I c a c ld w s p a r c l a l e s  en forma de 
megacuarzo.
Est recho del Hod  no
En la  c a r r e t e r a  de V I 11aescusa de Haro a V i l l a l g o r d o  del  
Marquesado, prdximo al  l ug a r  denominado "Est recho del  Hocino"*, 
a f l o r a  esta unidad en el  t a l u d  co r respond ie n te  a una curva r e c t i - 
f I c a d a .
Sobre el  tramo margoso basai,  comienzan la s  f a d e s  brechoj_ 
des con zonas de abondante a r c l l l a  de d e c a l c l f 1cac l6n r o j i z a ,  
a s f  como cementaclones t r a v e r t f n l c a s . El aspecto es bas tante  cad- 
t l c o ,  pudiëndose d i s t i n g ü l r  a veces c l e r t o s  1n d l c l o s  de e s t r a t l -  
f l c a c l d n .
El es tu d io  p e t r o g r â f 1co de sus c l a s t o s  nos ha reve lado 
que e x l s t e n  m l c r o f a d e s  bas ta n t e  variadas, que van desde mudstones 
con f d s l l e s  hasta wackestones ^  packstones de b l o p e l m l c r l t a s ,  a 
veces a lgo  i n t r a c l â s t i c a s j  tamblén son f recu en te s  lo s  g ra in s to n e s .
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La m a t r l z  sue le  se r  en general  m 1 c r o c r i s t a l i n a , a lg o  gru. 
tnosa, de aspecto  p e l e t î f e r o . Los p e lo ldes  presen tan dos modas en 
cuanto  a su taroaRo medio;  una que v a r fa  e n t r e  0 ,05 y 0 ,15 mm.. 
y la  o t r a  de 0 ,25 a 0 ,40  mm. A veces c o ex ts ten  ambos tamaRos.
Los mayores presentan un aspecto  de s e u d o o o l l t o s ,  ya que normal ­
mente no se observa una e s t r u c t u r a  i n t e r n a .  Algunas veces se d1^  
t i n gu en  F a v r e i n a a  ( p e l e t s  f e c a l e s  de c r u s t â c e o s ) .  La fauna es ba^  
t a n t e  v a r i a d a .  A s imp le  v i s t a  se reconocen secc lones de r u d i s t a s  
y de L a c a z i n a a .  A p a r t i r  de l as  lârainas delgadas se han pod ido re 
conocer :  f ragmentes  de b l v a l  v o s , equinodermos , g as te rd p od os ,  os ­
t r â c o d o s ,  a lgas  (dasy c la dâceas ;  A a i c u l a r i a  e l o n g a t a ,  T h a u m a t o p o ­
r e l l a  p a r v o v e a i c u l i f e r a y  C h e r a c é i s )  y f o r a m i n f f e r o s  b e n td n i c o s ,  
t a i e s  como ml 1161I d o s , d i s c d r b l d o s ,  o p h t a l m f d i d o s , la gên id os  y 
los  géneros R o t a l i n a ,  M a r a e o n e l l a ,  D i e c o r b i a ,  O p h t a l m i d i u m ,  A t a ­
x o p h r a g m i u m ,  C u n e o l i n a ,  N e o e n d o t h y r a  y S u m m o f a l l o t i a  cretdcea.
La mi c r i  t l z a c i d n  de l os  granos es i n t e n s a .  En muchos ca-  
sos han p e rd ido  su t e x t u r a  o r i g i n a l ,  pos ib l emente  de f o r a m in f f e r o s .
Es Im po r ta n te  seRalar  l a  e x i s t e n c l a  de un proceso de yesj^ 
f1 c a c id n  bas ta n t e  genera l  1zado , que a f e c t a  a todo e^ te  t ramo bre^ 
ch o lde .  Oicho proceso comlenzâ por  la  a p a r i c i d n  de pequefios c r i ^  
t a i e s  al  s i  ados en l a  m a t r l z  ca lc â re a  (Lâm. XXIV,4 ) .  Ot ras veces 
ocupan los  espaclos  1 n t e r g r a n u la r e s  de las  f a d e s  c a l c a r e n f t l c a s  
(Lâm. XXIV ,5 ) .  El volumen de yeso puede l l e g a r  a se r  Im po r ta n te ,  
reemplazando a buena p a r te  de l os  componentes, fundamental  mente 
a los  f ragmentes  de conchas de b i v a l v e s .  En ocas iones el  yeso se 
ha d i s u e l t o ,  dejando una p o ros idad  m d ld i c a ,o  b ie n  r e l 1enândose 
p o s te r l o rm e n te  por cemento de ca l  c l  ta e s p a r f t i c a  (Lâm. XXIV ,6 ) .
Ot ro  hecho a d es ta ca r  es l a  p re sen c ia  de M i c r o c o d i u m .
Son r e l a t i v a m e n t e  f r e c u e n te s  la s  c o lo n ia s  de pr ismas r a d i a l e s ,  
a veces d isp erses  1n d l v i d u a lm e n te  por  l a  m a t r l z .  En ocas iones 
parecen e s t a r  a fec t ad os  por  l a  m i c r i t i z a c i d n .
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Fuen te lesp ino  de Haro
Esta unidad senon lense a f l o r a  en una cante ra  s1tuada 
a unos 500 m. a1 N de es ta  p o b la c l d n .  La p o te n c ia  v i s i b l e  es de 
unos 20 m. Aunque la  e s t r u c t u r a  es t o t a lm e n t e  b re cho ld e  se reco -  
noce c l e r t a  e s t r a t l f 1 c a c i d n . A p r im era  v i s t a  se d i s t i n g u é e  dos 
t i p o s  de brechas;  una compuesta por  c l a s t o s  mâs o menos I g u a l e s ,  
m ie n t ra s  que o t r a s  presentan sus c l a s t o s  con tonos mâs v a r l a d o s ,  
a lgo  mâs redondeados y con una c a n t i d a d  de m a t r i z  i m p o r ta n t e .
La r e l a c i d n  de l o s  c l a s t o s  e n t r e  s i  es v a r i a d a .  Unas 
veces es tân  separados por  cemento e s p a r i t i c o y o t r a s  l o  hacen por  
una m a t r l z  m i c r f t i c a .  En ocas iones l os  c l a s t o s  presentan c o n ta c ­
tes e s t i l o i f t l c o s .  Frecuentemente t l e n e n  g r i e t a s  i n t e r n a s  que a 
veces l l e g a n  a d i v l d i r  l o s  c l a s t o s  t o t a lm e n t e .
La forma y tamaRo de l o s  c l a s t o s  es v a r l a d a .  Ex ls te n  
desde m i l i m d t r l ( f o s  has ta b loques m d t r i c o s ,  a s i  como desde redon­
deados a a ng u los o s . Los bordes pueden ser  netos  o d i f u s o s .
La fauna es p râ c t i c am en te  I n e x i s t e n t e ; s d lo  se recono-  
ce alguna va lva  de o s t r â c od o s .  SANCHEZ SORIA (1973) c i t a  la e x i s ­
t e n c l a  de Laaazinae en l a s  prox imldades de es ta l o c a l i d a d .
Las m ic r o f a c i e s  con t e x t u r a  d e p o s i c l o n a l  mâs f r e c u e n te s  
son l as  m i c r l t a s ,  p e l m l c r i  tas y oospa r i  t a s . Los p e lo ld e s  p resen ­
tan una se lecc16n r e g u l a r  con tamaRo medio de 0 ,1  mm. y c e n t i l  
de 0 ,5  mm. Los ooldes es tân mejor  s e le c c l o n a d o s , con tamaRos me- 
d ios  de 0 ,25 a 0 ,4  mm. y c e n t i l  de 0 ,6  mm. Su e s t r u c t u r a  I n t e r n a  
es v a r l a d a ,  a veces muy m i c r f t i c o s  y o t r a s  con envu e l ta s  concén- 
t r l c a s  C laras  en nûmero v a r i a b l e ,  genera lmen te  comprendldo e n t r e  
1 y 5 capas.  A veces es tos  ooldes  es tân a lg o  deformados o r o t o s .
Normal mente se observa un proceso de d o l o m i t i z a c l ô n  en 
forma de c r i s t a l e s  romboêdricos (Lâm. XXV). La densidad de es tos
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c r i s t a l e s  présen ta  v a r i  a d  ones s i g n i f i c a t i v a s ;  en l a s  g r i e t a s  o 
en sus prox imidades  sue le  haber una mayor co nce n t r a c i f ln  en e l  i n ­
t e r i o r  del  c l a s t o .  Asimismo, hay una mayor densidad en la pas ta  
que en l os  c l a s t o s .  Dentro de l os  c l a s t o s  se observa que unos es ­
tân  mâs d o lo m i t i z a d o s  que o t r o s ,  pero s i n  s e g u i r  un c r i t e r i o  t e x ­
t u r a l  d e f i n i d o .
Frecuentemente ,a la  d o l o m i t i z a c i f i n  se ha sobre impuesto  
un proceso de dedo lom1t izac16n ,que  ha t rans fo rm ad o  en c a l c i t a  l o s  
c r i s t a l e s  romboêdr icos de d o l o m i t a . Este  fenômeno, s i n  embargo, 
no es g e n e r a l I z a do ,  conservândose la  m in e r a lo g î a  de d o lo m i ta  en 
b as ta n tes  casos.
Ademâs e x i s t e  un proceso de m i c r i t i z a c i d n  que a f e c t a  a 
l o s  g ra no s , Im p id ie n d o  en gran p a r te  su r e c o n o c i m l e n t o .
Las g r i e t a s  que a fec t an  a es tos  carbonatos  pueden p re ­
s e n te r  r e l l e n o s  de sedimento.  Ot ras veces es tân r e l l e n a s  de cemen^ 
t o  e s p a r i t i co de c a l c i t a .
V I 1 l a r e s  del  Saz
Esta s e r l e  se ha es tu d lad o  en el  t a l u d  de l a  c a r r e t e r a  
Madr id -  V a le n c ia ,  en e l  f l a n c o  W del a n t i c l i n a l  que l a  a t r a v i e s a ,  
en las  prox im ldades  a esta p o b la c i d n .
La sepa rac idn  e n t r e  l a  unidad "dolomfas y c a l i z a s  t u r £  
n ie nses "  y la suprayacente  "margas y c a l i z a s  senon lenses"  se 
r e a l l z a  mediante un tramo ca lco-margoso s e m l c u b l e r t o ,  de f â c l l  
d i f e r e n c l a c l ô n  sobre el  t e r r e n o ,  que c o n s t i t u y e  la  base de l a  ûl^ 
t ima un idad.
Los n i v e l e s  mâs ca lcâ re os  de es te  t ramo ca lco-margoso 
p resentan m l c r o f a d e s  que o s c l l a n  e n t r e  mudstones y p a c k s t o n e s
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de b l o p e l m l c r l t a s .  Los p e lo ldes  estân mal se le cc lonados.  con t a ­
maRos v a r i a b l e s  e n t re  0,02 y 0 ,20 mm. Algunos de l os  mayores co­
r responden a F a v r e i n a . También se observan algunos 1n t r a c l a s t o s  
redondeados.  Presentan una r e c r i s t a l i z a c i ô n  i r r e g u l a r  a m lc ro es -  
p a r l t a  y s e u d o e s p a r l t a , que es tâ  re lac lo na da  en ocasiones con la  
pre senc i  a de pr ismas M i o r o a o d i u m . Tamblén se reconocen f ragmentes 
de b i v a l v e s ,  gas te rdpod os , os t râcodos y f o r a m in f f e r o s  bentdn icos  
( R o t a l i a  y R o t a l i n a ) .
Sobre es te  tramo ca lco-margoso se s i t u a n  unos 20 m. de 
c a l i z a s  b re cho lde s ,  apenas e s t r a t i f i c a d a s , donde se encuentran 
1 n te r c a la d o s  c l a s t o s  de carbonatos to ta lm en te  r e c r i s t a l i z a d o s  
con o t r o s  que presentan te x tu ra s  dep os i c lon a le s  c l a r a s .  Estos 
u l t im e s  presentan m l c r o f a d e s  dominantes de b l o m l c r i t a s  con t e x ­
t u r a  wackestone,  r a ra  vez mudstone o packs tone.
Los p e lo ldes  son bas tante  1r re g u la r e s  en tamaRo l l e g â n -  
dose a c o n fu n d i r  con la m i c r i t a  de aspecto grume lar .  A veces se 
reconocen F a v r e i n a e ,
La fauna que ha s ido  p o s ib l e  dete rm in a r  es tâ  compuesta 
por f ragmentos  de b i v a l v e s ,  gasterdpodos (a veces t u r r i c u l a d o s ) , 
equ inodermos, os t r â c od o s ,  a lgas dasycladâceas ( Thauma t o p o r e l l a ,  
H e t e r o p o r e l l a ,  A a i c u l a r i a ) ,  f o r a m in f f e r o s  bentdn icos  (ml 1I d l 1 d os , 
d i s c d r b l d o s ,  r o t â l 1 d os , 1agé n id os , O p h t a l m i d i u m ,  Vidalina, R o t a -  
lia, C u n eolina, Ro t a l i n a ,  L a c a z i n a ) .  Al techo son f r ecu en te s  l os  
pr ismas su e l to s  o formas a r ro s a r ia d a s  de M i c r o a o d i u m .
Son bas tante  f recuen te s  los  poros mdldlcos  a t r i b u l b l e s  
a c r i s t a l e s  de e v a p o r i t a . A veces se encuentran r e l l e n o s  de ce­
mento de c a l c i t a  e s p a r f t i c a .
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Z a f ra  de Zâncara
En el  f l a n c o  SW del  a n t i c l i n a l  y sobre la s  dolomfas cr1s_ 
t a l I n a s  tu ro n le n s e s  se d ispone un tramo margoso de unos 3 m. En 
lâmina delgada se reconoce una t e x t u r a  r e c r i s t a l  1 zada c o n s t i t u i ­
da por  c r i s t a l e s  de seudoespar l  t a , de unas SO^de tamaRo medio.  
Tamblén e x l s t e n  cuarzos  d e t r f t i c o s  de tamaHo a l e u r i t a - a r e n a  f i n a  
d is p e rs a s  en la  s e u d o e s p a r l t a .
A c o n t i n u a c lé n  s iguen 8  m. de f a d e s  b re c h o ld e s ,  r e c r i s -  
t a l l z a d a s  y muy d o l o m i t i z a d a s . Presentan t e x t u r a s  e q u ig r a n u la ré s  
con r e l i c t o s  de t e x t u r a  o r i g i n a l  (po s ib lem en te  b l o c l a s t o s ) y  nume- 
rosos c r i  s t a l e s  romboêdr icos de d o l o m i t a ,  a veces _ d e d o l o m i t l -  
zadosy  en o t r a s  ocas iones t l e n e n  el  nuc leo  d i s u e l t o .  Asimismo, 
se reconocen bas tantes  cuarzos  de tamaRo arena f i n a  a media,  a 
veces I d lom or fo s  ( a u t i g ê n i c o s ), y o t r a s  veces con formas i r r e g u l a -  
res  ( po s ib lem en te  d e t r f t i c o s ) .
Siguen unos 20 m. de f a d e s  b a s ta n t e  b re c h o ld e s ,  con tex  
tu ra s  d e p o s i c l o n a le s  dominantes.  En l a  base se reconoce un n i v e l  
ca l  1c h l f 1cado con M i c r o a o d i u m  y t e x t u r a s  de r a i c e s  (p a le o s u e lo  ?) 
(Lâm. X V I , 1 y 2 ) .
A c o n t i n u a c lé n  e x l s t e n  2 m. de c a l i z a s  r e c r i s t a l  1zadas. 
Luego comlenza a reconocerse numerosas secc lones de L a a a z i n a e ,  
a s f  como t e x t u r a s  o o l f t l c a s .  En g enera l ,  son m l c r o f a d e s  del  t l p o  
packstones de b l o p e l m l c r l t a s  y g ra in s to n e s  o o l f t i c o s  (Lâm.XVI ,3 
y 4 ) .  La fauna a s o d a d a  es tâ  compuesta por  f ragmentos de b i v a l ­
ves, g a s te rd p o d o s , o s t râ c o d o s ,  a lg as  dasycladâceas { A a i c u l a r i a ) ,  
y f o r a m i n f f e r o s  ben tdn icos  ( o p h t a l m f d i d o s ,  ml 1I d l i d o s , L a c a z i n a  
e l o n g a t a ,  C u n e o l i n a  p a v o n i a ,  S c a n d o n e a  m e d i t e r r d n e a ,  N u m m o l o a u l i -  
na, S p i r o l o c u l i n a ,  M o n t a h a r m o n t i a  a p e n n i n i a a ,  B o l i v i n o e i e , V i d a ­
lina h i s p d n i o a ,  R o t a l i n a ,  Ida'lina),
Junto  con es tas  m i c r o f a d e s  d e p o s i c l o n a le s  e x l s t e n  c a r -
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bonatos r e c r i s t a l i z a d o s  i n t e r c a l a d o s , a fec t ad os  por  procesos de 
d o l o m l t i z a c l ô n  mâs o menos 1ntensos. También son muy f rec uen te s  
los  poros méld icos  c o r res p on d !entes  a c r i s t a l e s  Id iom or fo s  de 
evapor i  tas  ( formas t a b u l a r e s , rémbi c a s , y 1 e n t i  cu la re s  p r i n c i p a l  
m e n te ) , que a fe c tan  ta n t o  a los  granos como a l a  m a t r i z  o ceme^ 
to  que lo s  rodea. Los fenômenos de compactacién son c laramente  
v i s i b l e s  en l as  f a d e s  o o l f t l c a s ,  donde se reconocen 1 nterpene-  
t r a d o n e s ,  r o t u r a  de e n v u e l t a s ,  e t c .  La p r e s e n d a  de g r i e t a s  sue 
l e  f a v o r e c e r  l os  procesos de r e c r l s t a l i z a d é n ,  notândose una ma­
y o r  t r a n s f o r m a d é n  en sus p ro x im idade s.
El CaHavate
La se r1 e .s e  ha r e a l  1zado a l o  l a rg o  de un bar ranco p e r ­
p e n d i c u l a r  a l  a n t i c l i n a l  e x i s t a n t e ,  en su f l a n c o  N. El a f l o r a m ie n  
to  no es bueno dada la  suave t o p o g r a f f a , pero creemos que apor ta  
datos  1 n t e r e s a n t e s .
La unidad comlenza con e l  t ramo de margas verdosas ca-  
r a c t e r f s t l c o  de toda la  r e g lé n .  Los n i v e l e s  mâs ca lcâ re os de es te  
t ramo es tân formados por una m i c r i t a  con escasos f é s i l e s ,  a lgo 
d i s m i c r f t i c a , cuya m a t r i z  es b as ta n te  grumosa. Se han reconoc ido  
os t râ c o d o s ,  ml 1161I d o s , t e x t u l â r l d o s  y  r o t â l l d o s .
A c o n t i n u a c l é n ,  y hasta e l  f i n a l  de la  s e r l e ,  s igue una 
a 1t e r n a n d  a de margas y c a l i z a s  de unos 25 a 30 m. ,  con mal a es-  
t r a t i f l c a d é n ,  a veces a lg o  nodulosa o b re cho lde .  A l t e rn a n  las  
c a l i z a s  de aspecto  o o l f t i c o  con o t r a s  f o s i 1 f f e r a s , e n  l as  que se 
reconocen secc lones de r u d i s t a s  y de Laaaainae^y por  01t i m o , o t r a s  
m l c r f t l c a s  con escasos m l c r o f o r a m i n f f e r o s . En menor p r o p o r d é n  
se reconocen c a l i z a s  I n t r a c l â s t i c a s .
Las m l c r o f a d e s  mâs abondantes es tân cons t1 t u l  das por 
packstones a g ra in s to n e s  de b l o c l a s  tos y p e lo ld e s  (Lâm. XXVI ,5 ) .
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Estos ûlt lmos es tân b as ta n te  mal s e l e c c lo n a d o s ,  con tamaRos medics 
comprendidos e n t r e  0 ,05 y  0 ,40  mm. En ocas iones se conservan v e r -  
daderos o o l i t o s  con envu e l ta s  de c r e c i m ie n t o  b ie n  d e f i n i d a s .  Los 
i n t r a c l a s t o s  presentan tamaRos y formas muy va r lad o s  (Lâm. XXVI, 
6 ) .  En g e n e r a l ,  t l e n e n  una mala s e le c c i d n  y un mal lavado  o
r e c r i s t a l I z a c i ô n  de la  m i c r i t a  (Lâm. XX VI ,7 y 8 ) .
Los granos sue len e s t a r  b as ta n te  ml c r i  t1zados y ,  en mu­
chos casos, se reconocen p r i m i t i v e s  f o r a m i n f f e r o s .  La fauna d e t e r ­
mi nada es tâ  compuesta por  f ragmentos  de b l v a l  vos ( r u d i s t a s  en t r e  
o t r o s , )  gas te rôpod os ,  a lgas  dasyc ladâceas { H e t e r o p o r e l l a ,  T h a u m a ­
t o p o r e l l a  p a r v o v  e B i o u l - C f e r a ), os t râco dos y f o r a m i n f f e r o s  ben tô ­
n ico s  ( o p h t a l m f d i d o s ,  t e x t u l â r l d o s ,  l a g ê n i d o s ,  m l î i ô l i d o s ,  r o t â ­
l l d o s ,  a taxoph ragmfd idos ,  11t u Ô l I d o s , d i s c d r b l d o s ,  C u n e o l i n a ,  
D i a y o l i n a ,  A m m o d i e o u e  y L a c a z i n a ) .
En ocas iones se reconocen poros mdld lcos  de c r i s t a l e s
de evapor i tas .Lasmlcro fades es tân  a fe c tadas  por  procesos de micro 
es p a r1t i z a c l ô n  o r e c r i s t a l i z a c i d n  de l a  m i c r i t a .  Es f r e c u e n t e ,  
tamb lén ,  obse rva r  g r i e t a s  r e l l e n a s  de sedi raento que I n d i c a n  su 
c a r â c t e r  temprano de f o r m e d  Ôn. Dlchas g r i e t a s  parecen cor respon 
der  a zonas mâs fa v o r a b le s  para su p o s t e r i o r  d o l o m i t 1 z a c l d n , co­
mo veremos en e l  apa r tado  c o r r e s p o n d ie n t e .
SI santé
En es ta  l o c a l I d a d  se han muestreado dos s e r i e s ;  una so­
bre  el  l u g a r  denominado " t o r c a s  de Si sa n té "  y l a  o t r a  a l  N de es­
ta  l o c a l t d a d , . en un bar ranco p a r a l e l o  a la  c a r r e t e r a  que l l e v a  a 
H o n ru b ia .
La pr imera  s e r l e  comlenza con el  t ramo c a r a c t e r î s t i c o  
de margas ve rdes.  Son aproximadamente 6  m. y es tâ n  formadas por 
cal izas margosas de aspecto brecholde, muy al teradas. Dicha a l t e r a c i d n  se
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reconoce en lâmina delgada como una m i c r o e s p a r l t 1 zac lôn genera l  1 -  
zada que bo r ra  l as  t e x t u r a s  p r i m a r l a s ,  y que va acompafiada por  c£  
l o n l a s  de M i a r o a o d i u m  en forma de c r i s t a l e s  prismâticos, con d i s p o ­
s i c i d n  r a d i a l  o s i m i l a r .
Siguen unos 10 m. de c a l i z a s  mal e s t r a t i f i c a d a s ,  unas ve­
ces de aspecto  o o l f t i c o  y o t r a s  de ml c r i  tas  f o s i l f f e r a s .  En l â m i ­
na delgada se observa que l a  base es tâ  formada por  un packs tone 
b l o m i c r f t i c o  con f ragmentos  de b i  val  v o s . o s t r â c o d o s ,  f o r a m i n f f e ­
ros  b en td n i cos  ( t e x t u l â r l d o s ,  D i e a o r b i e  y R o t a l i n a ) ,  as f  como nu­
merosas p l a q u l t a s  m o n oc r i s ta l i na s ^  que a t r i b u l m o s  a c r i s t a l e s  p r 1 s_ 
mât icos  d is p e rs e s  c o r re s p o n d ie n t e s  a l a s  c o lo n ia s  de M i c r o c o d i u m .  
Siguen ,  a c o n t i n u a c l é n ,  packs tones de b l o m l c r i t a s  a l t e r n a n d o  con 
g ra i n s t o n e s  o o l f t i c o s .  Los pr imeros  presen tan numerosas s e c c l o ­
nes de a lg as  dasyc ladâceas { A c i a u l a r i a ,  H e t e r o p o r e l l a ) ,  ademâs de 
f ragmentos  de b l v a l  vos ( r u d i s t a s  e n t r e  o t r o s ) ,  gas te rd podos ,  os ­
t râcodos  y f o r a m i n f f e r o s  ben tdn icos  ( m i l I d l i d o s ,  o p h t a l m f d id o s ,  
t e x t u l â r l d o s  y a ta x o p h ra g m f d id o s ) .  Algunas veces es tân a fe c tados  
po r  una po ros idad  s e c u n d a r i a ,  m ô ld i c a ,  por  d i s o l u c i d n  de c r i s t a ­
l e s  de e v a p o r i t a s . Los g ra in s to n e s  o o l f t i c o s  es tân formados por  
ooldes  con e n v u e l t a s  poco c l a r a s ,  deb ido a su i n t en s a  m i c r i t i z a ­
c i d n .  Su tamaHo es b as ta n t e  v a r i a b l e ,  e n t r e  0 ,2  y 0 ,8  mm. A ve­
ces es tân agrupados,en forma de granos compuestos, con b as ta n te  m1  ^
c r i  ta  e n t r e  e l l o s  ( " l u m p s " ) .
La s e r l e  te rm ina  con una ca l  1za de aspecto  c o n g lo m e r â t i -  
co.  En lâmina delgada se observa que se t r a t a  de una a l t e r a c i d n  
m an l f es ta da  en forma de una 1 n t r a m i c r i  ta  con zonas d i s m i c r f t i c a s  
y m l c r o e s p a r f t 1 c a s  , con p re senc ia  de numerosas c o lo n i a s  de M i o r o -  
o o d i u m  en forma de c r i  s t a l e s  d i s p e r s e s .
En l a  o t r a  s e r l e ,  al  N de Si s a n t é , dominan tamblén l os  
packstones de b l o p e l m l c r l t a s ;  a c o n t i n u a c l é n ,  l o s  g ra in s t o n e s  oo­
l f t i c o s  mâs 0  menos fos  1 1  f  fe ro s ,  y , por  u l t i m o ,  las  f a d e s  mâs m l ­
c r f t l c a s  (mudstones y wackestones ) .
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La fauna encont rada es abondante y d1versa : f ragmei tos  de 
b l v a l  vos ( r u d i s t a s  e n t r e  o t r o s ) ,  gas te rd podos ,  os t râcod os a lg as  
dasyc ladâceas ( T h a u m a t o p o r e l l a  p a r v o v  e s i a u l ï f e r a )  y f o r a i i n f f e -  
ros ben td n icos  ( r o t â l i d o s , o p h t a l m f d id o s ,  t e x t u l â r l d o s ,  1 i g d n f - 
dos,  D i e a o r b i e ,  C u n e o l i n a ,  M i n o u x i a ,  C u n e o l i n a ,  I d a l i n a ,  l i a y a l ^  
n a y  L a c a z i n a ) ; ademâs, se observan p e l e t s  f e c a l e s  del  t i p o  F a v r e  
na.  Las conchas de b i  va l  vos p ré s en ta n t  a veces,  s i  1 I c i f  i  l a c i o -  
nes en forma de megacuarzo.
El espesor  t o t a l  de l a  s e r l e  son unos 30 m. ,  encon:rândose 
en l a  p a r te  i n f e r i o r  o t r o  n i v e l  con abondante M i c r o c o d i u m ,  que se 
p od r fa  c o r r e l a c i o n a r  con el  de l a  o t r a  s e r i e  d e s c r i  t a .
A la rc d n
Esta s e r i e  ha s i do e s tu d iada  a n t e r i o rm e n t e  por  nos i t ros  
(FERNANDEZ CALVO e t  a l .  1979) .  Resumldamente podemos i n d i c a r  que 
comlenza por  6  m. de margas verdosas con abondantes co lonias  de 
M i c r o c o d i u m  en su p a r t e  s u p e r i o r .  Siguen 66,5 m. v i s i b l e s  de ca­
l i z a s  b lanquec i  n as , b ie n  e s t r a t i f i c a d a s ,  con pequefias I n t i r c a l a -  
c lones margosas. En g e n e r a l ,  son packs tones y g r a ln s t o n e s  cuyos 
componentes fundamental  es son s e u d o o o l l t o s  y f â s l l e s .  La 'auna 
determinada se compone de b l v a l  vos ( r u d i s t a s  e n t r e  o t r o s )  equi  -  
nodermos, gas te rdpod os ,  b r i o z o o s ,  a lgas  ( A a i c u l a r i a ) ,  ost 'âcodos 
y f o r a m i n f f e r o s  ben td n ic os  (ml 1 I d l 1 d os , a taxo ph ragmld idos ,  r o t £
11 d os , t e x t u l â r l d o s ,  C u n e o l i n a ,  D i c y a l i n a  y L a c a z i n a ) .
Val era de Abajo
En l a  "Hoz del  r f o  G r l t o s " ,  hac la  las  prox im ldades  de Va­
l e r a  de Abajo,  se ha l evantad o  es ta  s e r l e .  Comlenza con el  tramo 
de margas verdosas de f â c l l  d i f e r e n c l a c l ô n  sobre el  t e r r e i o .  Es­
tâ  compuesto por  .5 m. b a s ta n t e  c u b l e r t o s .  Siguen 2 ,5  m. dt c a l l -
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zas r e c r i s t a l 1 zadas, d e d o l o m i t 1 zadas , con e s t r a t l f l c a c l o n  c ruza -  
da de medlana escala  y una s u p e r f i c i e  f e r r u g t n l z a d a  a te cho .  Con^  
t i n u a n  margas verdosas de po te nc ia  muy I r r e g u l a r ,  de 1 a 4 m . ,
1 n t e r c a 1 adas con c a l i z a s  r e c r l s t a l l z a d a s  de aspecto  arenoso.
Sobre es te  c o n j u n t o . dominantemente margoso, se d lsponen 
unos 40 m. de carbonatos  de f a c i e s  b re c h o ld e s ,  1ocalmente a lgo  
e s t r a t l f 1cados. En g e n e r a l ,  son c a l i z a s  muy r e c r l s t a l 1zadas , 
p a r c i a l mente d edo lom i t i zadas  , cen p re sen c ia  de formas rdmbicas 
a l  e s t u d l a r l a s  a l  m ic ro scop ic  en lâmina de lgada.  Normalmente se 
observan mosalcos de seudoespa r l ta s  con r e l i c t o s  de b l o c l a s t o s  
poco I d e n t i f l c a b l e s .  Corf d i f i c u l t a d , parecen encon t r a rs e  f r a g ­
mentos de b i v a l v e s ,  gas te rôpod os ,  m l î i ô l i d o s  y pos ib lemen te  Thau 
matoporella. Hacia el  techo las  f a c i e s  d e p o s ic lo n a le s  son mâs 
f r e c u e n t e s ,  r e c o n o c iëndose numerosas secc lones de r u d i s t a s  y de 
Lacazinaa. Sin embargo, sue len  e s t a r  a fe c tadas  por  procesos de 
d o l o m i t i z a c l ô n , d e d o lo m i t 1 zac iôn y y e s i f i c a c l ô n  que enmasca- 
ran l a  t e x t u r a  p r i m i t i v e .
3 . 3 . 4 .  Va r ia c io n e s  l a t é r a l e s  y v e r t i c a l e s
Como r e s u l t a d o  de las d es c r i  pc i  ones a n te r i o rm e n te  e f e c t u a -  
das podemos d e c i r  que es ta  unidad présen ta  v a r i a s  1 1 t o f a c l e s  cla^ 
ramente d i f e r e n c i a b l e s .
En p r im e r  l u g a r  tenemos el  tramo de margas ve rd osas ,  p ré ­
sente en toda l a  zona de e s t u d i o ,  que es un buen n i v e l  para se- 
pa ra r  es tas  uni  dades e s t r a t i g r â f 1 c a s . Los e s tu d ios  m l n e r a l ô g l -  
cos de l a s  a r c l l l a s  han dado como r e s u l t a d o  que es tân compuestas 
por  mon tm or i 1 l o n i t a  e I n t e r e s t r a t i f i c a d o s  i 1 1 t a -m o n tm or i 1 1 o n l t a  . 
La 111 ta  es escasa y de muy baja  c r i s t a l i n i d a d .
A c o n t i n u a c lô n  s igue e l  tramo dominantemente c a l c â re o ,en
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en el que esquemât tcamente se pueden s i n t e t i z a r  c u a t r o  1 1 t o f a c l e s . 
cuya d1str1buc16n geo g rS f I ca  se r e f l e j a  en l a  F ig .  38.
1 . -  L 1 t o f a c l e s  r e c r i s t a l  1zadas. Se s1tûan dom1nantemente en l a  r é ­
gi  ôn W, excepte  en su extreme S. Aunque se sue le  recono cer  c l e r t a  
e s t r a t i f i c a c l ô n ,  f s t a  no sue le  se r  c l  a r a , aparec iendo  tamblén en 
forma de bancos masivos y o t r a s  veces con c a r â c t e r  b re c h o ld e .
2 . -  L 1 t o f a c l e s  de brechas de c l a s t o s  ca lc â re os  y d o l o m î t l c o s .
En la  zona N. es tu d ia da  predominan las  f a d e s  b re c h o ld e s ,  a veces 
con pequeHas I n t e r c a l a c l o n e s  de n i v e l e s  e s t r a t i f 1cados. Se pueden 
d l f e r e n c l a r  dos t i p o s  de c l a s t o s ; lo s  co r re s p o n d ie n t e s  a c a l i z a s ,  
generalmente  f o s i 1 f f e r a s , con las  t e x t u r a s  d e p o s i c l o n a le s  b ie n  con-  
se rvadas,  y a q u e l l o s  que es tân  to ta lm e n te  r e c r i s t a l  1 zados, a lgunos 
de los  cuales  presentan t e x t u r a s  de d e d o l o m i t i z a c l é n .  Den t ro  de l a  
columna g e n e r a l ,  se observa que las  f a d e s  r e c r i s t a l  1 zadas estân 
s 1tuadas en l a  p a r te  I n f e r i o r , con mâs f r e c u e n d a ,  m ie n t ra s  que ha­
c i a  la  s u p e r i o r  l a  t e x t u r a  d e p o s i c l o n a l  es tâ  mejor  conservada.
3 . -  L l t o f a d e s  de brechas de c l a s t o s  c a l c â r e o s . En l a  zona c e n t r a l  
del  ârea de e s t u d io  la s  f a d e s  r e c r i s t a l i z a d a s  son poco f r e c u e n t e s .  
Los c l a s t o s  de estas  brechas conservan su t e x t u r a  d e p o s i c l o n a l ,  
aunque son f r e c u e n te s  l o s  comlenzos de d o l o m i t 1 zac iôn y y e s i f i c a -  
c i é n , que no. han progresado s u f l d e n t e m e n t e  como para d e s t r u i r  las  
t e x t u r a s  o r i g i n a l e s .
4 . -  L 1 t o f a c l e s  de c a l i z a s  e s t r a t i f i c a d a s . En g e n e r a l ,  se t r a t a  de 
c a l i z a s  b la nquec inas  b ie n  e s t r a t i f i c a d a s ,  en ocas iones a lg o  nodu- 
1 o s as , pero normal mente con t e x t u r a s  d e p o s i c l o n a le s  b ie n  conser -  
vadas.
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F ig .  38. O i s t r i b u c lô n  de las  d i s t i n t a s  l l t o f a d e s  caTcâreas que se apoyan 
sobre el  tramo de margas verdosas en l a  unidad "margas y c a l i z a s  senonlenses"
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3 . 4 . 5 .  H1 c r o f a d  es
A p a r t i r  del  e s tu d io  p e t r o I S g I c o  d e t a l l a d o  de unas 150 
lâminas delgadas se han c a r a c t e r i z a d o  1 os m a t e r l a l e s  de es ta u n i ­
dad, “ margas y c a l i z a s  senonlenses",  en una s e r l e  de m l c r o f a d e s  
cuyas p r i n c i p a l e s  c a r a c t e r f s t i c a s , t a n t o  t e x t u r a l e s  como compos 1 - 
d o n a l e s ,  se descr iben,  segu ldamente .
3 . 4 . 5 . 1 .  B l o p e l m l c r l t a s
Son las  m l c r o f a d e s  mâs abondantes de es ta  unidad (31% 
del  t o t a l  de l as  muestras e s t u d l a d a s ) .  Presentan t e x t u r a s  que va 
rfan de wackestones a packs tones,  s i  b ie n  l as  u l t im a s  son b as ta n te  
mâs f r e c u e n te s  (Lâm. X V l l ,1 y 2 ) .
El co n te n id o  en m i c r i t a  o s c i l a  e n t r e  un 15 y  un 50% con 
va l  ores medios del  30% sobre  el  r e s t o  de l os  componentes. Suele 
s e r  oscura  y c r i p t o c r i s t a l i n a ,  aunque a veces es tâ  a lgo  r e c r i s t a  
11zada a m ic r o e s p a r i t a ,  dando t e x t u r a s  de " s e u d o g r a l n s t o n e " . La 
espar 1 ta  es escasa, pero en ocasiones présen ta  va lo re s  del  1 0 %.
Los In t r ac las tos  no son muy f r e c u e n t e s .  Suelen e s t a r  b ien  
redondeados y su tamano v a r f a  gradualmente  hasta c o n s l d e r a r l o s  C£ 
mo p e l o l d e s .  Los p e lo l d e s  es tân présentes  en cant l dades v a r i a ­
b le s  del  10 al  60% ( v a l o r  medio de un 25%) y sus dimenslones osc£
1 an e n t r e  0 ,1  y 0 ,8  mm. de d lâ m e t r o .  A veces se pueden d i f e r e n c l a r  
dos modaS,que c o e x i s te n  en ocas io nes ,  con tamaMos medios de 0 ,2  y 
0 ,6  mm. r e s p e c t l v a m e n t e . No suelen p re s e n t e r  una e s t r u c t u r a  I n t e r  
na d l f e r e n c i a d a ,  sa lv o  lo s  p e le t s  f e c a l e s  de c rus tâceos denomina- 
dos Favreina. No sue len co ex1s t i r  con ooldes  que presenten c l a r o s  
r e v e s t i m i e n t o s  c o n c é n t r i c o s .
Los b l o c l a s t o s  son los  componentes dominantes . Se encuen
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t r a n  en cant l dades comprendldas e n t r e  el  1 0  y e l  60%, con v a lo r  
medio del  30%. La fauna determinada es bas ta n te  v a r l a d a .  Funda­
mental  mente se t r a t a  de f ragmentos  de b i v a l v e s  ( r u d i s t a s  muy 
f r e c u e n t e m e n t e ) ,  gas te rô podos ,  equ i  nodermos, a lgas  (abondantes 
dasyc ladâceas y tamblén escasas,  pero s i g n i f i c a t i v e s ,  c h a râcé as ) ,  
os t râ cod os y  f o r a m i n f f e r o s  b en tô n i c o s .
Es Im po r ta n te  seRalar  que en a lguna s e r i e  es tas  m l c r o f a -  
c1es p re sen tan  reemplazamientos por  yeso.  Del mismo modo, son 
c a r a c t e r f s t i c a s  las  s i  1 1  c l f 1 c a c l ones p a r c l a l e s  de la s  conchas 
de b l v a l  vos por  megacuarzo.
3 . 4 . 5 . 2 .  B i o p e l s p a r l t a s .
Es una m l c r o f a d e s  b as ta n te  abondante (20% del  t o t a l  de 
las  lâminas es tud ladas).  Estân c o n s t i  t u l  das por  b l o c l a s t o s  y 
p e lo l d e s  con t e x t u r a  g ra ln s t o n e  (Lâm. X V I I , 3 ) .  S in  embargo, 
p râ c t i c a m e n te  en la  mi t ad  de l as  muest ras e x i s t e  a lg o  de m i c r i ­
t a .  El cemento e s p a r f t i c o  es e l  componente ortoqufmico mâs abon­
dan te ,  o s c l l a n d o  su con te n id o  e n t r e  un 10 y un 40% ( v a l o r  medio 
de 2 0 %).
Los I n t r a c l a s t o s  son b as ta n t e  f r e c u e n te s  (en un 50% de 
las  muest ras  e s t u d l a d a s ) ,  en p r o p o r d  ones comprendidas e n t r e  el  
5 y e l  30%. Sus tamaRos v a r fa n  hasta  confundirse con p e lo ld e s  y 
normalmente es tân b ie n  redondeados.  Estos p e lo ld e s  estân en can^ 
t l d a d e s  que o s c i l a n  e n t r e  un 10 y un 60% ( v a l o r  medio de 30%).
Sus tamaRos v a r f a n  e n t r e  0 ,1 y 0 ,8  mm. de d lâ me t r o .
Los b l o c l a s t o s  son los  componentes mâs abondantes.  Hay 
que t e n e r  p ré sen te  que la  ml c r i t 1 zac lôn  de f o r a m i n f f e r o s  b en tô ­
n icos  pueden aumentar e l  p o r c e n t a j e  est imado de l os  p e l o l d e s .
Se han rec o no c ido :  f ragmentos  de b l v a l  vos ( r u d i s t a s  e n t re  o t r o s ) .
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gas te rd p od os ,  equ1 nodermos, b r i o z o o s ,  a l g a s ,  o s t râ c od o s  y fo^amT- 
n f f e r o s  bentôn icos ' .
En ocas iones se observa la  p re senc ia  de poros môld i  cos ,1n-  
te r p r e t a d o s  como seudomorfos de c r i s t a l e s  de e v a p o r i t a s .
3 , 4 . 5 . 3 .  O o s p a r i t a s .
En es te  grupo hemos cons 1derado los  g ra in s to n e s  compuestos 
fundamenta lmente  por  oo lde s .  No son muy abundantes ,  ya que s i l o  
se encuen t ran  en un 6 % de l as  muestras es tu d la das  ( v e r  Lâm. {XVI ,  
4 ) .
Los ooldes  c o n s t i t u y e n  aproximadamente Un 50% del  t o t a l  de 
componentes. Presentan un nOmero v a r i a b l e  de e n v u e l t a s ,  s i  bien 
l a  r e l a c l ô n  n û c l e o / c o r t e z a  es a l  ta  y, a veces, s ô lo  se d i s t i n g u e  
l a  u l t im a  e n v u e l t a .  Los nQcleos sue len e s t a r  c o n s t i t u f  dos po" pe­
l o l d e s  0  b l o c l a s t o s  d i v e r s e s , desde f ragmentos  de moluscos a f o ­
r a m i n f f e r o s  ben tô n icos  (Lâm. X X V I I , 4 ) .  El tamaHo es b as ta n t e  va­
r i a b l e ,  e n t r e  0 ,2  y 1 ,0 mm. de va lo re s  extremes, y 0 ,4  a 0 ,8  nm. 
mâs f recuen te men te .
Estas m l c r o f a d e s  pueden co ntene r  a lgo  de m i c r i t a  (en t re  un 
5 i un 10% del  t o t a l  de componentes) .  Son bas ta n te  f r e c u e n t e :  tam 
b lë n  los  1 1 t o c l a s t o s  de formas y tamanos v a r l a d o s ,  ml e n t r a s  que 
l os  p e lo ld e s  son escasos.
Los b l o c l a s t o s  es tân en p r o p o r d  ones comprendidas ent ra un 
5 y un 20%, hablëndose recono c ido  b i v a l v o s ,  gas te rô podos ,  os trâco 
dos y f o r a m i n f f e r o s  b e n t ô n i c o s .
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3 . 4 . 5 . 4 .  B lo m lc r i t a s
Son m lc r o f a d e s  re la t lv a m e n te  abundantes,  pues se encuen­
t ran  en un 17% de las  lâminas es tud ladas .  Predominan aque l las  
que t l ene n  t e x t u ra  wackestone (Lâm. XX VI I , 5 ) ,  y en meno p ropor -  
c lôn ,  packs tone.
Los b lo c l a s t o s  se encuentran en cant ldades que o s c l l a n  en­
t r e  un 5 y un 70% como va lo res  ext remes, s iendo l a  media un 35%
Se han determinado:  f ragmentos de b iv a l v os  ( r u d i s t a s  en t r e  o t r o s ) ,  
gas terôpodos,  equinodermos, a lgas (dasyc ladâceas,  charâcéas)  y 
fo ra m in f f e ro s  ben tôn icos .
Los I n t r a c l a s t o s  prâc t icamente  estân ausentes.  Los p e l o i -  
des tamblén son poco f r e c u e n t e s ,  aunque en algunos casos sobre-  
pasan un 1 0 %.
La m a t r l z  m i c r f t i c a  es el  componente dominante.  Se encuen­
t r a  en una p r o p o r d ô n  media del  50% con va lo re s  extremes del 20 
y 90%. Suele ser  micro a c r i p t o c r i s t a l i n a .  A veces présenta  r e ­
c r l  s t a l  1 zaclôn a m lc ro e s p a r i t a  y s e u d o e s p a r l t a .
Algunas conchas de p e l ecfpodos estân a fec tadas por proce­
sos de s n 1c i f 1caclôn por  megacuarzo. En ocasiones se observan 
c r i s t a l  es de yeso d i f u s o s ,  as f  como sus seudomorfos huecos d e b l - 
dos a l a  d i s o l u c l ô n  p o s t e r i o r .
3 .4 .5  .5 . Ml c r i  t a s .
Las m l c r o f a d e s  cons t i  tu idas  domi nantemente por m i c r i  tas se 
encuentran en pequepa p r o p o r d ô n  (un 4% del t o t a l  de las muest ras).
La m a t r l z  m i c r f t i c a  domina sobre el  r e s t o ,  var iando de un
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90 a l  100 % en su co n te n id o  sobre e l  t o t a l  de componentes. El r e ^  
to  l o  c o n s t i t u y e n  a lgunos p e lo l d e s  y b l o c l a s t o s  como: b i v a l v o s ,  
gas te rô p od os ,  os t râ codos y f o r a m i n f f e r o s  b e n tô n i c o s .
Esporâdlcamente se reconocen seudomorfos de e v a p o r i t a s c o ­
mo l o s  de la  Lâm. X X V I I , 6 .
3 . 4 . 5 . 6 . I n t r a m i c r 1 t a s
En es te  grupo hemos I n c l u f d o  un t l p o  muy p a r t i c u l a r  de ml - 
c r o f a d  e s . Esto se debe a que una p a r t e  c u a n t l t a t i v a m e n t e  Impo r ­
t a n t e  de e l 1 as se I n t e r p r é t a  como ca rbonatos  que han s u f r i d o  un 
proceso de a l t e r a d ô n ,  por  l o  que su d e n o m ina dô n ,  en e l  s e n t i  do 
de FOLK (1962 ) ,  no s e r f a  del  todo c o r r e c t a ,  ya que no sue le  t r a -  
t a r s e  de t e x t u r a s  d e p o s i c l o n a l e s . Mantenemos, s i n  embargo, e l  
nombre de 1 n t r a m i c r i  tas  en un s e n t i  do t e x t u r a 1 puramente d e s c r l £  
t i v o  ( v e r  Lâm. X X V I I I ) .
Normalmente presen tan un aspecto  b re cho lde  deb ido a una 
amp l la  m l c r o e s p a r i t 1 z a d ô n  de l a  m a t r l z  p ré s en te .  En lâmina d e l ­
gada aparece con tonos mâs c l a r o s  que la  p a r te  no a fe c tada  por  
l a  t r a n s f o r m a d ô n ,  la  c u a l ,  ademâs de se r  mâs oscu ra ,  conserva 
me jo r  l as  t e x t u r a s  d e p o s i c l o n a l e s .
Las zonas a l t e r a d a s  sue len  p r e s e n t e r  c o lo n ia s  y prISmas 
s u e l t o s  de Miaroaodium. SI b ie n  e l  o r i g e n  de es te  p ro b le m â t i c o  o r ­
ganisme no es tâ  del  todo r e s u e l t o ,  en e l  s i g u i e n t e  c a p f t u l o  se 
d i s c u t i r â  sobre su p o s i b l e  1 n t e r p r e t a c l ô n .
Aunque predomi nan l as  f a d e s  m l c r f t l c a s ,  es f r e c u e n t e  la  
p re s en c ia  de a lgunos organ ismes como : b i v a l v o s  ( r u d i s t a s  e n t r e  
o t r o s ) ,  gas te rôpod os ,  a l g a s ,  equ inod erm os , os t râcodos  y f o r a m i n f ­
f e r o s  b en tô n i cos  (Lâm. X X V I I , 7 ) .
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3 . 4 . 5 . 7 .  Seudoespar l tas  y D o l o e s p a r l t a s .
Inc lu fmos aquf las  m l c r o f a d  es cuya t e x t u r a  d e p os ic lon a l  
ha s ido  o b l i t e r a d a .
SI b ien  l a  mayor p a r te  es tân co ns t i tu T da s  por  c r i s t a l e s  
de s e u d o e s p a r l t a , en bas tantes  ocas iones se pueden o bse rv a r  r e ­
l i c t o s  de formas rdmbicas que In d i ca n  l a  p r e s e n d a  de c r i s t a l e s  
de do lom i ta  p r l m l t 1 v o s , que se han t rans fo rmado a c a l c i t a .  En 
contadas ocas iones se conserva l a  m in e ra lo g f a  d o l o m î t i c a .  l o  cual  
perm i te  conf i r raar  es ta  I n t e r p r e t a d Ô n .  Los rombos r e l i c t o s  p re ­
sentan tamaRos extremos de 10 a 400y w , pero normalmente estân corn 
prend idos  e n t re  50 y 2 0 ( y x .
Los procesos de dedo lom i t1zac lô n  t l e n e n  t e x t u r a s  anâlogas 
a las  d es c r i  tas  para l a  unidad I n f e r i o r  t u r o n i e n s e .
En ocas io nes .  estas  t e x t u r a s  r e c r i s t a l  1zadas conservan r e ­
l i c t o s  de la  f â b r i c a  d e p o s i c l o n a l . Esto puede ser  debido a que 
el  proceso de t r a n s f o r m a d ô n  no se ha completado (Lâm. X X V I I , 8 ), 
0  a la  p r e s e n d a  de grandes f ragmentos  de conchas de r u d i s t a s .  
Otras  veces,  s i n  embargo, los  r e l i c t o s  no son i d e n t i f l c a b l e s .
3 . 4 . 6 .  D is cus iôn  e 1n t e r p r e t a c l ô n  sed imen to lô g l ca
La unidad comlenza por un tramo margoso muy c a r a c t e r î s t i c o ,  
p résen te  en toda l a  r eg lô n  e s tu d iad a .  Este cambio l l t o l ô g i c o ,  j un  
to con la  p r e s e n d a  de charâcéas y os t râcodos  apunta a una v a r i a  
d ô n  del  amblente de s e d lm e n ta d ôn ,  con una p o s i b l e  I n f l u e n d a  con 
t i n e n t a l .
Esta i n f l u e n d a  c o n t i n e n t a l  queda conf i rmada por  la  e x i s ­
t e n c la  de t e x t u r a s  de a l t e r a d ô n ,  que generalmente  van a s o d a d a s
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a l a  p r e s e n d a  de Miaroaodium (LSms. XXVI I I  y XXIX) .
Aunque e l  problema del o r i g e n  del Microaodium no es tâ  dé­
f i  n i  t 1 vamente r e s u e l t o ,  e x i s t e  un acuerdo g e n e r a l fzado sobre su 
s i g n i f i c a d o  g e o ld g l c o .  Es a p a r t i r  de JOHNSON (1953) cuando se 
le  admite  un o r i g e n  o rg â n i c o .  LUCAS y MONTENAT (1967)  subrayan 
los  procesos de f o r m a d ô n  y reemplazo de l o s  carbonatos  por  es te 
organ i sme,  que parece d é s a r r o i l a r s e  en cavernas s u b te r r âneas  al  
a b r ig o  de la  l u z .  ESTEBAN (1974) I n d i c a  l a  es t re ch a  r e l a d ô n  
e x i s t a n t e  e n t r e  la p r e s e n d a  de Miaroaodium y e l  d é s a r r o i  l o  de 
c a l i c h e s .  BODERGAT e t  a l .  (1975) subrayan que su d é s a r r o i l o  es 
e x c lu s i v e  de ambiantes c o n t i n e n t a l e s ,  y p a r t i c u l a r m e n t e  de pa- 
l e o s u e l o s .  R e d en te m e n te ,  KLAPPA (1978) r e a l l z a  una I n t e r e s a n -  
te y e x ha us t 1 va s T n tes Is  sobre es te  problema, subrayando e l  va­
l o r  que t i e n e  como c r i t e r i o  de reconoc im le n to  de p a l e o s u e l o s .
En base a l as  ana lo g la s  con los  a c tua l  es ecosistemas e d a f o l ô g l -  
cos s u g le r e  que el  o r i ge n  del  Miaroaodium es pOr c a l d  f i  cac lôn  
de " m i c o r r i  zas" ( a s o d a d ô n  s i m b l ô t i c a  e n t re  hongos y c ê lu l a s  
( c o r t i c a l e s  de r a i  ce s ) .
De acuerdo con l os  a n t e r l o r e s  a u t o r e s ,  noso t ros  pensamos 
que es te  t ramo margoso ha s u f r i d o  un Im po r ta n te  proceso de a l t e ­
r a c i d n  ba jo  c o n d ld o n e s  c o n t i n e n t a l e s .  Aunque no se reconocen 
procesos de ca l  1 c h l f 1 cac lôn muy avanzados,  la  p resenc ia  de t e x ­
t u ra s  b re c h o ld e s ,  con zonas de m l c r o e s p a r i t 1 z a d ô n , se udoespa r l - 
t 1 zac lôn  y pequefias cementaclones l o c a l e s ,  c o ïn c i d e  con l as  de£ 
c r i  tas por  ESTEBAN ( 1974) para l o s  c a l i c h e s ,  pudiendo cor respon-  
der a e s t a d io s  tempranos de su f o r m a d ô n .  Este hecho v ie ne  tam­
b lé n  apoyado por  la  pre senc i  a de f e r r u g i  n i  z a d o n e s  l o c a le s ,  ob­
se rv a b le s  a d i s t i n t a s  e s c a l a s , ta n t o  en a f l o r a m l e n t o  como en l â ­
mina de lgada.
Su e s t u d io  a l  M.E.B.  (M l c ro s c o p lo  E l e c t r ô n i c o  de B a r r i d o )  
r év é la  que l o s  c r i s t a l e s  de Miaroaodium p resentan caras curvas 
b ie n  d é s a r r o i  l a d a s , a s f  como pequefios poros de formas tu b u la r e s
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anSlogas a los  que a t r i b u y e  KLAPPA (1978) a h u e l l a s  de f l l a m e n -  
tos no carbonatados (Lâm. XX IX ,3 , 4 , 5  y 6 ) .
Un problema que pod r fa  p la n t e a rs e  es la  edad de d icha al -  
t e ra c fô n s  es d e c i r ,  su p o s i b l e  r e l a c l ô n  con la  s e d lm e n t a d ô n ,  o 
b ie n  su c a r â c t e r  c la ramente  ta rd fo , , .
Gran pa r te  de los  auto res  que han es tud lado  cu est lo nes  S£ 
bre el  Miaroaodium (LUCAS Y MONTENAT, 1967; BODERGAT, 1974; ESTE 
BAN 1974; KLAPPA, 1978; SMIT, 1979) creen que d icho organisme no 
aparece hasta el  Pa leoceno . El hecho de haber lo  encont rado en 
t e s t i g o s  de sondeo a unos 60 m. de p r o f u n d i dad (FERNANDEZ CALVO 
e t  a l . , 1979) ,  as f  como su d l s t r l b u d ô n  conc re te  en la  columna es-  
t r a t l g r â f l c a ,  nos hace pensar que t a i e s  a l t e r a d o n e s  o c u r r i e r o n  
durante  el  per fodo comprendldo e n t re  el  Turon iense I n f e r i o r  y 
Sa n ton ien se . En l a  F i g .  39 se han rep resentado  l as  l oc a l Id a de s  
donde se ha encont rado Miaroaodium, d i f e r e n d a n d o  las  co r r esp on ­
di  entes al  tramo de margas verdosas de 1 as del  r e s t o  de la  u n id a d . 
Estos datos son la  suma de los  recog idos  por  n o s o t r o s , j u n t o  con 
l os  apor tados por el  e s tu d io  de l a  " I n f o r m a d ô n  Complementar la"  
de l as  Hojas del  Plan M.A.G.N.A.  f a d l l t a d a  por  e l  I .G .M .E .
Por t a n t o ,  y de acuerdo con l as  c o n s id e r a d o n e s  a n t e r i o r ­
mente expues tas ,  parece c l a r o  que en el  t iempo comprend!do e n t re  
el  Turon i  ense I n f e r i o r  y e l  Santon i  ense se r e g i s t r a  un impor ta n ­
te  per fodo  re g re s f v o  que de ja  patente  su I n f l u e n d a  c o n t i n e n t a l .  
Esto  c o n f 1rmarfa  las  Ideas de SANCHEZ SORIA (1973, 1975) y 
VIALLARD (1973) sobre la e x i s t e n c l a  de dos s u b d c l o s  sedlmenta-  
r l o s  den t ro  del  Ci c i o  Su pe r io r  del  C r e t â d  c o .
Sobre el  t ramo margoso se I n i d a  de nuevo una sed lmenta­
d ô n  dominantemente carbonatada.  La pre senc ia  de d i s t i n t a s  l l t o ­
f a d e s ,  1 ndlcadas en l a  F ig .  37, en determinadas âreas g e o g r â f l -  
cas ,  es co nsecuenda  de la  a c t u a d ô n  de d i s t f n t o s  procesos d l a -  





c a c iô n ) .  S in  embargo, vamos a ve r  que e x i s t e  una es t recha r e l a -  j
c i ôn  en t r e  dichas t rans fo rm ac io nes  y las  c a r a c t e r î s t i c a s  sedimen^ j
t o l â g i c a s ,  as î  como con l a  p ro p ia  e v o lu c i ô n  de l a  cuenca sedimen- |
t a r i a .  !
I
Las l l t o f a c i e s  r e c r i s t a l i z a d a s  que a fe c tan  fundamentalraej i  I
te a l a  r eg iô n  VI p resentan c a r a c t e r f s t i c a s  p e t r o l d g i c a s  muy s l m i -  
l a r e s  a les  m a t e r ia l e s  t u ro n ie n s e s .  La mala c a l i d a d  de estes 
a f 1 o ra ra ien tos , as î  como la  r e c r i s t a l i z a c i ô n  que ha te n id o  l u g a r ,  |
impiden un a por te  de datos sobre las  p o s ib le s  co nd ic io ne s de se-  
d im en ta c iôn .  Sin embargo, sus r e l a c i o n e s  e s pa c ia les  con el  r e s t o  I
de la s  l l t o f a c i e s ,  as i  como la  i n t e r p r e t a c i 6 n de l a s  t r a n s fo rm a ­
c iones d i a g e n ê t i c a s , .veremos que serSn de gran u t i l i d a d  para su I
mejor  conoc imien to .
En una ampl ia  r eg id n  dominan la s  brechas de c l a s t o s  c a l -  |
cSreos y / o  d o l o m f t i c o s ,  a excepc idn de l a  zona sur  donde la  b re -  i
c h i f i c a c i d n  es muy escasa.  El e s tu d io  de los  c l a s t o s  de es tas  '
b recha s ,  cuando presentan una t e x t u r a  d e p o s i c io n a l  b ien  conserva^ 
da,  nos ha p e r m i t i d o  c a r a c t e r i z a r  un medio de sed imentac iôn de 
p la ta fo rm a  marina somera,con una ampl ia  va r iedad  de submedios. i
Si nos r e fe r im os  a los  c i n t u r o n e s  de Faciès Standard 
( "S tanda rd  Facies B e l t s " )  de WILSON (1975 ) ,  e l  e s t u d io  de las
m i c r o f a c i e s , j u n t o  con lo s  datos de campo, nos i n d i c a n  que se
t r a t a  fundamentalmente de f a c i è s  de p la ta fo rm a  marina a b i e r t a
("Open mar ine p l a t f o r m  f a c i è s " ) ,  de t r&s del  borde ex te rne  de l a  |
p la t a f o r m a .  Son m ic r o f a c i e s  de t e x t u r a s  muy v a r i a d a s ,  desde mud^ [
tones hasta g r a in s t o n e s , c o r r e s p o n d ie n t e s  a un lagoon a b i e r t o  con 
predomin io  de f a c i è s  submarea les , de baja  e n e rg îa ,  sobre las  i n -  
te rm a re a le s ,  de mayor e ne rg îa .  En mener p r o p o r c i d n ,  también es-  
t a r î a n  representadas las  f a c i è s  de "arenas del  bord? de la  p l a ­
ta forma ("sands on edge o f  p l a t f o r m " )  con f a c i e s  o o l î t i c a s ,  
a s î  como de " p l a t a f o rm a  r e s t r i n g i d a "  y " p l a ta fo rm a  e v a p o r î t i c a "
( " r e s t r i c t e d  p l a f o r m s " ,  "p la fo rm  e v a p o r i t e s " )  con presenc ia  de
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m in éra le s  e v a p o r f t 1 c o s , fundamental  mente yeso y / o  a n h i d r i t a  y do 
l o m i t a .  Esto j u s t i f i c a r f a  e l  h a l l a z g o  de a n h i d r i t a s  en l os  sen­
dees de T ielmes (RIOS, 1962, 1966) y V i l l a n u e v a  de l o s  Escude- 
ros (MELENDEZ HEVIA, 1975) .
El c o n ju n t o  de m i c r o f a c i e s  que c a r a c t e r i z a n  a es tes  mate 
r i a l e s  r ep resen ta n  c o nd ic iones  e n e rg d t i c a s  b as ta n t e  v a r i a b l e s .
Los g ra in s to n e s  de b i o p e l s p a r i t a s  y o o s p a r i t a s ,  r e l a t i v a m e n t e  
abondantes ,  c o r res p on de r fa n  a zonas de ene rg fa  moderada a a l t a ,  
pos ib lemen te  r a l a c i o n a d a s  con f i reas de b a r ra s  y ca na le s .  A zoAas 
prox imas ,  pero  a lg q  mSs p r o t e g i d a s ,  corresponden l o s  packstones 
de b i o p e l m i c r i t a s  con un a l t o  p o r c e n t a je  en componentes a l o q u i -  
micos.  Los mayores conten idos  de m a t r i z  m i c r f t i c a  (mudstones)  y 
wackestones de f d s i l e s )  se s i t u a r f a n  en l a s  zonas de ene rg fa  aSs 
d ë b i l , c o n  una mayor acumulac idn de fango m i c r f t i c o .
Esta va r ied a d  de submedios se r e f l e j a  también s i  cons idé­
râmes e l  t i p o  y abundancia de l os  organismos p ré s en té s .  For un 
l a d o ,  tenemos a soc iac iones  c la ramente  mar inas  ( r u d i s t a s  y equ i ­
ne de rmos ) que f o rm a r fa n  p a r t e  de l os  g ra in s t o n e s  y packstones 
de las  zonas mâs ex te rnas de la  p l a t a f o r m a .  En cambio ,  en las  
zonas mSs i n t e r n a s , hac ia el  c o n t i n e n t e ,  son mis f r e c u e n t e s  los 
mi 1161i d o s , o s t r i c o d o s  y c h a r i c e a s .  Esto supondr fa  una sedimen- 
t a c i ô n  en una zona donde la s  aguas presen tan  una s a l i n i d a d  va­
r i a b l e ,  desde c l a r a s  i n f l u e n c i a s  de agua du lce  hasta zonas res-  
t r i n g i d a s  h i p e r s a l i n a s . En l a  ampl ia  zona in t e rm e d ia  ( la go on)  
son abondantes l os  b i v a l v o s  ( r u d i s t a s  e n t r e  e l l o s ) ,  numerosos fo  
r a m in f f e r o s  b en td n i cos  y a lg a s .
La f r e c u e n t e  a p a r i c i d n  de d as y c lad i c ep s  n e c e s i t a r f a  es tu-  
d ios  mis d e t a l l a d o s  para p r e c i s a r  cues t i ones  p a l e o e c o l 6 g i c a s , ya 
que se ha v i s t o  que se adaptan a medios muy d i v e r s e s  en cuanto a 
p ro fu n d id a d ,  s a l i n i d a d ,  e t c .  (JAFFREZO, 1980) .  La d i s t r i b u c i ô i  
de Laaazinae supone para VIALLARD (1973) un c a r i c t e r  menos sone- 
ro que l as  f a c i e s  con abondantes c h a r ic e a s  y d i s c d r b i d os . Nues-
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t r a s  obse rvac iones I n d i c a n ,  s i n  embargo, que l as  Laaazinae son 
f r ecu en te s  en una reg id n  mis amp l ia  que l a  d e f i n i d a  por  d icho 
a u t o r ,  como se observa en l a  F i g .  39. Esto pone de m a n i f i e s t o  l a  
v a r i a b i l i d a d  o a l t e r n a n c i a  de d i s t i n t o s  submedios que r e g i s t r e  
es ta  un idad.
Ot ro  f a c t o r  muy im p o r ta n t e  en l a  i n t e r p r e t a c i d n  sedimento-  
l ô g i c a  de es tos  m a t e r i a l e s  es l a  compos ic iôn  l i t o l d g i c a .  La coe-  
x i s t e n c i a  de c a l i z a s ,  dolomfas y y e s o s , a fec tados por  procesos 
de b r e c h i f i c a c i d n .  ha s td o  c i t a d a  por numerosos a u t o r e s ,  en t r e  
e l l o s  LUCIA (1972 ) ;  WILSON (19 75 ) ;  SCHREIBER y FRIEDMAN (1976) y 
SCHREIBER (1978 ) .  Esta sed imentac idn m ix ta  e v a p o r f t i c o - c a r b o n a -  
tada es c a r a c t e r f s t i c a  de zonas d i r ec tam en te  re lac io na da s  con l a  
l î n e a  de co s ta ,en  ambientes de i n t e n s a  e v a p o r a c id n . La b r e c h i f i -  
cac idn  se p ro d u c e , fundamenta lmente ,a  causa del  co lapso por d i s o -  
l u c i d n  de l os  n i v e l e s  e v a p o r f t i c o s , t a l  como se v e r i  en el  capftu^ 
l o  c o r re s p o n d ie n t e .
En toda l a  r eg id n  sur  es ,  s i n  embargo, donde la  buena es-  
t r a t i f i c a c i d n  y conse rvac idn  de l as  t e x t u r a s  d e p o s ic io n a le s  p a r ­
mi te e s t a b l e c e r  a lgunas v a r i a c i o n e s  s i g n i f i c a t i v a s . En la- zona 
de Mota del  Cuervo-Las Pedro f ieras ,  l a s  c a l i z a s  son dominantemen- 
te mi c r f t i  ca s , con f r ec u en te s  seudomorfos de evapor i  t a s , que co­
r re spond er fan  a una sed imentac idn muy somera; los  n i v e l e s  mis fo  
s i  1 f f e r o s  y p e l e t f f e r o s  co r r esponde r fa n  a un medio sj jbmareal o 
de lagoon somero. En l a  zona mis o r i e n t a l  (El  Caî lavate-S isante-  
- A la r c d n )  se d é s a r r o i  1 a una sed imentac idn mis 1e jana a la  cos t a . 
La a l t e r n a n c i a  de n i v e l e s  s e u d o o o l f t i c o s  ( p e l b i o s p a r i t a s  y oospa­
r i t a s )  con bancos de t i p o  b io s t r o m a l  de r u d i s t a s  parece i n d i c a r  
que es tos  depds i t os  se generaron en un lagoon somero, donde se 
d é s a r r o i l a r o n  l os  r u d i s t a s , prdxtmos a una b a r r e r a ,  que p o s i b l e ­
mente s u f r i r î a  avances y r e t r o c es o s  s u c e s i v o s , con fo rmacidn de 
las f a c i è s  s e u d o o o l f t i c a s  en e l  l i m i t e  de la  p la ta fo rm a  i n t e r n a  
con la  e x te r n a .  Este t i p o  de componentes, oo ide s ,  granos r e v e s t i -  
dos y p e l o i d e s ,  se forman ac tua lmen te  a pro fund idades menores de
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10 m. (GINSBURG y JAMES, 1974).
Hacla el  N . ,  es tas  f a d e s  pasan a las  brechas antes  comen- 
t a d a s , que cor responder fan  a una sedimentacidn mis l i t o r a l  con 
evapor i  tas asoc iadas.  E x i s t e ,  por  t a n t o ,  una impor ta n te  v a r i a c i d n  
en l a  d i r e c c i d n  de l a  I f n e a  de c o s ta ,  r e f 1 ejada por  l a  d i s t r i b u -  
c idn  de f a d e s  respec te  de l a  s i t u a c i d n  e x i s t a n t e  durante  e l  Ce- 
nomaniense y Turon iense.  Es un hecho no ta b le  a des ta ca r  la  co inci^  
dencia e n t re  e l  l i m i t e  de las  f a d e s  brecho ides  y la s  no b re c h o i -  
des; en r e l a c i d n  al  l i m i t e  de la  d o l o m i t i z a d d n  que a fe c t a  al  t e -  
cho de la  unidad 1n f r a y a c e n t e . Esto parece j u s t i f i c a r s e  s i  te ne ­
mos en cuenta l a  mencionada v a r i a c i d n  p a l e o g e o g r i f i c a  de l a  l i n e a  
de Costa,  y c o n f i r m a r f a  que la d o l o m i t i z a d d n  es un proceso diage 
n é t i c o  r e l a t i v a m e n te  tempraho,  co n t r o la do  por  l a  p o s t e r i o r  evo lu 
d d n  p a l e o g e o g r i f i c a  de l a  cuenca.
Como resumen, podemos c o n c l u i r  que,  a la  sedimentac idn de 
p la ta fo rm a  marina con l oca les  b io c on s t ruc c io ne s  - c o r r e s p o n d i e n t e  
a los m a te r ia l e s  tu ro n ie nse s -  sucéde una etapa r e g re s i v a  de edad 
Turoniense s u pe r i o r - C on ia c iense ,  que présenta  una a l t e r a c i d n  con­
t i n e n t a l  im p o r ta n t e .  P o s te r i o rm e n te , se imp lan ta  de nuevo la  se­
d imentac idn mar ina ,  de c a r a c t e r f s t i  cas v a r i a b l e s ,  con dep ds i tos  
1 i  t o r a l e s  de c a r i c t e r  raixto e v a p o r f t i c o - c a rb o n a t a d o ,  con f a d e s  
submareales ^ 0  de lagoon somero, y con dés a r ro i  l o  de una pequefia 
b a r re ra  en la  pa r te  SE. Esta sed ime n tac id n,  s i  b ie n  se r e a l i z a  a 
impulses que t i e ne n  como consecuencia una a l t e r n a n c i a  de f a d e s  
re l a t i v a m e n te  v a r i a d a s ,  no se présenta  en forma de secuencias 
bien d e f i n i d a s ,  s i  no que parece r e f l e j a r  e l  comienzo de una i n e s -  
t a b i l i d a d  t e c t d n i c a  con un a i s l a m ie n t o  en cuencas menores, l o  
que se t raduce en una gran comple j idad p a l e o g e o g r i f i c a .
El comienzo de la  sedimentacidn c o n t i n e n t a l  a f i n a l e s  del 
C re tâ c ic o  (conoc ido con la  mala denomi nacidn de "Garumti iense" , 
segûn GUTIERREZ e t  a l .  1980) podr fa  tene r  l u g a r  durante  e l  mismo 
Santon iense,  como l o  i n d i c a  l a  presenc ia  de char i ceas  e n t r e  n i v e -
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l e s  con Laaazinae en Mota del  Cuervo ( d e s c r i t o s  por  FERNANDEZ 
CALVO, 1978 y también observados por  G. y G u t l é r r e z  en ELIZAGA 
e t  a l .  1978) .  S in  embargo, es te  tema no l e  abordaremos, debido 
a l a  e x i s t e n c l a  de una Tes 1 s D oc to ra l  e s p e c f f 1ca sobre es te  p r o ­
blème a cargo de G. GUTIERREZ, de la  Un iv e rs  1dad de Va lenc ia .
3 . 4 . 7 .  Procesos d ia g e n é t t c o s
Vamos hacer  r e f e r e n d a  aquf a lo s  p r i n c i p a l e s  procesos 
p os ts e d im e n ta r i o s  que han a fe c t ad o  a es ta  un idad.  Para e l 1o Me­
mos cons ide rado  de u t i l i  dad ag rup a r los  en dos apa r ta dos ;  e l  p r i -  
mero dnc lu ye  1 os procesos de d o l o m i t i z a d d n  y d e d o l o m i t i z a -  
c i é n ,  p r i n c i p a l e s  causantes de la  obi  1 t e r a d é n  de l as  t e x t u r a s  
d e p o s i c i o n a l e s .  El segundo comprende el  p roceso de brech i  f i  ce­
c i  én , a s i  como la  fo rmac idn  y d i s o l u c i d n  de evapo r i  tas que j u e -  
gan un papel  p r i m o r d i a l  en d icha b r e c h l f i c a c i ô n .
3 . 4 . 7 . 1 .  D o l o m i t i z a d d n - d e d o l o m i t i z a d d n
De l a  misma manera que en e l  caso de la s  unidades anter io r  
mente d e s c r i  t a s , podemos d e c i r  que es tos  problèmes no han s i  do 
t r a t a d o s  espe c i f i ca raente  por  l os  auto res  que han t r ab a ja do  en e^ 
ta zona. Eh YEBENES (1975) se recogen l o s  dn icos  datos p e t r o l d -  
g ico s  que i n d i c a n  la  p re senc ia  de t e x t u r a s  de d e d o l o n i t i z a d 6 n . 
MELENDEZ HEVIA ( 1 9 7 5 ) ,  a l  e s t u d i a r  e l  sondeo de V i l l a n u e v a  de los  
Escuderos (Cuenca),  i n t e r p r é t a  que l a  fo rm ac idn  de nddulos de anh1_ 
d r i t a  en co nd ic io nes  supramareales  fue l a  causa de la  d e l o m i t i z ^  
c idn  g e n e r a l izada en el  C re t â c i c o  S u p e r i o r .  En FERNANDEZ CALVO 
(19 80 ) ,  a p a r t i r  de datos fundamentalmente  t e x t  u ra les ,  se pone de 
m a n i f i  es to  la  exi  s t e n c i a  de dos mécanismes d i s t i n t o s , c u y a  ac tu a -  
c idn  produce la  do lom i t izac id n  que a fe c t a  a gran par te  de l o s  ma-
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t e r l a l e s  cenomanienses y t u r o n i e n s e s .  Es tud ios  mâs ampl ios  sobre 
es te  tema nos han conf i rma do  es ta  t e o r î a ,  por  l o  que aunque ace^  
tamos que la  p r e c i p i t a c i ô n  de yeso y / o  a n h i d r i t a  ha pod ido f a v o -  
r e c e r  la d o l o m i t i z a d d n  de los  m a t e r i a l e s  I n c l u f d o s  en es ta  u n i ­
dad senon iense.  no creemos que ds ta  haya s i do la  causa de toda 
l a  d o l o m i t i z a d d n  genera l  i  zada del  C re tâ c i c o  S u p e r io r .
En g e n e r a l ,  l as  t e x t u r a s  de d o l o m i t i z a d d n ,  d e d o l o m i t i z a -  
d d n  y r e c r i s t a l i z a c i d n  son bas ta n te  comp le jas .  Por cuanto  se 
r e f i e r e  a las  c a l i z a s  r e c r i s t a l i z a d a s , e n  s e n t i d o  g e n e r a l ,  es 
f r e c u e n t e  observar  t e x t u r a s  r e l i c t o  de una d o l o m i t i z a d d n  o r i g i ­
nal .Es to  se pone de m a n i f i e s t o  por  l a  p re senc ia  de seudomorfos 
de c r i s t a l e s  romboédr icos de d o l o m i t a , que ac tua lmente  es tân cons^ 
t i t u i d o s  por  un mosaico de pequeüos c r i s t a l e s  de cal  c i  ta mi c r i - 
t i c a  (Lâm. XXX,1).
La presenc ia  de c r i s t a l  es de do lom i ta  que conservan su mi  ^
n e r a l o g ia  es,  s i n embargo, f r e c u e n te  en f a c i e s  que mant ienen bue 
na p a r te  de l a  t e x t u r a  o r i g i n a l .  En l a  Lâm. XXX,2 se observa co­
mo los  c r i  s t a l e s  de d o lo m i ta  se encuen t ran  p re fe rentemen te  e n t re
los c l a s t o s ,  aunque no sea e x c l u s i v o .  En l a  Lâm. XXX,3 y 4 se
observan grandes v a r i a c i o n e s  en cuanto  a l a  d i s t r i b u c i d n  y d e n s i -
dad de c r i  s t a l e s  de d o l o m i t a .  Unas veces e x i s t e n  c r i  t e r i  os que
perm i ten  suponer que la  permeabi 1 1 dad c ond ic iona  l a  d o l o m i t i z a -  
c i d n .  En la  Lâm. XXX,5 y 6  parece co n f i rm a rs e  es te  hecho; en la  
pr imera  de é l l a s ,  ( l a  p a r t e  derecha se observa mâs oscura deb ido
a la  t i n c i d n ) ,  la  t rans f o r r aac idn  se r e a l i z a  a p a r t i r  de g r i e t a s
que se formaron tempranamente, ya que luego se han r e l 1 enado de 
sedimento .  En l a  segunda también se observa que e l  c r e c im ie n t o  
es tâ  cond ic ionado a la  p re senc ia  de g r i e t a s .
Otras veces,  s.in embargo, se observa una d o l o m i t i z a c i d n
p r e f e r e n t e  del  fango mi c r i  t i  co (Lâm. XXX,7 ) .  La conse rvac idn de 
las t e x t u ra s  i n t e r n a s  de l a  Laoazina en es ta  f i g u r a  p od r ia  indi^ 
carnos que l a  t r a n s f o rm a c id n  se ha r e a l i z a d o  a esca la  p r â c t i c a -
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mente a tô m ica ,  es d e c i r ,  s i  n una d i s o l u c i d n  netà de l a  c a l i z a  
o r i g i n a l ,  en el  mismo s e n t i  do que DEGENS y EPSTEIN (1964 ) .  El  he 
cho de que ac tua lmente  sea cal  c i  ta p o d r i a  también i  hdi  carnos que 
l a  t r an s fo rm ac id n  a d o lom i ta  no fue complé ta .  La impor ta nc ia  de 
la  por os i  dad también se mani f i  es ta aqu i ;  pues los  rombos parecen 
e s t a r  cent rados en l o s  espacios co r r espond i  entes a l as  cémaras 
del f o r a m i n i f e r o . A pesar de todo ,  parece mucho mâs d o lo m i t i z a d o  
el fango m i c r i t i c o  que l e  rodea,  conf i rmando las  ideas de MURRAY 
y LUCIA (1969) sobre la  d o l o m i t i z a c i d n  s e l e c t i v e  de la  m i c r i t a ,  
a s i  como los  t r a b a jo s  exper imen ta l  es de GAINES (1980) .
Ot ra prueba de que la  d o l o m i t i z a c i d n  fue temprana es su 
a soc iac idn  1i t o l d g i c a . La p re senc ia  con ju n ta  de carbonates  ( c a l i ­
zas y / o  do lomias)  y e v a p o r i t a s  (yeso y / o  a n h i d r i t a )  es de sobra 
conoc ida ,  ta n t o  en sedimentos a c tu a le s  como en rocas a n t i g u a s .  
FRIEDMAN y SANDERS (1967) y FRIEDMAN (1980) ponen de m a n i f i e s t o  
que, s i  b ien l a  do lom i ta  puede fo rmarse ba jo  v a r i e s  t i p o s  de con­
di  c lones d e p o s i c i o n a le s ,  en el  r e g i s t r e  g eo ld g i c o  la  mayoria de 
e l l a s  se han formado ba jo  co nd ic io ne s  de h i  p e r s a l i  ni  dad, t a l  y 
como lo  demuestran las  pruebas que e x i s t e n  sobre l a  pre senc ia  de 
evapor i  t a s . En t re  d ichas pruebas destaca l a  p re sen c ia  de c r is ta^  
les  de yeso,  anâlogos a los  que presentan nues t ros  m a t e r ia l e s  
( v e r  Lâm. XXXI I ) .
En el  c a p i t u l e  de antecedentes  hemos hecho h in c a p ié  en 
l a  im por ta nc ia  de l a  s a l i n i d a d  y de l  v a l o r  de l a  r e l a c i é n  Mg/Ca 
como f a c t o r e s  que c o n t r o l a n  l a  c r i s t a l i n i d a d  de l a  do lom i ta  ( ve r  
F i g .  3 ) .  Las t e x t u ra s  c r i s t a l i n a s  que se observan en 1 as dolomias 
de es ta  unidad abarcan un ampl io  e s pe c t ro .  Var ian desde c r i s t a ­
les  con abondantes impurezas en e l  nûc leo ,  hasta o t ro s  complé ta-  
mente "1 impi o s " .  El p r i m er  caso se ha d e s c r i  to  f recuentemen te  en 
depés i tos  d o lo m i t i c o s  de p la ta fo rm a  (FOLK y SIEDLECKA, 1974; LONG 
MAN y MENCH, 1978).  En g e n e r a l ,  se su g ie re  que los  nf lcleos de los 
c r i  s t a l e s  de do lom i ta  rep resentan  una fase t e m p ran a , t ip o  sebkha.
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Segûn es to # parece bas tante  l û g i c o  que l a  d o lom i ta  o r i g i n a l , d e  
mal a c r i s t a l i n i d a d ,  r i  ca en elementos t r a z a ,  y pos ib lemente  de 
o r i g e n  . h i p e r s a l i n o ,  s u f ra  un p o s t e r i o r  neomorf ismo (po r  r e c r i s ­
t a l  1 zac iôn)  a una fase mâs e s t a b le , d e b id o  a l  mismo f l u f d o  respon^ 
sab le  del  cemento de do lom i ta  que generalmente  forma e l  borde 
e x t e r n o ,  c l a r o  o “ l i m p i o "  de los  c r i s t a l e s . Los c r i s t a l e s  "11m- 
p i o s "  y homogêneos normalmente son a t r i b u f d o s  a una dolomi  t i  za- 
c i 6 n a p a r t i r  de s o l u c i ones d i l u f d a s  (FOLK y LAND, 1975).
Los fendmenos de d e d o lo m i t i z a c i ô n  podr fan  p ro d u c i r s e  
ba jo  es tas  mismas cond ic iones s u p e r f i c i a l e s  de d iagé ne s i s  tempra­
na, f a c i l i t a d o s  por la d i s o l u c i d n  ocas iona l  de las  evapor i  tas  (LUj^ 
CIA, 1972).
Ot ro t i p o  de procesos que bor ran las t e x t u ra s  d ep os i ­
c i o n a le s  es el  neomorf ismo o r e c r i s t a l i z a c i d n , e n  el  s e n t i  do de 
FOLK (1965 ) .  En l a  Lâm. XXXI se r e f l e j a  una ampl ia  va r iedad  de 
t e x t u r a s  co r respond ie n tes  a es te  mecanismo. En la  Lâm. XXXI ,1 
se observa un packstone f o s i l î f e r o ,  cuyo neomorf ismo agradante  
produce una l i g e r a  d i f u m in a c id n  de sus componentes. En l a  Lâm. 
XXXI .2 l os  bordes de los  c l  as tos estân t o ta lm en te  t r an s fo rm ad o s , 
s iendo d i f f c i l  separar  l as  zonas r e c r i s t a l i z a d a s  de un p o s ib l e  
cemento o r i g i n a l .  Por o t r a  p a r t e ,  vemos en la  Lâm.XXXI,3 y 4 que 
la  r e c r i  s t a l i z a c i d n  es un fendraeno s e l e c t i v e .  Los ooides y pe­
l o i d e s  presentan un neomorf ismo d i f e r e n c i a l ,  que algunas veces 
l l e g a  a b o r r a r  casi  to ta lm en te  la  t e x t u r a  o r i g i n a l ,  m ien t ra s  que 
o t ra s  no quedan a fe c t a d o s ,  pos iblemente  debido a una d i s t i n t a  corn 
pos i  c i  dn o r i g i n a l .  Ademâs, en d ichas f i g u r a s ,  también se observa 
que l a  r e c r i s t a l i z a c i d n  va acompaRada de una d i s o l u c i d n  que p ro ­
duce una e s t r u c t u ’ra " f l u i d a l " ,  deformando l a  t e x t u r a  o r i g i n a l  de 
los  componentes. Posiblemente es to  se e x p l i c a  porque e l  fendmeno 
t i e n e  l u g a r  antes de la  l i t i f i c a c i d n  del  sedimento.  Por û l t i m o ,  
también e x i s t e n  t e x t u r a s  de r e c r i s t a l i z a c i d n  que han bor rado l a  
f â b r i c a  o r i g i n a l  (Lâm. XXXI, 5 y 6 ) .  En algûn caso podrfan  e s t a r  
re la c io n a d a s  con procesos de d o l o m i t i z a c i d n ,  t a l  como se observa
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en l a  d l s t r l b u d d n  de Impurezas r e f l e j a d a  en l a  Lâm. XXXI , 6 .
Aunque los  procesos de r e c r i s t a l i z a c i d n  son p o s i b l e s  en 
c u a iq u i  era de las  e tapas d i a g e n ê t i c a s ,  los  c r i  t e r i o s  t e x t u r a l e s  
pa re cenapun ta r  a que e x i s t e  una r e l a c i d n  con e l  r e s t o  de las  
t r a n s fo rm a c io n e s  p o s t s edi  ment a r i  as ( d o l o m i t i z a c i d n - d e d o l o m i t i z a ­
c i  dn y p r e c i p i t a c i d n - d i s o l u c i d n  de evapor i  t a s ) . Esto supondr fa  
un o r i g e n  d ia g e n é t i c o  temprano o pos ib lemente  e ogenê t ic o  (en el  
s e n t i d o  de CHOQUETTE y PRAY, 1970) .  No descar tamos,  s i n  embargo, 
l a  e x i s t e n c i a  p ro ba b le  de o t r a s  etapas de r e c r i s t a l i z a c i d n  pos- 
t e r i o r e s .
3 . 4 . 7 . 2 .  B r e c h i f i c a c i d n
Sobre e l  o r i g e n  de los  tramos brecho ides  de es ta  u n i ­
dad, también conoc idos  como " c a r n i o l a s  del  C r e t â c i c o  S u p e r io r "  
(SAENZ GARCIA, 1932) por  su a na lo g fa  con las  R e t o l i â s 1 c a s , e x i £  
ten  v a r i a s  i n t e r p r e t a c i ones .
MELENDEZ HEVIA (1971,  1972a y b) y RAMIREZ DEL POZO y 
MELENDEZ HEVIA ( 1972), basados en los  datos de sondeos pub l icado s 
por  RIOS (1962 ,  1966) en su r e c o p i l a c i d n  de a c t i v i d a d e s  para la  
i n v e s t i g a c i d n  de h i d roca rbu ros  en Espaüa, en los  que se descr iben 
m a te r i  a lq s  senoni  enses cons t i  t u i  dos por  dolomfas y a n h i d r i t a s  in 
t e r ^ e s ' f r à f i  cadas, emi ten t r è s  h i p d t e s i s  g en é t i  cas despuës de des^  
c a r t a r  un o r i g e n  t e c t d n i c o  d e t r f t i c o ;  1 ) d i s o l u c i d n  s u p e r f i c i a l  
de a n h i d r i t a s  y c o n s i g u i e n t e  co lapso con b r e c h i f i c a c i d n  de las  
do lom fas ;  2 ) d e s l i z a m ie n to s  en es tado pastoso debidos a l os  p r i -  
meros movimientos  de la  oro ge n ia  a l p i n a ,  y 3) mezcla de ambos, 
p roduc iéndose  un doble proceso de b re c h i  f i  caci  d n ; el  p r im ero  a 
causa de l os  des 1 i  zami en toS)y  luego o t r o  deb ido a l a  d i s o l u c i d n  
de l a  a n h i d r i t a .
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SANCHEZ SORIA (1973) apoya l a  idea de los  desl i zam ie n to s  
provocados por movimientos de bâscu la ,  que, a l  a f e c t a r  a sedimen 
tos poco c onso l i dados , o r i g i n a n  formas cadt icas  y b re cho ides .
VIALLARD (1973) propone un o r i ge n  i n t r a f o r m a c i o n a l ,  p rovo-  
cado por e l  comienzo de una a c t i v i d a d  t e c t d n i c a  en e l  Santoniense,  
acentuada en el  Campaniense, l o  cual  supondrfa  un movimiento re -  
g re s iv o  hac ia  el  SE.
MELENDEZ HEVIA (1975) y YEBENES (1975) se i n c l i n a n  por la 
fo rmacidn de dichas brechas a causa del  colapso debido a la  d i s o ­
l u c i d n  de los n iv e le s  de evapor i  tas i n t e r c a la d o s  en los  carbona­
t e s .  El p r imero de e l l o s ,  basado en el  modelo de LUCIA (1972) ,  su 
pone que los  e fec t os  p r i n c i p a l e s  dé là  d i s o l u c i d n  de a n h i d r i t a s  
i n t e r s e s t r a t i f i c a d a s  se r fan  la  dedo lom i t i zac id n  de las  dolomfas 
y l a  b r e c h i f i c a c i d n  por  colapso g e n e ra l i z a d o , e l  cual  c o n l l e v a -  
r f a  l a  desapa r i c idn  de la  e s t r a t i f i c a c i d n  o r i g i n a l .  YEBENES (1975) 
apo r ta  i n t e re s a n t e s  datos p e t ro i d g i c o s  y geoqufmicosv Su i n t e r -  
p re t a c i d n  rechaza un o r i gen  debido a procesos de des l i zam ien to  
submarine en estado pastoso,  ya que no e x is t e n  eS t r uc tu ras  s e d i -  
mentar ias  que lo  a tes t ig üe n  . No excluye que determinados n i v e ­
les  de la  brecha tengan un o r igen  i n t r a f o r m a c i o n a l , a p a r t i r  de 
m a te r ia l e s  algo conso l id ad os ,  como respuesta a la  i n e s t a b i 1 i dad ' 
t e c t d n i c a  de l a  cuenca. Sugiere como mâs probable un o r i ge n  re -  
c i e n t e , d e b id o  a l  e fe c to  di  sol  vente del agua metedr i  ca sobre los 
n i v e le s  evapor f  t i  co s , con el  co ns ig u ie n te  colapso de l os  carbona­
tes .
La presenc ia  de e v apo r i ta s  en es ta  unidad se conoc id a 
p a r t i r  de los  datos proporc ionados por e l  sondeo de T ie lm es ,  con­
f i  rmândose pos te r io rmente  en el  de V i l l an ue v a  de los  Escuderos, 
ambos ya c i t a d o s .
RUBIO NAVAS (1976) c i t a  yesos masivos al  E de C a s t i l l o  de 
Garci  muRoz. Las mues t ras  de este a f lo ram i  ento han s ido  es tud iadas
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también por n o s o t ro s .  Estân c o n s t i t u l d a s  por  yesos a l a b a s t r i i o s , 
g r a n o b l â s t l c o s , con a lgûn  p o r f i r o b l a s t o  de c o l o r  a m a r i l l e n t o .
En el  m ic ro s c op lo  se observa que es tân formados por  un mosaizo 
de c r i s t a l e s  a n h e d r a l e s . en ocas iones p r i m â t i c o s  a la rg a d o s .  -n 
los  p o r f 1 r o b l a s t o s  se observan r e l i c t o s  de a n h i d r i t a .
El e s t u d i o  p e t r o g r â f 1co del  r e s t o  de l a s  rouestras c o r r e s ­
pondi  entes a es ta  unidad nos ha reve l  ado que son f r e c u e n te s  los 
seudomorfos de e v a p o r i t a s  ( v e r  Lâm. X X X I I ) .  Las m ic r o f a c i e s  i f e c -  
tadas son de t i p o s  muy v a r l a d o s . Normalmente han s u f r i d o  una d1-  
s o lu c i ô n  p o s t e r i o r ,  conservândose ahora en forma de poros méldlcos,  
0  b ie n  estando p o s t e r i o rm e n t e  r e l l e n o s  por  cementos de ca l  c i t a  es  ^
p a r f t i c a  (Lâm. X X X I I , 1 a 5 ) .  La i n t e r p r e t a c i d n  de es tos  seudamor- 
fos  como p r im i  t i  vos c r i s t a l e s  de e v a p o r i t a s  (yeso y / o  a n h i d r i t a )  
no sô lo  se basa en su m o r f o l o g f a , que sue le  se r  ya una prueba Sjj 
f i c i e n t e ,  s in o  en la  e x i s t e n c i a  de c r i s t a l e s  de yeso que han :on -  
servado su mi n e r a l o g i a  hasta  la  a c t u a l i da d .  Estas muest ras c3 -  
r responden p r i n c i p a l m e n t e  a l a  s e r i e  ya comentada de V i l l a r e s  del  
Saz, y a l os  e s tu d io s  p e t r o g r â f i c o s  de l a  " I n f o r m a c ié n  Complemen- 
t a r i a "  de l a  Hoja 690, columna de "E l  Caüavate" .
La d i s t r i b u c i d n  de los  c r i s t a l e s  de yeso es homogène: en 
las f a c i è s  mi c r f  t i  cas (Lâm. X X X I I , 6 ) .  S in  embargo, en l o s  g r a i n s ­
tones parece obse rva rse  una p r e f e r e n c i a  por  l os  espac ios  intergra^ 
nul  ares (Lâm. X X X I I , 7 ) ,  donde se pré sen ta  como una cementaciân.  
Ahora b i e n ,  e x i s t e n  pruebas p e t r o g r â f i c a s  év id en te s  de reemplaza- 
miento  (Lâm. XXXI1, 8 ) .  No s61o se encuent ran  reemplazados fo ra m i -  
n î f e r o s  y f ragmentes  de conchas que conservan r e s te s  de carbonate  
o r i g i n a l ,  s i no  que también se encuen t ran  r e l i c t o s  de carbonatos  
en yesos ,  ocupando espac ios  i n t e r g r a n u l a r e s . S e r f a ,  por  t a n t o ,  
una y e s i f i c a c i f i n  p o s t e r i o r  a l a  fo rm ac idn  del  cemento de c a l c i t a  
e s p a r î t i c a  i n t e r g r a n u l a r .
Esta fo rm ac idn  de evapor i  tas  parece ser  l a  responsab le  
de los  procesos de b r e c h i f i c a c i d n  deb idos  a su p o s t e r i o r  d iso-
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1 u c i 6 n .
Las te x tu ra s  y es t r u c t u r a s  observadas c o in c i d e n ,  en T i ­
neas généra les ,  con las dadas por  MIDDLETON (1961) y BLOUNT y 
MOORE (1969) para las  brechas de co lapso.  El co n jun to  présenta  
un aspecto ca d t i c o  con cantos de dimensiones muy v a r i a b l e s ,  des 
de v a r i o s  mi 1 fmet ros hasta bloques o f ragmentes de capas de va­
r i e s  metros (Lâm. X X X I I I ,  1 y 2 ) .  En general  son muy angulosos 
y con escasa m a t r i z ,  parec i  endo s imples  d is i o c a c io n e s  de la  ma- 
sa ca lcâ rea  (Lâm. X X X I I I , 3 ) .  Con mener f r e c u e n c i a , se observa 
una mayor cant id ad  de m a t r i z ,  p roporc ionando es ta  a i  con junto  
tonos r o j i z o s  bas tante  c a r a c t e r f s t i c o s  (Lâm. X X X I I I , 4 ) .  La mine­
r a l  ogfa de -di cha m a t r i z  es tâ compues ta fundamental  mente por  con­
ten idos  v a r i a b l e s  de c a l c i t a ,  d o lo m i ta ,  i l i t a  y raontmori 1 1 o n i t a . 
También es f r ecu en te  que lo s  huecos en t r e  los  c l a s t o s  estén re -  
l l e n o s  pa rc ia lmente  por d icha m a t r i z  y por  c a l c i t a  e s p a r f t i c a  
en forma de cemento t r a v e r t f n i c o .  Otras veces se observa ent re  
los c l a s t o s  una pasta m i c r o e s p a r f t i c a , e n  la  que aparecen d i s p e r ­
ses seudomorfos de evapor i  t a s .
La l i t o l o g f a  de los  c la s t o s  es va r i  a b le ,  fundamental  mente 
ca lcâ re a  o d o lo m f t i c a ,  de acuerdo con los  grupos composi c i o n a l e s  
d e f i n i d o s  por YEBENES (1975) .
Su e s tud io  en lâmina delgada mani f i e s t a  una gran va r iedad 
de t e x t u r a s ,  ta n to  depos ic io na le s  como de r e c r i  s t a l i z a c i 6 n , con 
f r ecuen te s  fenflraenos de d e d o l o m i t i z a c i d n . La i n t e r p r e . t a c i d n  s e d i -  
mento ldg i ca  ha s i do  ya comentada. En s f n t e s i s ,  c o in c i d e  con los  
medios depos ic io na le s  c a r a c t e r f s t i c o s  de fo rmac idn de co lapso-  
-brechas (supramarea l  en ARMSTRONG, 1967 y LUCIA, 1972, y de l a ­
goon somero en FISCHER y RODDA, 1967).  La inés t a b i 1 idad t e c t d n i c a  
produc i  da durante las  pr imeras etapas de la  orogen ia  a lp i n a  p ro -  
v o ca r fa  i  nvas 1 ones i n t e r m i t e n t e s  y l o c a le s  del mar en es te  medio 
de sed imentac idn  r e s t r i n g i d o ,  con fo rmacidn de pqqueRas cuencas 
de pos i  c i  dn v a r i a b l e  en el  t iempo,  pero s i  tuadas p r i n c i p a lm e n te
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en e l  ârea N de l a  r e g iô n  e s tu d ia d a .
No rechazamos tampoco l a  pos1b i 1i dad de una e x i s t e n c i a  l o ­
ca l  de brechas i n t r a f o r m a c i o n a l e s . En oc as ion es ,  l a  p re sen c ia  de 
m a t r i z  en cant i dad es  i m p o r t a n t e s , j u n t o  con una gran v a r i edad  corn 
p o s i c i o n a l  y t e x t u r a l  de l o s  c l a s t o s ,  as î  como un mayor redondea-  
m ie n t o ,  p od r ia  suponer d ic h o  o r i g e n ,  dadas las  cond ic io ne s  de se ­
d imen ta c idn  r a i n a n t e s .  Esto se ve apoyado también por  l a  p re s e n ­
c i a  de capas brecho ides  r e l a t i v a m e n t e  b ien  e s t r a t i f i c a d a s .
Sin embargo, e l  p roceso de b r e c h i f i c a c i d n  que a f e c t a  de 
una manera genera l  a buena p a r t e  de l a  unidad senoniense parece 
deberse ,  p r i  nc i  pa lmen te , a l a  d i s o l u c i d n  por  aguas metedr i  cas de 
l o s  n i v e l e s  evap o r i  t i  cos i n t e r c a l a d o s  en l o s  c a rb on a tos .  El momen  ^
t o  en que se p ro du jo  es d i f f c i l  de a c o t a r ,  pues s i  b ie n  la s  con­
d i c i o n e s  t e l o g e n ê t i c a s  a c t u a le s  son f a v o r a b l e s  para d icha d i s o l u ­
c i d n ,  también se pud ie ron  p r o d u c i r  co nd ic io ne s  s i m i 1 ares en momen 
tos  d ia g e n é t i c o s  tempranos re l a c i o n a d o s  con la  misma sed imenta­
c i d n .
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L A M I N A S
UNIDAD "MARGAS Y CALIZAS SENONIENSES"
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L A M I N A  XXIV
1.- Oomicrita. La envuelta cristalina es la que perraite reconocer 
los ooides. Escala = 0.2 mm.
2.- Prismas sueltos y colonias de Miaroaodium. Escala 0.2 mm.
3.- Pelspari-ta cuyos componentes estân intensamente micritizados. 
Escala = 0.2 mm.
4.- Cristales de yeso dispersos en un mudstone micritico. Esca­
la = 0.2 mm.
5.- Proceso de yesificacidn que ocupa fundamentalmente los espa­
cios intergranulares de las faciès calcareniticas. Escala
“ 0.2 mm.
6.- Transformacidn de la textura deposicional, posiblemente a 
causa de la disolucidn de cristales de yeso y posterior re- 
lleno de esparita. Escala = 0.2 mm.
m
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L A M I N A  XXV
1.- Fragmente de brecha con grieta que sirve de frente de dolomi­
tizacidn.
2.- Fragmente de brecha con matriz oolîtica.
3.- Procesos de dolomitizacidn en un clasto de pelmicrita.
Escala = 0.2 mm.
4.- Peloides (ooides ?) con envuelta deformada.
5.- Microfacies oolîticas con seudomorfos de cristales de dolo- 
mitizados. Escala = 0.2 mm.
6.- Detalle de la Pot. anterior. Los seudomorfos conservan ciertos 
relictos de la textura original, indicândonos una ausencia de 
disolucidn compléta.Escala = 0.1 mm.
7.- Fragmente de brecha con dolomitizacidn selective. La matriz 
se encuentra intensamente dolomitizada (punteado blanco), 
mientras que los clastos apenas se han transformado. Escala 
en mm.
8.- Detalle de dicha dolomitizacidn selective. La matriz micri- 
tica estâ muy dolomitizada, en cambio el clasto de pelmicri­





L A M I N A  XXVI
1.- Caliche de Microcodium. Zafra de Zâncara. Escala en nun.
2.- Lâmina delgada de la muestra anterior donde se observa la 
textura laminar y pisolîtica del caliche. Escala = 1 mm.
3.- Biopelmicrita con Laoazinas. Escala = O.S mm.
4.- Oosparita. Los foraminîferos frecuentemente forman el nû­
cleo de los ooides. Escala = 1 mm
5.- Packstone - grainstone de bioclastos {Lacazinae entre otros) 
y peloides. Escala = 1 mm.
6.- Intrabiopelsparita con intraclastos de formas irregulares. 
Escala “ 1 mm.
7.- Pelsparita cuyos peloides estân mal seleccionados. Escala =
= 0.2 mm.
8.- Lavado irregular de la micrita en la textura peletïfera. 





L A M I N A  XXVII
1.- Biopelmicrita con abundantes secclones de algas dasycladâ- 
ceas (Aeicuîai'ia) y de bivalvos. Escala. " 0.5 mm.
2.- Biopelmicrita con gastei6podos turriculados y foraminîferos 
bentônicos. Escala ■* 1 mm.
3.- Biopelsparita. Gran parte de los granos corresponden a fora­
minîferos bentônicos parcialmente micritizados. Escala =
= 0.2 mm.
4.- Oosparita. Foraminîfero que actûa de nûcleo para el reves- 
timiento por una envuelta micrîtica. A la izquierda ooide 
fuertemente micritizado. Escala = 0.1 mm.
5.- Biomicrita. Wackestone con miliôlidos. La micrita présenta 
neomorfismo a microesparita. Escala = 0 . 1  mm.
6.- Micrita con seudomorfos de evaporitas, actualmente rellenos 
de calcita esparîtica. Escala - 0.2 mm.
7.- Intramicrita con miliôlidos. La matriz micrîtica présenta un 
tono mâs claro por neomorfismo a microesparita. Escala ■
= 0.2 mm.
8.- Textura de dolomitizacidn en micrita deducida por los bordes 
idiomorfos. Escala = 0.5 mm.
l ô i
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L A M  I N A XXVIII
1.- Margas verdosas de aspecto brechoide. Alarcdn.
2.- Textura de alteracidn (brechificacidn) sobre una caliza con 
restes de rudistas. Pozoamargo. Escala en mm.
3.- Lâmina delgada de la muestra anterior. Se observa la textura 
brechoide sobreimpuesta y la presencia de colonias de Uiopo 
aodium. Escala = 1 mm.
4.- Detalle de la Pot. anterior. Escala = 0.2 mm.
5.- Alteracidn de microfacies en el tramo de margas verdosas. 
Castillo de Garcimuftoz. Escala • 1.5 mm.
6.- Recristalizacidn irregular en microfacies algo fosillferas. 
Sisante. Escala = 1.5 mm.
7.- Textura brechoide por alteracidn en un packstone de biopelmi­





L A M I N A  XXIX
1.- Colonlasde Mioroaodium formadas por pequeftos cristales pris- 
mâticos. Alarcôn. Escala =0.1 mm.
2.- Colonias de Hiorocodium con textura mâs difusa. Castillo de 
Garcimufloz. Escala = 0.1 mm.
3.- Morfologîa al M.E.B. de la "roseta" de cristales de Mioroao­
dium. Castillo de GarcimuRoz. 2.340 Aumentos.
4.- Oetalle de la muestra anterior, observândose el hâbito curvo 
de las caras cristalinas. 7.800 Aumentos.
5.- Cristales de Mioroaodium con microporos tubulares. 2.340 Au 
mentos.
6.- Detalle de dichos microporos, atribuidos a filamentos no 
carbonatados. 7.800 Aumentos.
2 .G 3 -
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L A M I N A  XXX
1.- Textura de recristalizacidn con relictos de formas rdmbicas 
correspondientes a prlmltivos cristales de dolomita, ahora 
de calcita microcristalina. Escala - 0.2 mm.
2.- Dolomitizacidn que afecta preferentemente a la matriz de la 
brecha. Escala = 0.75 mm.
3.- Dolomitizacidn en clastos de diferentes microfacies. Los po- 
ros môldicos de la parte superior derecha de la fotografîa 
podrîan corresponder a cristales de evaporitas.
5.- Dolomitizacidn a partir de grietas de desecaciôn de s arrolla 
das en el limite de las microfacies micrîticas y biopelmicrl- 
ticas, rellenos de sedimento (parte derecha teftida). Esca­
la = 2.5 mm.
6.- Detalle de la muestra anterior donde se aprecia una nuclea- 
ciôn a partir de grietas. Escala = 0.2 mm.
7.- Dolomitizacidn preferente del fango micritico. Obsérvese tam 
bién, que .los cristales présentes en la Laaaaina han recreci- 
do a partir de los huecos de las câmaras. Escala - 0.2 mm.
^^7
&
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L A M I N A  XXXI
1.- Packstone fosillfefo con textura difusa.provocada por un neo 
morfismo incipiente. Escala = 1 mm.. '
2.- Bordes de clastos poco netos a causa de neomorfismo. Escala «
= 0.5 mm.
3.- Neomorfismo selective de ooides y peloides. Escala = 0.5 mm.
4.- Detalle de la fotografîa anterior en una zona donde el neo- 
morfismo se présenta combinado con una disolucidn y compac- 
taciôn parciales de los componentes. Escala « 0.2 mm.
5.- Recristalizacidn con una distribucidn irregular de impurezas 
que no permite reconocer la textura deposicional original. 
Escala » 0.5 mm.
6.- Textura de recristalizacidn con distribuciôn de impurezas que 
recuerda . a primitivos cristales de dolomita. Escala = 0.5 mm.
I
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L A M I N A  XXXII
1.- Oomicrita con seudomorfos de cristales de evaporitas disiel- 
tos. Escala =0.1 mm.
2.- Pelmicrita recristalizada con poros secundarios de formas ta- 
bulares atribuidas a cristales de evaporitas disueltos.
Escala = 0.5 mm.
3.- Seudomorfos de cristales lenticulares de yeso parcialmente 
rellenos actualmente de calcita esparîtica. Escala = 0.2mm.
4.- Conjunto de pequefios cristales lenticulares de yeso en micro­
facies parcialmente dolomitlzada.
5.- Textura difusa de dolomitizaciôn (izquierda) y poros môlÆcos 
de cristales de evaporitas (derecha). Escala = 0.2 mm.
6.- Cristales de yeso disperses en una biomicrita. Escala =0.2 mm.
7.- Yesificaciôn dominante de, los espacios intergranulares er fa­
cies calcarenîticas. Escala = 0.2 mm.




L A M  I N A XXXIII
1.- Frente de la cantera prdxima a Castillo de GarcimuRoz. Aspec 
to cadtico de las facies brechoides en las que se reconoce 
cierta estratificacidn.
2.- Capas brechoides estratificadas en un detalle de dicha can­
tera.
3.- Brechificacidn sin existencia de matriz entre los clastos. 
Aspecto de dislocacidn de la masa calcârea original.
4.- Presencia de una abundante matriz arcillosa rojiza entre los 
clastos de la brecha, asî como una mayor heterogeneidad com- 




4 .1 .  Conc luslones Générales
— El C re tS c lco  Su pe r io r  de La Mancha se ha d i v l d l d o  en un con-
j u n t o  de unidades 11 t o e s t r a t i g r S f i cas i n f o r m a l e s ,  de f S c i l  re 
conoc im ien to  sobre el  t e r r e n o ,  y e qu ip a ra b le s  a l a s  cons idéra  
das por  l os  d i f e r e n t e s  auto res  que han es tu d ia do  esta reg iôn  
y zonas adyacentes (MELfNDEZ HEVIA, 1971; SANCHEZ SORIA, 1973 
y GARCIA ABBAD, 1975).  Estas unidades se han denominado:"ArcJ^ 
l i a s  verdes cenomanienses" , "Dolomfas y margas d o lo m f t i  cas ce 
nomanienses", "Oolomfas y c a l i z a s  t u ro n ie n s e s "  y "Margas y c^  
1izas se n o n ie n s e s " . Se han d esc r i  to  sus p r i n c i p a l e s  c a ra c te -  
r f s t i c a s ,  as f  como sus v a r i a c i o n e s  i n t e r n a s ,  den t ro  del Srea 
es tu d ia da .
— La pre senc ia  de P r a e a l v e o l i n a  en e l  t ramo c a lc â re o  f o s i l î f e r o  
de Mota del  Cuervo pe rm i te  d a t a r  como Cenomaniense dicho t r a ­
mo, i n c l u f d o  en l a  unidad "Dolomfas y margas d o lo m f t i c a s  ceno 
manienses " .
— El h a l l a z g o  de R a d i o l i t e e  pero n i ,  C H O F F A T  y D u r a n i a  arnaudi^ 
C H O F F A T  en La Al berça de Zdncara p ro po rc iona  una edad Turonien^ 
se i n f e r i o r  a l a  pa r te  s u p e r i o r  de la  unidad "Dolomfas y cal i^ 
zas t u ro n ie n s e s "  de donde fue ron  e x t r a f d o s .
— Las abondantes L a a a z i n a e  , p résentes  de una manera general  en 
los carbonates s i tu ados  sobre el  t ramo de margas verdosas , den 
t r o  de la  unidad "Margas y c a l i  zas s e no n ien s e s " , p roporc ionan 
una edad Santoni  ense a los m a te r i  a l  es de dicha unidad a par t i r  
del  tramo margoso.
En c u a l q u i e r  caso,  consideramos que estas datac iones de-
ben ser  i n t e r p r e t a d a s  con las  rése rvas  opor tunas a l a  v i s t a  de
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l as  ac t ua le s  c o n t r o v e r s 1 as sobre e l  s l g n l f l c a d o  o r o n o e s t r a t i g r l -  
f 1 CO de algunos de los  f d s l l e s  c i t a d o s .
4 . 2 .  Concluslones P e t r o l d g l c a s
A p a r t i r  del  e s tu d io  de las  lâminas delgadas y r e p l i c a s  
de ace ta to  ( " p e e l s " ) ,  se han c a r a c t e r i z a d o  los  m a t e r i a l e s  del Cre 
tS c i  CO Su p e r io r  en una s e r i e  de M ic r o f a c i e s ,  s i g n i f i c a t i v e s  para 
cada unidad d i f e r e n c i a d a , r e a l i z l n d o s e  un e s t u d io  de la  t e x t u r a  
y componentes de cada una de el l a s .
— Los carbonates  de la  unidad "Dolomfas y margas d o lo m f t i c a s  ce 
nomani enses" estSn c a ra c te r i z a d o s  por las  s i g u i e n t e s  m i c r o f a ­
c i e s :  d o l o m i c r i t a s  arenosas,  dolomi  c r i  t a s , d o l o p e l m i c r i t a s , 
p ac ks to nes -g ra ins to nes  de p e l o i d e s ,  packstones de b i o c l a s t o s , 
d o l o b i o m i c r i t a s  , d o l o i n t r a m i c r i t a s , d o lo b io s p a r i t a s . s e u d o e s p ^  
r i  tas y d o l o e s p a r i t a s  .
— En la  unidad "Dolomfas y c a l i  zas t u ro n ie n s e s "  l as  m ic r o f a c i e s  
con t e x t u r a  d e p os i c ion a l  que dominan son: b i o c a l c a r e n i t a s ,  b i£  
c a l c i r r u d i t a s  , b i o p e l m i c r i t a s , mi c r i  tas y b i  omi c r i  t a s . Sin em 
bargo,  el  mayor volumen corresponde a t e x t u r a s  r e c r i s t a l i z a -  
das de seud oe spa r i t as  y d o l o e s p a r i t a s .
— La unidad "Margas y c a l izas  senonienses" présenta  como m ic r o ­
f a c i e s  mjs c a r a c t e r f s t i cas : b i o p e l m i c r i t a s , b iope 1 s p a r i t a s , 
o o s p a r i t a s , b i o m i c r i t a s , mi c r i  tas e i  n t r a m i c r i  t a s . AdemSs, exis_ 
ten seud oe spa r i t as  y d o l o e s p a r i t a s  como p r i n c i p a l e s  microfacies 
r e c r i  s t a l i  zadas.
Asimismo, d ichos e s tu d ios  p e t r o l d g i c o s  han s e rv ido  para 
d e s c r i b i r  e i n t e r p r e t a r  las  p r i n c i p a l e s  t e x t u ra s  d i a g e n ê t i c a s .
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Se han r e c o n o d d o  c1 nco t1pos d i f e r e n t e s  de t e x t u r a s  de dedo- 
1 oml t i  zac l  6 n , r e 1 aci  onada.s con posi  c lones e s t r a t i g r â f i  cas coii 
c r e ta s  para los  m a t e r ia l e s  de l a  unidad "Dolomfas y margas d£ 
l o m f t i  cas cenomanienses".
Los m a t e r i a l e s  tu ro n ie ns e s  han s ido  los  mds in tensamente  t r a n £  
formados por  lo s  procesos de d o l o m i t i z a c i ô n - d e d o l o m i t i z a c i f i n .  
Se descr iben  y comentan sus p r i n c i p a l e s  t e x t u r a s ,  a s f  como sus 
p o s ib le s  r e l a c i o n e s  con l as  t e x t u r a s  d e p o s i c i o n a l ë s .
Estos mismos m a t e r i a l e s  tu ro n ie nse s  presentan impor tantes  f e -  
nâmenos de s i 1i  c i  f i  cac i  6 n . Se han d e s c r i t o  t r è s  t i  pos t e x t u r a  
les  de s f l e x ,  l os  cuales  estSn r e lac io na do s  con el  t i p o  y  tex 
t u ra  de ]a  roca ca lcSrea o r i g i n a l .
Se e s tu d ian  las  t e x t u r a s  de a l t e r a c i ô n  del  tramo margoso i n f e  
r i  o r  de la  unidad "Margas y  c a l i z a s  se no n ie nses " ,  as f  como las 
de d o l o m i t i z a c i d n - d e d o l o m i t i z a c i ô n  y y e s i f i c a c i d n  que han afêc 
tado al  r e s t o  de l a  un idad.
4 .3 .  Conc luslones Sedimento l f lg icas
— Los a n i l i s i s  m inera l  6 g ico s  y geoqufmi cos r e a l i  zados en l a  unj_ 
dad " A r c i l l a s  verdes cenomanienses" denotan una v a r i a c i d n  pa- 
l e o g e o g r S f i c a , den t ro  de un medio de t r a n s i c i f i n ,  con un in c re  
mento en l a  i n f l u e n c i a  mar ina de SW a NE. Este mismo hecho'se 
r e g i s t r e  en la  e v o lu c id n  v e r t i c a l .
— Durante el  Cenomaniense t i e n e  l u g a r  una sed imentac idn de p la -  
ta forma marina carbonatada en condi  c i  ones r e s t r i  n g i d a s . que 
se m a n i f i e s t a  en l a  e x i s t e n c i a  de secuencias de s o m e r i z a c i 6 n 
hacia techo ( " s h a l l o w i n g  upward sequ en ces" ) .  Las f a c i è s  mis 
ex ternes t i e n e n  l u g a r  en la  zona NE de la  r eg iôn  es tud iada con 
presenc ia  de n i v e l e s  o o l f t i c o s .  La sed imentac iôn  evo lu c i ona  ha
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c ia  condi  c i  ones mis mar inas en un s e n t i d o  v e r t i c a l ,  con despla 
zamiento progrès  i  Vo de la  I f n e a  de cos ta hac ia e l  W.
En el  t r â n s i t o  Cenomaniense s u p e r i o r  -  Turoniense i n f e r i o r  se 
producen las  condi  c i  ones mar inas mis c l  a r a s , con l o c a l  i n f l u e j i  
c i  a de sed imentac iôn p e l i g i c a  en l a  zona SW.
Durante  el  Turon iense i n f e r i o r  se mant ienen las  d i r e c t r i c e s  pa 
l e o g e o g r i f i c a s  de la  unidad "Dolomfas y margas d o lo m f t i c a s  ce­
nomanienses" ,  r é g i s t r é n d o s e  una sed imentac iôn  de p la ta fo rm a  m£ 
r i n a  carbonatada somera, con l o c a l e s  b io c o n s t ru c c io n e s  de ru -  
di  s t a s .
En el  pe r fodo comprendido e n t re  el  Turon iense  i n f e r i o r  y el  
Santon i  ense no e x i s t e  un r e g i s t r e  s e d im e n ta r i o  c l a r o .  Se produ 
ce una etapa regres  i  v a , representada por un tramo de margas ver 
dosas,  con a l t e r a c i ô n  en condi  c i  ones c o n t i n e n t a l e s  (pa leosue -  
los  î  ) y p re senc ia  de c o lo n ia s  de Mioroaodium. Este per fodo 
marcar fa  l a  sepa rac iôn  en t r e  l o s  dos c i  c l  os se d im en ta r io s  que 
comprende el  C re t â c i c o  S u p e r io r .
Dicha e tapa r e g r e s i v a  c o n l l e v a ,  ademâs, v a r i a c i o n e s  en l a  I f n e a  
de Costa, depos i tônd ose ,  du rante  el  S a n ton iense , las  f a c i è s  mës 
ex te rnas  en la  zona S - SE.
En el  Senoniense se produce una sedimentac iôn m ix ta  carbona ta -  
do - e v a p o r f t i c a , en l a  que es tân rep resentados gran va r iedad 
de submedios s e d im en ta r ios  de d i s t r i b u c i ô n  compleja d e b id oa  la 
e x i s t e n c i a  de pequenas cuencas a i s l a d a s .
4 .4 .  C o n c l u s i ones D iagen ët icas
— En base a c r i t e r i o s  fundamental  mente t e x tu  r a l e s  y sed imento lô-  
g i c o s , se deduce que la d o l o m i t i z a c i ô n  que a f e c t a  a la  unidad
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"Dolomfas y margas d o l o m f t i c a s  cenomanienses" ha s id o  penecon- 
temporânea, causada por  las  c o n d i c l ones r e s t r i n g i d a s  de la se­
d im en tac iôn .
Por e l  c o n t r a r i o ,  l a  d o l o m i t i z a c i ô n  de l a  unidad "Dolomfas y 
c a l i z a s  t u ro n ie n s e s "  es c la ramente  secun da r ia  o de reemplaza- 
m ie nto .  Sæ cons idéra  re l a c i o n a d a  con l a  zona de mezcla de aguas 
mar inas y m e teôr icas  determinada por  las  condi  c lones r e g r e s i -  
vasde la  sed imentac iôn duran te  el  per fo do  comprendido ent re  
lo s  dos c i  cl  os s e d im e n t a r i o s .  Esta d o l o m i t i z a c i ô n  t e n d r f a  l u ­
gar  en raomentos r e l a t i v a m e n t e  tempranos después de l a  l i t i f i -  
ca c iô n .
Bajo es tas  mismas condi  c i  ones , en la  zona de mezcla de aguas, 
t e n d r f a  l u g a r  l a  s i  1i c i f i c a c i ô n , p râ c t i c am en te  s imu l tônea con 
l a  d o l o m i t i z a c i ô n .  La s f l i c é  s e r f a  apor tada  por so lu c ion es  coji 
cent radas formadas ba jo  un c l ima  h i d r o l i z a n t e .
Los procesos de d o l o m i t i z a c i ô n  y y e s i f i c a c i ô n  que présenta» 
los  m a t e r i a l e s  de l a  unidad "Margas y c a l i z a s  senoni  enses" son 
consecuencia del  c a r ô c t e r  r e s t r i n g i d o  de la  sed imen tac iô n.
La b r e c h i f i c a c i ô n  que a f e c t a  a gran p a r te  de es tos  mate r i  aies 
( "C a rn io l a s  del C re t ô c i c o  s u p e r i o r "  ) consideramos que es de- 
bida,  fundamenta lmente ,  a l  co lapso p rodu c ido  .por l a  d i s o l u c i ô n  
de los  n i v e l e s  e v a p o r f t i c o s  i n t e r c a l a d o s .
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RESUMER
El C r e t i c i c o  S u p e r io r  de La Mancha c o n s t i t u y e  uno de los 
ejemplos mis i n t e r e s a n t e  de la  Pen insu la  de sedimentac iôn en una 
p la ta fo rm a  marina carbona tada,  sobre l a  que se han sobreimpuesto 
una s e r i e  de t r a n s f o r m a c i ones d ia g e n é t i c a s  .
Se han cons iderado una s e r i e  de unidades 11 t o e s t r a t i g r l f i -  
cas i n f o r m a l e s ,  de f i c i l  r econoc im ien to  sobre e l  t e r r e n o ,  denomi- 
nadas: " A r c i l i a s  verdes cenomanienses" , "Oolomfas y margas dolom£ 
t i c a s  cenomanienses",  "Oolomfas y c a l i z a s  t u ro n ie n s e s "  y "Margas 
y c a l i z a s  s e no n ien s e s " , e s tu d i I n d o s e  sus v a r i a c i ones i n te rna s  y 
su conten ido  f a u n f s t i c o .
A p a r t i r  de un e s t u d io  p e t r o l d g i c o  d e t a l l a d o  se han carac-  
t e r i z a d o  estos m a t e r ia l e s  en una s e r i e  de m i c r o f a c i e s ,  s i g n i f i c a -  
t i v a s  para cada unidad d i f e r e n c i a d a , des c r ib iên do s e  la  t e x tu ra  y 
componentes de cada una de e l l a s .  Su i n t e r p r e t a c i 6 n  ha gido la 
base para el  conoc imien to  de la  sed im en to log ia  y d iagênesis  del 
C r e t i c i c o  S u p e r io r  de esta reg iô n .
Los a n i l i s i s  m in e ra lô g i c o s  y geoqufmicos r e a l i z a do s  en las  
a r c i l i a s  de l a  t r a n s i c i ô n  a la  sed imentac iôn carbonatada r e f l e j a n  
una mayor i n f l u e n c i a  mar ina de SW a NE, as f  como en la  evo luc iôn  
v e r t i c a l ,  den t ro  de un medio de t r a n s i c i ô n .  Se désa r r o i  l a , a  con- 
t i n u a c i ô n ,  una sed imentac iôn de p la ta fo rm a  marina carbonatada en 
condi c i  ones res t r i n g i das , con fo rm ac iôn  de secuenci  as "s ha l l ow ing  
upward" a 1o la rgo  de l a  zona W. En e l  t r i n s i t o  Cenomaniense-Tu- 
ron iense  se producen las  condi  c i  ones mar inas mis c l  a r a s , con l o ­
cal  i n f l u e n c i a  de sed imentac iôn  p e l l g i c a  en e l  SW. Durante e l  Tu­
ron iense  i n f e r i o r  se d é s a r r o i  1 an b io c o n s t r u c c io n e s  de rud is tas  
en una p la ta fo rm a  somera. En e l  per fodo  comprendi do ent re  el Turo ­
niense i n f e r i o r  y e l  Santoniense no e x i s t e  un rég i  s t r o  sedimenta- 
r i o  c l a r o .  La a l t e r a c i ô n  ba jo  condi  c i  ones c o n t i n e n t a l e s ,  con p re -  
senc ia de M i c r o c o d i u m ,  s i g n i f i c a  una etapa r e g re s i v a  que d i v i d e  
en dos c i c l o s  se d imen ta r i  os e l  C i c l o  del  C r e t i c i c o  Super io r ,  y 
t r a e  cons igo v a r i  aci  ones p a l e o g e o g r i f i c a s  durante  el  Senoniense,
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en el  que ,sl produce una sedimentac idn mix ta  ca rb ona tado -evapo r f -  
t l c a .
Los procesos d ia gené t i cos  es tân d i r ec tamen te  re l ac lo na do s 
con l a  p ro p ia  e v o luc lé n  de la  cuenca. Las cond ic1ones r e s t r i n g i -  
das de sed imentac ién durante el  Cenomaniense son l a  causa de su 
d o l o m i t i z a c i é n  penecontemporânea. Si n embargo, l os  m a te r ia l e s  
tu ro n ie n s e s  son los  mSs intensamente  dolomi  t i  zados y dedolomi t i  za-  |
dos. Su e s tud io  i n d i c a  que es un reemplazamiento que pudo r e a l i -  
zarse en l a  zona de mezcla de aguas mar inas y meteér icas ,  de te rm i -  
nada p o r  las  condi c lones re g re s i v a s  de la  sed imentac iôn .  R e lac io -  
nado con es te proceso de dolomi t i z a c i ô n  se produ jo  una im por ta n ­
te s i  1 i c i f i c a c i ô n . Por u l t i m o ,  l a  d i s o l u c i ô n  de l os  n i v e le s  eva- 
p o r f t l c o s  i n t e r c a l a d o s  en los  carbonatos  senonienses causô e l  co- 
lapso y l a  b r e c h i f i c a c i ô n  de estos  m a t e r i a l e s .
b ib l i o t e c h
